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De la re-vista "Burocracia": 
NUaTEBO EXTBAORI>DfAEI0 B E L 
«DIARIO" 
Hemos sido favorecíaos con un 
ejemplar del número extraordinario 
del DIARIO D E DA MARINA, remiti-
do a esta revista por el venerable Di-
rector del mismo. 
Nada podremos agregar, en honor 
de esa obra, a lo ya dicho en todos loa 
tonos por la prensa capitalina, como 
no sea que ella es el exponente más 
tfectivo del esfuerzo de la empresa en 
pro de sus lectores y la manifestación 
más gráfica de la atención que el 
DIARIO presta a la popularización de 
nuestro desenvolvimiento industrial y 
comercial. 
Gracias al querido colega por tan 
valioso presente. 
De "La República", de Jovellaaos: 
E L ALBUM B E L "DIARIO" 
Durante varios días hemos destina-
do algunos ratos a la lectura del nú-
mero extraordinario del DIARIO DB 
L A MARINA. 
Importantísimo es el esfuerzo pe-
riodístico que en dicho Album se com-
prendía, con escrupulosidad gráfica y 
fecundidad informativa, traspasando 
los límites de cuanto grande y bello 
on tal materia se haya recopilado en 
la República desde la implantación 
del periodismo. 
Es a nuestro tan humilde como po-
co experto juicio, una enciclopedia 
perfecta de los órdenes movibles de 
la evolución nacional, muy digna de 
ser leída y de tenerse archivada en la 
biblioteca, en calidad de estadística 
interesante y complementada. 
Al recomendar el texto de obra tan 
notablemente acabada, felicitamos al 
personal del decano, por el éxito de su 
esfuerzo, y también al periodismo cu-
bano, por el auge que cada día ad-
quiere. 
De " E l Triunfo", de Gibara: 
E L "DIARIO" Y SU NUMERO E X -
TRAORDINARIO 
Un triunfo más. 
Y triunfo grande lo acaba de con-
quistar el siempre interesante colega 
habanero DIARIO D E L A MARINA, 
con esa edición extraordinaria que 
fccaba de lanzar al público. 
Es un monumento. 
Obra útilísima, pictórica de graba-
dos yde una extensa y magnífica in-
iormación del desenvolvimiento indus-
trial y comercial de Cuba, constitu-
j-endo el más grande esfuerzo que se 
ha registrado en nuestra vida perio-
dística. 
" E l Triunfo" lo aplaude vivamente. 
Y agradece en lo que vale la corte-
sía del querido colega habanero, al 
hacer llegar a nuestras manos uno de 
sus ejemplares colosales, que tantos 
elogios viene alcanzando por parte de 
todos. 
U n d e p e n d i e n t e o b -
c e c a d o m a t ó a s u 
c o m p a ñ e r o 
añ^CUildÍn^ I 1 3 ^ e l i s i a s , de 22 anos de edad, natural de España y 
y T e ^ f * * ^ b r i c a d e ^ b ó J y veías Da Purísima Conccnción" 
£ T w d/d de1d0n J ^ í n Boíd í , es-
^ V-11 a C„alzada de L u ^ ó es-
quina ai López, dió muerte en ia ma-; 
nana dfe ayer a su compañero, eL 
también dependiente de dicha fábri-i 
oa secundino Matanzas Patao, de 
22 anos y natural de Espafia. 1 
tem^JT8 j6venes ingresaron recién-! 
teniente como empleados de la fá-' 
Dnca. Matanzas comenzó a trabajar, 
Agosto ^ r ^ ^ 1 0 y tíl " ^e Agosto próximos pasados. 
a u t S S r a s e +qUe Mata^as, desde; 
S J l ^ eiltr6 611 la ca8^ io hizo I 
blanco de sus intemperancias d© ca-; 
c - S u a m ^ r 0 1 0 7 m a ^ ^ 
vntJZÍJ*1™™0 lle^aron las burlasj 
^ejaeiones e inconveniencias de Ma-
c ^ n S a ^ £ Para COn ha-! l „ J ^ dlas• CUan<io ambos trans-
ca^nni^er1CaI1CÍas para c a r ^ un i 
llveá l ^ la f^brlCa' el P ^ e r o l 
-Pt^ 6 al dándole de bo-j 
naZó con pegarle otra vez en la nriu i 
mera oportunidad que se ^ ^ e Z - \ 
Aproximadamente a las ocho de h J 
S í ^ ' ar 'r ' ^ a bañarle y i cuando estaba en el cuarto He ia¿; 
S w S ' ^atanzas ^ ^ presentó a! 
tas de la habitación le dijo que iba 
*iJ^gT 6 unamente . Rajoy pudo 
^ x 3-!™*3-' R i é n d o s e al sa-
lón de dormitorios, situado en la 
Planta alta de la fábrica. Ma¿nzas 
lo siguió mofándose de él 1 
Exasperado Rajoy por tanto^ vejá-i 
nienes e injurias, hizo uso de un r t ' 
tura disparándolo por dos veces con-
tra Matanzas. . 
Uno de los proyectiles se incrustó! 
en la pared del salón dormitorio y 
la ^ S L 6 PeIletr6 a Matanzas por I 
la parte superior de la nariz, aloján-
toontinüa en la NUEVE) 
S E R V I C I O C A B L E G R A f l C O C O M P L E T O DE I A PRENSA ASOCIADA ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) T R A S M I T I D O DESDE NUEVA Y O R K P O R NUESTRO HILO D I R E C T O . 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
E L M E N S A J E D E W I L S O N E N E L D I A D E L T R A B A J O 
Washington, Septiembre 1. 
/CONCIUDADANOS: E l día del Trabajo 
\y del año 1918 no se asemeja a nin-
guno de los otros días de trabajo que 
hemos conocido.. E l Día del Trabajo 
siempre revlstiiJ profunda 8ignlficaci6n 
para nosotros. Hoy reviste una signi-
ficación suprema. Por viva que fuese 
nuestra percepción hace un año de lo 
que significa la empresa de vida o 
muerte a que nos hemos arrojado, no 
nos formamos entonces tan claro con-
cepto de ella como en estos momentos. 
Sabíamos que todos estábamos asocia-
dos para lo mismo y que debíamos man-
tenernos y luchar juntos, pero no nos 
dábamos cuenta como ahora de que to-
dos swmos reclutas de un sólo ejército, 
de muchas partes y muchas tareas, pe-
ro obedientes a una sola obligación y 
con los rostros vueltos hacia un sólo 
objetivo. Sabemos ahora que todas las 
herramientas de todas las industrias 
esenciales son armas que se esgrimen 
con el mismo propósito que se persi-
gue al empuñar el fusil, y que si se 
depusiesen esas armas para nada servi-
ría el fusil. ¿Y para qué son esas ar-
mas? ¿Para qué nos hemos alistado? 
¿Por qué deberíamos avergonzarnos si 
no nos hubiésemos alistado? Al prin-
cipio ésta apenas parecía ser otra co-
sa que una guerra de defensa contra 
la agresión de Alemania. Bélgica ha-
bía sido violada, Francia invadida, y 
Alemania se hallaba otra vez en campa-
ña como en 1866 y 1870, para realizar 
sus ambiciones en Europa, siendo ne-
cesario oponer la fuerza a la fuerza. 
Pero ahora es claro y evidente que el 
propósito de esta guerra es algo más 
que alterar la balanza del poder en 
Europa, Ahora se ve claramente que 
Alemania está atacando lo que los hom-
bres libres de todas partes del mundo 
desean y forzosanuente tienen que con-
seguir el derecho de determinar su 
propio destino, de insistir en la justi-
cia, y de obligar a los gobiernos a ser-
vir los intereses del procomún, y no 
los particulares y egoístas de la clase 
gobernante. Esta es una ¡jurra para' 
asegurar a las naciones y a los pueblos 
del mundo contra un poder como el 
que la autocracia alemana representa. 
Es una guerra de emancipación, y mien-
tras no se gane no podrán los hombres 
en ninguna parte del mundo desem-
barazarse de una zozobra y temor per-
petuos, ni respirar libremente en el 
desempeño de sus cuotidianas faenas, 
ni tener el convencimiento de que los 
gobiernos son sus «ervidoires y no sus 
amos. Esta es, pues, entre todas las 
guerras, la guerra que el Trabajo debe 
apoyar, y apoyar con toda su fuerza 
concontrada. E l mundo no estará segu-
ro, no estarán garantizadas las vidas 
de los hombres, no podrá hacerse valer 
confiadamente y con buen éxito nin-
gún derecho humano contra el domi-
nio y señorío de grupos arbitrarios e 
Intereses especiales, mientras gobiernos 
como el que, tras larga premeditación, 
arrastró a Austria y a Alemania a esta 
guerra puedan impunemente regir los 
destinos y determinar la suerte cuo-
tidiana de los hombres y las naciones, 
conspirando mientras las personas hon-
radas trabajan encendiendo hogueras 
para las cuales sirven de combustible 
hombres mujeres y niños inocentes. Co-
nocéis bien la índole de esta guerra. Es 
una guerra que tiene que ser soste-
nida por la industria. E l ejérc'to de tra-
bajadores, aquí en el país, es tan im-
portante, tan esencial, como el ejér-
cito de guerreros allá en los remotos 
campos donde resuena el fragor de 
la batalla. Tan necesario es el traba-
jador como el soldado en esta guerra. 
El soldado es el campeón y el repre-
sentante del trabajador. Dejar de ven-
cer equivaldría a poner en peligro to-
do lo que el obrero ha conquistado con 
el sudor de su frente y todo lo que 
ha venerado y adorado desde que em-
pezó a alborear la libertad y comenzó 
la lucha del Trabajo por la justicia. 
Bien lo saben los soldados allá en la 
línea de fuego. Con sólo pensar en ello 
se robustecen y vigorizan sus músculos. 
Son cruzadas. No buscan ninguna ven-
taja egoísta para su propia nación. Des-
preciarían al que combatiese por ob-
tener una ventaja egoísta para cual-
quier nación. Están sacrificando sus vi-
das para que los hogares todos del 
mundo, lo mismo que los hogares que 
tanto aman en América^ se mantengan 
sagrados y seguros y para que los 
hombres en todas partes sean libres 
como ellos insisten en serlo. Están com-
batiendo por los ideales de su propia 
tierra, ideales eternos, ideales que ilu-
minarán la senda por donde irán to-
dos los hombres al templo donde se 
hace justicia y a donde viven con la 
cabeza erguida y el espíritu emancipa-
do | Por ésto se balen con solemne re-
gocijo, y por ésto son Invencibles. 
Hagamos, pues, de este día un día en 
que no sólo nos formemos un nuevo 
concepto de nuestros propósitos y una 
nueva y lucida resolución, sino tam-
bién en que concentremos todas nues-
tras fuerzas dedicándonos, sin pausa 
y sin llniite' a libertar a nuestro país 
y al mundo entero, a hacer justicia a 
todos, y a hacer imposible, en todas 
partes, que grupos pequeños de gober-
nantes políticos perturben nuestra paz 
y la paz mundial, o en modo alguno 
conviertan en instrumentos y mani-
quíes a aquellos de cuyo consentimien-
to, de cuyo poder y de cuya autoridad 
depende su propia existencia. Podemos 
contar unos con otros. La nación se 
halla animada de un sólo propósito. No 
tema consejo de ninguna clase espe-
cial. No sirve ningún interés privado 
o exclusivo. Su ánimo so ilumina y 
aclara bajo los rayos que van consu-
miendo la escoria. L a luz de una nue-
va convicción ha penetrado en todas 
nuestras clases. Nos hemos dado cuen-
ta como nunca de que somos camara-
das, dependientes unos de otros. Irre-
sistibles si nos unimos. Impotentes si 
nos dividimos. Y así nos estrechamos 
las manos para conducir al mundo a 
contemplar la aurora de un día nuevo 
y mejor. 
P A K T E INGLES 
Londres, Septiembre 1. 
E l parte oficial expedido hoy, dvce 
asi: 
" E l enemigo contra atacó repetidas 
Teces en la tarde de ayer nuestras 
nneyas posiciones en Monte St. Qnec-
tín y fué rechazado después de un 
rigoroso combate, dejando prisione-
ros en poder nuestro. 
"Hemos progresado en dirección de 
Le Transloy y durante la noche he-
mos limpiado de eenemigos a las a i . 
deas de Longatte y Eccust. Hicimos » 
cien prisioneros. 
"Ai Norte de la carretera Arras-
Cambral capturamos a más de 50 pri-
sioneros en una pequeña operación 
lleyada a cabo con éxito al Oeste de 
Paucourt, 
"Cíontinuamos nuestro avance en 
el sector de Lys . Nuestras tropas han 
cruzado el río Lawe y se están acer-
cando a la carretera L a Bassee-Ba-
taire*'. 
"Esta mañana las tropas australia-
nas capturaron a Perenne. 
"Hespués de haber derrotado i«>s 
contra ataques enemigos en Mont St. 
Quentín ayer tarde, los australianos 
a las cinco y media de esta mañana 
reanudaron su arance, teniendo a las 
tropas inglesas a su izquierda, A ho-
ra temprana los australianos habían 
asaltado las posiciones alemanas al 
Oeste y al Norte de Perenne, conti-
nuando su arance, mientras que un" 
fiera lucha se libraba entre las arrui-
nadas y demolidas calles y edificios 
en los suburbios Occidentales de la 
ciudad. 
"Los australianos tienen a Pero, 
une, Flamicourt y St. Denis y han 
hecho importantes progresos en la 
estribación Oriental y Nordeste de 
Mont. St. Qnentin. 
"A la izquierda de los australianos 
las tropas londinenses, atacando al 
Sudeste de Combl^, han tomado a 
BouchaTesnes y Ba^court, con el te-
rreno alto que domina estas aldeas, i 
y han llegado al lindero Occidental ' 
del bosque St. Pierre-Vaast, 
"En ei curso de este rictorioso ata-
ques, en el cual la tenaz oposición 
hecha por los alemanes fué domi-
nada por ingleses y australianos, se 
hicieron más de dos mil prisioneros 
apresando también unos cuantos ca 
ñones. 
"En ©1 resto del frente de batalla 
hubo pequeñas operaciones en rari0s 
puntos al Sur del camino Arras-Cam 
bray. 
"Nuestras tropas han desalojado al 
enemigo del terreno alto en Morral 
y han capturado a Beulencourt y la 
cordillera al Este de Bancourt y Fre-
micourt. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Washington, Septiembre 1. 
A lo largo de todo el frente de batalla los alemanes continúan cediendo te-
rreno a los aliados de la Entente. 
Día tras día los acontecimientos van 
acentuando la situación precaria de las 
líneas alemanas y la incapacidad del 
alto mando alemán para contener a los 
agresores. 
Donde hace dos meses grandes sa-
lientes proyectaban hasta dentro del 
frente aliado éstos o bien han sido 
achatados o están a punto de ser com-
pletamente borrados, y en algunos ca-
sos los mismos aliados han clavado 
cufias que amenazan seriamente al ene-
migo. 
Con los sectores del Marne y Picar-
día ya virtualmente reconquistados to-
dos, las alas de la actual ofensiva alia-
da se mueven de una manera ominosa 
para los alemaness. En el norte del ala 
y el saliente Lys, al suroeste de Ipres 
•se va gradualmente torciendo bajo re-
tiradas voluntarias y la presión de las 
fuerzas del Peld .Mariscal Haig. Des-
pués de la caída de Kemmel, la línea 
aleada ha quedado trasladada má^ hacia 
adelante, hasta descansar ahora casi 
sobre el camino Estalres-la-Basée, me-
nos de siete millas al sudoeste d« Ar-
mentleres. Con la desaparición de es-
te saliente se ha vencido la amenaza 
a los puertos del canaL 
En el ala meridional al norte de Sol-
ssons las tropas francesas y americanas 
continúan adelantando frente a la vio-
lenta oposición del enemigo. 
Las aldeas de Leury y Crecy-Au-
Mont han sido tomadas, y, cruzando 
el Allette, se ha logrado sentar la plan-
ta en los bosques al oeste de Coucy-
Le-Chateau, por donde pasa la línea, fe-, 
rroviaria que corre desde Caumy hasta 
Laon, Gran número de prisioneros han 
caído en estas operaciones. 
Desde Arras hacia el sur hasta las 
inmediaciones de Noyon las tropas bri-
tánicas y francesas han alcanzado no-
tables ganancias, a juzgar por el te-
rritorio arrancado- de manos del ene-
migo, y por la estratégica importajicla 
de estos éxitos en perspectiva de nue-
vas maniobras. 
Perenne, la última ciudad de Impor-
tancia en manos de los alemanes so-
bre el río. Somme, ha sido tomada por 
los Ingleses, quienes han continuado 
marchando constantemente hacia el 
este y el norte, a pesar de la resis-
tencia del enemigo. Bouchavesmes y 
Rancourt, asi como el alto terreno ad-
yacente a esas poblaciones también es-
tán en manos de los ingleses, y las 
fuerzas del Eeld Mariscal Haig han lle-
gado a las afueras del bosque St. Pie-
rre Vaast Más hacia el norte hau sido 
lomadas otras poblaciones, incluso 
liullecourt, que la semana pasada cam-
bió de manos varias veces an violentas 
batallas. Los canadienses y australia-
nos estuvieron en la línea de fuego 
delantera de estas maniobras en toda 
esta región, prestando heroicos servi-
cios. Mucho más de dos mil prisioneros 
han sido hechos por los ingleses, quie-
nes también han ocupado unas cuantas 
piezas de artillería. 
llacia el sur, donde los franceses es-
tán operando contra los alemanes a lo 
largo del canal del norte lia habido vió-
lenlos duelos de artillería. Siete millas 
a Sur de Perenne en Epanancourt los 
franceses han forzado otra vez el paso 
del canal y dos millas al nordeste de 
Nesle han capturado la aldea de Rouy-
3e Petlt. 
Noticias oficiales que se han recibido 
anuncian efine los Ingleses han llegado 
a las afueras de Lens, el famoso centro 
carbonífero de Arras, y que pueden 
d'stlngulrse conflaglaciones detrás de 
las líneas en las inmediaciones de Lens 
v basta Armentiores. Estos fuegos se 
Interpretaji como indicación que los ale-
manes se proponen retirarse en esta re-
glón generaL E l Aíinisterio de la gue-
rra alemán concede el haberse abando-
nado el territorio entre Ipres y La 
Easée, declarando que el movimiento te-
nía por propósito abreviar la línea ::le 
mana y que se llevó a cabo sin cono-
cimiento de los ingleses. 
España va a Incautarse de todos los 
barcos alemanes hoy internados en 
puertos españoles, como represalias por 
el hundimiento de barcos españoles por 
submarinos alemanes. 
Noticias de Petrogrado dicen que 
Nikolai Lenlne el primer ministro bols-
heviki, ha fallecido a consecuencia de 
las heridas que le infirió un asesino. 
B B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e P . d e l R í o 
B R I L L A N T E INAUGURACION DE 
UNA SUCURSAL 
Ha sido un interesante aconteci-
miento en la capital vueltabajera la 
inauguración de la nueva Sucursal del 
Banco Internacional de Cuba, cuyo ac-
to tuvo solemne y brillante celebra-
ción en la mañana de ayer. 
E l gran interés que había desperta-
do esta inauguración y el extraordina-
rio número y distinguida calidad de 
los concurrentes a ella, en una loca-
lidad en donde ya existen de antiguo 
análogos establecimientos bancarios/ 
son prueba elocuente de la decisiva 
influencia que tienen en su provincia 
los ilustres vueltabajeros doctor Al -
fredo Portas y Wifredo Fernández, 
que figuran diroctamente interesados 
en el auge y progreso del Banco In-
i ternacional. 
"Estamos acosando al enemigo en i Y esos efectos débense también a 
Le Transloy y hemos completado la las sólidas garantías de éxito y de se-
captura. de Bullecourt y Hendecourt-
les-Cagnicourt. TariOs centenares de 
(Continúa en l a OCHO) 
guridades que representan la indiscu-
tible y notoria honorabilidad de los 
componentes del Consejo de Admlnis-
Uración, a cuyo frente, para mayor 
realce y consolidación de esa confian-
za pública, se halla, como honroso y 
merltísimo Presidente, un experto, 
prestigioso y triunfador hombre de ne-
gocios: el señor don Pedro SánOhcz 
Gómez. 
Ha sido establecida esta Sucursal 
del Banco Internacional en un mag-
nífico edificio, mandado a construir 
por el doctor Porta expresamente pa-
ra este objeto, en la principal calle de 
la capital pinareña, junto al palacio 
" E l G-lobo", también actualmente de, la 
propiedad de aquel opulento propieta-
rio minero y distinguido senador. 
Al acto de la inauguración de este 
establecimiento bancario asistió cuan-
to en Pinar del Río tiene valor o re-
presentación: el ilustrísimo señor 
Obispo, el Presidente de la Audiencia, 
magistrados y jueces, el Gobernador y 
el Alcalde, el Fiscal propietario y el 
Abogado Fiscal, el Director y catedrá-
ticos del Instituto, el Presidente y 
concejales del Ayuntamiento, el Ad-
ministrador y varios empleados de la 
(Continúa en la OCHO) 
L a n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a n o p e l i g r a , s e g ú n d e c l a r a n l o s M i n i s t r o s 
A c o n s e c u e n c i a d e l t o r p e d e a m i e n t o d e u n b u q u e b i l b a í n o , e l G o b i e r n o e s p a ñ o l s e i n c a u t a d e l t o n e l a j e a l e m á n 
e q u i v a l e n t e a l h u n d i d o . R i g u r o s a s m e d i d a s c o n t r a l a p r e n s a . Q u e d ó s o l u c i o n a d a l a h u e l g a d e B a d a l o n a 
DECLARACIONES D E L SESOR CON-
D E D E ROJffiANONES 
Madrid, 1. 
E l señor conde de Romanones ha 
declarado que las inquietudes que se 
obserTan en la opinión son infunda-
das. 
**E1 país—dijo—debe confiar en los 
afetos del Gobierno; actos que Tan 
encaminados a mantener la neutrali-
dad más correcta. Sería lamentable 
que los apasionamientos de la pren-
sa obligara al Gobierno a tener que 
aplicar medidas de gran rigor para 
imponer prudencia en los comenta»-
rios sobre política exterior y desem-
barazar la acción del Estado. Repito 
que todas las gestioiDes que realiza 
el Gobierno tienen por objeto soste-
ner la nentralldad. L a ruta españo-
la no se interrumpirá. Queremos t í -
t í t en la miejor armenia con tedios, 
los beligerante8.', 
INCAUTACION D E TONEJAJE 
ALEMAN 
Madrid, 1. 
E n él Consejo de Ministros cele-
hrado ayer, dió cuenta el señor Dato 
de haber sido torpedeado el rapor 
<<Ariz-Mendi'^ de la matrícula de Bi l -
bao, que Iba a Inglaterra con carga-
mento de carbón. 
E l Gobierno Inmediatamente aue 
recibió la noticia deil torpedeamiento 
del buque bilbaíno pidió por telégra-
fo amplia información sobre el caso, 
para tan pronto como la reciba cum-
plir el acuerdo de incautarse del to-
nelaje alemán, equitatiramieintei, al del 
buque español hundido por los sub-
marinos. 
(En los registros marítimos no apa-
rece el nombre del rapor "Ariz-Men-
drr). 
IMPORTANTES ACUERDOS D E L 
CONSEJO 
RADICAL MJüDIDA PARA QUE NO 
P E L I G R E L A NEUTRALIDAD 
Madrid, L 
E l Consejo de Ministros acordó 
ayer crear el ministerio de Abastecí-, 
mientes, haciéndose cargo de la car-
tera el señor' Ventosa. 
Ell Ministro de Eomento, señor ¡ 
Cambó, expuso a sus compañeros de \ 
Gabinete la difícil situación económl- i 
ca porque atrayíesan las compañías j 
de ferrocarriles. 
E l Consejo encargó al señor Cambó I 
que presente una ponencia que pue- i 
da serrir de base para la presenta- i 
ción al Parlamento de un proyecto 
faTOrable a las compañías ferrovia-
rias. 
Trataron los ministros de la censu-
ra de la prensa y acordaron suspen-
der aquellos periódicos que por sus-
campañas pudíleran poner en peligro 
la neutralidad de España, con noti-
cias, juicios o comentarios sobre po-
lítico exterior que no hayan sido au-
torizados preriamente pter la cen-
sura. 
E l Gobierno abriga la esperanza de 
que el patriotismo de la prensa evit** 
la aplicación de tan radical medida. 
L A S CAMPA5AS D E L A PRENSA 
Madrid, 1. 
Los periódicos germanófílos y alia-
dófittos vienteln acientnondo sus res-
pectiTas campañas. 
Algunos publicaron artículos sobre 
la política exterior sin haberlos pre-
sentado antes a la censura. 
Los periódicos que tal hicieron fue-
ron denunciados y recogidas las edi-
ciones, persigniéndose a los Tendedo-
res de ellos y a los lectores. 
E l Gobierno acordó sobre >ste par-
ticular medidas enérgicas. 
HABLA E L MINISTRO D E I A GO-
BERNACION 
Madrid, 1. 
E l Ministro de la Gobernación, se-i 
ñor Marques de Alhucemas, se la-i 
menta de la conducta seguida, por al- i 
gunos periódicos, qne no consideran I 
los perjuicios que con sus apasiona-1 
das campañas sobre la guerra puíeden' 
ocasionar a los intereses de la pa-
tria. 
Añadió que algunos de esos perió-
dicos han llegadlo hasta el caso de 
publicar artículos tendenciosos sin 
someterlos a 1» censura. 
Agregó que el Gobierno le había 
encargado quJe hiciera un llamamien-
to amistoso al patriotismo de la pren-
sa y que aplique » los desobedientes 
el castigo máximo que señale la ley. 
G r a v e a l t e r a c i ó n 
d e l o r d e n p ú -
b l i c o 
E N L A ESQUINA D E MONTE E IN-
DIO, VARIOS SOLDADOS HACEN 
AGRESION A L A POLICIA, FOR-
MANDOSE CON T A L MOTIVO UN 
GRAN ESCANDALO. UN D E T E N I -
DO. POLICIAS LESIONADOS- UNA 
P A T R U L L A R E C O R R E E L BARRIO 
Anoche tuvimos noticias de que en 
la zona de la sexta estación de Poli-
cía, una patrulla de soldados reco-
rría las calles, impidiendo que se 
formaran grupoa en las esquinas. 
Llamamos a la Jefatura de Policía 
con ánimo de averiguar lo que suce-
día, y el telefonista de guardia nos 
respondió que "todo estaba tranqui-
lo. No habla novedad." 
Sin embargo, luego supimos que sí 
hubo novedad: que dos vigilantes 
habían sido objeto de una agresión 
por parte de un grupo de soldados 
y que por esta causa se había íor-
U t a . (Continfla en la OCHQX 
, PATRIOTICA ACTITUD D E LOS 
OBREROS 
Madrid, 1. 
Los elementos directores de la Casa 
del Pueblo han negado que los obre-
ros desean ir a la huelga porque es-
tén descorazonados dle que se busque 
I solución al problema de las subsis-
i tencias. 
Consideran dichos elementos in-
oportuno en los actuales momentos 
exteriorizar su mailiestar, aunque es-
tán dispuestos' a secundiar todos los 
movimientos encamínndos a cense* 
guir la reivindicación soclaL 
P R O T E S T A OBRERA 
Barcelona, 1. 
En Tarrasa y Mataré se celebraron 
mítines obreros para protestar con-
tra los sucesos desarrollados en Ba-
dalona, 
Los oradores atacaron con dureza 
a las autoridades y pidieron la des-
titución de los autores de los desór-
denes. 
Los obreros de Badalona han rea-
nudado el trabajo quedando, por lo 
tanto, solucionada. la huelga. 
PROTESTA D E V I L L A G A R C I A 
C o ruña, 1. 
En Villagarcía reina gran excita-
ción por haber prohibido la habilita-
ción de aquel puerto para la emigra-
ción. 
E l Ayuntamiento de aquella locali-
dad dimitió en pleno. 
E l comercio cerró las puertas en 
actitud de protesta. 
Se ha constituido la Junta de De-
fensa. 
Villagarcía prtesenta aspecto tris-
tísimo. 
CHOQUE D E T R E N E S 
DOS MUERTOS Y DQS HERIDOS 
GRAVES 
Málaga, 1. 
Un tren de mercancías chocó, cerca 
de la estación de Bobadlllai, con otro( 
procedente de Granada. 
A consecuencia del choque un ma-
quinista y un jefe de tren quedaron 
muertos, y un fogonero y un guar-
dafrenos resultaron gravemente he-
ridos. 
Las locomotoras y algunos vago-
nes quedaron destruidos. 
E L R E T E N SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 1. 
Ha llegado el Rey don Alfonso, ha-
biéndoslele tributado un recibimiento 
desbordante de entusiasmo. 
E N ÉL F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Septiembre 1. 
L a siguiente comunicación oficial 
ha sido publicada hoy: 
aHa habido encuentros de patru^ 
lias que resultaron en nuestro favor 
en Stelvio, en Tonale y en los Islo-
tes del Plave, frente a Montello. 
"En Col del Rosso un destacamen-
to enemigo atacado pOr nuestras tro-
pas se vió obligado a retirarse des-
pués de haber sufrido serias bajas. 
En Zunatofata, en ia ladera septen-
trional de Monferne nuestras Tanguar 
dias rechazaron partidas enemigas 
que so acercaban a nuestra línea, 
"Ayer nuestros aeroplanos llega-
ron a Pranzenfeste (Tyrol) y, Tolan-
do a poca altura, lanzaron bombas 
con certera puntería sobre Importan-
tes establecimientos ferroviarios allí . 
Otras operaciones de bombardeo fue-
ron efectuadas durante el día sobre 
el frente enemigo y en áreas de reta-
guardia por nuestros aviadores y por 
los pilotos aliados. 
"Anoche aeroplanos navales y del 
ejército bombardearon las obras mi-
litares en Pola y la estación y depó-
sitos de Primolano. Siete máquinas 
enemigas fueron derribadas en bata-
llas aéreas". 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
DOS D E S E P T I E M B R E D E IMS 




Miro la pobre y lóbrega morada 
po al gran Cervantes pérfida oprimía 
iva torva saña de su suerte Impía 
Por siempre en perseguirle conjurada 
Tal vez aquí de todos ignorada 
Su fecunda y sublime fantasía, 
A su hermosa nación enriquecía 
Con prenda que de extraños fué enrir 
(diada 
Diñase que natura ha proferido 
Este fatal y espléndido anatema 
Ai producir un hombre esclarecido: 
Si grandes quieres ser, si celebrado, 
Ninguno aspira impune a la diadema, 
Sé grande, pues, más sé desventu-
rado. 
(Tomado del "Diario de Sevilla.".) 
1—• 
60 AÍWS ATRAS 
Año 1868 
Editorial.—Dice ¡o siguiente: "Uno 
do los grandes ramos que compr«í-:-
dí) la Administración, lleva el nom-
bre de Policía. Esta voz en una acep-
ción general expresa el complemen-
to de las ideas de buena administra-
ción, orden, seguridad, propiedad, ho-
nestidad pública, respeto a las le-
yes". ; 
Finaliza el editorial consagrado a 
loar los beneficios de la policía, con 
las siguientes palabras : 
"Los beneficios que hace la Admi-
nistración construyendo un camino, 
abriendo un canal, profundizando un 
puerto, o alumbrando un faro, pue-
den ser muy grandes, sin duda' pero 
no llegan ni con mucho ai que pro-
porciona a los pueblos manteniendo 
el orden, y haciendo todos los días 
y a todas horas que sobre las velei-* 
dades, ios caprichos y la fuerza bru-
ta de los hombres esté el yugo iguaS 
de la ley." 
Un folleto interesante.—Se nos ha; 
remitido la segunda edición de un 
interesante y pequeño cuaderno, pu-
blicado en Madrid, con el título da 
"Riesieña geográfica—estadística d^ 
España". 
E l autor de este apreciable trabaja 
es el Excmo. señor D. Fermín Caba-' 
Eero, conocido político español, ex-
Ministro en el Gabinete que precerti-í 
a la caída del general D. Baldomero 
Espartero, Duque de la Victoria, 
cuando los resonantes sucesos del 
año 1843. 
Fermín Caballero, vocal de la Co-
misión General española para la E x -
posición Universal de París, publicó 
el interesante cuaderno con objeto 
de que circulase en Francia como 
preliminar del católogo de los pro-
ductos presentados por los exposito-
res españoles. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
De España. Telegrama por el ca-
ble.,—Mañana llegará a Madrid, el se-
ñor D. Antonio Maura, Ministro de 
Ultramar. 
Esta tarde saldrá para San Sebas-
tián, el Ministro de la Gobernación 
señor D. Venando González. 
Mañana domingo se celebrará Con-
sejo de Ministros. 
Los gobernadores militares. Han 
tomado posesión de sus destinos los 
jefes de los nuevos cuerpos de ejér-
cito. 
E l general Weyler ha fijado su re-
sidencia en Vitoria y el general S á i -
cbiz en la Coruña. t 
L a autonomía de Irlanda. Por el 
cable.—Ha sido muy intensa la ale-
gría que ha experimentado el pun-
blc irlandés al recibir la noticia 6 a 
la aprobación del proyecto de ley re-
lativo a la autonomía de Irlanda. 
E l señor D. Pedro €riralt.—El se-
ñor D. Pedro Giralt, distinguido y 
cultísimo periodista, s© ha separado 
d'} la dirección de " E l Imparcial" de 
Colón. 
E l señor D. José Llanuza.—Ha si-
do nombrado Comandante de Bombe-
ros de Guanabacoa, D. José Dlanuza^ 
y Ramón. 
C á m a r a E s p a ñ o l a d e 
C o m e r c i o 
Bajo la presidencia del señor don 
Emeterio Zorrilla celebró la Cámara 
Española de Comercio de la Habana 
sesión reglamentaria, con asistencia 
de numerosos vocales, entre los que 
recordamos a don Ignacio Nazábalj 
don Juan Santamaría, don Miguel 
Pont, don Juan Pradera, doctor Ra-
món García Mon, don Agapito Caglga, 
don Angel Fernández y otros. 
Se dió cuenta de una invitación del 
Comité Central de Hacandados y Co-
lonos designado por la magna asam-
blea de Matanzas, para que la Cámara 
designase representante que acuda a 
la nueva asamblea que tendrá lugai 
en el local de la Asociación d© De-
.(Continúa en la NUBVSUsé 
D i A R i O ^ D E L A f M R i N A Septiembre 2 de 1918. 
A Ñ O L X X X V i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O ) 
A G U I A R , a 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s m m f e d a s l a s p l a z a s i m p ó r t a l e s d e l m o B d o y e p e r a c l o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S S T t ^ a"8940 
leroa de la isla, las siguientes parti-
das : 
Tercios 
MOVIMIENTO UE AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 24 de Agosto, según datos del Colegio de Corredores de dicha plaza. 
tué como sigue: 
RECIBOS 
Total 
C E N T R A L E S Anterior En la semana 










Gómez Mena.. . . 162.171 
Josefita 60,065 
Jesús María 86,367 
Jobo . , . . . . . 
Limones 177,897 
Luisa. 26,537 
Nueva Paz 93,416 
Porvenir 20,696 
Porfuerza - . . . . . . . . . . . . . 
Rosario 18S,720 
Socorro 164,904 
Santa Amalia 102,217 
San Ignacio. 
San Antonio., . 
Santo Domingo. 
Saratoga 
Santa Rita. . . . 
San Cayetano. . 
Triunvirato. . . 
Triunfo 
Unión 




































En la semana 
Para New York . , 
Para Filadelfia 
Para Boston 
Para Galveston , . . 
Para New Orleana 
Otros puertos de los Estados Uni-
dos (Mobila) . . . . 
Para Inglaterra. . . 
Para Francia. . . . . . . . .". . , . . . . . . 
Para Italia 
Para el Canadá . . . . 
















































Gustavo Estorlno, Secretario Contador. 
CONSUMO DE PESCADO 
Relación del "pescado, crustáceos, 
ote., ouc han producido algunas zonas 
marítimas de la República con ex-
presión de su valor eñ venta, durante 
el mes de Julio pasado: 
HABANA 
1.078,428 libras de pescado, con un 
valor de $146,03.39. 
6.957 libras de camarones, con un 
valor de .$2,087.10. 
583 cajas de langostas, con un va-
lor de $2,040.50. 
1,770 libras de calamares del Nor-
te, con un valor de $442.50. 
Importe total: $150,573-49 
BATABANO 
52,420 libras de pescado, con un va-
lor de) $4,925.45. 
MANZANILLO 
72.562 libras de pescado, con un va-
lor de $5,169.61. 
50 libras dé camarones, con un va-
lor de $5.00. 
Importe total; $5,174.61. 
TUNAS D E ZAZA 
13,840 libras de pescado, con un va-
lor de $854.07. 
4,110 libras de camarones, >con un 
valor Me $288.47. 
Importe total: $¡1,142.54. 
MATANZAS 
5.107 libras de pescado, con un va 
lor de $5,866.88. 
6 libras de calamares, con un valor 
de ;$3.00 
Importe total: $5,869.88. 
CA1BARIEN 
104,589 libras de pescado, con un va-
lor de $13,064.80. 
GIBARA 
1 279 libras de pescado, con un valor 
de $157.45. ~ 
TRINIDAD 
17,657 libras de pescado, con un va-
lor de $1,414.16. 
NUEVA GERONA 
Tí 1 libras de pegicado con un valor 
de $97.34. 
I cajas de langostas, con un valor 
de $12.00. 
Importo total: ¡$109.34. 
PUERTO P A D R E 
" r̂ 7 libras de pescarlo, con un va-
lor de $582.55. 
SANTIAGO D E CUBA 
58,066 libras de pescado, con un va-
le- 'p 810,495.00. 
800 libras de camarones, con un va-
lor de S160.00. 
Importe total: $10,655.00. 
ÑIPE 
l.í'fil libras do pescado, con un va-
lor de $288.55. 
CIENFUEGOS 
74,802 libras de pescado, con un va-
lor de $3,919.50. 
JUCARO 
45.350 libras de pescado, con un va-
lor de ¡$3,919.50. 
MARI E L 
2,032 libras de pescado, con un va-
lor de S250.93. 
RESUMEN 
1.646,032 libras de pescado, con un 
valor de $223,866.58. 
Valor de los crustáceos, ^4,593.07. 
I Valor de los moluscos, $445.50. 
Importe general: $228,905.15. 
NOTAS TABAC ALERAS 
(De " E l Tabaco») 
LA EXPORTACION D E L TABACO 
EN RAMA 
Para que los que observan con in-
terés el desenvolvimiento de nuestro 
comerolo tabacalero, puedan hacer 
comparaciones entre la rama exporta-
da en el año actual y la que se expor-
tó en años anteriores, publicamos a 
continuación una estadística de las ex-
portaciones de tercios de tabaco en ra-
ma, desde el año 1900 a 1918 en los 
meses que se expresan: 
Años Tercios 




























































































De la comparación de las anterio-
res cifras rosulta que desde el año 
1909, con excepción del 1910, la me-
por de todas las exportaciones es la 
del año actual. 
TABACO PARA ESPAÑA 
A mediados del pasado mes de Agos-
to se embarcaron para España 115 ca-
jas con 3 70,700 tabacos torcidos, los 
que han sido remitidos por las fir-
mas o entidades que aparecen a con-
tinuación: 
Romeo y Julieta, 24 cajas con 113,500 
tabacos. 
Henry Clay & Bock Co Ltd., 19 cajas 
con 86,525 tabacos. 
E . d© Cárdenas, 13 cajas con 65,000 
tabacos. 
F . E . Fonseca, 13 cajas con 63,000 
tabacos. 
Por Larrañaga, 12 cajas cwi 60,000 
tabacos 
i J . F . Rocha y Ca.. 7 cajas con 35,150 
tabacos. 
Leslie Pantln, 1 cajas con 35,000 ta-
bacos. 
Cifuentes, Pego y Ca., 6 cajas con 
29,500 tabacos. 
Benito S. Suárez, 2 cajjas con 10,000 
tabacos 
Aliones Ltd., 1 caja con 5,000 taba-
cos. 
Hija de José Gener, 3 cajas con 3,100 
tabacos. 
Particulares (viajeros), 2 cajas con 
4,025 tabacos. 
Total: 315 cajas con 510,700 taba-
cos. 
IMPORTANTE EMBARQUE D E 
TABACO TORCIDO 
L a fábrica "Pltrta{fí'^s', envía a los 
mercados consumidores 538,970 
tabacos, por un solo vapor, el 
«Morro Castlc". 
L a firma de Cifuentes, Pego y C a , 
propietaria de la fábrica de tabacos 
y cigarros "Partagás", ha remitido 
por el vapor "Morro Castle", eu su 
viaje de fecha 17 del actual, oon desti-
no a los mercados consumidores, 95 
cajas con 528.970 tabacos torcidos. 
Por ese mismo vapor, en su viaje 
de fecha 3 7 de Mayo último, remitió' 
la fábrica "Partagás", con íg.ial des-
tino que el embarque más arriba men-
cionado, 206 cajas con 613,500 tabacos. 
Estos dos embarques son )os rná̂ s 
importantes que ha efectuado una fá-
brica independiente, en el año actual, 
por un solo vapor. 
4,000 TERCIOS D E TABACO PARA 
ESPAÑA 
Los días 15 y 16 de Agosto embar-
caron para España los señores Sobri-
nos de A. González, 4,000 tercios de 
tabaco en rama, consigm dos a la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos. 
E l valor de este tabaco s? hace as-
cender a $202,200.00 
LOS MAS IMPORTANTES R E C E P -
TORES D E TABACO E N RAMA 
E n la última quincena del mes ac-
tual los más importantes receptores 
de tabaco en rama han sido: ^ 
De Vuelta Abajo: Cuban Land Lea' 
Tobacco Co., 3,832 tercios; Sborinos 
de A. González, 1,564 tercios; Cifuea 
tes. Pego y Ca., 1,364 tercios; Sierra y 
Diez, 796 tercios. 
De Santa Clara o Villas í Reme-
dios) : Tomás Benítez, 2,970 tercios; 
Pertierra, Prieto y Ca., 2,342 tercios; 
M. A. Suárez, y Ca., 1,370 tercios; Igle-
sias y Valle (S. en C ) , 1.200 tercios; 
J . Berheim & Son, 1,184 tercios; Do-
mingo León, 966 tercios; Monéndez y 






Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta. • . . 
Idem de los Partidos • . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: de Santa Clara . . . 
Ramal de Batabanó: idem 
de Vuelta Abajo ' 
Ramal de Guanajay: idem 
de los Partidos. . . - -
De Santa Clara: por vapo-
res y goletas. 1.953 
De Vuelta Abajo: idem idem 
De Matanzas. . . . . . . . 
De Puerto Principe . . . . 
De Santiago de Cuba - • . 







Total durante los catorce 
días. 49.977 
Anterior desde el primero de 
Enero. . 137.31(3 
Total hasta el 22 de agosto 187.293 
RESUMEN del tabaco llegado a pla-
za desdo el 9 al 22 de agosto in-
clusive, procedente de los distritos 
tabacaleros de la isla. 





C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Sebastián Perea 7 Hermano 
Con efectos rearoactivos al día 2 
doi actual, so ha constituido en Zu-
iueta una sociedad mercantil regu-
lar colectiva, que girará bajo la ra-
zón social de "Sebastián Perea y 
Hermano" . 
Dicha sociedad continuará los mi3 
mes negocios que pertenecieron al 
señor Sebastián Perea Pereda, sien-
do únicog gerenaes de la misma con 
uso de la. firma social, los señores 
Sebastián y Justo erea y Pereda, los 
fuales se han hecho cargo de todos 
los créditos activos y pasivos del 
mismo -
De la Vuelta Abajo- . . . . 16.056 
" Semi Vuelta 1.225 
" Partido - . . . .y . . . 3-66^ 
" Matanzas. 9 
" Santa Clara o Villas. . 27.941 
" Puerto Príncipe . . . . 793 
" Santiago de Cuba. . . 285 
Total 49.977 
D E S D E lo. D E ENERO 
Tercios 
De la Vuelta Abajo. . . . 69.721 
" Semi Vuelta. . . . . . 4-202 
" Partido, incluidos 18,047 
llegados por carros y 
camiones 18-275 
" Matanzas. . . . . . . . 100 
" Santa Clara o Villas. . 93.449 
" Puerto Príncipe . . . . 1.050 
" Santiago de Cuba. . . . 940 
Total . . ... . . . . 187-293 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 31. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. VemL 
Garclarena, Díaz y Ca. (S. en C.) 
Por escritura pública otorgada an-
te el notario de Camagüy, Licencia-
do José A. de Socarraz y Recio, ha 
quedado constituida la nueva socio-
dad mercantil de Garciarena, Díaz y 
Ca (S. en C ) , que girará en aque-
lla plaza para continuar los negocios 
de la extinguida sociedad "García 
Garciarena y Ca.", de cuyos crédi-
tos activos y pasivos queda hecho 
cargo con efectos retrospectivos al 
primero de Julio próximo pasado. 
Forman parte de esta nueva socie-
dad los señores Enrique Garciarena 
Fuentes y Jesús Días García, ambo"? 
con el carácter de gerentes de la 
misma, y como comanditario el se-
ñor don José García Alonso-
Díaz y Esoandón 
Anc el Notario doctor Pedro Fe-
rrer Coba, de Calabazar de Sagua, se 
coinstituyó una sociedad mercantil 
que girará en el pueblo de Mata ba-
ô la razón de Díaz y Escandón, sien 
do socios gerentes de la misma los 
señores Jos6 Díaz Sánchez y Ricardo 
Escandón Fernández. 
L a nueva sociedad se ha hecho car-
go de todos los créditos activos y 
pasivos de la disuelta sociedad de 
Díaz Oraal y Compañía, que giraba 
en el mencionado pueblo de Mata. 
F . Blanco (S. en C ) 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de esta ciudad, Licenciado Ga-
briel López y Migúenos, ha sido di-
suelta, en virtud de haber expirado 
su plazo, la sociedad de " F . Blanco. 
S. en C - " habiéndose constituido 
otra que continuará los negocios d? 
la anterior con sua créditos activos 
y pasivos, integrándola I03 mismoí 
elementos de la distinta, señores 
Fernando B.'onco v Prado, como ge-
fsnte: l'i'món Suárez y López, co-
mo comaiiOitario. y José Ovieg y LiV 
pez y M'A-ao Fierros v Suárez, co-
mo industrla.cs 7 apodera V-fc. 
R A MA M F f a D A A T, MERCADO 
LUÍANTE LA QUINCEISA 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Kep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . • 
Gas y Electricidad. . . 
HaA^ana Electric Ry. -
H. E . R Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Eléctrica de S. de Cuba 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone. - . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
P. C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Prof.) . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco NacionaJ, . . . 
1 Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
¡ B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C. Unidos. . . . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Marianao. . . 





















N. Fábrica de Hielo. . 200 Sin 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com ) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 93 
Teléfono (Coms.) . . . 86% 
Matadero. - N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 93 
Naviera (Coms.) . . . 78% 
Cuba Cañe (Prof.). . . 80 
Cuba Cañe (Coms.). . 29 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 73 
Ca. C. de Pesca (Com.) 42 
U. H. Americana de 
Seguros 193% 
Idem idem Beneficia-
¡ rías . 104 
! Unión Oil Company. - N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 54 
Idem idem Comunes. . N. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 60 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . • 
Idem idem Comunes. . 9 
Constancia Copper. . - N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 59 
Idem idem Comunes. . 35% 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 69% 
Idem idem Comunes. . 38% 
Ca,. Internacional de 
Seguros ( P r e f . ) . . . 81 
Idem idem Comunes. . 39 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Idem idem Comhnes. - N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Prof.), . . . N. 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas 73 
Idem Idem Comunes. . 45% 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 45% 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . . N. 
Idem idem Comunes. . 25 
Ca. Acueducto do Cien-
fuegos N. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes N. 





























Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 á\v. -
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.79% 4.78% V 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.2ü5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficia\ 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Agosto 31 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
' te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
T T A M I E 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
1 , 4 9 , e s q . a T E J A M L L O . C O N S U L T A S D E ! 2 a 4 
l ' s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
Cerca de Carlos I I I y Belascoaíu, a 200 metros de Infanta, con ferro-
carril al frente, de donde se puede poner chucho. Son 21,000 metros en trea 
lotes de a 7,000 cada uno y están rodeados de industrias; para el pago 
se acepta parte en hipoteca. Informa, Tavel. Teléfono A-5710 y A-4939. 
22646 5 Sep 
. G E L A T S S e C o . 
H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . * » . 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í & s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Desde el día 9 al 22 de Agosto in 
clupítíve, han llegado a esta plaza, 
procedentes de los distritos tabaca-
S E G O I O I D E C A J A D E A H O R R O S 
lUeibteo* dmp&xito» en esta Sp*clóm 
passad* iaterMN* mi $ »H «anal. 
TiMUu esta» operaelwuM pwxfea « f e c t w m o taasMéa pmr emi 
N U E S T R O S " B R O W N I E S 
P E S I D J i N C I A E N L A i ^ G S D L E S FÜLTON V C Ú N T O N 1 
BROOKLYN, N.Y.E.U.A. 
T H E ' C H A R L E S H B R . O W N - PAUSIT-CO. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S 3 
B A N C O E S P A I B L D E U i S U M i 
FUNDADO E L AÜO 1880 CAPITAL,: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
e S P e S I T A R I O EME L O S r O N P O S R S L B A N C O T E R S I VOHiftj, 
t rac A G U I A H . 81 y 8 3 
sa la mffaia m m . { a © . . ^ ^ a . ^ . » ^ d» Mam 124 
lantiage 4* 
^áralenas. 
M a t a n x a a . 
tomta Ciara, 
finar d«l Río. 
Banetl Spfr+tua. 
Calbarlin. 
•agua la Orantet 
Manzan'ilOk 
Cuantftnemo. 
C l e s 9 <fe AvíSa. 

















San Antonio do fefl 
©año». 
Vtetoria do laeToNta 
MordfT jf 
•onto Comlngai 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
I  S £ A O M T T B D E S D K U N P S s O K N A D K L A N T B « m o l 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
D I N E R O 
o 
B A N C O D E 
TAMOS S O B R E JOT 
c 552« in 8 j l . 
¿Csál car d perf6«cr. (te na» 
yar circulación? E l MASHO 
DS5 L A MARINA. 
108% 109% 
T O D G 
80 «12 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 
c 6421 
" E L C O M E R C I 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l fie S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAX. $1.000,000. DEPOSITOS LA HACIENDA, $175,000 
Domici l io , Habana , Teniente Rey, Nutn. 11 . Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comerio" ha sido acogicLa con la mayor simpatía p** 
estar constituida por prestigiosos elementos-del comercio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, résidentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capitM en circulación. S 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura ^ 
Patrono, por su condición de Prima Fija . Los tipos de prinva*, que aplic» 
sen mas económicos que los de otras Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando í s te haya ^ 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vaper, toda clas« 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. * ' 
Ledo. Lorenzo D. BecL Ignacio ISazábal, jUan Omeñac». 
Socretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente. 
á j ^ W . i c a^ia alt î d-ft I 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS Y AFORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para NTuera York, par» New Orleans, para Colón, para Bocas 
del Toro, pura Pnerto Limón. 
PASAJES SIINOIOS D E S D E L A HABANA 
Incluso las comidas. 
Iq«. 
New York gi50.W 
New Orleans , ' . . . «jíSS.W 
Colón . . . %mM 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Par» Kingston, Puerto Barrios, Pnerto r.ortés. Tela y Beliz©. 
PASAJES M1NIJHOS D E S D E SANTIAGO 




[i Kingston $15.00 
Puerto Barrios $!>(M)0 
Puerto Cortés , , . . . $50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E Y AFORES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal j Sbne«« 
Agentes, 
Santiago de Cud"' 
AÑO L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e n ^ 2 de 1 9 1 « . PAGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C Ü B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
•MB APAR-TAOO lOlO. PnfcciojTTiiT.Ttfaw^KicA. D I A R I O H A B A > A 
I>KJ*ÍI'0' TEIiEFOTíOS: 
Redacdcm A-6301 
Jefe de InÍF«miiación. . - A-0301 
Imprenta 
Departamento de Anuncios» 




P R E C I O S D E S Ü 1 S C T I X P O I C W V : 
H A B A N A 
1 Id. _ 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
_ « 21-00 
^ 7-50 1 l-OO - 4-00 „ 6-00 
1-35 _ 1-Í5 
D O S « r D I C l O N E S D X A J U A S 
B a n c o 
, 0 0 0 . 0 0 
c i o n c i l 
— ~ 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
l e y » e EEEEESIOíí d e l e s p i o n a j e , S E COIíTIEJRTE EJí l e y 
AMPABAPOBA D E L A NEtJTllALP>AI>- EXPLICACIOIíES EN ABO-
NO D E SU NECESIDAD I M P R E S C I N D I B L E . S E AFIRMA L A DISCI-
PLINA E N L A S H U E S T E S JUNIS T E B I A L E S . LAS OPOSICIONES 
ANTIDINASTICAS S E KETEEtAN D E L C0NOEES0. INTENTOS D E 
AGITACION FBUSTRADOS. NO E S T A E L HORNO PARA BOLLOS 
REVOLUCIONARIOS. E L CONFLICTO MINERO D E ASTURIAS HEi-
SUELTO. — E L P U E B L O BARCELONES TOMA POSESION DOE L A 
MONTASA D E MOHTJÜICH»—MUERTE D E L P R I M E R CONDE 
GÜELL . P E R F I L E S , NCR0L0GIC0S. 
Barcelona, 17 de Jallo de 1918. lo posible un debate embaraszoso y po-
,co gjrato, apeló al recurso de extremar 
Con rasión se ufanaba el seflor Da- ¡os medios reglamentarios para sol-
tó de ser el padre verdadero de la ley ventar el asunto en una sola sesión, 
contra el espionaje, restritetlTa de 1» ¡ y de ello tomaron pié las mlorías re-
libertad de la prensa, Y aún bublera j formista, republicana y socialista pa-
podido ufanarse de haberla hecho po- ra retirarse aparatosamente de la Cá-
trocinar por todos sus compañeros do mará. 
Gabinete, por Romanones, por Alba^ ^ d6 las iz(luierdas reve-
por Cambó, obligándoles a hacerla to- la un& lamentable reitera(Ción en la 
tar por las respectivas huestes parla- si3tenlítica actitud negativa que tai 
mentarías aue acaudillan. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
sino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
yartado 1229. 
T e l é f o n o s : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
ción en la montaña cíe Montjuich ven 
todos los barceloneses, sin excepción 
cara vienen pagando, viendo cada vez i de clases sociales, una base de reno^ 
Necesitaba el jefe de los idóneos un! más reducidos sus horizontes y cada! vación y engrandecimiento de la ca-
medio cualquiera que le rehabilitara | día más mermados su contingente j pital y además el cumplimiento de 
después de la desairada situación en ¡ electoral y su representación parla- una aspiración unánime y en cierto 
que le dejó el debate sobre los suce-1 mentaría 
sos de Agosto, E n aquel entonces, ] Porqua a todas luces su gesto pecó 
constreñido a responder de los actos de exagerado, resultando además es-
ae su gobismo, en el cual ninguno de térilmentíi perturbador. Privar inopi-
los ministros actuales había interver • nadamente a lat Cámara del contraste 
nido, hî bo de quedar poco menos que ¡ ̂  Una oposición de todo punto ne-
abandonado a su suerte y considera- • cesaria en i0s CUerpos deliberantes 
blemente capiti-disminuido dentro de ' resuelve nada ^ Cámara si eS pre 
la presente situación. Asi el mismo lo ci monologará en vez de dialogar, 
sentina cuando de la aprobación de | en tailto no llegue la hora de la( ^ 
su proyecto de ley contra Gl espionaje , quidaoi6ll de la presente situación 
hizo depender su continuación en el ; goberna.nte, y en este caso se formará 
Gobierno. No era menester más p a r a . ^ ov<>sici6n nueva que no seirá cier. 
salirse con la suya, contando con que , ^ de la6 izquleTdas antidinás-
í ^ . ™ h r r i T a ? i h / ™ o ^ ¿Y qué va na ganar éstas con clón crearta el día 21 de marzo uo tal cosa acontezca? 
^ ^ ^ r ^ n ^ ^ ^ / T T w ^ o 1 E l recurso de llevar a la calle la para España, antes de haber dado . ., . , . , , , , , __ . . 
cumplimiento, a los cuatro puntos q u e ' f ^ ^ f 1 « f . ^ 1 1 1 ^ baldío. Y el m-
constituyen el programa convenido. ¡ ^ ^ r d e ^ ^ 1 
La. presentación del proyecto Dato ! a ^ e n t T a ^ v o í u c ? o n S ^ e s t é r i l ? ^ su6rte ^ Para dar a lo6 edificios del 
como está redaotado produjo, ^ - ^ ^ certamen un área de em-
^ ^ S U b í e 6 ' ^ L T Y e i r ^ u ^ S l á v W o d J j ^ - m i - t o ^ c u a d a y abrir las an-
S á T b l e ^ r r e f f i r ef V p i o ^ e í ** cada vez más p r a c - j ^ r o s a s - ^ d a s ^ u e ^ ^ e ^ 
tendía a poner traba* ala {liberltad do ' Lano a toda aventura de es.e genero 
la prensa, y eso que La prensa pue-
de sor en muchos casos un precioso 
aconte para el descubrimiento de los 
monstruosos delitos contra la seguri-
dad del Estado. Ahí está, por ejemplo, 
el caso Brabo Portillo que lo demues-
modo reivlndicadora de los derechos 
de la urbe; algo, en fin, que une a 
todos los espíritus en el alma-madre 
de la Ciudad, 
Fué una idea genial de Cambó, con-
cebida mucho antes de la declaración 
de la guerra, la de emplazar en Mont-
juich la proyectada Exposición Inter-
nacional de Industrias Eléctricas y 
General de España. Ofrecía la mon-
taña dificultades materiales de gran 
monta, cuyo allanamiento implicaba, la 
inversión de enormes sumas. A las 
degresiones naturales de todo terre-
no montañoso, se unían los huecos y 
acantilados de un gran número de 
canteras que durante años y siglos 
vienen proporcionando a la ciudad mi-
llones Y más millones de metros cú-
bicos de material de construcción. De 
tra. 
•e suerte Q'de teniendo en cuenta 
que pn virtud de la nueva ley se re-
serva el Gobierno la facultad de es-
tablecen" siempre que lo crea conve-
niente la censura previa de la prensa 
(una reminiscencia genuinamente da-
tista) parece resultar que lo que ha 
preocupado principalmente el poder 
público ha sido empañar el espejo 
que podría reflejar la figura del ne-
fando delito. Así el título puesto a 
la ley era una equivocación crasa, 
cuando no un verdadero sarcasmo. 
Menos mal que en el curso del de-
bate se aclaró algún tanto el verda-
dero concepto de la nueva ley. Dióse 
a entender que de sus disposiciones 
haría siempre e/i Gobierno un uso mo-
derado y se pusieron en evidencia 
los graves peligros emanados de cier-
tas campañas periodísticas, dictadas 
por la pasión, o por algo peor, que 
envenenan el ambiente soliviantan los 
ánimos:, encrespan a la opinión y pro-
ducen las más veces gravísimos ma-
les. Dijese con visos de verosimilitud 
que ciertos excesos de publicidad tian 
motivado, más de una vez serias difi-
cultades en ía aplicación regalar de 
los convenios que afectan al aprovi-
sionamiento del mercado de artículos 
de primera necesidad para la vida na-
cional. Y no por que la prensa pueda 
darse el gustazo de extremar sus cam-
pañas apasionadas han de sufnr los 
Intereses de la economía nacional gra-
ve quebranto, ni ha de correr peligros 
la neutralidad que España quiere y 
debe mantener a toda costa. 
Tales consideraciones atenúan has-
ta cierto punto la gravedad atribuida/ 
en un principio a la ley de excepción. 
No obstante, de la actitud recelosa de 
la pren&a y de las disposiciones de 
las minorías reformista, republicana 
y socialista del Congreso, resueltas a 
combatirla con encarnizamiento, tra-
taron de aprovecharse para, enredar 
la madeja ciertos elementos harto co-
nocidos de los grupos gobernantes 
añoradlzos de las artimañas de la vie-
jal política. 
Pero las huestes ministeriales en 
general supieron mantenerse disci-
plinadas, formando en torno del Go-
bierno una muralla contra la cual re-
botaban sin hacer mella en su soli 
dez los proyectiles enemigos. Al ar-
gumento de que la nueva ley impli 
caba una flagrante infracción consti 
que no tenga en su abono una. finali 
dad bien definida. 
Esto fué posible con el Gobierno-
Dato, que se limitaba a defender su 
puesto por malos medios y sin otra 
bandera que el podér poir el poder 
mismo; pero la actual situación en-
carna y simboliza una gran esperanza. 
Quien se aparte del ideal cifrado en 
la regeneración económica del país se 
condena a la impotencia; y a la anu-
lación se condena sin remedio quien 
quiera que se atreva a hacer armas 
contra tal aspiración hondamente 
arraigada,! en la conciencia pública. 
Coleaba el conflicto minero de As-
turias cuando las izquierdas dinásti-
cas se retiraron de la Cámara. Cam-
bó se había esforzado mucho para ñor 
cilitar el acceso a los mismos, era pre 
ci&o remover de arriba abajo una giran 
parte de la montaña. Montjuich, en 
miento, hubo de quedar archivado, ] que para proseguir la gran obra de 
De algunas vastas supreírficies de i su padre tuvo necesidad de plegarse 
terreno—entre las cuales se cuenta ' a las condiciones de una vida nueva, 
un ameno parque particular, que fué Y en ella descolló por le tino desple-
adqulriendo la corporación municipal gado en sus grandes empresas y por 
•—de los principales elementos viarlos , el carácter grandioso y noblemente 
del plan Amargós, pudo disponer el altruista de que supo revestirlo. Fué 
Comité Ejecutivo de la proyectada Ex- j un impulsor soberano de energías 
posición para el cumplimiento de su (regidas por normas de dignidad y de 
objeto. L a guerra, al retrasar la fe- , buen gusto. Supo decorar la riqueza 
cha de inauguración del certamen, ha I bien adquirida con destellos de bon-
favorecido la realización de las obras \ dad hacia las clases humildes y con 
preliminares, consistentes en la aber- i las magnificencias que habían de con-
tura de grandes y espaciosas avení- | vertirle en un verdadero Mecenas de 
das, explanación de terrenos, rellena- artistas y literatos, 
miento de canteras, plantación de par i Su colonia fabril de Santa Colama 
seos, jardines y parques, traída de de Cervelló se admira como modelo 
aguas, instalación de fuerza eléctrica, de esas colmenas de trabajo y de pro-
iniciación de construcciones diversas, tección obrera que anegan en la miel 
etc., precediéndose en todo con tal del amor solícito y del agradecimien-
acierto que unai gran parte de la mon- to el veneno de los odios sociales. Su 
tafia aparece ya completamente trans- magnífico Parque, franqueado genei o-
formada. 
A visitair las obras fué invitado el 
sámente para las cívicas solemnidades 
y para las funciones benéficas, y su 
regia morada, verdadero museo da ar-pueblo de Barcelona el domingo día 7 tísticas joya^ áonáe solía cel3brai. 
del corriente mes, organizándose a 
este propósito una gran fiesta popu-
lar, consistente en un concurso de 
carruajes adornados, una batalla de 
flores, una sene de. conciertos y bai-
eelectas fiestas musicales y literaria», 
traducen su linaje espiritual, ingénita-
mente prócer. 
Incluso en sus negocios buscó ?iem-
ciso re over de arriba abalo una aran ' ^ populares de todas las regiones de el concurso de los intelectuales. cjs  re er e arri a j   ^ , ^ ^ ^ soberbio de ^ Del gran poeta Picó y Campamar hi-
cambio, ofrecía a los futuros vis i tan-!^* artificiales. Un dato dará idea del 30 s u p e r a d o general j i su Jiombre 
tes de' la proyectad ' ¿ x ^ i c i ó n ^ j i n m e n — i ^ o , a - t i ó al acto: Je ¿ S ^ e ^ S T ^ ^ ^ 
l ^ l ^ s r c i r ~ ^ Z ^ á s S ^ n U S ^ a ^ f r i S a tante en el despacho de su fábrica. E l 
tas sobre Barcelona, sobre el mar y 
«obre 3a vega díeü LOobregat. Pero 
ofrecía por encima de todo a la ciu-
dad una ocasión única de recobrar la 
posesión de la montaña, retenida por 
de trescientos mil pasajeros. Añádan- latebgente bibliógrafo y orático Alo-
se a éstos Tos aue fueron por su pie liné ^ Brases ocupa la secretarla de 
tomando distintas rutas, y podrá d e - ^ Sociedad de Asfalta Asland. por 
ducirse si había gente en Montjuich,' f1 organizada, Y el Conde, por su par-
Nunca se había visto reunida en te' b"llo como hterato en su discurso 
presidencial de los juegos Florales. 
por el fuero de guerra 
i E n 1641, un año después de esta-
j Hada la guerra de los Segadores, las 
huestes del Marqués de los Véles su-
frieron en las laderas de Montjuich 
un serio descalabro. Este episodio 
avaloró la importancia militar de la 
posición, y una vez terminada , la lu-
malizar la situacióin por medio de!c]tla, faltóle tiempo al Gobierno para 
espacio de más de dos siglos v medio I nuestra ciudad una aglomeración bu- , ' ^ í " ® 
una amistosa inteligencia entre patro-
nos y obreros. A tal efecto había pro-
puesto soluciones justas y beneficio-
sas, que no llegaron a cuajar del 
todo, y no obstante, cuando pareció 
que ambas partes se desentendían de 
la intervención personal del Ministro, 
convinieron por sí mismas en una so-
ocupar la montaña, levantando en su 
cumbre el castillo que, salyo algunas 
reformas, es el mismo que subsiste 
todavía, 
E l castilo de Montjuich, hoy inser-
vible, ha sido el padrastro de la ur-
be. E n 1842, por orden del general E s -
partero, sus baterías bombardearon a 
y la patria catala-
nas, y se hizo admilrar como hombre 
de ciencia con su libro L*imuunité 
lución inspirada en algunos de los ¡ Barcelona. Y en las luchas civiles y 
medios arbitrados y propuestos por I sociales modernas la fortaleza ha ad-
Cambó. Y hubo de ocurrir ésto en el 
preciso momento1 en que los diputados 
socialistas señores Largo Caballero^ 
Anguiano y Saborit llegaban a la re-
gión asturiana con los fines que son 
de suponer. 
quindo una reputación por demás fa-
tídica y odiosa. Pero no era eso lo 
peor, sino el dominio militar en sus 
enojosas servidumbres y sus zonas 
bolémú-as. 
Denribadas las murallas de la plaza 
La. solución inesperada del amena- | de Barcelona, la urbe se difundió rá-
zador conflicto habrá convencido a los j pidamente por el llano; a la vuelta 
apóstoles de la agitación de que viven i de pocos años no hubo solución de 
mana tan inmensa, y era gloria de la 
urbe catalana la mezcolanza frater-
nal de todas las clases sociales real-
zada por una compostura ejemplar, l>ar. ^ Ifucomames, que traduedo 
Durante la fiesta no so registró el más ^gles, despertó en el mundo cien-
mínimo incidente que motivara la in- tíflco una enorme curiosidad por sus 
tervención de los agentes de la auto- Penetrantes adivinaciones en el mun-
Hdad i 00 misterioso de los microorganismos, 
I Primer presidente del Centne Cata-
No hubo un solo vecino que al rein- la, lo fué también de la Comisión que 
tegrarse ai su domicilio no se siiitiera hubo de presentar al Rey Alfonso XI í 
contentísimo y encantado de lo que \ el famoso expositivo de las aspiracic-
había visto. L a causa de la Exposi- ¡ nes autonomistas dte la tierra catala-
ción se granjeó en una tarde la vo- j na. Al movimiento catalanista aportó 
luntad y el entusiasmo decidido de: siempre su concurso decidido, entu-
todos los barceloneses, siasta y desinteresado, rehuyendo em-
Al restablecerse la paz, que es cuan 1 pero cuantos cargos representativos 
do la Exposición será inaugurada, ie fueron ofrecidos, pues su sitio na-
Barcelona podrá ofrecer a todas las I tural no estaba en el campo donde 
naciones del mundo un honroso pa- | se libran los encendidos combates, si-
lenque donde hacer gala de sus ade- i no en las regiones serenas donde bri-
C á m a r a d e C o m e r c i o 
En la tarde del sábado tuvo lugar 
la sesión ordinaria de agosto, en los 
salones de esta Corporación, con 
asistencia de buen número de señó-
les directivos. 
Presidió el señor de Zaldo, dande 
comienzo a las cuatro y media con 
la loctura de} acta de la junta ordi 
raria anterior, que fué aprobada por 
unanimidad. 
Fué leído el escrito de la presideu-
cia de la Cámara al señor Secretarlo 
do Hacienda, en cortés insistencia de 
que se resuelva prontamente la cues-
tión de si las facturas comerciales 
deben tributar al impuesto del Tim-
bre Nacional por el importe líquido 
que determina su cuantía, según es 
opinión de la Cámara, generalmente 
compartida, o por ei importe bruto, 
como parece ser el criterio predo-
minante en jos Distritos Fiscales. L a 
Junta impartió su aprobación a esta 
solicitud. 
Leyóse después una comunicación 
pasada a Ia Cámara por la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, trasldando a conocimiento de la 
Directiva el Decreto número 1293, fe-
cha lo. dei actual, del honorable se -
ñor Presidente de la República, re-
frendado por la propia Secretaría, 
por el cual se crea una comisión pa-
ra el estudio de los problemas rela-
oonados con el Comercio, la Indus-
tria y la Navegación, de carácter 
consultivo, por cuyo Decreto en su 
apartado Cuarto, se asigna un pues-
tc de Delegado a la Corporación. L a 
Junta proveyó designando su repre-
sentante en dicha comisión, al señor 
Sabás E . de Alvaré, Vicepresidente 
Primero, y acordó que se comunique 
esta designación al señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Fué leída la resolución que a pedi-
mento de la Cámara ha dictado la 
propia Secretaría, aclarando la forma 
en la cual ios carros de reparto de 
los establecimientos de confecciones, 
pueden efectuar su trabajo sin con-
travenir las disposiciones del Cieña, 
acordándose publicar esta aclaración 
para conocimiento de los Interesa-
dos. 
Igual publicidad dispuso la Junta 
sí5 diera a distintas informaciones re 
cibidas de la mencionada Secretaría. 
Fué leída la solicitud de informe-
sobre ia reforma arancelaria proyee 
tada, que dirige a la Corporación la 
Comisión Especial que en la Cámara 
d« Representantes ha estudiado el 
nuevo proyecto de tarifas, con cuyo 
propósito remite a la Junta distin-
tos ejemplares impresos; y se acor-
dó pasar a manos de cada directiva 
uno de dichos folletos, con encargo 
Idéntico al formulado por la presi-
dencia de la Comisión Especial men-
cionada, rogándoles transmitan a la 
Junta Directiva sus observaciones y 
reparos, 1̂ 
Dado conocimiento a los presiu-
tes, del proyecto que esboza la Cáma-
ro de Comercio, Industria y Agricul-
tura de Camagüey, de preparar la 
celebración allí de un Congreso d«? 
Corporaciones Económicas para tra-
tar precisamente de la reforma aran-
celaria y de otras cuestiones de ca-
rácter nacional f progresista, si es-
tán en la idea conformes las referi-
das corporaciones, acordóse manifes-
tar a la Cámara de Camagüey la cor-
dial ^adhesión que ie ofrece en su em-
presa este organismo. 
L a solicitud de los señores Abilio 
Carral y Hermano, asociados que pi-
den a la Cámara contribuya al es.-
1 clareclmiento de los hechos denure 
ciados por ellos a la Admlnistraclói 
Pública y a los Tribunales de Justt-
cia, en relación con ciertos inapecto-
res del Timbre Nacional, fné favo-
rablemente acogida en vista del p(i 
bllco interés que la cuestión encie-
rra, no sólo ante los elementos mer 
cantiles, sino también para el buen 
crédito que merecen los funclonarioi 
del Estado. 
E l señor Presidente Informó a ^ 
Junta de haberse llevado a cabo la 
compra por escritura pública ante ej 
Notarlo, señor Arellano, del Inmue-
ble antiguo Convento de Santo Do-
mingo, en los términos autorizadoi 
por la Cámara, para levantar en él 
la construcción del edificio social. In-
formó asimismo de haber recibido la 
Comisión de Obras los planos y plie-
gos del concurso que se convocó a) 
j efecto, hallándose dicha Comisión en 
el trámite de examen para la adju-
dicación de premios. De igual man^ 
ra que impuso a los asistentes del 
estado actual de los propósitos con-
ducentes al derribo de la constniv? 
ción existente sobre el terreno ad-
quirido. 
Dió cuenta también el señor le 
Zaldo, de la participación que tomí 
felizmente esta Cámara en los feste* 
jos ofrecidos a la Misión Oficial Bri ' 
tánica que ha visitado nuestra capi-
tal; quedando todos muy regocijados 
por el éxito brillante que obtuvo el 
homenaje llevado a cabo en los jardi-
nes de L a Tropical, en nombre d« 
las clases económicas de Cuba, y 
acordando consignar un voto de g"a' 
cias a la comisión que con la ma-
yor eficacia intervino en la prepi-
ración material de dicha fiesta, y es-
pecialmente a los Directores de la 
empresa propietaria de los jardines 
por su entusiasta y desinteresada coo 
peración ai acto mencionado. 
Tratados otros asuntos de orden 
interior, se levantó la sesión a 'as 
seis. 
A L P A R G A T A S 
s s s C O N R E B O R D g 
lautos en la especialidad esencialmen-
te moderna de las industrias eléctri-
cas; y al propio tiempo podrá presen-
tarle® un trasunto exacto y completo 
de la situación y la potencia de Bspa-
11a sin empañarse la luz de los bue-
nos ejemplos. 
Como un gra npatricio era querido 
v admirado. Al pasar por la calle to-
do el mundo saludaba a aquel hombre 
ña en todos los ramos de la actividad de la apuesta figura señoril y de los 
nacional. j prestigios también señoriles como su 
Todo ello reunido en la montaña • figura. Era , en suma, el Conde de 
A G U I J Ó 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE TvOS HOSPITALES DE NEW YORK, 
FII,ADELF:IA Y "MEKCEDES"' 
Enfermedades de la piel y avariosls. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos pol-
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado, 27. Tels. A-0t)65. F-SOl'S. De 2 a 4. 
C-7186 alt. 15d. 2. 
enteramente fuera de la realidad. E n ¡continuidad entre los pueblos vecinos ¡de Montjuich redimida de su tradición ¿iiell el hombre más noblemente po 
cambio el señor Cambó, olvidando la ¡y el casco antiguo; las edificaciones 
ligera molestia personal, que pudo ha- liban escalando los sitios más favore-
berle inferido la equívoca conducta! cidos de las faldas de la cordillera 
del sindicato obrero aceptando para I que ciñe la llanura barcelonesa; tan 
ia solución del conflicto algo menos j sólo una altura, la más próxima a la 
de lo que el Ministro se empeñaba en i ciudad y al mar y la mejor dotada, de 
procurarle, debe sentirse orgullosa-I soberbias vistas, permanecía excluida 
mente satisfecho del resultado obte- ¡ de aquela maravilosa expansión ur 
funesta y trainsformada en uno de pular de Barcelona, 
los joyeles del litoral mediterráneo. \ Tan vivo fué el sentimiento ciuda-
¿Quién ante tales alicientes podrá ; daño por su pérdida, como grandiosa 
acordarse de la retirada de las iz- ¡ y patética la manifestación áe duelo, 
quierdas? 
A los setentiun años ha fallecido don 
Ensebio Gilell y Baoigalupi. Era el 
V a l í ñ a y e l r e u m a 
Todos los pacientes de las múltiplas 
afecciones que se curan con Específi-
co Valiña y que lamentaban no en-
contrarlo en algunas droguerías, poi 
haberse agotado la existencia, deben 
saber que ya lo hay en todos esos es-
tablecimientos y en la totalidad d« 
las boticas de la Habana. 
No falta tampoco Específico Valiña 
en las boticas y droguerías del inte-
rior de la República, y los que crean 
que sus dolencias no se iban a curai 
pronto, por falta de Específico Valiña 
no deben desesperarse, sino ir a la bo-
tica más próxima a pedir Específico 
Valiña, gran depurativo, que hace cu-
ras asombrosas, por lo rápidas en to-
dos los casos de reuma. 
Específico Valiña, depurativo ideal, 
i a base de sustancias vegetales exclu-
I sivamente, se vende ya en todas las 
i boticas y droguerías, porque se ha 
' recibido una gran partida, que abas-
i tece el mercado paira largo tiempo, 
i Reumáticos, malos del estómago, 
enfermos de la sangre, todos los que 
el Específico Valiña buscaban, sepan 
que ya lo hay en todas las boticas y 
droguerías. 
A alt. 3d.-2, 
P R E V E N I R T CURAR 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultar) "n* cucharada de 
Estomacal de Sáiz de Carlos 
que no sólo bvita ios trastornos de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que «?1 estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funciones, si est; enfermo y cura ade-
má^ ( 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras v niños. 
Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis lo» Martes y 
Viernes. 
lealtad, número 91 y 93.—Híiban». 
Teléfono A-0;í36. 
p2802 50 S. 
D r . J . L Y O N 
DJS L A JACULTAD DE T A S I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroideB, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudieado el pa-i 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
que la ciudad entera tributó a sus 
mortales despojos, 
J , ROCA y ROCA. 
I O S T R I S H E R M A N O S . nido, que sobre permitir la mtensifi- ! baña. Y la que hubiera podido ser jo- I difunto una de las figuras más repre 
trabajo minero, libra al ¡ya la más preciada de Barcelona, se | &entativas de la moderna Barcelona, i | n Mm ^ n n í t ¡nioré* rnlb'r» 
Gobierno de la Intervención heroica hallaba convertida en lugar solitario | Cuando pocos años atrás, el Gobierno ! 4 . C M a ^ mien?S mt*™* C 0 R r ^ 
que en el caso de haberse promovido .y peligroso, albergue de las gentes de : ie concedió el título de Conde de / N e c a s í t a OSleÚ dinero? LieTS SOS 
la huelga hubiera debido ejercer pa- j mal vivir que tenían en la montaña ! Giiell, ya en el concepto público ha- i „rMlfJr« , 
^ ^ ^ ^ . i 0 ^ e n o ™ e guaridas. TaJi sólo en señalados ; bía ¿onquistado los honores ansto-
^ S n ^ qZf* / 0 l ^ ^ S >diaS.áel a;n0' ^ marcan 111111 fiesta icráticos por sus talentos, virtudes cí- Consulado, 94 y 96 
t ^ t J ^ í S ^ ! v í ^ ¿ i í í l I t1i;adÍ1C10na11' ••;0líaI1 i n t e r r ^ P Í r en vicas y ^triotismo. GoZaba don E u -
^ T f ^ « r ^ i L ^ t hnPtV f l a las ^lases soc;iales más ínfimas, ¡sebio el raro privilegio de no tener 
^ l l ^ f ^ ^ / ^ ^ Í J ^ he- deseosas de esparcimiento. En cuanto un solo enemigo. Sus admiradores 
.o resueltamente ministerial. |a la inmensa mayoría de los vecinos ; eran Infinitos. Y ante el público ana-
rur* rmnri.iP^rip nnn i* r^tir-^-Ji B^rc:eloria no haWan puesto nunca ; recia envuelto en una aureola de es-
0 ^ ^ f ^ f ^ h J ^ . 1 * . ^ ? ^ !108, P1®? en Montjuich. ! limación v de respeto. 
Al pie de la montaña surgían en de las izquierdas importa registrar. 
pueblo de la montañf 
T e l é f o n o A - 4 7 7 S 
S A X J S F E C H O 
Así se mnestra el asmático que ha to-
mado Sanaliogo oportunamente, porque 
ñor in mií. tî no, ría ciP-TiifinQ+Km - - - o — — , Su padre, don Juan Gilell y Ferrer, i ha visto su gran mejoría, el alivio do sus 
lo J 1 ^ tieile de significativa. tanto, como por sorpresa, modestas ' hiio de una modesta familia 1p T '! n ales, y la próxima curación, porque Sa-
Se había anunciado en Barcelona construcciones aue fueron oonvirtiín • ^ ae una moaesua tamiiia le 10 , rahof.0 ftliv,a a ias primeras cucharadas, 
la, celebración de una srran fiesta tv, A ^ l ^ n ^ ^ Z : ^ ^ o n con/Irtién- rredembarca, pasó sus mocedades en mejora en seguida y cura siempre. Sa-
p e a r ^ t o ^ d e ^ ^ ^ ^ a PS 0 6n *ensaa harna-ha Islai ¿te cuba, labrándose con su i «afiepo se ^ende.en>s boticas y en su 
r d ^ M o n í í n i c h 3 obiyas- Pe™ todo movimiento trabajo una posición envidiable, An-i f P ^ o " f I X í t í c o s ^ ^ 
a de Montjuich. . asCensionai era contenido por el ra-(tes de reintegrarse a Cataluña reali-I a Manri(lue- Cura los ^ tucional oponían los ministros el ca-j Teniendo^n" n ü e s t r T ^ c a ^ er  c tema  r el ra-j tes e rei te r rse  atal a reali 
r ^ ^ ^ d e A a y . l a l m e n Z s ' V i m S o s 6 5 ^ ^ ^ Í ^ J ™ ^ d* e ^ 
necesidad imperiosa de salvaguaVdar , una fuerza inmensa aue sería i m ^ ! I urbanizaci6n de la montafia trazado i Inglaterra y Francia para capacitarse 
S ^ ^ 1 ^ df ^ P a ñ a ^ e ^ o k ^ s t f f ^ 61 ilustre arauitectn dn. W ^ w « , « 1 ^ - - — 
m ^ ^ f d f ^ " d^ S?Za' 61 ^ únlco 0 de regularla una organización 
S d e ¿ u é f ^1 i^^011^6' 1POCO tlem : adecuada, todo el mundo se preocupó 
s i m S T ^ i l S r 3 - ^ }a suerraide la fiesta y nadie en absoluto de la ^ ^ u r ^ t í Z ^ J ^ ^ J ^ t&mosa- retirada d6 las p i e r d a s par-n ^ J r i continúa rigiendo todavía, ¡lamentarías. 
^ u e s e O T o ^ G ^ r n o ^ a b i ^ a i ^ e n ^ Y es que tmblén en la transforma-
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SÜS KÁ8CAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E -
^ ? U l a r ' 116- H a b a n a A p a r t a d o 9 3 3 
SOLO K A Y UN wBR0M0 Q01N1 
por el il stre rq itecto on José ; de"los últimos adelantos de la indus- NA," que «• L A X A T I V O BROMO 
Amargós. por e n ^ g ^ ^ Ayunta- : tria algodonera, a la cn.al había do- I QUININA L a firma de £ . W. GRO-
cidido consagrar su actividad. Fué un : V E h }ia en r¡.da caJltai 5e usa ^ 
¡gran fabricante y un denodado e mtc-l . . . . í • j 
ligente defensor de la protección al i ^ eimUr4do para curar reinado. 
i trabajo nacional. Por sus grandes m4- ! en un día. 
i ritos de industrial y economista fué i . . 
honrado, al morir en 1872, con el mo- I V I U y S a O T O S O 
i nuiraento que &e levanta en el cruce de I 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P 8 S C B 8 Í - B f l i t í w l n 
O b i s o o 101. 
D r . R . C f i O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamiento especial de la Ararlo-
fis, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genJto-urinarlas. 
22157 18 8 
2 Í S M A N O 
R e m e d i o 
N u e v o 
P a r a 
E L A S M A 
Se garanfiza. Pidase en 
"Sarrá" y "1^ Americana-
Depósito: Sitios 92. Botica. Habana 
I la Rambla de Cataluña y la Granví. j ̂  ¿ ^ e d^cen^o* ^ f o ^ - d o ^ t o -
, de las Cortes Catalanas. porque su rica crema, lea hace aaborcar-
Su hijo único, don Ensebio, llamado ;. so hasta le deleite. Ellos desconocen que 
ai sucederle, vivía enteramente enta-&-! t.1 Bombí5n hurgante del doctor Martí 
! , , ' t lleva una p-urga oculta. Se venden eM las 
< gado a las puras fruiciones de la vida 1 boticas y en su depósito "Bl Crisol/' Nep-
(•intelectual. Las artes, las letras y las 1 tuno v Manrique. Los niños saborean el 
1 ciencias experimentales, absorbían I Bombto Purgante y les opera sin que lo 
por; completo su actividaid; de suerte « ^ p ^ en- ^ 
9 r . Juan Santos F e m á n d e L 
T 
D r . Francisco Ma. f e m a n t e 
O C U L I S T A S 
CMitralta y operaciones ¿« f ft U 9 
fia 1 a 8. Prado 10*, entro Teatrntc 
fea? T J>Tu*mm, 
TeléfoB© A-lVWfc. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
^ MUI JÁS O !>££, UOSl'lXAI- OK FJSLBK. 
KJ Keuciati y Uei Hospital .Númevo Udo, 
ESFJSCIAJLIBTA ¿n" VXA8 UGilNAKIA!* y enfermedade» venérea». Cistoscopia,' 
caterlsmo de Iob uréteres y examen deí 
riñóp por loa Kayos X. 
j'NXJECCIONEd DE ííEOSAl.VAn8A2í. 
CCONSULTAS DK 10 A 13 A. St. Y O» y 3 a 6 p. m., «n L* calle de 
C U B A , N Ü M E R 0 69 . 
20189 31 a . 
D R . F E D E R I C O I Q R R A L B A 5 
E S T O M A G O . ( N T L S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
O n s a l t a * : de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio; Línea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . « A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y 0 í d o « 
(exdusivaxnente). 
P R A D O . 3 8 ; D E 12 • 3 . 
; D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
. C a t e d r á t i c o de líf U n l v e r B i d a * 
M a r i a n a © 
I 
1 C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de a a 4 
1 N o hace vis i tas a domic i l io 
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La (jausa de todo mal. 
E l Mundo, diserta sobre la banca-
rrota de los Ideales humanos, y re-
sume la cuestión en estas líneas: 
Dice el gran Ferrero, en su hermoso 
libro "El Genio Latino y el Mundo Mo-
derno"—l'bro que sólo conocíamos por la 
crítica basta aüora que ha tenido la bon-
dad de enviárnoslo nuestro anónimo y 
sabio corresponsal que se firma "Un lec-
tor obscuro"—dice Ferrero, repetimos, 
en ese libro, que loa tres males profun-
dos de nuestra civilización son el ansia 
de dinero, el ansia de placer y el ansia 
oe poderío. Estos tres fueron, también, 
los males de la antigua civilización gre-
co-romana ; males de todas las civiliza-
ciones, males que parecen congénitos con 
el hombre. Ya el Apóstol Pablo había di-
cho que las tres grandes concupiscencias 
que azotaban al hombre eran el amor des- j 
ordenado de las riquezas, el amor des- } 
ordenado de los placeres y el amor des- } 
ordenado de los honores. Esto es lo mis- I 
mo que ahora, en nuestros días, repite | 
el ilustre yerno del Ilustre Lombroso. E l • 
origen del mal estaría, según Ferrero, en I 
que siendo el hoombre "un ser limitado, i 
no puede, en el mundo, desearlo todo, que- . 
rerlo todo, hacerlo todo." De ahí, para | 
muchos, la necesidad o la conveniencia > 
rio que una ética religiosa o espiritualis- I 
ta calme o modere el anhelo insensato ; 
dftl hombre a pretenderlo todo, a que-
rerlo todo, a hacerlo todo, olvidándose ¡ 
de la limitación de su ser. 
. Y como la ética religiosa es el únt- I 
co freno contra las concupiscenciíis 
humanas y el único paliativo eficaz 
para los males, no se explica que 
aún existan hombres de juicio que 
combatan la religión. 
Sobre ei caso de los brujo?. 
E l Correo de Matanzas, comenta el 
horrible caso de brujería ocurrido en 
Marianao, y dice: 
La brujería, escribe un colega, ha si-
do siempre un fenómeno siniestro den-
tro de la sociedad cubana y aunque se 
ha logrado, por medio de enérgicas cam-
pañas de persecución y por medio de 
la actuación de las fuerzas sociales, ami-
norar mucho el mal, los brotes esporádi-
cos que de vez en vez surgen, dan mu-
cho que pensar sobre asunto tan grave. 
Es Indudable que la brujería pertene-
ce al orden Ce nuestros atavismos mor-
bosos y que, para extirparla totalmente 
será necesario, no ya la implantación de 
medidas severas de represión que no tie-
nen, casi nunca, la virtud de acabar con 
el delito, sino una evolución, una total 
transformación de la raza hasta llegar 
a la desaparición de esa tendencia mór-
bida al retroceso de la inclinación per-
versa a un pasado remoto, en fin, lo 
que se ha llamado en antrología el salto 
e trás. 
No hay en esta materia retroceso 
ni salto atrás de ninguna especie. L a 
historia antigua y contemporánea de 
los pueblos más cultos registra mu-
chos casos de esas aberraciones hu-
manas. Son efectos de la superstición, 
que no desaparece con la. instrucción 
pública, porque ja superstición os 
r>ás fuerte que la civilización mi^-
ma. Diariamente observamos que híiy 
muchas personas de la clase alta y 
de la clase media, que creen en ma-
leflcios, conjuras y otros salva.1ismo« ¡ 
Solamente una sól'da Instrucción v 
ligioáa pnede evitar o curar esas £j 
nuezas mentales. 
H A B A N E R A S 
L a conf ianza e s l a f e y l a s e g u r i d a d 
absoluta q u e depos i tamos e n p e r s o n a s o e n cosas . 
¡ M i r a d a l g ladiador c o m o c o n f i a e n s i , e n s u a r m a d u r a y e n s u 
escudo q u e le b r i n d a n comple ta p r o t e c c i ó n ¡ E s a conf ianza l e d a 
m a y o r al iento y l e bace m a s f á c i l v e n c e r a s u a d v e r s a r i o . 
C a d a vez q u e V . se v e a atacado i n e s p e r a d a m e n t e p o r a l g u n a 
en fermedad , y a sea res fr iado , fiebre, n e u r a l g i a s , d o l o r d e cabeza , d e 
oidos, de muelas , etc. , r e c u r r a c o n toda c o n f i a n z a a l a s l eg i t imas 
T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a . E l l a s s o n e l a r m a p o d e r o s a q u e l o 
h a r á n i n v e n c i b l e contra las e n f e r m e d a d e s y l o a y u -
d a r á n a derrotar las r á p i d a y dec i s i vamente . 
Tenga V . cuidado de no comprar sino las 
legitimas Tabletas Bayer de Aspirina. E l l a s 
es tán abroqueladas con u n brillante 
escudo que se llama la "Cruz Bayer", que es el 
único en que debemos tener plena confianza. Ese 
escudo invulnerable va estampado tanto en el 
envolt jrio como en cada tableta. 
Los medicamentos similares que no llevan ese 
victorioso encnr'o. no mT̂ .riprx ninguna confianza. 
y cultura engaña, sonsaca, ejerce ile-
gralmente la medicina, idiotiza y enlo-
quece. 
Esa sociedad no clama contra las da-
mas.- los caballeros y hasta los prohom-
bres públicos que en sus dudas, en sus 
sospechas y recelos y en sus enferme-
dades van en su lujoso automóvil al ga-
binete de esas palmistas, quiromí'inticas 
y pitonisas a suplicar su adivinación, 
a pedir su consejo, ft solicitar su re-
ceta. 
Esa sociedad se cruza de brazos ante 
el laicismo de las escuelas públicas que 
lamenta la Ignorancia religiosa, engen-
dradora de esas supersticiones abomina-
bles en que se mezcla en horrible confu-
sión a la Virgen de la Caridad y a San 
Eázaro con Yemayá, con caracoles, con 
alacranes y sabandijas y en que una ni-
ña de siete años hechizada por los ritos 
canibalescos, no sabe más sque balbucear 
la asquerosa jerga brujerU. 
E l hombre no puede vivir sin creen 
cias. Si no creen en Dios, cree en .hj-
Ghizos y sortilegios que lo degrada j 
y embrutecen. 
L a civilización verdadera ha de ser 
aquella que logre encauzar las almas 
en una fe que tenga por ideales la 
virtud y la piedad cristianas. 
Aviso a los incautes. 
Dice E l Tiempo fie Cárdenas: 
i paldab ,̂ la acción de los agentes ha des-
aparecido llevándose las cuotas recauda-
tías. 
Parece inverosímil, pero lo hecho 
demuestra a diario que todavía hay 
gentes que ponen sus ahorros en rps-
nes de entidades desconocidas, que 
les embaucan prometiéndoles ganan-
cias sospechosas. 
Sobre lo mismo. 
Dice nuestro colega E l Debate: 
Ea sociedad grita indignada y amena-
zante contra los salvajes verdugos, y pi-
de el castigo y lá extirpación de esa 
hampa afro-cubana que mató a la niña 
Euisa, que extrajo el corazón a la niña ¡ 
Zoila, que secuestró e hizo desaparecer 
al niño ünelio y que ha acribillado a 
la nlfiá Justina para extraer su sangro. 
Y esa sociedad no clama contra las 
palmistas, contra la* quirománticas que 
en pleno riñón de la ciudad y a todo 
tambor le reclamos en la prensa hechi-
zan y explotan al pueblo con fetiches de 
amuletos y talismanes, perturban concien-
cias y destruyen hogares. Esa sociedad 
•no clama contra el espiritismo que en 
sftsiones .y consultas ridiculas, y con pro-
cedimientos indignos de toda civilización • 
El Encargado de Negocios de Cuba en 
Caracas ha] remitido a ia Secretaría de 
Estado un' ejemplar de la Gaceta Ofi-
cial de Venezuela, en que se publica una 
Ley recientemente aprobada por el Con-
greso de aquella llepública sobre las com-
pañías extranjeras que hacen negocios eii 
aquel país. 
Una Ley análoga ha debido hacerse en 
Cuba desdé hace mucho tiempo con lu 
cual se hubiera evitado que gran número 
de habitantes de esta República hubieran 
sido estafados y continúen siéndolo por 
esa clase de compañías especialmente por 
las llamadas de inversiones. 
Las que tienen sus domicilios legales 
en el extranjero, fundan aquí sus ofi-
cinas y éstas mandan a todas las provin-
cias astutos agentes que con la mayor 
facilidad engañan a los candidos que 
existen en gran número en todas las lo-
calidades. 
Cuando pasa el tiempo sin que los en-
gañados vean cumplidas las pomposas pro-
mesas que les fueron hechas a cambio de 
dinero que les sacaron y aquellos que 
pretenden establecer alguna reclamación 
se encuentran con que la oficina que res-
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e ojo e n e! a c t o . - H i l o , 7 c t s . S e d o , 10 c í e . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
lülliLA, Rúm. 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A - 8415. 
Hace de esto treinta a ñ o s . . 
Recorría yo el mar de Cerdeña en 
•. ompañía de siete u ocho marineros 
aduaneros. ¡Rudo viaje para un no-
vicio! No hubo un día bueno en todo 
ci mes de Marzo. E l viento Este, se 
había desatado contra nosotros, y el 
mar estaba colérico. 
Una tarde, que huíamos ante la 
tempestad, nuestro barco se refugió 
a la entrada del estrecho de Bouifa-
ció, en medio de un macizo de islas. . 
Su aspecto no era nada divertido; 
grandes rocas peladas, cubiertas de 
pájaros; algunas matas de absinto, 
carrascales de lentisco, y acá y allá, 
fen el fondo, trozos de maderos semi-
podridós. Para pasar la noche, eran 
preferibles estas rocas siniestras, al 
garitón de una barca, en que las olas 
entraban como en su casa. 
A penas desembarcamos, mientras 
los marineros encendían fuego para 
cucer la cena, el patrón me llamó, 
y mostrándome un pequeño cercado 
de manipostería, perdido en la bru-
na , el extremo de la isla: 
-—¿Venís al cementerio?—me dijo. 
— ¡Un cementerio, patrón Lionettü 
Dónde estamos? 
•—En las islas Lavezríi, señor. Aquí 
es, donde están enterrados los seis-
cientos hombres de "La Revoltosa" en 
el mismo sitio, en que la frataga se 
perdió hace diez años . . 
— ¡Pobre gente!; n.0 reciben muchas 
visitas; lo menos que podemos hacer, 
ya que estamos aquí, es darles las 
buenas tardes. 
—Con todo mi corazón,Patrón. 
* * * 
— ¡Qué triste era el cementerio de 
' L a Revoltosa"! 
Me parece estar viéndolo, con su 
baja pared, su puerta de hiero en-
liiohecida. que se abría con trabajo, 
su capilla silenciosa, y unos cuantos 
centenares de cruces negras, cubier-
tas por la yerba., ¡ni una corona 
ni un epitafio, ni un recuerdo, .ña-
ua! ¡Pobres muertos abandonados, 
¡ qué frío deben tener en la tumba que 
les proporcionó el azar . . . ! 
Estuvimos allí, un rato, de rodi-
llas. E l patrón rezó en alta voz. 
Enormes aves marinas, las únicas 
Luardianas del cementerio, volaban 
sobre nuestras cabezas, y mezclaban 
lus gritos roncos a ios lamentos del 
ma.v 
Acabada la oración volvimos triste-
mente al rincón de la isla donde es-
taba amarrada la barca. E n nuestra 
ausencia ios marineros no habían per 
a:do su tiempo. Encontramos ardien-
do un gran fuego, al abrigo de una 
v, ca y la marmita que humeaba, Nos 
rentamos alrededor de oí, los pies 
c¿rca de la llama y bien pronto cada 
• no tuvo sobre sus rodillas una escu-
dilla de barro y las rebanadas de pan 
negro... 
L a comida fué silenciosa. Estába-
mós mojados, teníamos hombre, y 
además ..,1a vecindad del cemente-
Guando las escudillas se vaciaron 
í-ncendimp<? nurstras pipas, y empe-
zamos a charlar- Naturalmente, se 
habló de "La Revoltosa". 
—Pero Patrón, vos que lo sabéis, 
explicadnos cómo sucedió el nau-
fragio. 
E l Patrón que tenía la cabeza entre 
las manos, mirando el fuego con aire 
pensativo, respondió, dando un gran 
;íii3pIro: 
— Qué cómo sucedió? Nadie en el 
n.und puecic decfi lo. Todo lo iue 
sabemos es que "La Revoltosa" car-
gada de tropas para Crimea, había 
.salido de Tolón la víspera por la tar-
de con mal úempo. L a noche se 
echó encima. Viento, lluvia, el mar 
embravecido como no se había visto 
nunca.. . Por la mañana una espesa 
niebla no dejaban distinguir un faro 
a cuatro pasos... ¡No podéis supone-
ros lo traidoras que son estas nie-
blas! . , . 
A pesar de ellas tengo la seguri-
dad de que "La Revoltosa" encalló 
por haber perdido el timón porque. 
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per muy espesa que hubiera sido, 
nunca el capitán habría venido a 
chocar contra estas rocas. E r a un ru-
do marino, que todos conocíamos. 
Había mandado la estación de Cór-
cega durante tres años, y conocía su 
í costa, tan bien como yo, que no co-
' nozco otraS cosa. 
i ¿A qué hora pensáis que tuvo lugar 
I el naufragio? 
j —Debió de ser a medio d í a ; . . . en 
¡ pleno medio día. 
j — ¡ P e r o señor! con la bruma del 
, mar. este medio día, estaría tan os-
1 curo como la boca de un lobo..". 
Un aduanero de la costa, me contó, 
que ese día, hacia las once y media, 
al salir de su caseta, para asegurar 
sus ventanas, un golpe de viento le 
arrancó su gorra, y que a riesgo de 
ser arrebata-do por las olas, se puso a 
j correr detrás de ella, en cuatro pa-
tas, a lo largo de la orilla. ¡Como 
I t omprenderéis I03 aduaneros no son 
I r icos . . . y una gorra cuesta cara! 
E n uno de los momentos que nues-
I tro hombre levantaba la cabeza, le 
| ;,>areció percibir muy cerca, sobre la 
1 ruma, un navio de gran porte, que 
huía del viento y en dirección a las 
islas Lavetzi. E l navio iba tan de 
prisa, que el aduanero no tuvo tiem-
po de verlo bien. Todo hace creer 
sin embargo, que era "La Revoltosa", 
inesto que media hora después, el 
pastor de las islas, oyó sobre esta-s ro-
cas . • • . 
. . . . P e r o , precisamente, he aquí al 
pastor de ene 03 hablo, el mismo os 
contará el hecho... 
¡ Buenos días Palombo...! Ven a 
calentarte un poco. No tengas miedo. 
Un hombre,, con un capuchón, que 
había visto rondar hacía rato alre-
dedor de nuestro fuego, y que había 
tomado pOr uno de la tripuración— 
porque ignoraba que hubiera un pas-
tor en las islas—se/ aproximó teme-
rosamente-
E r a un viejo leproso, rayano en la 
Idiotez, atacado de escorbuto, y que 
en vez de labios tenia belfos colgan-
tes, horribles a la vls'.a. Con gran 
trabajo, se 1c explicó de lo que tra-
tábamos. Entonces, levantando con 
5'j dedo su labio enfermo, el viejo 
nos contó, que el día en cuestión, ha-
cia medio día, oyó desde su cabaña, 
un crujido horrible en las rocas. Co-
mo la isla estaba cubierta de agua, 
no pudo salir, pero al día siguiente., 
al abrir su puerta, vió la orilla llena 
de restos de un navíc, y cadáveres 
abandonados por el mar. Espantada, 
huyó, corriendo hacia su barca, pa-
ra ir a Bonifacio a buscar gente. 
Fatigado con lo que había hablado 
el pastor se sentó y el patrón reco-
bró la palabra. 
—Sí señor; este pobre viejo, vin'1 
a darnos la noticia. Estaba casi loco 
espa.nto: desde entonces su cerfe 
bro está desequilibrado. Había moti-
C A R T E L , D E J L D I A 
Noche teatral. 
No hay otro asunto, ni siquiera so-
bre bodas, que pueda anotar la cró-
nica habanera. 
Es , pues, este lunes, un día exclu-
sivamente dedicado a los espectácu-
los. 
En el Naclonaí, siempre concurri-
do, se ha fijado un cartel at rayente, 
capaz de mantenier el interés del pú-
blico que se congregará allí. 
Y ya que hablo de este teatro, ano- j 
taré el éxito de mañana, que ha de ¡ 
motivarlo, sin duda, el reestreno de 1 
"Los picaros celos", obra maestra de 1 
Arnlches y Fernández Shaw. 
Va en la tanda doble de las nueve i 
y media. 
¿Algo más del JíacidKal? 
Es un estreno que tenemos en 
puerta, el de la obra de gran actuali-
dad y notable fuerza cómica titulada 
"Ventajas del servicio obligatorio." 
Un succés. 
usté iiuiea uw niiraraar, día 
recido siempre por las familias **0 
Unguidas, se congregará, en 
Este lunes de Mira mar, dí^ 
mosa terraza del gran cine"ura lleN 
currencia selecta. 
Y en Fausto, el bello Fausto 
el estreno de " E l sendero del saCC>n 
ficio sucederá lo mismo. 
Un lleno motivará este éxito 
"Caribbean". de la 
E n Payret, con su público de BiP 
pre, han de llamar la atención 1 
couplets de la hermo&a Boxana, t 
graciosa actriz. ^ ^ 
Y Margot, que reserva para mas 
na, en martes de moda, un c îa" 
tan nuevo como notable, será de 1 
elección die muchos. ^ 
Lo dicho. 
Una noche exclusivamente teatral 
sin otro asunto que pueda llamar 1 
atención de las familias. a 
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d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
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D s v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
On jaoón medicinal insuperaoie pMft 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este iabón ha ndo falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «l 
verdadero Jabón Sulfático de QUBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogomnaa 
C N. CRÍTTENTON CO.. P n » 
U S Faltoa Street, Nrw Y«rk City 
TSotura HILL para el Cabello y ¡a Barba.. 
JKaaroó Gaitaio. '•acs* tmmm 
vo para ello. . . Figuraos . . Seincien-
lOg cadáveres amontonados sobre ia 
arena-. .mezclados con trozos de ta-
blas y restos de velas. . . ¡Pobre "Re-
voltosa"! . . . E l mar la había dividi-
do en tantos trozos, que con todo? 
sus restos el pastor Palombo a duras 
penas. pudo construirse uua empali-
zada alrededor de su barraca. . . 
Los hombres estaban casi todos 
desfigurados, mutilados y horrible-
mente •. .daba compasión verlos abra-
zados unos a- otros, en racimos. . . . 
Encontramos al Capitán, en tra^e 
de gran gala;. . - al capellán con su 
estola al cuello; en un rincón, entre 
dos rocas. Un pequeño grumete con 
Ir s ojos abiertos. . . parecía que vivía 
aún! ¡Baste deciros, que ni uno solo 
escapó con v ida! . . . 
Pero, oir lo más triste de esta his-
teria: . - * 
Tres semanas antes del siniestro, 
mía pequeña corbeta, que iba a C n -
ivea, como "La Revoltosa", había nau-
fragado de la misma menera y casi 
en el mismo lugar: solamente, que 
esa vez, llegamos a tiempo de salvar 
la tripulación y veinte soldados de 
Ingenieros que se encontraban a 
bordo.... i Estos pobres muchachos 
?e veían por vez primera en caso se-
mejante! 
LOg llevamos a Bonifacio; estuvie-
ron doy dias con nosotros.. 
Una vez bien secos, cuando pudie-
ron marchar por su p ie . . . . ¡Buenas 
tardes! - - - S Buena suerte! . . . volvie-
ran a Tolón, donde reembarcaron pa-
ra Crimea. • . ¡Adivinad en qué na-
vio! . . . ¡En "L»a Revoltosa!! señor! 
Los encontramos a todos! a los 
veinte. Acostados entre los muertos, 
en el mismo sitio en que estamos. • 
Yo mismo levantó un guapo cabo 
de finos bigotes; un peli-rubio de 
• Psrís, que había estado alojado en mi 
| casa, y que nos hizo reir con sus his-
torietas.. ¡Ai verlo allí, se me en-
cogió el corazón! 
Al decir esto, el bravo Lionetti, 
muy conmovido, sacudió las cenizas 
de su pipa y se envolvió en su gabán, 
dándome las buenas noches... 
Durante algún tiempo, los mari-
rieros, continuaron hablando en voz 
baja . - . . D e s p u é s . . . una después de 
otra, las pipas se fueron extinguien-
do.. . No se hablaba y a . . . 
E l viejo pastor se fué. Yo me que-
dé solo, pensando, soñando, en medio 
de la tripulación dormida. 
Bajo la impresión del lúgubre re-
lato que acababa de oir, traté de re-
construir en mi pensamiento, al po-
bre navio naufragado, y la historia 
'le esta agonfa, d^ la que los únicos 
testigos fueron las aves marinas. 
Algunos detalles que se m¿ habían 
quedados grabados en la Imagina-
c ión. , el Capitán en traje de gala . . . 
la estola del Capellán, .los ve'nto sol-
dados de ingenieros, .me ayudaban a 
adivinar todas las peripecias del 
drama-. .Vi a la fragata, partiendo 
de Tolón por la noche. E l mar 
embravecido, el viento terrible; pe-
ro llevan por Capitán a un valiente 
marino, y todo el mundo están tran-
quilo a bordo 
Por la mañana se levanta espesa 
niebla. Comienzan a estar inqulfi 
tos. Toda ia tripulación está en cu-
bierta. E l Capitán no abandona el 
puente.. .En el sollado, están en-
cerrados los so ldados ; . . . e s tá obscu-
ro como bóca, de lobo;. . . la atmósfe-
ra está caldeada. Algunos, mareados, 
están echados sobre sus colchone-
tas. E l navio cabecea horriblemen-
te; imposible estar en pie. Habla,, 
sentados en el suelo, por grupos; ea 
preciso gritar para poderse enten-
fier. 
Hay quien empieza a tener mip, 
do.. . ¡Escuchad! Los naufragios %<m 
frecuentes en estos parajes. Los sol-
dados de ingenieros son testigos (}¡ 
que es verdad, y lo que cuentan no 
es nada tranquilizador. Su cabo, so-
bre todo, ese Parisién, que miente y 
^bromea, y que con sus chanzas por0 
carne de gallina. 
¡Un naufragio!... E s muy distraí-
do.. . un baño en agua helada, y des-
pués a Banlfacio.. .a comer mlrloa 
a capa del patrón Lionetti. . 
Y los ingenieros r í e n . . . 
De repente-, un enorme crujido:, 
¿Qué os?.. .¿Qué. sucede?... 
¡El timón se acaba de partir!; dj, 
ce un marinero empapado, que atra-
viesa el entrepuente corriendo. 
¡Buen viaje! dice el cabo con 
burla...pero no hace reir a nadie-
Gran tumulto en ei puente. La nie-
l.>la impide verse. Los marineros, van 
y vienen espantados, a tientas 
•No hay t i m ó n ! . . . ¡Es imposible "ú 
maniobra! . - - " L a Revoltosa" sin di-
rección, vuela a merced del viento.. 
E n este momento, es, cuando el adua-
nero la ve pasar: son las once y me-
d ia . . . ¡Las rocas! . . ¡ L a s rocas!,., 
¡Esto se ha acabado!.. .ya n0 hay 
e speranzas... el navio va a estrellar-
le contra las rocas-. . 
Ed Capitán baja a su camarote,, 
Al cabo de un momento, vuelve a 
ocupar su sitio- en el puente... en 
traje de gran ga la . . .Ha querido re-
cibir a la muerte, con todos los ho-
llares. 
E n el sollado, los soldados ansio-
sos, se miran sin decir nada... 
Los mareados, tratan de ponerse 
en p i e . . . E l cabo ya no ríe..Enton-
ces, la puerta se abre, y aparece d 
Capellán en el umbral con la eBloli j 
puesta. 
¡De rodillas, hijos míos! 
Todo el mundo obedece. Con voz 
retumbante, el sacerdote comienza la 
oración de los agonizantes. 
De repente, un choqnue formida-
ble, un grito, un solo grito, un grito 
inmenso; brazos extendidos, manos 
que ce crispan, miradas extraviadas, 
en que la visión de la muerte pasa 
como un re lámpago . . . 
! ¡¡Misericordia!! 
Así pasé toda la noche, soñando, 
evocando después de diez años, aquel 
pobre navio, cuyos restos me ro-
deaban. 
A lo lejos, en el estrecho, la tem-
pestad continuaba furiosa. La llamü 
de la hoguera, se encorvaba con e' 
viento; y yo oía a nuestra barca 
chocar contra los rocas, y haciend'3 
crujir sus amarras. . . 
(Traducción de AlfOnse Daudet). 
Pepín PAIOí 
D a m a s b e l i a s 
Son las que coservan su cutis lozano, 
siempre fresco, limpio de arrufras, d8 
chas, de quemaduraB de siol, usando CRE-
MA NABOB, que siempre mantiene l»3 
poros limpios, la tez fresca y Que cura 
las asperezas y rubicundec-es " conseenen-
ola de la intemperie. Para que los pol-
vos se adhieran a la cari) persistente-
mente, hay que usar CRI.MA NAPOR 
bajita frotarse el cutis v dejarla, absei-
ver. Todas las boticas y las sederías 
venden CRKMA NABOB. depósito: An-
g-eles, 8, Rafael Díaz. 
alt. 4d-3 
J a r d í n 
" A n t i l l a " 
De Salvador Corral, Patria y Zeqne!' 
rar—Teléfono A-&897. 
Especialidad en coronas, cruces 
bauquets de novias, etc. Grandes ^ 
riedades de rosas y plantas de t0<^ 
clases. Se garantizan los trabajo 
que se confíen esta casa. . . 
c 717 M'1 
" L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A N ú m . 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
E s t a C a s a , í a m e j o r s u r t i d a d e l a H a b a n a , l e o f r e c e e s p e c i a l i d a d e n m a c * ' 
r r o n e s y q u e s o s , p a r a é s t o s , p a s t a s i t a l i a n a s , a r t í c u l o s d e l p a í s y v i n o s d e 
d a s c l a s e s . V i s í t e l a y s e c o n v e n c e r á n . 
R e i n a 1 5 , e n t r e A g u i l a y A n g e l é 
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C R O N I C A S O C I A L 
SE 3 
H A B A N E R A S 
E L S E P E L I O D E M A R I A L U I S A S C U L L y R I V E R O 
Honda r ancora de | J ^ ^ r o J * corona, con carmo-
duelo. j con nuestio ilustre Director red-
Como pocas veces se ve en nuestra ^ ^ vigitanteg Fernandito Scull, 
urbe. } el desolado padre de la niña; Rene Mo-
L a muerte de la bel.a niña Maria ! rales el Subdirector, el Admlnistra-
Lui^-a Scull y Rivero congregó en la i áoT y el contador del DIARIO D F LA 
residencia de sus padres y abuelos i MARINA. 
una numerosísima representación de i ^ suntucsísima carroza Gloria , 
la sociedad habanera. Allí fueron a dar | áe la agencia funeraria de Alfredo 
testimonio de la participación que to- 1 Fernández, fué la elegida para condu-
man en el dolor que aflige boy a las i cir a la Necrópolis los restos de la 
amada niña. 
E n hombros del padre y de los tíos 
se trasladó al coche fúnebre el cadá-
ver. 
Tras la carroza marchaban otras dos 
colmadas de coronas. 
El cortejo fúnebre era inmenso. 
Automóviles y coches en intermina 
lamilias de Rivero y Scull, muchas da 
mas de nuestra alta sociedad, repre-
sentaciones de la religión, del Gobier-
no de la política en sus diversos ma-
ticis, de la intelectualidad, de las cla-
ses económicas. La amplia mansión 
era insuficiente para contener a os 
visitantes que iban a ofrecer sus pala-
bras de consuelo a los ¿olientes. b]e cor¿5n seguían al carruaje del 
La bondadosa familia de nuestro | duele, donde iban Fernandito^ Scuil, 
respetable y querido Director y los | Ñiquito y Pepín Rivero y Rene Mora-
infortunados padres, Malula Rivero y ; ies. 
Fernandito Scull, no podían contener | La gran manifestación de duelo re-
la aflicción que les embargaba. ¡vela la estimación que 5-e siente en 
Procedentes de " E l Clavel", " E l FÓ-| nuestra sociedad por las familias de 
rix" v los jardines de IVIagriñat llega- i Rivero y Scull. 
í a n a la casa, en sucesión intermina- Yo comparto su dolor inmenso en 
ble, las ofrendas. I estos instantes. 
J L A F I E S T A D E L D I A 
Volvemos sobre el tema. 
Tras lá reunión dtel "Plaza", don-
de se tomaron acuerdes trascendenta-
les ocm relación a la fiesta del Comité 
de Señoras, encargado de hacer obras 
de beneficencia y propaganda por los 
aliados, hay detalles muy oportunos 
que debemos consignar. 
¡La la;boir de las señorasi del Comit > 
responde a la mejor iniciativa y M 
más amplio éxito de lo que ha de ser 
fiesta de carácter benéfico. 
Luchan sin descansar. 
Tengo ahora, para agregar a los 
detalles publicados con referencia a 
este acto del día 5, una relación de 
las señoritas que han de ayudar a la 
obra. 
Grupo que patrocina la gentil Geor-
gina Menocal y al cual pertenecen 
las señoritas Gloria Montalvo, Glo-
T \ I y lEtóliciana Villalón, Dolita y 
Mencedita Montalvo, María Luisa y 
AguJedita Azcárate, Lolita Ajuria. 
Emma Castillo Duany, Julia Núñez, 
Hennette Le Mat, Madaliene Luchet-
tt, Adriana Alvarez de la Campa, Ma-
j ría Teresa Palla Gutiérrez, Florence 
' y AUce StJeinhart, Georgina Barnet, 
Silvia Párraga, Juanitica Deschape-
ííe, Conchita Gallardo, Margarita 
Longia, Margarita Giberga, Mary Van 
¡ de Water, Zeida y Lidia Cabrera, Ire-
\ ne Carrillo, Cuca Sánchez Culmell, 
I Lolita Gourdan, María Manuela Des-
j chapelle, María Teresa Prieto y L a -
jrrea, Celia Martínez, Lila Viada, Jua-
nita Culmell, carmita Reyna, María 
¡Teresa Gans, Rosa Ferrera, Baby 
i Poey, Belén y Abigail Pardo, Nena 
ly Natalia Aróstegui, Lilián Mederos y 
¡Aguledita Medinai. 
Me reservo detalles muy sirapáti-
' eos para una próxima nota. 
I Todo va admirablemente. 
Flexible, c ó m o d o , de ajuste perfecto, que 
ciñe sin oprimir y d a a l cuerpo de la m u -
j e r la g r a c i a y l a belleza de una escultura 
griega, es el corsé 
O 
el ú n i c o c o r s é que deben u s a r todas las 
damas. 
c 7153 ld-2 lt-3 
6^IÍT0Í?y 
Los últimos compromisos. 
Anotaremos esta vez, complacidos, 
la noticia de haber sido pedida en 
matrimonio por el distinguido joVen 
Gerardo Coyula y Giralt,. la intere-
sante y bella señorita "Nena" Moe-
11er. 
Es hijo el novio del presidente de 
la Cámara die Representantes, co-
mandante Miguel Coyula. 
Otra nueva grata es la petición de 
mano de la señorita Silvia Jú^tiz, por 
el estimado joven Mario Zúñiga. 
Hija la bella señorita Jústiz, del 
catedrático del Instituto doctor To-
más Jústiz, recibe en estos momentos 
las felicitaciones de sus amistades. 
Yo les doy las mías, muy sinceras. 
Vástagos. t 
Experimenta gran satisfacción con 
la llegada de un hermoso niño a su 
ya feliz hogar, el joven y muy que-
ii-if'n •matrimonio señoría "Tomasita" 
Cancio y Mr. William Shea. 
Yo felicito a los simpáticos esposos. 
Como felicito, por la misma causa, 
a los distinguidos esposos Ofelia Sa-
ladrigas y doctor Francisco H. Bus-
quet. 
Cuentan una linda, niña. 
Que puedan gozarla, siempre ventu-
rosos. 
Social. 
> Hablé del número de Julio. 
Aún sin verlo, y dada la labor die 
I sus editores, los sisípáticos herma-
nos Massaguer, en la confección del 
número citado—aonocida por mí— 
anticipé que había de ser algo excep-
| o'ionail esta edición, que trae cosas, 
muy bellas de le época; habla del 
¡ verano. 
j Nos presenta aspectos conocidos 
de la Playa de Marianao: la Playa 
actual, y aspectos muy hermosos de 
lo que ha dle ser; la Playa del por-
venir. 
1 No podría citar el número de So-
C A F E I N V A R I A B L E e l d e 
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Hechos por S 
la Union de S 
Artesanos S 
• Fabricados por los trabajadores de la liga Í 
del gremio de zapateros. Uno que usa 
zapatos B E A C O N no podra talvez ex-
pilcarle PORQUE ellos son T A N 
BUENOS, no siendo el un zapatero, pero 
si, el podra jurarle que es el zapato que 
mas le ha gustado de todos que el conoce. 
| DE VENTA EN TODAS PARTES 
5 V's'ribttidores Generales: = 
M- H 0 7 SHOE CO. D E C U B A . A p a r c o 2469, H . W I 
Fabncas en Manchester, N. H. E U A ***** = 
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C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
^ í \ P S l J L A S G A R D A N O 
Pera «mu- radJcalmonte or. breves di as 
«4n producir e s t r e c h é A \ T I C í F 08 O R E C I E X T E S 
r>. $1-00 S j a ^ n T a S 1^ ^ *lñ ón descompon 
•IHri iMwii iVi farmacias y droguerías. 
clal sin hacerle el elogio que me-
rece. 
Es 'algo extraordina-rio, sencilSa-
mente extraordinario, ¿Quién se re-
sistirá a verlo? 
Acaso, cuando pueda hojearlo, con 
detenimiento podré hablar de él con 
más extensión. 
Es Social ex pon ente de cultura y 
de refinamiento social. 
Es opinión do todos 
De viaje. 
Ha salido por la vía de Key West, 
rumbo a New York, la elegante da-
ma Mirta Arango de Echarte. 
Va con sus bellas hijas. 
Lleven feliz travesía. 
Apertura de clases. 
Así hoy, en la Academia de las 
señoritas Huguet, se reanudan las 
labores. 
Incorporada está dicha Academia 
al Conservatorio del señor balcón, 
instalada la primera en el Vedado. 
Sépanlo sus alumnas. 
L a fiesta de la Playa. 
Resultó, como se esperaba, de toda 
animación la gran matinée de ayer 
en la hermosa glorieta propiedad de 
los Ferrocarriles Unidos, en la bella 
Playa de Marianao. 
Un encanto. 
Las fiestas bien organizadas, lle-
van siempre ese sello característico 
de la distinción y el orden que las 
hacen triunfa^. 
L a hermosa rada de Marianao, tu-
vo ayer más público que nunca. S;g 
prestó el día, un día hermoso, que 
fué un tributo más al propósito de 
los orgp/aizad^irís, de ofrefcer una 
fiesta de tanto lucimiento y die tanta 
belleza. 
Se bailó mucho. 
L a orquesta de parreto se encar-
gó de ejecutar los bailables, cuyo 
orden aparecía* impreso en unas ele-
gantes cartulinas, que eran vletas 
con empeño y celebradas con bellos 
elogios. 
¿Tendrá repetición esta matinée? 
Así lo pedían todas. 
SUSTITUTO. 
pedir que fuera retribuido equitati-
vamente, lográndolo en una pairte, 
pero transiguiendo en otras, anima-
dos del propósito de no ser causan-
fes de perjuicios ni de disturbios en 
los talleres. 
L a junta aprobó la transacción rea-
lizada bajo tan laudables auspicios. 
Hicieron uso de la palabra varios 
individuos, recomendando a los pre-
sentes que perseveren todos en man-
tener la unidad d© los rezagadores, 
para defender siemprte sus intereses, 
y respaldatr a sus mandatarios, por 
entender que, injustamente, (pues no 
es ningún delito laborar por ©1 bie-
nestar individual y colectivo) pudie-
; ran ser objeto de alguna venganza, 
i en algún taller, cualquiera de los 
I que fueron comisionados, o quizás 
i cualquier compañero, que se haya 
| significado por sus simpatías hacia 
; las reclamaciones prfesentadas a los 
! patronos. 
I No faltó quien afirmara que esa» 
injusticias no existirían, por la mis-
ma honorabilidad de los señores fa-
bricantes, que al fin llegaron a re-
conocer que los obreros tenían que 
soportar los rigores de la carestía de 
la vida, y al propio tiempo no nega-
ron la necesidad reconocida en todas 
partes de que el trabajador que rea-
liza sus faenas, de manera ruda y 
constante, tiene que ser considerado, 
La junta terminó a hora avanzada 
de la tarde. 
LOS PINTORES 
E l presidiente del Gremio de Pin-
tores, señor Angel Nieto, nos remitió 
ayer la convooa\toria de la gran 
asamblea que verificará dicho Gre-
mio, mañana en el local del Centro 
Obrtero. 
E l acto comenzará a las ciete y 
media de la noche. 
Se dará lecturai a distintos infor-
mes, sobre los problemas que afec-
tan a la colectividad, y se tratará de 
su resolución a la mayor brevedad. 
Dos de los asuntos a discutir, qui-
zá los de mayor importancia, son el 
aumento de los jornales, y la implan-
tación de la Semana Inglesa. 
L a opinión de los pintores, es fa-
vorable a la aceptación de las cita-
das mejoras, fundamjentadas en la 
penuria y estrechez con que actual-
mente sufragan los gastos de su ho-
gar; y la justicia de reparar en lo 
posible el desnivel que existe entre 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C Bosque* 
Farmacia T ^ C a r i a a í l ^ l M i a i n u 
E 
LOS REZAGADORES 
Ayer celebró junta general el Gre-
mio de Riezagadores, en su local de 
Amistad 95, altos. 
Presidió ol seíjor Casto Echavarria 
La junta era extraordinaria, para dar 
cuenta de sus trabajos, la comisión 
designada para dirigir las reclama-
ciones a los patronos en el próximo 
pasado conflicto de los obreror. de la 
industria tabacalera. 
Asistió numerosa concurrencia, así 
de los obreros de esta capital afi-
liados al gremio, como de las fábri-
cas del interior. 
L a comisión hizo presento a los 
circunstantes, la serie die entrevistas 
realizadas con los pati-onos, hadan-
do relación detallada de todas y ca-
da una de las mismas, y de las re-
sistenscias que tuvie'ron que vender 
hasta llegar al pacto por todos co-
nocido. 
Analizaron los debates sostenidos, 
para que triunfaran sus peticiones, 
sobre las coidiciones de su trabajo, 
y la justicia de «us reclamaciones, al 
P e r f u m e r í a ' A L D Y ' 
Del 5 al 10, sólo faltan unos días, 
se pondrá a la venta en todas las tien-
das de la Habana y en las farmacias 
bien ^surtidas, los productos de belle-
za de la casa Aldy et Cié., de París, 
primeros productos de esa manufac-
tura flrancesa que vienen a Cuba. 
Son cuatro calidades de polvos de 
tocador: Flor de Trianón, de perfume 
Intenso, vivificador; Claveles de Ar-
cadia, de aroma plácida, suavísima; 
Trefle, pemeitrante, característico; y 
Aldylis, arrobador, sin igual y Lycal-
dlne, embelecedor femenino que con-
quistará a las damas, las embellecerá 
y pondrá en su tez lozanía y exquisi-
ta blancura. 
Cada uno de estos polvos, tiene una 
singularidad, todos por igual son la 
última palabra de la producción fran-
cesa en artículos de tocador y la Ly-
caldine, por singulairidad especial, es 
la más alta novedad en el mercado 
de perfumes o productos de belleza. 
Sépase por las damas elegantes, que 
gustan las novedades, y también por 
los caballeros cuyas novias tienen 
placer en ser las primeras en impo-
ner lo que ©1 buen gusto hará mo-
da, que las tiendas elegantes, las se-
derías y bonicas todas, pronto, del 5 
al 10 de septiembre, tendrán a la ven-
ta los cuatro polvos de la PERFUME-
RIA ALDY, de París, y la famosa Ly-
caldine. 
A. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo''Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia-que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s <¡t cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad* pues m e hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento.. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado-por ¿es l e 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. ^ .¿. -Mi ¿iií, ú 
De usted atentamente, S. S. S*. W L ^ \ 4 \ C ^ a ^ x Í ^ 
Gervasio García C k m z a l e ^ 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque*3 es el mejor remedio e s 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
sus ingresos y los egresos, cada día 
mayores los segundos. 
Alegan los pintores que desde ha-
ce mucho tiempo ellos no han reca-
bado ningún aumento de jornal, y que 
a estas horas, todos los obreros han 
obtenido mejoras de importancia. 
LOS E S T I B A D O R E S 
Ayer celebraron Junta General los 
estibadores, en Inquisidor 52, bajo la 
presidencia del señor Gervasio Sie-
rra. 
Actuó de secretario el señer Clau-
dio G. Pinazo. 
Después de aprobarse e l acta de la 
sesión anterior, se dió lectura a las 
Bases acordadas en la pasada asam-
blea, por los Braceros de la Pabia de 
la Habanai, las que en %u oportuni-
dad publicamos. 
Fueron aceptadas por unanimidad^ 
acordándose que sean presentadas 
hoy mismo a los patronos. 
También se acordó apoyar incon-1 
dicionalmente a los demás fremios, 
en sus peticiones. 
Hoy presentará el señor Gervasio 
Sierra las Bases aprobadas, al señor 
Presidente de la Asociación de Co-
merciantes de la Asociación de Co-
merciantes y Mineros, dando 15 díaá 
de plazo para su resolución. 
Celestino A L V A R E Z . 
D E S P U E S D E F I E S T A 
E l cansanc io m e n t a l , el deca imien to f í -
s ico, l a d e p r e s i ó n c o n s i g u i e n t e a u n d í a 
de f i e s t a , en que ha h a b i d o excesos d e 
todos los ó r d e n e s , e l e&tado de insens i -
b i l i d a d en que s u m e u n l a r g o v i a j e e n 
r a u d o a u t o m O v i l , se vencen f á e i l m e u ! e t o -
m a n d o C A P U D O D . 
C A P U D O L i es u n sedan te de l o s ner-
v i o s , v i g o r i z a sus func iones , l o s descon-
g e s t i o n a y po r eso se r e c o m i e n d a una do-
sis de C A P U D O L , cuando l a f a t i g a men-
t a l , p o r c u a l q u i e r causa. I n i c i a el a g o t a -
m i e n t o f í s i c o . 
C A P U D O L se vende en todas l a s b o t i -
cas. U n f r a s q u i t o a m a n o , puede des-
t r u i r en c u a l q u i e r m o m e n t o e l es tado de 
e n e r v a m i e n t o consecuencia de excesos de 
t r aba jo , de e s fue rzos y en l a b e b i d a . 
a l t . 10d-2 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Eln la casa deshabitada Cristina 
m'miero iq. se produjo ayer tarde un 
principio de incepidio al quemarse 
unas basuras que estaban amontona-
das en el patio. 
Julia Sosa, vecina colindante, dió 
aviso a la policía. Los bomberos se 
presentaron en el mencionado lugar, 
pero no tuvieron necesidad de pres-
tar auxilio, pues la policía extinguid 
el fuego. 
" L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
O B I S P O 6 7 . T E L . A - 6 6 2 4 
L L E G A R O N LAS S A L E S INGLE-
SAS D E BAÑO PARA ADELGAZAS 
114 D E L I B R A DIARIO. 
22822 4 ». 
H O Y Q U E C O B R A , S E P A R E L A M A Y O R C A N T I D A D P A R A L A N U E V A 
C A Ñ E D O 
G r a n d e s s e r á n 
F í j e s e e a q u e e s l a 
Piezas H o l á n C l a r í n , dob l e ancho 
v e r d a d , a 
Piezas H o l á n F r a n c é s C l a r í n , do-
ble ancho, a . . . ' . 
P i ezas H o l á n C l a r í n , ' f i n í s i m o , 
dob l e ancho, a. . . 
Piezas H o l á n Ba t i s t a .* d o b l e an -
cho, a • . 
Piezas H o l á n Ba t i s t a , Cambray , ' 
s u p e r i o r , dob le ancho, a . 
Piezas H o l á n B a t i s t a F r a n c é s , do-
ble ancho, a 
Piezas H o l á n B a t i s t a , * s i i pe r i o r . 
dob l e ancho, a 
Piezas H o l á n C a m b r a y , e l m e j o r , 
doche ancho, a. . . . 
s u s e c o n o m í a s , a p r o v e c h a n d o l a L I Q U I D A C I O N D E L O S 
E D O , N E P T U N O , 4 5 , e d i f i c i o d e t r e s 
U I L A . - P o r e s t o s p r e c i o s j u z g u e : 
n u e v a C A S A C A N 
Y A G 
4 0 M I L P E S O S , 
p i s o s , e n t r e A M I S T A D 
Piense que esto 
p o r no q u e d a r m e 
r ano . 
[) ieolos son ob) 









i r a d o s 
de ve-
Piezas c r e a de h i l o , n ú m e r o 5,000, \ 
l a m á s aucl ia , a S 6.94 
Piezas crea de h i l o , 30 varas, n ú -
m e r o 5,000, a 8.39 
Piezas c rea de h i l o , s u p e r i o r , n ú - ' i 
mero 5,000, a 9.64 
Piezas Cotanza de h i l o , m u y a n -
cha, n ú m e r o 5,000, a 11.19 | 
P iezas Cotanza Ing l e sa , s u p e r i o r . 
n ú m e r o 5,000, a 12.15 I 
Piezas Cotanza, c a l i d a d ex t r a , n ú -
m e r o 9,000, a l l 2 . 8 0 i 
Piezas W a r a n d o l h i l o , 10 cua r t a s 
completas , n ú m e r o 190, a . . . 19.80 
P i é z a s W a r a n d o l Be lga , 11|4, h i l o , 
s u p e r i o r , n tunero 200, a. . . 2S.90 
Piezas N a n s ú F r a n c é s , f i n í s i m o , 
n i i m e r o 4, a 2 90 
Piezas N a n s ú I n g l é s , f i n o , n ú m e -
ro 999. a 2.53 I 
Piezas de C a m b r a y , f i n o , a . . . ". 2.00 
Piezas Te l a R ica , , dob le ancho. 
n ú m e r o 145, a 4.57 
Piezas T e l a K i c a , P r incesa , do-
ble ancho, a . 7.86 
Piezas N a n s ú F r a n c é s , dob le an-
cho, n ú m e r o R., a 3.60 
Piezas Te l a K i c a , n ú m e r o 666, a. 4.19 
Piezas T e l a Rica , especal, n ú m e -
mero 110, a 4.16 
Piezas N a n s ú I n g l é s , e x t r a , n ú -
m e r o 150, a 6.49 
Piezas de M a d a p o l á n , doble a n -
cho, a 3.90 
Piezas de M a d a p o l á n s u p e r i o r , 
n ú m e r o 2.000, a 5.70 
Piezas l i r a m a n t e f i n o , n ú m e r o 
2,000, a 9.20 
Piezas de M a d a p o l á n , super io r , 
n ú m e r o 40, a . . . . . . . . 4.50 
S á b a n a s d o b l a d i l l o de o jo , a . . 1.17 
Fundas de d o b l a d i l l o de o jo , a . 0.39 
Te l a A n t i s é p t i c a , ancha , a . . , . 
M a n t e l e s d o b l a d i l l o , de o jo , a. . 
Se rv i l l e t a s de d o b l a d i l l ó , docena 
Piense que s ó l o p o r s a l i r de los 
los de verano , se pueden Vender 
p rec io las c o n f e c c i o n e s : 
T o d a s las B l u s a s , f inas , a . . . . 
B l u s a s de N a n s ú y V o i l e , a. 
B lusas de G e o r g e t t , bordadas , a . 
Sayas W a r a n d o l , f i na s , a . . . . 
Sayas de G a b a r d i n a , s u p e r i o r , a . 
Sayas de ó v a l o s y l i s t a s , a . . . 
Sayas de C h a n t u n g y G a b a r d i n a , 
f i na s , a 
U n m i l l f t n de Sayasi .en v a r i a s cla-














K i m o n a s , e l m e j o r s u r t i d o , des-
de 
Camisones Franceses , f i n o s , a . • . 
C a m i s o n e s Franceses bordados , a. 
Camisas de noche, f rancesas , a. • 
Camisas de noche, bo rdadas , a . 
O u b r e c o r s é s , f i nos , a 
C u b r e c o r s é s , bo rdados , f i n o s , a . 
C c m b i n a c i o n e s francesas, f i n a s 
a $3.20 y 
Dos rail t r a j e s de n i ñ o , de 2 a ¡ 









i a ñ o s , . 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
Camisas de v i c h i , l i n a s , a. . . . $ l .SO' 
(Vimisas de v i c h i , F r a n c é s , f inas , a 1.7S 
Cuel los de todas f o r m a s , u n o . . . 0.25 
P u ñ o s de todas f o r m a s , p a r . . 0.30 
Camise tas y Ca lzonc i l lo s , "Sex-
t o n , " pieza 0.98' 
C i n t u r o n e s y t i r a n t e s , ganga v e r d a d . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a , v e r d a d e r a s c r e a c i o n e s . - D o s m i l t r a j e s d e n i ñ o , d e 2 a 8 a ñ o s , a 9 8 c t s . y $ 1 - 1 0 . - G o r r o s 
d e g o m a , p a r a b a ñ o , a 1 9 c t s . y 2 9 c t s . 
N o l o o l v i d e u s t e d : e s t e e s e l ú l t i m o m e s d e L I Q U I D A C I O N e n l a n i e v a 
R . C A Ñ E D O 
N E P T U N O , 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , e d i f i c i o d e t r e s p i s o s . T e i é f o n o A - 1 7 4 4 
oí estóffla-
R u e g o a l o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r e n v í e n e l f l e t e ; s ó l o p u e d o p e r d e r e n l a m e r c a n c í a . 
D O S O P E R A R Í A S D E S O M B R E R O S ; S E D A B U E N S U E L D O 
Id-
f AG!NA S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1918 . 
A Ñ O L X X X V l 
I N F O R M A C I O N T E A T 
E S P E C T A C U L O S 
HOMENAJE AL P R I M E R ACTOR el arte escénico. Efectivamente, la 
CUBANO SSSOR MANUEL BAN- Mayen día tiene el poder de crear, 
1>ERAS ; por la virtud de bu talento, de su 
E l jueves se celebrará en Payret tempramento emotivo y dúctil, hen-
una gran función como homenaje al 
primer actor cubano señor Manut-l 
Banderas, que con su compañía re 
chido de tertnura, gracejo y pasión, 
y de su rostro, fiel espejo de su se-
lecto espíritu, con la variedad de su. 
corrió en excursión triunfal la Isla : mínrea facial y la grandilocuencia 
representando obras de autores cu- j ¿e sus hermosos ojos de inspirada, 
baños tan celebradas como "La Flor | ,03 tipos más diversos de mujer, ca-
del Camino", de Ichaso y Sanz, y j racterizados psíquica y plásticamen-
"La Fuga de la Tojosa", de Gustavo i te dentro de la sabia ficción del arta 
Sánchez Galarraga. teatral. 
E l Teatro Cubano, que debe tanto 
al señor Banderas, patrocina esta 
función en que tomarán parte Casi 
De "A. Cacia": 
"¿Qué es hoy lo de mayor actuali-
simiro Ortas, Inés García, Consuelo i dad? E l debut de la Mayendía. Así, 
Esplugas, Leoncio Martín y Sergio j con el artículo "la" simplemente. 
Acebal. 1 Sin agregarle la tiple, la artista, ni 
L a Banda Municipal, cedida bou-i siquiera la señora. No se necesita, 
dadosamente por el Alcalde doctor Como no neessita ella tampoco va-
Varona Suárez, amenizara el acto. 
E l sabio catedrático de la Univer-
sidad y elocuente orador doctor Cue-
vas Zequeira, dirigirá al público una 
alocución. 
Mañana publicaremos el programa 
verdaderamente selecto y variado. 
L a función promete ser un aconte-
cimiento teatral. 
NACIONAL 
"La Viejecita", zarzuela de Eche-
garay y del maestro Caballero, ocu-
pa la primera tanda de la funcióu 
te esta noche. 
Para la segunda tanda, doble, se 
ha combinado un variado y extenso 
programa, dispuesto en la forma si- i mujer virtuosa, esposa 
ciarle el cesto de los adjetivos rim-
bombantes. -
"Que es tiple, basta con oiría can-
tar; que es artista, basta con verla 
trabajar; y que es señora, basta con 
haber leído algo de lo mucho que 
acerca de ella se ha escrito-
Y si n0 bastase con todo eso, sería 
eficiente el renombre que, a pulso, 
ha conquistado y mantenido en la 
Habana, durante el largo tiempo en 
que ha llenado de público el teatro 
Martí. He diebo a pulso, porque ha 
triunfado y eneldo sin otras arman 
cue su talento y sus facultades ar-
tísticas . 
"Y algo más todavía: la Mayendía, 
honrada y 
guíente: 1 madre modelo, cristiana y piadosa, 
1. —Himno Nacional. | (de lo que ha sabido, valientemente, 
2. — E l saínete en un acto y cinco hacer alarde), ha logrado, en la câ  
cuadros, música de los maestros Ve-
la y Brú, " E l Golfo de Guinea." 
3. —Panamá, baile americano, por 
la pareja Falagan-Sevillanito. 
4. — E l entremés "Mañanita de San 
Juan 
pital, realizar un milagro: despojar 
al teatro Martí de su antiguo "ñe-
ouismo, llevar a él lo más granado 
de la sociedad habanera y convertir-
lo eri un coliseo de moda. 
" E l nombre de la Mayendía es co-
5.—Baile inglés, por la Falagán y | nocido en toda la isla. Sin reclamos 
el maestro Rafael Pagán. nagades. Sin propaganda interesada. 
E l martes, en la tanda doble, a las j Su fama se ha abierto paso, como se 
nueve y media, se pondrá en escena I abre paso el rayo de luz por entre 
el saínete de Arniches, Fernández las ondas de éter." 
Shaw y del maestro Jerónimo Jimé-
nez, "Los picaros celos." 
En breve, estreno de "Los amos 
del mundo", revista de Rendón con 
música de Milián. 
. Y "Los novios de las chachas" o 
"Ventajas del servicio militar obliga-
torio", graciosa caricatura de Viér-
gol, Gil Asencio y el maestro Ca-
lleja . 
"GARGANTUA" 
En el Nacional se ensaya activa-
mente la revista "Gargantúa", origi-
nal de nuestrOg estimados compañe-
ros los señores Rafael S. Solís Y 
Eduardo Quiñones. 
MARIA LUISA A CESA 
Se nrepara una gran función ex-
— i -¡ traordinaria a beneficio de la slm-
P A Y R E T pática artista María Luisa Aceña, 
L a función de esta noche es co- en la que tomarán parte valiosos 
rrida. | elementos teatrales. 
E n la primera parte se proyecta- ¡ • 
rán los primero sepisodios de la ^FROU FROU,^ POR LA^ BERTTNI 
quinta jornada de " E l Conde de Mon- Una grata noticia para los aman-
tecristo" y Roxana cantará los si-j tes de la cinematografía: Santos y 
guientes números: j Artigas estrenarán en breve, en el 
L a maja aristocrática; Una rosa: teatro Payret, la última y más her-
para mi rosa; Dale y dale a la rué- | rcosa creación de Francesca Bertini, 
da; Agua que n0 has de beber y Sa-j la interesante cinta titulada "Prou 
turnina. Frou." 
En la segunda parte, los restantes | E n el desempeño de dicha película 
episodios de la quinta jornada de 
" E l Conde de Montecristo" y los sl-
gtV4nt.es números por Roxana: 
L a hora gris, estreno; L a veda del 
amor; Serenatella; Alondra y Ra-
món . . . Ramón • . • 
E l miércoles, función extraordina-
ria, despedida de Roxana. 
E n breve debutará la compa-
ñía, de zarzuela y opereta de Beren-
guer, en la que figura el notable 
barítono Ortiz de Zárate. 
toma parte también el notable actor 
Gustavo Serena. 
Al estreno de "Prou Frou" segui-
rá el de "La sortija fatal", r alíenla 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la que puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
matografía." 
"La sortija íatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
B E N E F I C I O D E L A BERMUDEZ 
Pilar Bermúdez, la bella y simpá 
tica primera actriz de la Comedia 
CAMPO AMOR 
Hoy se estrenará la interesante 
película que lleva por título " E l crá- \ celebrará su función de beneficio el 
ter del infierno", interpretada pov j martes 3 ¿e Septiembre. 
el conocido artista de la Universal He aquí el programa de la fiesta: 
Gxace Cunard. lo. Etreno de la película en cinco 
Se exhibirá en las tandas de las I actos de la marca Pathé, por la ac-
cinco y cuarto y de las nueve y me- tn-^ Mlle. María Luisa Derval, titu 
día. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes: "Traición". "Los tres la-
drones", "Como cualquier mortal", 
"En alas de la tormenta" y "Asuntos 
mundiales número 3." 
Mañana, reprise de la interesante 
cinta "El peor enemigo", que será 
exhibida en las tandas de las cinco y 
media y de las nueve y media. 
También se proyectará "La cara de 
espanto", interpretada por Ruth Cli-
fford y Rupert Julián. 
E l día 5, debut del conocido baríto-
ao señor Cabello y de "La Samari-
tana", canzonetista. 
Con un selecto y variado progra-
ma. 
E l miércoles ,estreno de "La hija 
del bosque." 
E l viernes, la cinta "Reminiscen-1 simpatías conque en la Habana cuen 
cias." i ta la beneficiada no es aventurado 
E l día 16 de Septiembre, estreno | augurarle un gran éxito en su fun-
de "La gran pasión", interpretada ¡ c.ión de gracia, 
por Dorotea Phillips. —^-— 
E l 23, estreno de "Vida de perro", | «JVTTS CUATRO A^OS E N ALEMA-
por Charles Chaplin, y "La hija del j NIA" 
destino", por Olga Petrova, famosa j IV3s populares empresarios cuba-
artista ruea. j nos Santos y Artigas proyectarán el 
próximo viernes, en Payret, una pe-
lícula sensacional. 
Se titula "Mis cuatro años en Ale-
lada "A la luz de los faros", cedida 
galantemente por los señores Casa-
nova y Compañía en obsequio a la 
beneficiada. 
Reprise de la hermosa comedia en 
ti es actos de los hermanos Quintero, 
titulada "Malvaloca", por la compa-
ñía de la Comedia. 
L a beneficiada cantará los siguien 
tc-s couplets: Amor de Muñecos, Co-
me ninguna. Amoríos de Ana, Quere-
res firmes. Mala Entraña, Y ven, y 
ven, y ven . . . 
E l couplet "Quereres firmes" ha 
¿ido escrito para Pilar Bermúdez por 
el inspirado compositor Rafael Pare-
ra, maestro director del Nacional.La 
bjtra es original de nuestro compa-
ñero Eduardo Quiñones. 
Dadas las muchas y justificadas 
MARTI 
E n primera tanda, "La fiesta ds 
San Antón." 
E n segunda, "La Reina del Carna-
val ." 
E n tercera, " E l Rey de las Muje 
res." 
Mañana, " E l Monaguillo." 
En la presente semana, reprise de 
"La Tirana." 
E n la próxima, la revista "Muje-
res y flores." 
En ensayo la revista "Películas de 
amor." 
LOS TRIUNFOS D E L A MAYENDIA 
E n la tournée que actualmente 
realiza por la República la talentosa 
artista Consuelo Mayendía, ha mere-
cido, por su magnífica labor, entu-
siásticos elogios. 
A continuación reproducimos va-
rios párrafos de los juicios hechoa 
sobre la aplaudida tiple cómica en 
periódicos de Santiago de Cuba-
Dice Ducazcal: 
"Consuelo Mayendía debe sentirse 
aquí, en Santiago de Cuba, tan bien 
comprendida y tan satisfecha de la 
actitud del público como en su pro-
pio ambiente de Madrid o como en 
Buenos Aires T la Habana, centros 
también de sus grandes trinaros ar-
listicos. 
"Nuestro público comprendió, des-
cae la aparición de Consuelo Mayen-
día en escena, que tenía ante los ojos 
a una artista perfecta en su género 
(el género cómico sentimental y cos-
tumbrista) nacido de las entrañas 
¿el pueblo español y depurado por 
A F T - P 
P R E S E N T A 
E L F A M O S O Y A P L A U D I D O A C T O R 
W m . S . H A R X 
e n l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e n 5 e m o c i o n a n t e s a c t o s , t i t u l a d a : 
e n d e r o d e S a c r i f i c i o s " 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o , d e b e v e r e s t a g r a n d i o s a o b r a . P r i m e r a v e z e n C u b a 
L U N E S D E M O D A , E N E L 
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manía" y constituye un formidable 
anatema de Mr. Gerard contra la 
nación germana. 
"Mis cuatro años en Alemania" es-
tá basada en la obra del Ministro 
americano en Berlín, por el espacio 
de tiempo mencionado. 
V a Oí A 
T i e n e R e u m a 
E s u 
s u s d o l o r e s l e 
e n d e r e z a r s e y a 
s s g u e 
e n u n g n 
C 
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E L E J E R C I T O CUBANO 
Santos y Artigas realizan en Pay-
ret magnífica campaña en pro de la 
causa aliada. 
Aparte de que todos los espectácu-
los que contratan, presentan actos 
enaltecedores de las naciones alia-
das, fueron encargados por el Gobier 
no francés, de exhibir las cintas que 
expresamente se les enviaron deta-
llando las hazañas dei Ejército y la 
Marina de la gran nación republi-
cana . 
Ahora exhibirán una serie de cin-
tas relacionadas con el Ejército de 
Cuba, por encargo del Estado Mayor j resantes estrenos, 
de la República. 
L a primera de estas cintas se ex-
hibirá el próximo miércoles, en Pay-
ret. 
Se titula "Prácticas de oficiales y 
soldados de Artillería en Key West." 
Después de estrenadas en Payret, 
se exhibirán en todos los cines de 
la República. 
llísimas, ha sido editada r 
Fi lm. pur ia 
"Jaque al Rey1;, "Madaras , 
"Las gaviotas", "Angustias ..C(%. 
".La mujer deadeñadu. - n' 
"La sortija fatal", cinta 
d.'os, muy interesante. 611 ep^ 
Y "La zaíra o sangre v 
interpretada por conocidos 
ae esta capital y editada en '^Vt 
lleres de Santos y Artigas 
L A TEÍIPORAOA B E LA m í e 
Se aproxima el debat de ia 
ñía Que dirige la genial artÍRCf0nil,a-
peranza Ir i s . 8t4 i¿, 
Santos y Artigas han abler+ 
abono a los miércoles elegant ^ 
las matinées dominicales. 68 y ^ 
Abono que constará de seis • 
nes. para uno u otro día de Ior !o' 
dos, a los síCíilentes precios- ^ 
Palcos sin entradas, treinta 
luneta con enerada, nueve pesos6808' 
Ha sido tal el éxito alcanzad 
el mencionado abono, que se ^ 
en la necesidad de abrir otro 
mismas condiciones, para 
dos. ' """a* 
Los abonados tendrán derech 
que se les reserven sus localllV 
para la función Inaugural. ^ 
en la, 
L a cinta " E l doctor alemán", estre 
nada anoche, fué muy celebrada por 
el numeroso público. 
Para esta noche se anuncian, en 
funciQn corrida, cintas cómicas en 
la primera parte; en segunda, el dra 
ma "Sombra que pasa"; y en terce-
ra, " E l amo,: juanda." 
Mañana, estreno de "Amor de bár-
baro", por la notable artista italiana 
Enna Saredo. 
Pronto, "La hija de la aventure-
ra" y "Herida del corazón", por Ma-
dam© Dervail. 
L a nueva Dirección prepara inte-
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Eva en el Paraí-
so"; segunda, "Diana en la Corte"; 
terceíra^ "EH rico hacendado." 
FAUSTO 
Para hoy, lunes, se anuncia el es-
treno de la magnífica cinta "Sende-
ro de sacrificios", interpretada por 
Wilúíams S. Hart. 
Se proyectará en la tercera tanda. 
E n segunda, " E l alfil amarillo", 
por W. Reíd. 
Kn la primera, películas cómicas. 
E l jueves "Fuegos latentes", por 
la Frederick. 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
glar. Paiirbanks; " E l ala de Kura-
san", "Su extraño matrimonio" y 
otras que oportunamente anunciare-
mos . 
MARGOT 
Esta noche, en primera tanda, se 
exhibirán interesantes películas có-
micas. 
En segunda, la primera parte de 
' E l Conde de Montecristo", titulada 
Edmundo Dantés. 
Y en tercera, " E l presagio", inter-
pretada por Vera Vergani y Tullio 
Carmínati. 
Mañana, estreno de "Deuda de 
honor" y "La campana trágica." 
E l jueves, estreno de "Ley divina" 
y "Familia sin rumbo." 
E l viernes, en función de moda, 
estreno de, " E l altar del honor" y 
"Amanecer de una vida." 
MIRAMAR 
Magnífico es el programa de la 
función de moda de esta noche. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán la cinta cómica "Carmen", pa-
rodia de la ópera de Bizet, y "Victo-
rilas dell corazón", drama de grary 
intensidad. 
E n segunda, la serie de aventuras 
"Arsenio Lupin." 
E l próximo jueves, en función de 
moda .estreno de la cinta "Danop-
ta", cr. tres episodios." 
L a Empresa prepara muchas no-
vedades. 
K A X D I 
Pu6 un gran éxito la inauguración, 
anoche, de las tandas infantiles en 
estn ocncurrido cine. 
Fueron muchOg io=f niños que ad-
miraron a Benitín y Eneas como ar-
tistas de películas. 
FORJTOS 
E n la primera tanda se proyecta-
rán los episodios primero y segundo 
de "La perla del Ejército." 
E n segunda, "La nube envenena-
da." 
Y en tercera, "Tres naciones en 
peligro." 
Pronto, estreno de '^Frou Frou", 
por la Bertini. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: " E l ho-
gar del Gordito". 
Segunda y cuarta: 
to del Lusitania.'' 
' E l hundimien-
KTTEVA I N G L A T E R R A 
E n la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "La 
llegada de Perpetua" y "La hija de 
la aventurera." 
R E C R E O R E RELASCOAOí 
E l programa de hoy es muy va-
riado. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas, entre ellas la ti-
tulada "Fastidios de una mudanza. ' 
E n segunda, el emocionante drama 
" E l avaro." 4 
Y en tercera, "Llama de oro", por 
Diana Karren. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la octava jornada de la cinta 
" E l Conde de Montecristo." 
E l miércoles, "Herida del corazón." 
E l jueves, "Herencia de odio." 
E l viernes, función de moda, "Lu-
chas del hogar." 
E l sábado, "La flota de emigran-
tes ." 
E l domingo, estren0 de " E l Desti-
no", por Vera Vergani, y películas de ¡ 
Benitín y Eneas. 
Pronto, " E l destino" y "La radio-
telegrafía." 
L A INTERNACIONAL CINTisri* 
GRAFICA ^WESUTo, 
Esta acredítala Compania 
loe siguientea estrenos en el ™ 
Miramar: Ul1' 
" E l canto de :a agonía", por r*,,. 
Kassay y Gustavo Serena. ' 
" E l club de los trece" por 5,,.^, 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makausüca 
"La reina del dollar", por Cecilli 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kb 
hall Young. 
"La bailarina enmascarada". «„. 
Cecilia Tryp.n. ' 1 
"Mi ¿iario de guerra", por mu 
Lombardi-
"Midinettes", por Susana Grandalj 
"La felicidad", por la gsntil Linda 
Pini. 
, "Luz en las tinieblas", "La muje; 
que arunina" y "Panopta',, de la g¿ 
rie dinamarquesa. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costr asciende a un millón i) 
©esos. 
Se preparan los siguientes estre-
nes: 
"Deuda de honor", "La campans 
trágica", "Ley divina", "Familia sin 
rumbo", " E l altar del honor", "Ama. 
recer de una vida", v otras que Opoi. 
tunamente anunciaremos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA J 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
E l H u n d i m i e n t o d e l L u s i t a n i a , 
Se exhibe hoy lunes por última voz en la Habana en el CINE NIZA, PRADO 97, con gran rebaja de precios . Entrada y asiento, personas mayo-
res 20 centavos, niños. 10 centavos. Función corrida de 7 a 11 la cinta cinematográfica más grandiosa que ha venido a Cuba. Exhibiremos tam-
b ón películas cómicas del GORDITO Mañana ios episodios 3 y 4 de LOS SALTEADORES D E T R E N E S . Pronto L A A L E G R E NININCHE y L A 
TRILOGIA D E DORINA, por PINA M E N I C H E L L Y . c 7165 ld-2 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y ARTI-
GAS 
Muy interesante es lá serle 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figaran las siguientes 
cintas: 
"La novia de laviador", por Pina 
Menichelli. 
" E l medico alemán", cinta france-
sa de la acreditada casa Goumout, 
interpretada por Mlle. Ivette Andre-
yor, M. Cresté y M.-Michel, de los 
prmcipales teatro? parisienses. 
"La desertora" y " E l barranco sin 
xondo." 
"La desei-tora", "La ctra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Prou >*rüu", "Romeo y Julieta" v 
Los oiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma de la sociedad"' ñor 
Mollie King. ' v 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"París Lyon Mediterráneo', por G 
Serena. 
"La pequeña atolondrada" -or Pi-
na Menichelli. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
iras del ceber". por Gabriela Ro-
1 binne, 
" E l marido comprado", basada en 
| una obra muy interesante e inter-
ipretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cinta de 
E ! gran coixsumo del 
" E L I X I R D E MORR-
H U A L T A " D E L DR. 
ULR1CI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros f 
otros males pulmonares» 
Reconstituye, nutre, é& 
apetito y fortifica. 
A C E R I N A S A G R A N E 
No. I P e s a S ' í a K i l a P 
„ 2 P e s a 7 , a 7 ^ « 
„ 3 P e s a 5 a 5 '^ » 
„ 4 P e s a 3 ' ^ a 4 
„ 5 P e s a 2% a S ' i ,. 
6 t e s a 1 
7 P e s a 1 
8 P e s a % 
a 1% 
m i m H a o na 
T e l é f o n o A - S 
escenas be- 7006 
C R A T E R D F X 
J U E V E S 5 . T a n d a s d e 
n o l S r . E m i l i o C a b e l l o , y l a 
1 4 
2 , 
i n t e r p r e t a d a p o r l a c o n o c i d a a r t i s t a & 
l a U n i v e r s a l G R A C E C U N A R D J 
c o n o c i d o y p o p u l a r b a r í t o n o e s p i 
i n t e r n a c i o n a l L A S A M A R I T A N Í 
c 7157 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
N O T I F I C A C I O N E S 
c l ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
r e 5 ñ o í f l l e a e i o n e s « e l d í a de h o y 
^ e n ' n o l S f c S o ^ s e n e . d i a d e m a -
^ e V a d o í : Í " á c i o N o v o ; I e . ¿ 
r G o ' n z i S d e f C r i s t o ; ? a l l > a ; J O « é 
^ T ^ ^ S a n ? a S í " 4 G r a n a d o s ; B s t e o a u ^ , ' -di-. 
^ r ^ s t f o r S n f ^ S c i o ^ -
^ S Í r l S ' y P a r t - C e l e s t i n o 
S e r r e ' r T ' i w S w R o o a 7 S u a r d o l é -
J o s é A n t o n i o Y á ñ e z j e r , — 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E X A M E N E S U J Í I T E R S I T A E I O S 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a n o -
t o d e e x á m e n e s d e a s i g n a t u r a s e n l a 
F a c u l t a d de L e t r a s y C i e n c i a * p a r a 
e l m e s a c t u a l , e n l a U n i r e r s i d a ^ i N a -
c i o n a l - . , 
L o s d i e z p r i m e r o s d í a s e s t á n n a -
b í l i t a d o s p a r a m a t r í c u l a s d e e n s e -
ñ a n z a n o o f i c i a l . 
H e a q u í e l c u a d r o d e e x á m e n e s : 
E S C U E L A D E L E T R A S T F I L O -
S O F I A 
T r i b u n a l A r a g ó n . D i h i g o y F u e n -
t e . — L e n g u a y L i t e r a t u r a L a t i n a s , 
d í a 16 a l a s t r e s p - m . 
T r i b u n a l A l n e a r , D i h i g o y F u e n t e . 
— L e n g u a y L i t e r a t u r a G r i e g a s , d í a 
19 a l a s t r e s p . m . 
T r i b u n a l A l b e a r , D i h i g o y F u e n t e . 
— L i n g ü í s t i c a , d í a 20 a l a s t r e s P. m , 
— F i l o l o g í a , d í a 2 1 a l a s t r e s p . m -
T r i b u n a l A r a g ó n , D o m í n g u e z y 
E l i g i ó de l a P u e n t e . — H i s t o r i a y L i -
t e r a t u r a E s p a ñ o l a , d í a 20 y s i g u i e n -
t e s a l a s o c h o a . m . — H i s t o r i a y L i -
t e r a t u r a M o d . E x t r a n j e r a s , d í a 20 y 
L i g u i e n t e s a l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l L e n d i á n , D i h i g o y F u e n -
t e . — H i s t o r i a d e A m é r i c a , d í a s 23 v 
24 a l a s d o s p . m . — H i s t o r i a . M o d e r -
n a , p r i m e r c u r s o , d í a s 17 y 18 a l a s 
d o s p - m . — H i s t o r i a M o d e r n a , se-
g u n d o c u r s o , d í a s 19 y 20 a l a s d o s 
tj. m . 
T r i b u n a l A l b e a r , C u e v a s y S a l a -
z a r . — P s i c o l o g í a , d í a 9 y s i g u i e n t e s 
a l a u n a p . m — F i l o s o f í a M o r a l , d í a 
9 y s i g u i e n t e a a 3 a u n a p . m . — S o -
c i o l o g í a , d í a 3 y s i g u i e n t e s a l a u n a 
P . m . 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
T r i b u n p . i A g u a y o . M a r t í n e z y S o -
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
a l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s , H e n a r e s y M o n 
t e a g u d o . — M a q u i n a r l a A g r í c o l a , d í a 
26 a l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s , N a v a r r o y M o n -
t e a g u d o . — C o n s t r u c c i o n e s R u r a l e i , 
d í a 27 a l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s , C o m a l l o n g a y 
N a v a r r o . — M i c r o b i o l o g í a A g r í c o l a , 
d í a 24 a l a s o c h o a . m . — P a t o l o g í a 
V e g e t a l , d í a 25 a l a s o c h o a . m . 
V t o . B n o . — E l D e c a n o , D r . A d o l f o 
d e A r a g ó n . — E l S e c r e t a r l o d e l a F a -
c u l t a d , D o c t o r J . M . D l h l g o . 
U n á n g e l m á s p a r a e l 
d é l o 
E n l a m a d r u g a d a d e a y e r , d o m i n -
g o , em M a r i a n a o , a b a n d o n ó l a t i e r r a 
y e l c a r i ñ o d e s u s a m a n t e s p a d r e s 
l o s e s p o s o s A n t e l o D í a z , leí n i ñ o J o -
M a n u e l , n i e t o m u y q u e r i d o d e 
n u í e s i t r o ¡ e s t i m a d o c o m p a ñ e r a e l s e -
ñ o r A n t e l o L a m a s . 
U n s i m p l e c a t a r r o d e c o n s e c u e n -
c i a s f a t a l l e s , r i n d i ó s u c u e r p e c i t o a 
e sa d e u d a f a t a l e n m e d i o d e l a m á s 
d e s g a r r a d o r a s o r p r e s a . P a r a l o s p a -
d r e s d e l d e s a p a r e c ü i d o s e a n u e a ^ r a 
c o n d o l e n c i a , y a l o o m p a i ñ e r o y a m i -
g o , a b u e l p d e l a n g e l i t o , c o m o a t o d o s 
s u s f a m i l i a r e s , s í r v a l e s d e . l e n i t i v o 
l a s a n t a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a q u e 
l o s s o m e t e l a i n m u t a b l e . 
L a f i e s t a d e l a 
e n 
a ropa interior tropical de 
corte amplio m a r c a 
_ "Reis" es la más fresca 
es el traje interior 
ideal para el calor. La ven-
demos en forma de camisetas 
sin mangas o con mangas cor-
tas y los calzoncillos a media^ 
pierna. 
m m i REIS £ C8.. 8rcs<taay. Kow Vede 
l o r ^ — P s i c o l o g í a P e d a g ó g i c a , d í a 20 
a l a u ^ a P- m . — H i s t o r i a de l a P e d a -
g o g í a , d í a 18 a l a u n a p . m — M e t o -
d o l o g í a P e d a g ó g i c a , p r i m e r c u r s o , 
d í a 23 a l a u n a p . m . — M e t o d o l o g í a 
P e d a g ó g i c a , s e g u n d o c u r s o , d í a 23 a 
l a u n a p . m . — H i g i e n e E s c o l a r , d í a 
16 a l a u n a P . m . 
T r i b u n a l C ó r d o v a , G . F o n t y S o -
l e r — D i b u j o L i n e a l , d í a 16 a l a s o c h o 
p . m . — D i b u j o N a t u r a l , d í a 16 a l a s 
u u e v e p . m . 
E S C U E L A D E C I E N C I A S 
T r i b u n a l M i m ó , T r e l l e s y M i q u e l . 
- G e o g r a f í a S u p e r i o r y A n a l í t i c a , 
d í a 18 a l a s d o c e y m e d i a P- m . — 
G e o m e t r í a D e s c r i p t i v a , d í a 20 a l a s 
d o c e y m e d i a p . m . — T r i g o n o m e t r í a , 
d í a 16 a l a s d o c e y m e d i a p - m . 
T r i b u n a l M i m ó , T r e l l e s y M i q u e l . 
— A s t r o n o m í a , d í a 23 a l a s d o c e y 
m e d i a p . m . — C o s m o l o g í a , d í a 18 a 
l a s d o c e y m e d i a p . m . — M e c á n i c a 
R a c i o n a l , d í a 2 1 a l a s d o c e y m e j j i a 
p . m . 
T r i b u n a l M i m ó . T r e l l e s y M i q ü e l . 
— A n á l i s i s M a t e m á t i c o . A l g e b r a S u -
p e r i o r , d í a 17 a I s j d o c e y m e d i a m . 
— A n á l i s i s M i t e r e á t i c o . C á l c u l o D i -
í e r e n c i a l , d í a 19 a l a s d o c e y m e -
d i a m . 
T r i b u n a l B i o s c a , S i l v e r i o y M i q u e l . 
— F í s i c a G e n o r a l , d í a 9 y s i g u i e n t e s 
a l a g s i e t e y m e d i a a . m . — F í s i c a 
S u p e r i o r , p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o s , 
d í a 9 y s i g u i e n t e s a l a s o c h o y m e d i a 
a . m . • *,•. 
T r i b u n a l T h e y e , F . A b r e u y M u -
ñ o z . — Q u í m i c a I n o r g á n i c a y A n a l í t i -
ca , d í a 20 a l a s o c h o a . m . — Q u í m i c a 
G e n e r a l , d í a 16 a l a s o c h o a . m . — 
Q u í m i c a O r g á n i c a , d í a 25 a l á s o c h o 
a . m -
T r i b u n a l L a t o r r e , M o n t a n é y M e s -
t r e - — B i o l o g í a , d í a 19 y s i g u i e n t e s a 
l a u n a P- m . — A n t r o p o l o g í a G e n e r a l , 
d í a 20 y s i g u i e n t e s a l a u n a p . m . — 
A n t r o p o l o g í a J u r í d i c a , d í a 20 y s i -
g u i e n t e s a l a u n a p . m . — Z o o l o g í a , 
d í a 19 y s i g u i e n t e s a l a s d o s p . m . 
— Z o o g r - i f í a , d í a 19 y s i g u i e n t e s a l a s 
t r e s p m . 
T r i b u n a l H u e r t a , M i q u e l y H o r t s -
m a n n . — G e o ' . o g í a , d í a 2 y s i g u i e n t e s 
a l a s d o s p . m . — M i n e r a l o g í a , d f a 2 
y s i g u i e n t e s a l a s d o s p . m . — C r i s -
t a l o g r a f í a , d í a 2 y s i g u i e n t e s a l a s 
d o s j - . m . 
A G U S T I N C R U Z 
r-T ^ r - r ^ ? 0 C T O R E ? í M E D I C I N A Y C I R U G I A . — O P T O M E T R I S T A . 
E L E C C I O i N T E C N I C A D E C R I S T A E E S O F T A L M I C O S T O D O E L D I A E N 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y S A N J O S E , B A J O S D E P A Y R E T * — H A B A N A . 
C 7 1 7 6 3 0 d . - l o . 
T r i b u n a l L a t o r r í , C a ñ i z a r e s y 
H o r t s m a n n . — B o t á n i c a G e n e r a l , d í a 
17, a l a s c u a t r o p . m . — F i t o g r a f í a y 
H e r b o r i z a c i ó n , d í a 19 a l a s c u a t r o 
p . m . 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
T r i b u n a l C a s t e l l á , J o r d á n y G 
P o n t . — D i b u j o T o p o g r á f i c o , E s t r u c -
t u r a l y A r q u i t e c t ó n i c o , p r i m e r c u r -
so, d í a 16 a Ta u n a p . m . — D i b u j o 
T o p o g r á f i c o , E s t r u c t u r a l v A r q u i t e c -
t ó n i c o , s e g u n d o c u r s o , d í a 16 a l a s 
d o s p - m . 
T r i b u n a l C a d a l s o , M a r t í n e z y G . 
F o n t . — G e o d e s i a , d í a 19 a l a P- m . — 
T o p o g r a f í a , d í a 17 a l a u n a p l m . — 
A g r i m e n s u r a , o í a 16 a l a u n a p . m . 
T r i b u n a l E . G i b e r g a , S a n d o v a l y 
M o n t e a g u d o . — M a t e r i a l e s de C o n s -
t r u c c i ó n , ' d í a 1 6a l a u n a p . m . 
• T r i b u n a l E . G i b e r g a . , S a n d o v a l y 
F . C a s t r o . — R e s i s t e n c i a d e M a t e r i a -
l e s y E s t á t i c a G r á f i c a , d í a 17 a l a 
u n a p . m . 
T r i b u n a l E . G i b e r g a , S a n d o v a l y 
M o n t e a g u d o . — C o n s t r u c c i o n e s C i v i -
l e s , d i a 18 a l a u n a p . m . 
T r i b u n a l E G i b e r g a , S a n d o v a l y 
M a l b e r t y . — H i d r o m e c á n i c a , d í a 16 a 
l a s d o s p . m . 
T r i b u n a l B . G i b é r g a , S a n d o v a l y 
M o n t e a g u d o . — H i d r á u l i c a A g r í c o l a , 
d í a 17 a l a s d o s p - m . 
T r i b u n a l E . G i b e r g a , S a n d o v a l y 
F . C a s t r o . — M a q u i n a r i a , d í a 18 a 
l a s d o s p . m . 
T r i b u n a l S a n d o v a l , M a r t í n e z y G . 
F o n t . — C a l l e s y C a r r e t e r a s , d í a 2 1 a 
l a u n a P- m . — - F e r r o c a r r i l e s , d í a 23 
a l a u n a p . m . — P u e n t e s , d í a 24 a h* 
u n a p . m . 
T r i b u n a l C a s t e l l á , M a r t í n e z y G -
F o n t . — A r q u i t e c t u r a , d í a 19 a l a u n a 
p - m . — H i s t o r i a de l a A r q u i t e c t u r a , 
d í a 1S a l a u n a p . m . — C o n t r a t o s y 
P r e s u p u e s t o s , d í a 23 a l a u n a p . m . 
T r i b u n a l C a d a l s o , O. G i b e r g a y 
J o r d á n . — E n s e ñ a n z a E s p e c i a l de l a 
E l e c t r i c i d a d , p r i m e r c u r s o , d í a 23 a 
l a u n a y m e d i a p . m . — E n s e ñ a n z a 
E s p e c i a l , s e g u n d o c u r s o , d í a 23 a l a s 
d o s p . m . — E n s e ñ a n z a E s p e c i a l , t e r -
c e r c u r s o , d í a 23 a l a u n a p . m . 
T r i b u n a l C a s t e l l á , M a r t í n e z y G . 
F o n t — E s t e r e o t o m í a ( s o m b r a s , p e r s 
p e c t i v a s , c o r t e de p i e d r a ) , d í a 17 a l a 
u n a P- m . — D i b u j o a p l i c a d o a l a m a -
q u i n a r i a , d í a 16 a l a u n a y m e d i a p . 
m . — D i b u j o a p l i c a d o , t o p o g r á f i c o , e s -
t r u c t u r a l , e t c . , d í a 16 a l a s d o s p . m . 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S A G R O -
N O M O S Y A Z U C A R E R O S 
Q u i n t a de l o s M o l i n o s 
T r i b u n a l H e n a r e s , C o m a l l o n g a y 
N a v a r r o . — Q u í m i c a A g r í c o l a , d í a 26 
a l a s o c h o a . m . — F a b r i c a c i ó n d o 
a z ú c a r , d í a 27 a l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s , H e n a r e s y M o n -
t e a g u d o . — A g r o n o m í a , d í a 2 0 a l a s 
o c h o a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s . N a v a r r o y 
M o n t e a g u d o . — Z o o t e c n i a , d í a 24 a l a s 
o c h o a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s , H e n a r e s y M o n -
t e a g u d o - — F i t o t e c n l a , d í a 2 3 a l a s 
o c h o a . m . 
T r i b u n a l H e n a r e s , C o m a l l o n g a y 
M a l b e r t y . — E c o n o m í a R u r a l , e t c . , d í a 
26 a l a s o c h o a . m . — L e g i s l a c i ó n R u - i 
r a l , e t c . , d í a 27 a l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l H e n a r e s , C o m a l l o n g a y 
N a v a r r o . — F í s i c a y Q u í m i c a A g r í c o -
l a , d í a 26 a l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l H e n a r e s , R u e d a y N a v a -
r r o — F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r e i n d u s 
t r i a s d e r i v a d a s , d í a 20 a l a s o c h o 
a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s , H e n a r e s y M o n -
t e a g u d o . — F i t o t e c n l a , d í a 23 a l a s 
o c h o a . m . 
T r i b u n a l H e n a r e s , C o m a l l o n g a y 
M a J b e r t y . — A d m i n i s t r a c i ó n R u r a l 
y F o r m a c i ó n d e P r o y e c t o s , d í a 27 a 
l a s o c h o a . m . 
T r i b u n a l C a d e n a s , N a v a r r o y M o n -
t e a g u d o . — I n d u s t r i a s R u r a l e s , d í a 25 
D e a d e l a s p r i m a r a s h o r a s d e l a 
m a ñ a n a , s e n o t a b a , e n e l d í a d e a y e r , 
u n m o v i m i e n t o i n u s i t a d o d e a u t o m ó -
v i l e s y o t r o s v e h í c u l o s q u e r e c o r r í a n 
l a c i u d a d , ¡ a n u n c i a n d o .e l ¿ a l m u e r a o 
/ | u e i ^ n h o n o r d e l g i e n e r a i l E r n e s t o 
A s b e r t y d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á -
r e z , se i b a a e f e c t u a r e n l o s j a r d i n e s 
d e P a l a t i n o . 
P r ó x i m a m e n t e a l a s 1 0 e m p e z a r o n 
a r e u n i r s e f r e n t e a l c í r c u l o d e l a 
" U n i ó n L i b e r a l " , l o s a u t o m ó v i l e s , c o -
c h e s y c a r r o z a s , q u e h a b í a n d e c o n -
d u c i r h a s t a L a T r o p i c a l , a n n s i n n ú -
m e r o d e i n d i v i d u o s . 
T a n p r o n t o l l e g a r o n e l g t e n e r a l A s -
b e r t y e l d o c t o r V a r o n a S u a r e z a l 
C í r c u l o , p a r t i ó la i m a n i f e s t a c i ó n h a -
c í a P a l a t i n o , h a c i e n d o s u e n t r a d a e n 
a q u e l s i t i o a l a s d o c © y m e d i a , p . m . 
L o s g r a n d e s c o r r e d o r e s d e l a f á -
b r i c a , a s í c o m o l o s j a r d i n l e s d e l a 
m i s m a i , s e e n c o n t r a b a n o c u p a d o s p o r 
l a r g a s m e s a s , a d h o c , d o n d © t o m a -
r o n a s i e n t o m á s d e 500 p e r s o n a s , t e -
n i e n d o l u g a r p r e f e r e n t e ' e l g e n e r a l 
A s b e r t y d o c t o r V a r o n a , q u e a l e f e c -
t o t o m a r o n a s i e n t o e n u n a m e s a p e -
q u e ñ a c o l o c a d a e n u n á n g u l o d e l c o -
r r e d o r . 
E n t r e l o s a l l í p r e s e n t e s p u d i m o s 
a n o t a r a l o s s e ñ o r e s g e n e r a l E r n l e s -
to» A s b e r t , d o c t o r V a r o n a S u á r e z , C a -
r r e r a J ú s t i z , O r t e l i o F o y o , A m b r o s i o 
B o r g e s , L u í g C a r m o f l a , A g u s t í n Tren-
t e , D l o n i s i ^ A r e n c i b l a , A l c a l d e d e 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s ; d o c t o r G e r d a -
n o H i e r n á n d e z , j e f e d e l o s l i b e r a l e s 
d e S a n J o s é de l a s L a j a s ; P e d r o R e -
g a l a d o , J e r ó n i m o T o r r e n s , d o c t o r 
B v e l í o C a ñ i z a r e s , A n t o n i o H e r n á n d e z 
y F l o r e n c i o G o n z á l e z , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l o s l i b e r a l e s d e G ü i n e s ; L i n o 
Z e r q u e r a , J u l i o C. T r a v i e s o , d o c t o r 
M a n u e l V i l a r e t , J o s é M . G , G a t e l l . 
F o r t u n a t o S. O s s o r i o , M a , n u e l S á n -
c h e z Q u l r ó s , A u r e l i o M é n d e z , C i p r i a -
n o D o r t a , j e f e d e l o s l i b e r a l e s d e C a -
t a l i n a d e G ü i n e s y o t r o s , a s í c o m o l o a 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a p r e n s a . 
R i g i ó e l s i g u i e n t e c r i o l l o m e n ú : 
E n t r e m é s v a r i a d o s . A r r o z c o n p o -
l l o . L e c h ó n a s a d o . P l á t a i n o s f r i t o » . 
P o s t r l e s . F r u t a s d e l p a í s . A g u a s m i n e -
r a l e s . T a b a c o s y c i g a r r o s . C a f ó . 
D u r a n t e e l a l m u e r z o d o s o r q u e s -
t a s y l a b a n d a d© c o r n e t a s d e k t 
" E s c o i l t a V a r o n a S u á r e z " d e j a r o n o í r 
s u s s o n e s . 
A l a h o r a d e l o s b r i n d i s h i c i e r o n 
u s o d e l a p a l a b r a : e l d o c t o r M é n d e - z , 
p o r l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a : y l o s 
s e ñ o r e s A m b r o s i o B o r g e s y G i o r d a -
n o H e r n á n d e z . 
T o d o s t u v i e r o n f r a s e s d© e n c o m i o 
p a r a l o s s e ñ o r e s A s b e r t y V a r o n a , 
a n a l i z a r o n s u p r o v e c h o s a g l e s í i ó n p o -
l í t i c a , h i c i e r o n r e s a l t a r s u s m é r i t o s 
p e r s o n a l e s y e s p e c i a l m e n t © l a l a b o r 
a l t r u i s t a q u © v i e n e l l e v a n d o a l a ' 
p r á c t i c a e l d o c t o r V a r o n a d e s d ' © s u 
e l e v a d o s i t i a l d e l a A l c a l d í a d e l a 
H a b a n a , r e c o n o c i e n d o l o s m u c h o s 
m é r i t o s q u e l e s h a c í a a c r e e d o r e s a l 
j u s t o y p o p u l a r h o m e n a j e qul© l e a t r i -
b u t a b a n s u s a m i g o s y c o r r e l i g i o n a -
r i o s . 
P a r a d a r l a s g r a c i a s p o r late e x -
t r a o r d i n a r i a s m u e s t r a s d e a f e c t o d e 
q u e e r a n o b j e t o , h a b l a r o n l o s s e ñ o -
r e s A s b e r t y V a r o n a , t e r m i n a n d o e i 
a i c to d e n t r o d e l m a y o r o r d e n y e n t u -
s i a s m o . 
P o r l o s s u b m a r i n o s 
E L C A t . Z A D O 
A L O S D I R E C T O R E S D E E S C U E L A S 
P R I V A D A S D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A 
E l d i r e c t o r d e l c o l e g i o " S a n t o T o -
i m á s " s e ñ o r F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , 
i h a d i r i g i d o u n a a t e n t a c o m u n i c a c i ó n 
: a s u s c o m p a ñ e r o s l o s d i r e c t o r e s d e 
! e s c u e l a s p r i v a d a s d e l a H a b a n a , c i -
| t á n d o l e s p a r a i u n a r e u n i ó n q u e h a b r á 
' d e t e n e r l u g a r ©1 d í a 5 d e l a c t u a l a 
¡ l a s 7 y m e d i a d e l a n o c h e e n l o s s a -
¡ I o n e s di© l a s o c i a c i ó n C a n a r i a , c e d i -
d o s a l e f e c t o p o r t a n p r e s t i g i o s a s o -
, c i e d a d . 
i E s d e e s p e r a r s e q u © d e © s t a r e u -
' n i ó n s a l g a n i m p o r t a n t e s a c u e r d o s e n 
f a v o r dtei l a a d q u i s i c i ó n d e l s u b m a r i -
n o " H a b a n a " y q u e l o é d i r e c t o r e s d© 
í l a s e s c u e l a s p r i v a d a s d e l a H a b a n a 
s a b r á n s e c u n d a r l o s d e s e o s d e l d i -
r e c t o r d e l c o l e g f l o " S a n t o T o m á s " , 
l l a m a m i e n t o p a t r i ó t i c o y d i g n o d e l 
m á s c a l u r o s o a p l a u s o . 
A n t e s d e c o m p r a r s u c a l z a d o , 
b u s q u e V d . u n a p e r s o n a q u e 
h a y a u s a d o l a m a r c a 
k 
P o l v o s 
y l e d i r á q u e n o h a y m e j o r . ' 
S e v e n d e e n t o d a l a r e p ú b l i c a , s i e m p r e 
e n i o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
A m e r i c a AdT-c r t íB ta» Corp.—A-988a, 
D E ^ B O N I Q U E Y C ^ . P a R I S 
Son ios polvo; que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
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L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D B 
D O Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
O B D # v ^ % ^ ? Í . E X L A E X P O S I C I O N 
•UE E S C R I T O R E S y A R T I S T A S D E 
M A D R I D , E N 1885 
N U E V A E D I C I O N 
Corregrida y r e v i s a d a p o r l a a u t o r a 
T O M O I 
(De r e n t a en L a M o d e r n a P o e s í a , O b U -
PO, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
i S á ? COrta que á6 Pr incesa , y con los ca-
b e l l o s neg ros , e n t r e los qi ie b r i l l a r á n S 
g u n a s hebras de p l a t a c r i n a r á n a l -
Sois e l d i a b l o ; s i e m p r e h a b é i s t e -
n i d o u n t a l e n t o b r i l l a n t í s i m o ; no puedo 
Tuper fo r ' 6 a d m i r a r o « c o m o a ' u n a 
d o ^ l l l m i r " 1 , ? 8 de a t r a cosa: he m a n d a -
no l l a m a r a esos dos i n t i m o » amisros -r 
c o m p a ñ e r o s vues t ros . p a r a T c a H a l - s f l u s 
¡ a d o ^ n S r el 0,Tlf,o e" « " e h a n 
u e ? ¿ h a b l i . S í S , poca P r e T Í ^ n , desde 
'"t**? n a b í i s deb ido t r a e r l o s con vos v 
viub secre tos , e l l azo que o« un© a l a 
p r i n c e s a de F l o r i n i , y b a s t a es to p a r a 
p e r d e r n o s , s i no se les hace c a l l a r a 
fuerza de o ro . 
— ¡ E s t o y t a n cansado de e l l o s ! . . . s i 
s u p i é r a i s l o que s o n t a n i n s o l e n t e s . . . 
t a n osados, y d i spu ra tos a toda c l a s « de 
c r í m e n e s por sa t is facer sus cap r i chos . 
— ¿ Y s i no h a y o t ro r e m e d i o ? y ade-
m á s neces i t amos personas que nos pres-
t e n su c o o p e r a c i ó n , y p a r a esto t enemos 
que dec l a r a r l e s s i n rebozo n u e s t r a s l t u a -
c i f i n ; n a d i e m e j o r que e l lo s que y a l a 
s aben ; les h a l a g a m o s hac i endo c o n f i a n z a 
y ap rovechando sus se rv ic ios en p r o v e -
cho de l a e m p r e s a que l l e v a m o s a d e l a n -
te. 
— E x p l i c a d m e v u e s t r o p l a n . 
— H é l e a q u í : M I p o s i c i ó n de p r i nce sa 
no puede p r o l o n g a r s e mucho t i e m p o , pues-
t o que y a e l esposo de l a l e g i t i m a po-
seedora de este t í t u l o me ha r econoc i -
do, y t i ene u n h i j o cuyo p a r a d e r o n o he 
p o d i d o a v e r i g u a r . A u n q u e y o cons iga ase-
gu-raj- a l conde, no le f a l t a r f i n a m i g o s , que 
s a b r á n p o r él m i secreto, v t a r d e o t e m -
p r a n o c o n s i g a n m i p e r d i c i ó n , y a e l los o 
y a ese m i s m o n l f í o que aparezca cuando 
menos l o pensemos . 
E n esta p o s i c i ó n t a n i n s e g u r a , no pue-
do pe rmanece r m u c h o t i e m p o en u n pues-
t o ; necesi to a l e j a r m e de M a d r i d , v o l v e r 
a l e x t r a n j e r o , l o cua l no me hace g r a c i a • 
q u i e r o h a b i t a r en m i p a t r i a , q u i e r o v i v i r 
como e s p a ñ o l a y v o l v e r a r e l a c i o n a r m e con 
m i s p a r i e n t e s y los a m i g o s de m i Juven-
t u d Queda c o n s e g u i d ^ m i i n t e n t o apa -
r e c i e n d o en m u n d o c o m o l a baronesa 
de P e r e i v a i , que vuelve de un l a r g o v i a -
j e de A m é r c a , donde su esposo h a hecho 
una fo r tu .na e s p l é n d i d a . 
D e este m o d o , F l o r a d e l P a l a n c a r se 
v e n g a r á de sus e n e m i g o s , y les h a r á ver 
que a f í n t i e n e poder , f a u s t o v r iquezas 
p a r a d e s l u m h r a r l o s y ser el a s t ro de l a s 
c o r t e s a n a s : p r o b á n d o l e s que no l a r e d u -
j e r o n a l a i m p o t e n c i a , a l h u n d i r l a en u n a 
m i s e r a b l e b u h a r d i l l a , y s ó l o c o n s i g u i e r o n 
despe r t a r en su a l m a e l od io v el deseo 
de .venganr.a. 
Q u i e r o , en f i n , a p o d e r a r m e d e l t i t u l o 
de m i s padres que me pe r t enece de de-
recho, y que h o y d i s f r u t a esa ch icue la o r -
g u l l o s a , h i j a y n i e t a ele unas mi s e r a b l e s 
m e n d i g a s . N o me basta ei t i t u l o de ba -
ronesa que debo a rri is r i q u e z a s ; deseo 
a m b i c i o n o con t o d a m i a lma el i l u s t r e ' 
e l a n t i q u í s i m o de m i s p r o g e n i t o r e s y 
n o d e s c a n s a r é d e r r a m a n d o h a s t a l a ú l t i -
ma g o t a de sangre , s i es prec iso , p o r c o n -
s e g u i r e l de condesa d e l Pa l anca r . 
Ya s a b é i s m i p e n s a m i e n t o ; a h o r a a y u -
d a d m e a l l e v a r l e a cabo. P o r de p r o n t o , 
esta t a r d e s a l í s e n u n c a r r u a j e a espe-
r a r m e . V e n g o a c o m p a ñ a d a de v u e s t r o 
a m i g o s - G e r m á n y L ó p e z , que f i g u r a r á n 
ser m i m a y o r d o m o y secre tar io . Me i n s -
t a l o en este p a l a c i o , se hacen g r a n d e s 
f i e s t a s p o r m i l l egada , y c o n v i d a m o s a 
t o d a l a ' g r a n d e z a e s p a ñ o l a , s i e n d o los p r i -
m e r o s , los marqueses de P i n a r e s con su 
h i j o , l a condes i t a d e l P a l a n c a r , con l a 
cua l e s t r e c h a r é m i s re lac iones p o r ser 
p a r i e n t a t a n cercana. T a m b i é n h a r e m o s 
v e n i r a l a m a r q u e s a de l R í o , c o n su cu -
n a d a ; l á s t i m a que e l i m b é c i l E n r i q u e S i -
m ó n no pueda p r e s e n c i a r m i t r i u n f o 
P e r e i v a l se e s t r e m e c i ó a l escuchar es-
te n o m b r e , y v o l v i ó l a cabeza p a r a que su 
espossa no conoc ie ra la a l t e r a c i ó n de su 
s e m b l a n t e . 
' F l o r a i b a a c o n t i n u a r h a b l a n d o , c u a n d o 
s i n t i ó u n s o n i d o m e t á l i c o , m u y l e j a n o v 
que d e b i ó ser u n a s e ñ a l , p o r q u e l e v a n t á n -
uose d i j o : 
—Me llaman; adiíjs 
d e l l d ^ U r k V 1 1 1 deClrme n Í Una p a l a b r a 
— Y a os d i r é l a suer te que la reser -
— Q u e d a r á cerca de noso t ro s? 
— S i lo q u e r é i s , desde l u e g o . 
—Es m i ú n i c o deseo. Su p r e s e n c i a es 
v e r l ^ e ^ e j o V 8 0 ^ ^ m e P e r m i t í s 
—I.as c i r c u n s t a n c i a s l o e x i g e n a s í 
n ^ I T o , ^ m e resi )?no: pe ro aguardo" con 
ans i a el d í a que me h a b é i s p r o m e t i d o 
— i U l i . s í , t e n e d l o por s e g u r o . Llee-a-
S A ^ S S g S ^ l a d i r - " e -
— ' ¡ C u á n t o a m b i c i o n o escuchar de su 
boca t a n dulpe n o m b r e ! . . . . 
— N o t a r d a r é i s e n t e n e r esa sat isfac-
c i ó n . 
F l o r a ya t e n i a a b i e r t a l a p u e r t a de 
c o m u n i c a c i ó n . H i z o con l a m a n o u n sig^ 
no de despedida , y c o l o c á n d o s e e l a b r i g o 
en los h o m b r o s se d e s l i z ó como u n a s o m -
bra p o r e i l a r g o p a s i l l o , que a c i e r t a d i s -
t a n c i a se d i v i d í a é n dos, conduc iendo , e l 
de l a i z q u i e r d a a l p a l a c i o de F l o r i n i , y 
e l de l a derecha a las hab i t a c iones de l a 
cas i ta m i s t e r i o s a de l a cal le d e l S o r d o . 
S i g u i ó po r este ú l t i m o , e n c o n t r á n d o s e a 
poco en l a s a l i t a de l o s r e t r a t o s que y a 
conocen n u e s t r o s lectores . N o h a b í a na -
die en e l l a , p e r o apenas t o c ó en u n t i m -
bre , se p r e s e n t ó l a C o r n e j a . * 
— ¿ M e h a b é i s l l a m a d o ? d i j o F l o r a . 
— M e a d v i r t i ó V . E . que lo h i c i e r a a s í . 
—Cuando v i n i e r a n los suje tos que os 
m a n d é l l a m a r es ta m a ñ a n a . 
— Y a e spe ran v u e s t r a s ó r d e n e s . 
— B i e n , que pasen. 
L a v i e j a s a l i ó y l a e legante dama ocu-
p ó u n a butaca , p r e p a r á n d o s e a r e c i b i r -
los. 
I n s t a n t e s rfespués. e s taban en su pre-
sencia G e r m á n y L ó p e z . 
L o s a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s de P e r e i v a l , 
que h a b í a n s ido l l a m a d o s en n o m b r e de' 
é s t e , se q u e d a r o n confusos m i r á n d o s e e l 
u n o a l o t r o cuando , se v i e r o n d e l a n t e de 
u n a e l e g a n t í s i m a d a m a a q u i e n no co-
n o c í a n . 
F l o r a , a d v i r t i e n d o su embarazo , se a p r e -
s u r ó a d e c i r l e s : 
— Y o soy l a p r incesa de F l o r i n i : vos-
o t r o s me c o n o c é i s como esposa d e l b a r ó n 
de P e r e i v a l , ;,no es c i e r to? 
— A s í nos l o ha d i cho d o n H e r a c l i o , d i -
j o G e r m á n i n c l i n á n d o s e r e spe tuosamen-
te y m i r a n d o con recelo a l a s e ñ o r a , que 
les h a b l ó con m u c h a d i g n i d a d y moda le s 
a r i s t o c r á t i c o s . 
— N o os h a e n g a ñ a d o : esto me p r u e b a 
que a l c o n f i a r o s u n sec re to de t a n t a 
i m p o r t a n c i a , so i s í n t i m o s a m i g o s y a b r i -
ga u n a p l e n a s e g u r i d a d de q u e ' n u n c a 
lo d e s c u b r i r é i s . 
— N o so lamente hemos s ido í n t i m o s 
amigos , s i no c o m p a ñ e r o s i n sepa rab l e s d u -
r a n t e n u e s t r a e m i g r a c i ó n a l e x t r a n j e r o y 
p o r ú l t i m o , a U l t r a m a r . 
— ¿ Y p o r q u é d e c í s '•hemos s i d o " en l u -
g a r de d e c i r " somos"? ¿ n o c o n t á i s ya c o n 
su a m i s t a d ? 
— S í , s e ñ o r a ; aunque , a d e c i r v e r d a d , 
sospechamos nos ha o l v i d a d o desde su 
s a l v a c i ó n , d i j o L ó p e z , que, a l g o m á s f r a n -
co que G e r m á n , no p u d o c a l l a r su re-
s e n t i m i e n t o , 
— M a l l o J u z g á i s . Desde e l p r i m e r d í a 
que m e v l ó , s é que se h a l l a a n i m a d o de 
los m e j o r e s s e n t i m i e n t o s hac ia sus c o m -
p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o , y que su ú n i c o a n -
he lo es p r o t e g e r o s y hacer que v o l v á i s a 
b r i l l a r en la sociedad! como en m e j o r e s 
d í a s . 
— ¿ C ó m o no le hemos v u e l t o a v e r ! . . . 
t a r t a m u d e ó confuso L ó p e z , a r r e p e n t i d o y a 
de su f r a n q u e z a . 
— P o r q u e y o me e n c a r g u é de c u m p l i r 
sus deseos, y m i s ocupac iones no me h a n 
p e r m i t i d o has t a h o y o c u p a r m e en este 
asunto . 
— M i l g rac ias , s e ñ o r a , c o n t a d con nues-
t r o e t e rno a g r a d e c i m i e n t o y d i spensadnos 
s i en u n m o m e n t o de o f u s c a c i ó n h e m o s 
p o d i d o duda r de l d i g n o a m i g o que po r 
espacio de d iec i s i e t e a ñ o s nos ha t r a t a d o 
con l a f r a t e r n i d a d m á s c a r i ñ o s a . 
— B i e n , a m i g o s m i o s : no hay nada que 
d i spensa r , n i os f i g u r é i s s i q u i e r a que p o r 
u n a leve sospecha h a y a de a l t e r a r s e u n a 
a m i s t a d de t an tos a ñ o s . A i o r a , dec idme en 
q u é os pued6 ser ú t i l , t e n g o r iquezas y 
g randes i n f l u e n c i a s , unas y otra-s os o f rez -
co en n o m b r e de m i esposo. 
— S e ñ o r a , s ó l o anhe lamos ser l i b r e s , y 
n o t emer las persecucionese de l a j u s t i c i a , 
repuso G e r m á n . 
—Eso ya lo t e n é i s . U n i d a v u e s t r a causa 
a l a de m i esposo, a l o b t e n e r l a l i b e r t a d 
p a r a é l , c o n s e g u í la vues t r a , y p o d é i s , s i n 
t e m o r n i n g u n o , p r e s e n t a r o s en todas pa r -
t ea : pero yo q u i e r o que l o h a g á i s cual co-
r responde a las f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s de 
que sois descendientes , p o r lo c u a l os 
ofrezco m i s r i q u e z a s y m i s i n f l u e n c i a s 
pa ra que a d q u i r i e n d o u n d e s t i n o l u c r a t i -
vo y h o n r o s o p o d á i s c rearos u n a buena 
p o s i c i ó n soc ia l , 
•—Por t o d o d a m o s m i s g rac ias a nues-
t r o q u e r i d o a m i g o , p e r o no podemos 
aceptar . 
—¿ Y c u á l es l a causa de esa r e p u l s a 
que nos a g r a v i a ? 
L o s dos a m i g o s c a l l a r o n . L a pr incesa 
c o n t i n u ó : 
— E l s i l enc io no es r e s p u e s t a ; v e d que 
a g u a r d o me d e j é i s sa t i s fecha , o ele lo cou-
I r a r i o m e mcxsitiraré o f e n d i d a . 
— S e n t i r í a m o s e n e l a l m a m e r e c e r vues-
t r o desagrado . 
— D e c i d m e , pues, c o n f r anqueza , p o r 
q u é n o a d m i t í s n u e s t r a p r o t e c c i ó n . 
— P o r q u e a l hacernos esa ofer ta , que-
b r a n t a P e r e i v a l u n J u r a m e n t o que nos 
p re s t amos m u t u a m e n t e hace m u c h o s a ñ o s . 
— ¿ Y c u á l es? 
— E l de n o s epa ra rnos y v i v i r s i e m p r e 
como h e r m a n o s . 
— T a m b i é n su deseo s e r í a ese; pero ha 
c r e í d o os c o n v e n d r í a m e j o r a d q u i r i r una 
p o s i c i ó n i n d e p e n d i e n t e . 
— S ó l o q u e r e m o s su e t e r n a a m i s t a d y 
su c a r i ñ o , d i j o G e r m á n c r e y e n d o de este 
m o d o sacar m e j o r p a r t i d o . L ó p e z que 
c o m p r e n d i ó l a idea de su c o m p a ñ e r o se 
a p r e s u r ó a a ñ a d i r ; 
y o r f o r t u n a . 
— ¡ O h ! , s í ; v i v i r a su lado y c o m p l a -
cer le en todo , s e r í a p a r a n o s o t r o s l a ma-
— B i e n ; puesto que v u e s t r a v o l u n t a d 
es esa, c o n t a d c o n l o s p r i m e r o s des t inos 
de m i casa ; ¿ a c e p t á i s ? 
— S i en e l la h a b i t a P e r e i v a l , desde lue -
go. 
•—Escuchad nues t ro p royec to . Como po-
d é i s c o m p r e n d e r , a m o a H e r a c l i o como u n 
esposo t i e r n i s l m o ; s epa rados t an to s a ñ o s , 
sa v e n i d o a r e u n i m o s l a ca sua l idad cuan-
do y o . s i endo p r i nce sa de F l o r i n i , no 
puedo reconocer l e p o r esposo s i n perder 
e l t í t u l o y l o s e s t ados de este n o m -
bre. , , , 
Con ob je to de v i v i r Juntos y c o n c i l i a r 
todos los e x t r e m o s , se me n a o c u r r i d o 
hacer que desaparezca la p r i n c e s a p r e t e x -
t a n d o sale de M a d r i d a v i a j a r de i n c ó g -
n i t o , y a l p r o p i o t i e m p o aparezca en ca-
sa de P e r e i v a l su esposa l a ba ronesa que 
acaba de l l e g a r de F r a n c i a . 
— ¡ M a g n í f i c o p l a n ! e x c l a m a r o n los dos 
a m i g o s . 
— Y s i os parece, a u m e n t a r e m o s u n a 
cosa. L l e g a r á n en c o m p a ñ í a de l a ba^ 
ronesa, s u m a y o r d o m o , y su sec re t a r lo 
p a r t i c u l a r , jefes a m b o s de l a casa de 
P e r e i v a l . 
—No es m a l a idea . 
— Y esos personajes , q u e d i s f r u t a r á n 
u n a g r a n r e n t a , aposen to y m e s a j u n t o 
a l b a r ó n , y p a r t e en las g a n a n c i a s que 
p r o p o r c i o n e m i c a p i t a l , s e r á n los í n t i m o s 
a m i g o s de m i esposo, d o n G e r m á n P é r e z 
y d o u A n s e l m o L ó p e z , los que t a m b i é n 
nos h a n acompasado d u r a n t e n u e s t r a e m i -
g r a c i ó n , p o r q u e e l v u l g o debe creer que 
y o me he separado de m i esposo. ¿ E s -
t á i s c o n f o r m e s ? 
— S í , s e ñ o r a , d i s p o n e d como g u s t é i s de 
n u e s t r a i n u t i l i d a d ; acep tamos esos car-
gos d á n d o o s I n f i n i t a s grac ias , y espera-
m o s o c a s i ó n p a r a m o s t r a r con p r u e b a s 
ev iden tes n u e s t r a v i v a g r a t i t u d . 
—Entonces , conven ido* . Ya c o n o c é i s e l 
p l a n , v o y a daros de ta l l es p a r a su rea-
l i z a c i ó n . 
Da p r incesa se l e v a n t ó , y t o m a n d o fle 
u n ca jonc i t o u n a c a r t e r a c o n b i l l e t e s de 
banco , v o l v i ó a sentarse y d i j o : 
—Es necesar io que pa ra es ta t a rde a 
l a s c inco , lo m á s , m e t e n g á i s p r e p a r a -
d a u n a s i l l a de p o s t a , l l e n a de po lvo 
como s i v i n i e r a de F r a n c i a . E n es ta casa 
e s t a r á n los equ ipa jes , que ha de supo-
nerse t r a i g o , se t r a s l a d a n a e l l a con los 
vues t ros , que c u i d a r é i s sean elegantes , 
s e g ú n e l a l t o puesto que v a l s a desem-
p e ñ a r . M o n t a m o s los t r e s , en e l la , y nos 
v a m o s dando l a v u e l t a p o r las a fue ras 
has ta e n t r a r p o r l a c a r r e t e r a de F r a n -
cia, donde e n c o n t r a r e m o s a m i esposo que 
sale a r e c i b i r m e a c o m p a ñ a d o de v .^ r l , 
a m i g o s ¿ H a b é i s c o m p r e n d i d o m i i d e a . 
—Per fec tamen te . F i a d en n u e s t r a d i s -
c r e c i ó n , que t o d o s a l d r á a m e d i d a de 
v u e s t r o deseo. _ ^ ^ . — j — — - - ' - ; — - • . 
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(Viene de la PRIMERA.) 
irisioneros fueron hechos en estas 
vperíJiciones. 
Un contra ataque enemigo lanzado 
:ontra las nueyas posiciones gána-
las por los canadienses esta mañana 
il Norte de Hendecourt fué reohaza-
clo. 
"Nuestras patrullas han atanzado 
an poco en el sector de Lenz. 
"En el frente de Lys nuestro pro. 
greso continúa. Hemes capturado a 
Doulay, Le Verrier y Steeinverck y 
estamos combatiendo con el enemigó 
alrededor de NeuTe Eglise y WulTer-
ghen". 
"En el mes de Agosto 67318 pri-
sio^eros alemanes, incluso 1,283 ofi-
ciales fueron capturados por ia^ tro-
pas inglesas e» Francia, E n ei mismo 
período de tiempo hemes ocupad ) 
cañones, incluso 150 de grueso cali-
bre». 
. ."Más de 5.750 ametralladorr s v más 
('e 1.000 morteros de trinchera se 
han contade. Hay que agregar al bJ-
tín 3 trenes, nueve locomotoras, nu-
merosos depósitos de municiones, mu 
chos centenares de miles de libras 
de municiones para morteros de trln-
cera e inmensas cantidades de mate, 
rlal de guerra de todas clases," 
P A R T E FRANCES 
París, Septiembre 1. 
E l parte francés expedido hoy, di-
ce así: 
"Los combates continuaron duran-
te toda la noche. Unidades de infan. 
tería francesa cruzaron el canal del 
Somme a] Este de Epenancourt. Más 
ai Sur las tropas francesas captura-
ron a Bouy-ls-Petit. Hicimos 250 pri-
sioneros. 
"En la región al Norte de Soissons, 
Iok franceses capturaron a Leury y 
reconquistaron yarios centros de re-
sistencia. Mí] prisioneros quedaron 
en poder nuestro". 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 1. 
Las tropas francesas han captura-
do a Crecy-Au-MOnt, al Sur del rio 
AiletíG, Ai Norte del Ailette han ga-
nado un mmto de apoyo en los bps-
eues «i Oeste do Concy-Le-Chateáii, 
anuncia cj parte oficial francés de es-
ta noche, cuyo texto es el siguiente: 
^Duraiiío el día hubo gran activi-
dad de artillería en la región del 
! ' fííe y a lo largo dei Canal del 
Norte. 
"Al Norte del Ailsííe hornos toma-
do un mlnto' d3 auoyo en el bosí(ae 
al Oeste do Coucy-Le-Chateau. U Sur 
.del río he-nos capturado la aldea de 
Crer-^Au-Mont. 
Odio aeroplanos enemigos fueran 
derribados o caj'eron a tierra averia-
tn.bleclda por un contra ataque. 
"Entre el Alslette y el Alsne con-
tinuaron los ataques enemigos. Por 
la tarde el enemigo avanzó con nu-
merosas fuerzas. Cerca de Crecy-Au-
Mont hicimos retroceder al enemigo 
parcialmente por un contra ataque, 
"Al Este de Juvlgny el enemigo 
avanzó hasta Terny-Sorny. Allí ata-
ques locales lo contuvieron. Repeti-
das acometidas en dirección al Sur 
hasta el Alsne fueron desbaratadas 
antes de que el enemigo llegara a 
nuestra linea". 
CATO PERONNE 
Londres, Septiembre 1. 
E l Mariscal Haig annncla la captu-
ra de Peronne por los australianos, 
en su comunicación de hoy. Flamf-
court y St, Denls, en el mismo sector, 
también cayere11. 
Las tropas londinesas han captu-
rado a Fouchaven y BancOurt. Los 
ingleses y los australianos captura-
ron más de 2.000 prisioneros en am-
bas operaclnes, 
MAS SOBRE L A CAIDA D E 
PERONNE 
Londres, Septiembre 1. 
Peronne, el centro ferrocarrilero 
en el recodo del río Somme, tomada 
por los alemanes en su ofensiya pn 
Marzo último, fué reconquistada hoy 
por el Mariscal Haig. 
Las poblaciones de Bullecoart y 
Mervai también fueron capturadas 
por los ingleses. 
Los ingleses han llegado a ios arra 
bales de Le^s. Hay grandes incendios 
en las inmediaciones de Leus y Ar-
mentleres. Este hecho so considera co 
mo una indicación de a^eyas reti-
radas alemanas. 
LA CRUZADA CONTRA LOS TAN-
QUES 
Con el ejército americano en Eran-
ci?^ Septiembre 1. 
L a cruzada contra los ta^qnes que 
yiene librando el ejército alemán, ha 
llegado a tal grado, que a todos los 
artilleros de ametralladoras en ios 
sectores donde los aliados emplean 
los tanques se les han dado balas per 
foradoras de planchas par??, reforzar 
los cañones que se usan contra los 
tanques. 
En recientes comunicaciones cap-
turadas, un experto describe la cam-
paña coatra los tanques como si fue-
ra una cruzada contra la caballería 
en grande escala. L a comunicación 
dice qne a los tanques se les debo 
combatir como si fuera una caballe. 
ría armada, y que cada vez que nn 
comandante crea que ios aliados em-
plearan los tanques que se de orden 
a los • comandantes de baterías para 
que coloquen vanguardias de fósiles 
^ntHanques día, y noche, para prote-
fv.r a la artillería ligera a toda cosía. 
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ñfi ĥ m latitud nuestras máqui. íes han dado instrucciones para que 
nas dn í^mfeardéo r azaron hoy vein- sePan cooperar con ios artilleros que 
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1n rníHóií Yaux-Aillon, I COn balas perforadoras deben tomar 
parte prominente en la cruzada ale. 
mana para dominar a los tanques. 
d e T p d a s C l a s e s 
f momento llevó a efecto la bendición 
del establecimiento y del local el llus-
trísímo señor Obispo de Pinar del Río, 
Monseor Manuel Rulz, asistido del P. 
Ortega, párroco de la Iglesia Catedral 
Seguidamente hizo uso do la palabra 
el distinguido Consejero dol Banco, sa-
flor Angel González del Valle, el cual 
de manera conceptuosa y elocuente, co 
mo os en él proverbial, habló del na-
cimiento, desarrollo, favorables carac-
terísticas, móviles y finalidad, facili-
dades y ventajas del Banco Interna-
cional, y predijo que esta institución 
bancaria llegará al más alto'grado po-
' sible de prosperidad y esplendor. 
También dedicó un recuerdo a Vuel-
ta Abajo y disertó sobre la agricultu-
ra vueltabajera, principalmente sobre 
el cultipo del tabaco, rememorando 
con sentida complacencia los primeros 
años de su vida, que los pasó en esta 
legión. 
Fué al terminar objeto de prolon-
gados y muy entusiastas aplausos. 
A continuación fué obsequiada la 
concurrencia con dulces, sidra y pon-
che de champán, delicadamente servi-
do por el "Hotel Ricardo". 
A las doce tuvo lugar en el "Hotel 
Globo" un "almuerzo íntimo ofrecido : 
por el Consejo de Directores del Ban-
co Internacional," según rezaba la ¡ 
tarjeta de invitación, pero que en rea- • 
lidad fué un magnífico banquete. 
Fueron comensales los siguientes: | 
Monseñor Manuel Ruiz; señor Pedro ¡ 
Sánchez Gómez, Presidente del Banco 
Internacional; Dr. Juan María Caba-i 
da, Alcalde Municipal;^ Dr. Manuel-
Landa, Presidente de la Audiencia; | 
C L I N I C A . 
D E L D R . 
R o b e r t o d i o m a i 
Tratamiento especial de ia 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
Neosalvarsán alemán legf. 
timo. 
CONSULTAS: 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis p a r a l o s pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - I 0 4 9 . 




Sur-Margival, Laffaux y 
is-Fosse, situad"*; todos ni 
de Soispous. Millares de ti 
ros fueron dr^Rarados en la misma 
rnr'ói^ ôb̂ e tropas enemleras. N 
*TrPritfí OHental, Agesto 81. La ac-
ción de la ar^llerí^ fué mny vlsroro^a 
en Esnlias márg-en'?» dci Vardar. E n 
la mararei) izquierda del Tardar 
tropas Ingrlesas efectuaron Tictorlo-
sos raids haciendo alerunos prisione-
ros. Los aríadores británicos bombV 
dearon caíiipamcntos enemig-os en el 
ralle de Struma". 
P A E T E OFICIAL A L E M A \ 
Berlín, Septiembre 1. 
E l parte oficial alemán publicado 
hov, dice eflsí; 
«La batalla continúa entre el Scarp | apresadas, así como un gran núme 
[ Somme. Los ataques brlMniccs ro. de ametralladoras y morteros 3; 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Septiembre 1. 
Las tropas americanas en su aco-
metida más allá de JuTig-ny aJioehe 
j hoy, ayanzaron una? dos milia^, 
capturando cerca de seiscientos pri-
sioneros, y considerables0 pertrechos 
de guerra. 
E l ayance de Juy i^jr empezó el 
Rábn<lo a las cuatro de la tarde y los 
americanos alcanzaron su objeíiyo 
para las nueve de la noche. Todos 1% 
puntos abruptos en la nuera li^ea, 
fueron suayízados hoy. 
Además de los seiscientos prisio-
neros, do,s piezas de artillería fueron 
y el 
fracasaron en su mayor parte. En al-
gunos luga/res hicieron retroceder 
nuestra línea hacia el Oeste. Entre 
el Oise y el Aisno ataques parcia-
les franceses fueron rechazados. 
É4Entrs Ipres y L a Bassee a certa-, 
mos nuestra línen cediendo el sallen-
te que proyectaba hacia Hazbrouck, | L a Prtfllerfa literalmente abrió bre-
trinchel'a. Los cráteres de las gra-
nadas en ei campo de batalla esta-
ban llenos de cadáveres alemanes. 
E l ayance desde las nosiciones ai 
Norte y al Sur de .Tuyigny fué una 
espec'e (le "fiold day" para los ame-
ricanos y sus Pilados los franceses. 
cediendo también, por lo tanto, Ke . 
mel ai enemigo. Los movimientos ale-
manes, que fueron ejecutados hace va 
rios días no fueron notados por el 
enemigo. 
"Ayer los ingleses avanzaron con nu 
morosas fuerzas contra nuestra vie-
ja línea. Nuestros destacamentos mix 
tos que fueron dejados detrás, se es.-
tán batiendo con ei enemigo. 
" E l enemigo ocupó a Kemel y si-
guió su avance más allá de Bailleul 
y Neuf Berquin y al través del río 
Lawe. 
"En el camino Arras-Cambra!, 10s 
ftaques de la infantería británica fue 
ron deshechos antes de llegar a nues-
tras posiciones. Fuertes ataques ene-
roigos entree Hendrecourt y Trau-
court, que fueron reanudados varia-
voces, no cristalizaron. Después d« 
un combate oue fluctuó de uno y otro 
lado, Bullecourt y Recourt, St. Mci", 
quedaron en poder del enemigo. 
"Entre Morral y Perenne tropas 
inglesas y australianas atacaron des-
pués de violentos preparativos de ar-
tillería. Cerca de Morval y al Su-
roeste (le Rancourt fueron rechaza-
do. Bouchayeasnes fué sostenido por 
contra ataques. Mas hacia el Sur 
nuestra línea al terminarse la bata-
lla corrió hacia ei camino Boucha-
vesnes-Peronne. 
"Las tentativas enemigas para CSÜ 
zar el Somme cerca de Brip y St. 
Chris fueron frustradas. Entre el Som 
me y ei Oíse los franceses Inzaro^1 
fuertes ataques contra nuestras po-
siciones dei Canal y el macizo al E s -
te de IVoyon. 
"Bivisiones francesas que avanza-
ron por la noche en ambos lados d© 
Tíesle, fueron contenidas por nues-
tros contra ataques. 
"Hacia ei mediodía, entre Beauieu 
y Merlincourt todos los ataques ene-
migos fueron destrozados con ^rau-
des pérdidas para el adyersario. 
"Por la tarde el ataque se reanudó, 
siendo rechazado en todas partes. 
Fuerzas enemigas que avanzaron al 
Norte de Taresnes y al través del 
Oíse cerca de Bretigny, tuvieron que 
retroceder. 
"Entre el Oise y el Aís^e la batalla 
de infantería comenzó nuevament* 
ayer tarde, después de fuertes pre-
parativos de artillería. Inmediatnui«n 
te al Sur deei Oise el enemigo no 
pudo avanzar Impedido por nuestra 
artillería y ametralladoras. E n am-
bos lados de Champs ©1 enemigo ayan 
zó en fuerza desde las tierras bajas 
>d-aj Aflaffe. nem in Bitiuu>inn íná res-
cha en las filas enemigas, deshará 
tando defensas e igualando el terre-
no, mientras que los tanques cruza-
ban los llanos e interrumpían las co-
municaciones radiográficas con ios 
comandantes de las baterías. L a in-
fantería cuando fué llamada para que 
desempeñara su papel en la dramá-
tica batalla, respondieron como yere-
ranos, después de un largo período 
de descanso y con gritos de entusias-
mo empezaron a perseguir a los a'e. 
manes, que no fueron alcanzados pOr 
la terrible cortina de fuego. 
Con la infantería fueron los tan-
ques, y fué una historia distinta de 
la ocurrida cuando el 21 avanzó en 
Juvlgny. Dos compañías con 80 tan-
ques fueron detalladas para esta 
obra. Eran ligeros, tanques de dos 
hombres franceses, capaces de una 
velocidad de 10 a 15 millas por hora, 
en terreno malo y fáciles de mane-
jar, como si fueran automóviles. L a 
labor fué hecha admirablemente y 
las tropas adquirieron grandes ven-
tajas. 
"Cuando se dió la orden de ayan-
co los americanos saltaron de sn» 
posiciones, corriendo hacia los pxm-
tos que se les habían indicado. Bes-
de posiciones ocultas salieron ¡os 
tanques en busca de nidos de ametra-
lladoras. Al Norte de Juvigny había 
una loma en la cual los alemanes ha-
bían concentrado una gran fuerza de 
ametrálladoras, pero estas poco pu-
dieron hacer cuando llegó la iufaii-
tería. Las posiciones en algunos ca-
sos fueron borradas completamente. 
No hubo resistencia organizada en 
gran escala. Los alemanes que que-
daban en ei área atacada eran fuer-
zas destacadas, muchos de ellos, en 
cuevas, y otros emplazados detrás 
de casas y aldeas arruinadas. Muchos 
de ellos pelearon porque ignoraban 
que estaban destacados de sus fuer-
zas. 
Terny Sorny fué ocupado por la 
mañana sin resistencia, pero todas 
las demás posiciones fueron desalo-
jadas por los alemanes después de 
gran lucha para sostenerlas. 
Por los prisioneros se sabe de qu'-* 
en los últimos días se habían llevo, 
do al sector frente a los americanos 
dos nuevas divisiones alemanas las 
238 y la 227; la primera procodento 
de Relms y la segunda de Metz. 
Algo nuevo en forma de "barrage"' 
fué ejecutado por los americanos, y 
los prisioneros la dominaban un "fue 
go loco*'. Otros prisioneros declaran 
au© habían sido objeto de un contra 
fuego por su misma artillería. Esto 
realmente ocurrió por lo menos, una 
vez, debido, indudablemente, a la con 
fusión en el servicio aéreo alemán. 
Los americanos tenían sus cañones 
de gran alcance en línea con ios 
blancos, empezando su barrage a 1» 
largo de una línea a retaguardia df 
esta. Este barrage se movió hacia 
adelante y en seguida se inició otrit 
barrage en ei mismo punto. L a mis-
ma táctica se utilizó en el ala iz-
quierda americana. 
L a supremacía de los aliados en 
el aire en este sector es incuestio-
nable. Ochenta aeroplanos aliados 
volaban a la vez. Hubo gran oportu-
nidad para hacer observaciones. 
L a visualidad era buena y escua-
drilla tras escuadrilla se remonta-
ron. Be cuan(lo en cuando se presen-
taba una máquina alemana, que te. 
nía que retirarse inmediatamente. 
Dr. Alfredo Porta; Dr. Raimundo 
Ubieta. Jefe Local de Sanidad; doctor 
Guillermo Montagú; Dr. Adriano Aven 
daño; señores Gil Alvarez, Angel Gon-
zález del Valle, Manuel Gómez y An-
i drés Prieto, que ocupaban la mesa de 
la presidencia, y además en las mesas 
restantes los señores Pablo Martínez, 
I José García, Aquilino Alvarez, Manuel 
Sánchez, S. Ortega, Eugenio Puentes, 
Emilio Vega, Isidoro Batista, ManucL 
García, Dr. Angel F . Guvieda," Ceferi-
n o Viñas, Manuel Cuervo, José M. 
Nieto, Lucilo de la Peña, Luis García, 
Angel Arango, Jacinto S. de Busta-
mante, Agaplto del Busto, Eduardo de 
la Vega, Vicente Sánchez, Padre Or-
tega, Manuel Sánchez Praviano, Ge-
rardo Mier, Celestino Suárez, Augusto 
"París puede regocijarse por ha- í Fernández, Avelino Redondo, Dr. Oc: 
ber abandonadlo a Noyon; pero de- tavio Lámar, Juan Pérez Suárez. José 
hemos recordar la máxima de L u - R111̂ 61"3' Isaac Alvarez del Real, ca-
dendorff: " L a opeiración significa mo-!Pitán Firmat. Hellodorn Gil, Gustavo 
vimiehto.'» | Porta, Falo Díaz. Pedro Méndez, Pe-
En opJnlóía del corresponsal del'dro Inolán, I . Aspra, Jcsé Terán, Fe-
^Yorwafcrts5', sin embargo, la batalla lipe C. Pérez, Jcsé Paredes, Antoni) 
que al principio obedecía a una idea Yon San, José García, Manuel Verde, 
estratégica, ha degfenerado ya en una Ledo. Juan F . Domínguez, Ledo. Juan 
batalla) dio trituración, recordando los A. del Haya, Carlos M. Vélez, Rufino 
últimos años de monótonas y prolon- i Hernández, Fernández Tellería, doctor 
gadas batallas de artilleríau ¡León Cuervo, Alfredo Sá.nchez, doctor 
E l periódico "Allgemelne Zeitung» | Enrique Caiñas, Bernardo San Miguel, 
írún desnacho d« Conpnhae-iie n i 'Fv - de E88611 da Ia nota petulante, dicien-] Mateo Quintero, Fernando Grana, Ma-gun aespaeño d© Lope^iague al Ex do ^ la cesión p0r los alemaites d& 1 ruel Felípez, José R. Fernández, Ser-
E l oficial de guardia en la sfsttv 
estación levantó acta del caso, dán-
dole cuenta al Jefe del Estado 3^, 
yor del Ejército, a cuya disposiclfia 
Dr. Agustín Canteas, Juez de primera j quedó el detenido, y al Jefe de Po-
instancia; Dr. Juan Corzo, Fiscal; | licía. 
Un cabo y varios númeroa reco-
rrieron el barrio anoche, en previ-
sión de que ocurriera un nuevo Inci-
dente. 
ASESINATO DE UN ARZOBISPO 
Amsterdam, Septiembre 1. 
E l Arzobspio y otros altos sacerdo-
tes ortodoxos ©n Higa, puerto ruso 
del Báltico, fueron asesinados por la 
Guardia Roja rusa, según despacho de 
Riga a l "Tageblatt" de Berlín. 
E L R E Y I)E L E T A N I A 
Londres, Septiembre 1. 
Se ha decidido que el Buque Wi 
lliam de Urach, sea el Rey de Ln 
j tanla, y que Yiina sea la capital, se 
change Telegraph. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
se presentó ayer José Cobo Villalba 
vecino accidental del hotel "Buropa"* 
cituado en Teniente Rey y Cristo, y 
denunció que el día 29 de Agosto en el 
trayecto de Holguín a San Pedro de 
Cacocum le abrieron con llave falaa 
los baúles que llevaba como equipaje, 
sustrayéndolo ropas y objetos por va-
lor de cien pesos Sospecha, el dennn-
ciante que los autores de este hecho 
lo fueron dos individuod que trabaja-
ron en el "Chaparra" y a los que ac-
tualmente vió de retranqueros en los 
ferrocarriles, uno de cuyos individuQB 
es conocido por Guerra. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
MAQUINISTA HERIDO 
E l médico de guardia en el Centro 
de socorros del Cerro asistió aĵ er, de 
la fractura del brazo izquierdo, a Be-
j todo terreno alienta a la tribu de re- | vando Pruneda, Remigio Rodríguez. 1 nito Martínez Regó, de 52 años de 
MATAC x/at>5A{7 n c x i n? ir? T> TÍ k I f anfumisdores en casa que lamentan! Ijeonci0 Alvarez, Norberto Nieto, José ' edad y vecino de Santa María 2, en la 
HUI A i VAK1A1J Vh L A b U C K K A "nuestra deseperada s i taa^n? . AgíHe-! olivera Ricardo Cabarrony. Vicente Ciénega. 
ISíi'í.vide la PireSfia Jif.ocAílñ!\ ^a: "No sabemos cómo aquellos qu^'valle Juan Camacho, Francisco Gu-• Martínez iba manejando la locomo-
| gritan ¡basta!, pueden justificar se-i tiérreZj jacobo Villalba, Francisco 'tova 251 y al bajar la loma de Chapl» 
. mejante actitud pidiendo que cesemos sarmiento, Alberto Ibarguen, Loreoi- trató de echar arena en la vía, en cu-
jian la^ batalla, sin empeorar nuestra ¡zo Arias, José Junco, Federico D o m í n - ' \ o s momentos se cayó de la máquina, 
RUMORES SENSACIONALES 
Amsterdam, Septiembre lo. 
Rumores de que el Feld Mariscal s l ™ ^ o n . 
Yon Hindeuburg se ha suicidado, que 4 +E1 Peri<>dico atribuye el deseen 
a« t í ? a p A ^ A m i C A X A S F1V T F to<l0 ^ e^rcito alemán se ha pasado ^'lto ViKflarA la deflcie«te educa .AS TROPAS AMERICANA» EN 1E n las fue5rz.as anglo-franceses y que clon Política del pueblo alemán y í 
RRITORIO B E L G A , la escuadra británica lia atando' v SnJa}^ Z™*™1 sentidow 
Con el ejercito mgíes en Elandes, 1 destruido a Holigoland se han pro- E1 "Naclirichten'» de Hambnrgo, co-
Septiembre 1. _ _ i pagado extensamente en el distrito de mentando el aspecto de los tanques. 
Por primera vez se han batido hoy £ssen, hasta el punto de que el co- J^ce.que la mayor parte de ellos son; 
en territorio belga las tropas amerl-j mandante de I® plaza ha expedido administrados ix>r los Es\iidos Uni- ^ 
canas. Capturaron a Yoormezeele y, una proclama advirtiendo al pueblo í08 ' J Iiace conjeturas acerca de si 
guez, Pablo L . Céspedes, Manolo He- Ocasionándose esa lesión 
rrera, Pedro Llaguno, Octavio Her-; Su estado eis grave, 
nández, Pepe Arias, José Segovia, Ma- t CHOQUE Y LESIONES 
nuel Espinal y Eduardo Hernández. Ayer chocaron dos automóviles en la 
Este centenar de comensales repre- Calzada de Jesús del Monte y Avenida 
senta a las autoridades todas, al co- , de Estrada Palma, resultando lesiona-
mercio, a la industria, a los producto- do menos grave el señor Antonio Mes-
tomaren parte en operaciones en 
otras partes de la misma localidad. 
L A L I N E A INGLESA EN L Y S 
Londres, - Septiembre 1. 
L a línea inglesa en ei sector de 
Lys corre ahora en la forma siguíen 
te: Besde Zillebeke a Yoormesea, a 
Yuerts Bast, a Lindenhoek, a L a 
Cheche, a Boulieu, al extremo Oc-
cidental de L a Corgue, suburbio *le 
Esíairs, a L a Couture y luego a la 
vieja línea de batalla Norte de Eos. 
tnbert. 
Todos los lugares mencionados en 
poder de los británicos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
P A R T E TURCO 
Londres, Septiembre 1. 
Una comunicación oficial turca re-
cibida aquí, dice que un aeroplano 
fué derribadov incendiado el martes 
último, durante una incursión sobre 
Constantinopla. Agrega que el capi-
tán de la máquina, un oficial inglés 
fué herido y hecho prisionero. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de l a P r e n s a A s o c i a d a 
K-cibido p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
que no debe dar fe a tan extravagan-
tes rumores. 
PALABRAS B E L C A N C I L L E R A L E -
MAN 
Amsterdam, sábado. Agosto 81. 
E l Conde Yon Hertling, Canciller 
imperial aJemán, manifestó hoy an-
siedad ante la perspectiva del porve-
nir en discurso pronunciado ante una 
delegación de repriesentantes de la 
la guerra submarina sin restriccio-
nes no ha costado demasiado caro. 
B E HINBENBURG AL C A N C I L L E R 
I M P E R I A L 
Amsterdam, Septiembre lo. 
E l Eeld Mariscal von Hindenburg, 
en un telegrama felicitando al Can 
las clases solventes e intelec-
tuales y en término último a la pren-
sa local pinareña y a la representación 
de la habanera. 
Brindaron 10,3 señores Pedro Sán-
chez Gómez, doctor Cabada, Monse-
ñor Manuel Ruiz, Ledo. Guillermo de 
Montagú, doctor Lucilo ele la Peña, re-
presentante señor Heliodoro Gil y el 
Ledo. Adriano Avendafio, por este or 
ciller von Hertüng en el día de su I den, todos con gran elocuencia y sien-do objeto de nutridos aplausos 
Antes de terminar esta reseña debe-
mos mencionar a los señores Ceferino ¡ 
Santo le dice lo siguiente; 
"Alemania está librando una terri-
<fT;iiiñii An rs+iffliii.Tifpc inafíVn-fte» Me batalla. E n reanudados ataques, 
S e S r u n d e s 4 c K nuestros enemigos están tratando de; Viñas, Administrador d é l a nueTa Su 
c í l e r a l ^ ^ «n rompimiento decisivo, enlcursal; señor Eugenio Puentes, Con 
S c V ^ ™Wño baste ahora ^ f^ca-j tador: señor Secundino Ortega 
tre Pringas, vecino de Chaple, su es-
posa la señora Josefina. Sánchez, un 
hijo de ambos do un año de edad, Jo-
sé Antonio Mestre, y la manejadora 
Juana Cárdenas. 
E n el Centro de Socorros del Jesús 
del Monte fueron asistidos los heridos. 
La, policía arrestó a los chauffeurs, 
conduciéndolos a la décima tercera es-
tación. 
Las máquinas, un Ford y un Re-
nault, recibieron daoñs de considera-
ción. 
Caje-
q « r a d e ^ s de los sacrif cSs de s?n sa¿0- C¿ntinuarán en sus ínfruetuo-1 ro, y señor Agustín Grimal, auxiliar, a 
S £ S S r í p e n S s h a ^ S S L S i n ^ ' i s«8 tentativas. Una gran batella tie- los cuales se debe en mucha parte el 
^ n n u X r ' o u e l a m S ^ ^ librarse todavía. E l pueblo éxito de la iauguración y a los cv . ^ 
?kní¿des ^ ^be lo que se está i zando. ha quedado confiada esta Sucursal del 
tarla y múltiples privaciones. E n el f a ^ n qil.e 611 l0.s campos de batalla Banco Internacional. 
momento actual yo estov ansioso an- F r a i Í ^ X F Í f n d f s f ^erclto ale- \ — — ^ 
te la perspectiva que ¿os ofrece el ^ defendiendo el sagrado sue-
porvenfr" 1 lo de la patria. Recientes anuncio» 
E l Canciller agregó- «El mando dtel'11661108 ^ ^ eiflíús(> f ^ a ^ t r a n 
ejército consideía la situación mili- Pura Y simplemente que desean am-
quilamos y nos demuestran a todoí* 
YAPOR NORUEGO HUNDIDO 
Estokolmo, Septiembre 1. 
E l vapor noruego ^orgesal'", hu 
sido torpedeado y hundido. Según in-
formes recibidos aquí, veinfe y cinco 
tripulantes han sido desembarcados 
en el cabo Race, en la costa Sudeste 
de Torran ova. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r el h i l o d i r e c t o . ) 
MURIO L E N I N E 
Londres, Septiembre 1. 
Nokolai Lenine, Primer Ministro 
Bolshevikí, el cual fué herido dos 
veces por un asesino en Moscou, en 
la noche del viernes, falleció de re-
sulta de sus heridas, según telegra-
ma procedente de Retrogrado a lft 
Exchange Telegraph Co., por la Tía 
de Copenhague. 
E L ATAQUE CONTRA L E N I N E 
Amsterdam, Septiembre 1. 
Según telegrama de Moscou al pe-
riódico ruso "Pravda*', el Premier Lf -
níne fué muerto a tiros por una jo-
ven que pertenece a la clase intelec-
tual. L a muchacha fué arrestada. 
E l ataque contra Lenine fué hecho 
el viernes por la tarde, después de 
una reunión de obreros en los talle-
res de Nichelson, donde Lenine pro. 
íiunció un discurso. Al salir Lenine, 
eos mujeres lo detuvieron y discu 
tar con complete calma y confian za,iv- - ¿í- - -.• 
aunque se ha visto cbligado, por mo- ,Í(> «-"f «ene que esperar Alemania si 
tiyos estratégicos, a retirar nuestras no<<i;2ST,lta«IIctorl "f-en ^ hatalla: 
líneas en varios puntos. Nuestras glo. I «Tengo gran confianza en qu<* el 
de nuestras tropas, con objeto de 
romper la iusolenciá de nuestoos ene 
migos. 
r a v e a l t e r a c i ó n . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
mado un gran escándalo en la calza-
riosas tropas continuarán resistiendo ^ U o a f mán estará unido detrás, d d^ Monte egquina a indio, 
la ti^mienda acometida de las armas 
enemigas hasta que nuestros advér-
sanos perciban que no pueden des-
truirnos y se dispongan a entrar en 
una inteligencia. 
"Este día vendrá porque lene que 
venir si es que Europa no lia de que-
dar desangrada y si es que no ha do 
hundirse la cintura europea en un 
abismo de barbarie. Nosotros implo-
ramos al Todopoderoso, quis hasta 
aquí de manera tan evidente nos ha 
ayudado, que no tengamos que espe-
rar demasiado el advenimiento de ese 
díat 
NUEYO P R I M E R MINISTRO D E 
HOLANDA 
Amsterdam, Agosto 31. 
Jonkheer Ruije de Beerenbrouck, 
Gobernadíor de Liiubmlgo, ha sido i pasen de doscientos pesos. 
nombrado Primer Ministro d9 Holán- • —— 
da, según anuncia el Courant 
Hertonbosch. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLSGRAF«CA5 
(Cable de l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r el h i l o d i r e c t o . ) 
E L PRESUPUESTO D E L A ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, Agosto 81. 
E l presupuesto de la Argentina pa-
ra el año 1919 fué aprobado esta no-
che por ei Gabinete argentino. J,oS 
Ministros aprobaron también el pro-
yecto de impuesto sobre la renta, qnz 
es una copia del americano. L a me-
dida fija, una centribuelón de dos por 
ciento sobre todos los sueldos que 
L A POSICION D E L BARON YON 
BURLAN 
Amsterdam, Septiembre 1. 
Según el corresponsal del Yeser 
Zoitung, los pleriódicos de Yiena dicen 
que la posición del Barón von Bu-
rian. el Ministro de Relacfones aus-
tro-húngaro, ha sido sacudida y que 
se aguarda una rápida dimisión. Los 
periódicos conectan la caída del Mi-
nistro con la cuestión polaca. E l fa-
vorece unot solución austro-polaca. 
COMO SE CONSUELAN LOS 
ALEMANES 
Amsterdam, Sieptiembre lo. 
Los corresponsales alemanes en 
camnafla se consuelan con la re-
I B a n c o I n t e r n a c i o n a ! d e 
19 
tierra e<m él sn reciente ,t„cret„ r i s - "f*1»" ^ " J ^ ^ T f o i Z , " 1 
1 frente occidental progresan satisfpc-pecto a ' l a importación de comesti 
bles en Moscou. Dumnte la entre- , w 1{llRa recta'% lo cual, se-, 
viste se oyeron tres depares. \ m á ^ ™ ¿ simplifica la «fefensa y 
Un telegrama de Moscou vía de Yie i ahorra saldados, dejando al enemigo i 
(Vieai? de ia PRIMERA) 
Zona Fiscal, el Ingeniero Jefe de 
Obras Públiras e ingenieros auxilia-
res, los Administmdores de los Banlos 
Español, Nacional y Canadá, los más 
importantes y significados elementos 
: del magisterio, de los profesionales; 
¡ de las corporaciones económicas, á<i 
\ las sociedades de recreo, del comercio 
y la industria y de la propiedad urba-
na y rural. 
Y estos elementos no pertenecían 
solo a la capital, sino también a diver-
sas poblaciones, limítrofes a la muni-
cipalidad pinareña, que enviaron sus 
to iamenteV"qne se ba logrado esta-i comerciantes, agricultores y propieta-
! 1 ios más significados y de mayor sol-
vencia y distinción. 
A las diez de la mañana ,hora prefi-
na dice que el ataque fué hecho por 
dos mujeres que pertenecn al parti-
do social revolucionario. 
en posesión de nn territorio árido v 
completamente devastadlo en el de-
sierto dlel Somme. 
E l corresponsal del Tageblatt dice: 
jada para la celebración del acto, es-
taban completamente llenos de públi-
co1 los espaciosos salones destinados 
para oficinas de la Sucursal, y en ese 
Nos trasladamos en seguida a ese 
lugar y pudimos saber lo sucedido. 
• Encontrándose de serVicto, como) 
a las seis de la tarde, en la esquina 
cié Indio y Gloria, el vigilante 553, 
Alfredo Guerra, observó que un gru-
po compuesto por diez o doce^ mili-
tares ,entre los que iba también un 
paisano, se dirigía en formas inco-
rrectas a las familias que se halla-
tan en las ventanas de sus casas, 
por lo que hubO dicho policía de in-
vitarlos para que le acompañaran a 
la estación. 
Accedieron los del grupo; pero al 
llegar por la calle de indio a la es- ¡ 
quina de Monte, pretendieron subir 
todos a un coche de plaza, para evi-
tar el ser conducidos y al requerir-
los nuevamente el vigilante Guerra 
para que le acotopañaran, le hicie-
ron agresión. 
intervino en esos momentos si 
vigilante 1,344, Alejandro Herrera, 
de la Sección de Tráfico, y al tratar 
de auxiliar a su compañero fué tam 
bién agredido. 
Entonces buho un escándalo ma-
yúsculo. Un público numeroso s3 
reunió en aquel lugar presenciando 
la escena, que por fortuna no tuvo , 
más consecuencias. 
Lo soldados lograron escapar, sien I 
dod etenido únicamente el peisano, 
que resultó ser soldado también- i 
Pertenece al Cuerpo de Señales, dea- 1 
tacado en el Campamento de Colum- | 
bia, y se nombra Juan Oribe Valdes. | 
vecino de Manrique 92, quien había j 
ingerido bebidas alcohólicas. 
Tan pronto se conoció la noticia , 
de lo que ocurrid, el pelotón que se | 
disponía a salir de servicio, al man- , 
do del sargento Salví, se dirigió al | 
lugar del suceso; pero no tuvo nece-] 
sldad de actuar porque el orden se ¡ 
había restablecido ya. 
Los vigilantes Herrera y Guerra \ 
fueron asistidos en el centro de so- ' 
corros del segundo distrito, por el 
doctor Pujadas, de lesiones leves, i 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
NOTICIAS D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, eptiembre 1-
Se le prepara al Representante' se-
ñor José María Lasa por amigos 7 
elementos conservadores, un banque-
te al cual asistirán los jefes del par-
tido conservador y prominentes per-
sonalidades políticas y representa-
ciones de las clases sociales de esta 
ciudad. 
— E l activo empresario del Teatro 
Aguilera, señor José Caba, invitó a 
un suntuoso banquete, celebrado h0/ 
en el Hotel América, a varios ain1' 
gos y representaciones de la prensa 
de esta ciudad y de esa capital, para 
celebrar la inauguración de las obras 
de embellecimiento realizadas en 
dicho teatro. Presidió la mesa 
periodista oriental residente en 
Habana, señor Miguel González Gó-
mez, " E l Músico Viejo." 
—Esta tarde, con numerosa concu-
rrencia se celebró en el t e¿ T 
Oriente el mitin obrero para fund. 
cu esta ciudad la Federación obrê g 
Nacional, tomando parte oradores ^ 
esta ciudad, de Manzanillo y de 
Habana. . de 
la iira 
asturiana en la finca "Fernanda , ^ 
el Caney, el próximo día 8, P3-" ^ 
cual f.e invitará particularmente ^ 
estimado director del D^111 ' mi 
ñor Nicolás Rivero, y a otros Pro 
nentes asturianos de la Habana. 
—Anoche quedó cerrada la ŝ̂ .1. 
admisión para poder asistir a 
E l Correspo nsal-
H a b a n a A u t ó g e n a 
Armería y soldadura autó-
gena y se niquela. Se 
sueldan, también, hierro 
fundido, bronce, aluminio 
y se funde platino - :' 
A D O L F O D I A N A 
VILLEGAS, 67 , POB 
- T E L E F O N O A - 9 2 6 2 - I 
A Ñ O L X X X Y I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre Z de 1 9 1 5 . r A U I N A H U E Y c 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M Á G O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
RESULTADOS D E H O t 
LIGA NACIOKAL 
Chicago 4: ^ « f ^ r * 2 Cincimiatl 6; San LrUlei -. ClnclnnaU 10; San Luis 6. 
Chica 
San 
UGA AMERICANA ^ ^ ^ 
o 5; Cleveland 8. 
^uls 5; Detroit 7. 
San Luis 6; I>^roit 2. 
Washington 5; New \orK a. 
" l i g a n a c i ó ñ á l " 
CIISdJíííATI Y SAN LUIS 
jSeg^s d ^ doble header 5 por 2 y 
muchachos de Mattle batearon re-
five hits. He aquí «1 score. 
PBIMBR JUEGO 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. m 
1918.. Los ocales se anotaron el primer 
luego, 7 por 5 y el segando lo ganó el 
San Luis, 8 por 2. A Cobb, como era na-
üural lo batearon; pero como ya el Jue-
go estaba asegurado, no hubo desgracia 
que lamentar. 
He aquí el score: 
PRIMER JUEGO 
DETROIT 
V. C. H. O: A. D. 
Anderaon, rf. 
Heathcote, cf. 
Paule te, Ib. < 
Horsnby, ss. . . . . . . • ? 




Bush, ss. . . . . . . . . 5 0 0 3 3 1 
B. Jones, 3b. 4 1 1 1 0 0 
Cobb, cl3 5 1 4 3 0 0 
Veach, IX 5 1 1 1 0 0 
Griggs, Ib. . . . . . . 6 1 3 9 0 0 
Harjp«r, rf 4 1 1 4 0 0 
Vltt, 2b. . . . . . . . 2 1 0 3 7 0 
YeUe, c. . , 4 1 1 3 2 0 
Dauss. p. . . . . . . . 4 0 2 0 1 0 
38 ~7 13 27 13 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A H . 
Tolbn, If. . » , . . . . 4 0~2 0 1 0 
Johus, 3b 4 0 0 1 1 1 
Sisler, Ib 5 0 1 14 0 1 
Demitt. rf. . . . . . . . 4 1 2 2 0 0 
Smith, cf 4 0 1 2 0 0[ 
Gedéon, 2b 4 0 1 2 6 0' 
Washington < donde Impera la rutina patriarcal 
V. C H. O. A E . I Q116 conserva momificada su flsoao-
Shotton. If. . » w « . . 2 0 
Fostur, 3b. . . . . . . 4 1 
Judpe. Ib. . . . . . . . 4 1 
MDan, cf. , 4 0 
Schulte, rf. . . . . . . 4 0 
Slianks, 21>. v . . . . . 4 1 
Lrve n, ss v . . . . . . 4 1 
PltínJch, c. . . . . . . . 4 1 
Ayres, p. . . . . . . . 0 0 
Mcrsan, . . . . . . . 0 0 
Matteson, p. . . . . . . 2 0 
32 6 32 27 
Z bateó por Ayrcs en el 4th. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
9 3 
New Tork. . . . . . . 000 021 




Baker, Two base hits: Peckinpaugh, Slianks. 
Threo base hit: Piclnlch. 
Bases robadas: Lavan. 
Sacrifico hit; Peckinpaugh. 
Saorífice fly Morirán. 
Double plays: Judge a Lavan a Jadge; 
Prntt a Peckinpaugh a Pournier. 
uedaos en bases: del New York, 8: del 
Washington, 7. 
BaSes por bolas: de Keating, S; de 
Mntesón, 2. 
Pltcher ganador: Matteson. 
Pitcher perdedor: Keating. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
Q "7' Austin, ss. . . . . . . . S 2 1 4 6 01 
o o1 |̂ vei'eld'+c- • " * " • • f 2 a g 1 0j He aquí el elocuente discurso 
n -, Oavenport, p. . . . . . 1 0 0 0 0 1 -r, « j - j ... . „ . 
Fisher. 
Wallace, 2b. . 
Me Henry, Ir. 
Betzel, 3b. . . 
González, c Ib 
Meadows, p. . 
Brock, x. , . 
30 2 7 24 16 2 
x Corrió por Meadows en el noveno. 
CINCINNATI ¿ 
V. C. C. O. A.B. 
0 0 0 nunciado por el eminente Pbao. Pini-Oavenport, p Nunamaker, z. . . . . 1 0 
Leífieid. p. o o o o o o l l a Méndez en la velada Inaugural de 
BenSItt!'. Z.ZV / .* ; .' 1 o o o 2 0 la^ Sociedad "Concepción Arenar ce-
Groh. 3b. . 
Neale. rf. . 
Cueto. If. . 
S. Magee, Ib. 
Grlffith, rf. . 
L. Magee, 2b. 
Blajckburne, £ 
Wingo, c. . 










28 5 8 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
«an Luis 000 001 001—2 
Cincinnati. 000 300 20x-5 
SUMABIO: 
Two base hits: Wingo, Meathcote. 
Three base hits: L . Magee, Meadows. 
Sacrifico hits: Miller, Meadows. 
Sacrifico fiy: Anderson. 
Double plays: Groh a S. Magee; Mea-
dows a Hornsby a Paulette; Betzel a 
Hornsby a González. 
Quodados en bases: San Luis 4; Cin-
cinnati 6. _ -, . . 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Meadows 6. Struck 
out: Eller 6; Meadows 2. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A E . 
Anderson, rf. . 
Heathcote, If. , 
Paulette, Ib. . 
Hornsby, ss. . 
Wallace, 2b. . 
Me Henry, le, 
Betzel, 3b. . . 
Brock, c. . . . 
Ames, p. . . 















2 0 0 
32 6 10 24 16 
Bateó por Ames en el noveno. 
CINCINNATI 
ffroh, 3b 4 
Neale, rf 5 
Cueto, If 3 
S. Magee, Ib 4 
Griffith. rf 4 
L. Magee, 2b. . , . . . 5 
Blackburne, ss 4 
Archer, c. 4 
Ring, p. . . . . . . . 4 









36 5 12 27 17 3 
Z bateó por Davenport en el quinta o. 
ZZ bateó por Leífieid en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit. . . . . . . . . 001 220 110—7 
San Luis. 00O 011 102—5 
SUMARIO 
Two base hits: Sobb, Tobin Dimrmtt, 2. 
Three base hit: Dauss. 
Bases robadas Cobb, Griggs. 
Sacrlfice hits: Vltt. 
Sacrifice fly: Tobin. 
Double play: Gedeon y Sisler; Austin, 
Gedeon y Sisler; Dauss, Bush y Grigs. 
Quedados en bases: del Detroit, 7; del 
San Luis, 7. 
Primera por errores: Detroit, 3; San 
Luis, 1. 
Bases por bolas: de Dauss, 2; de Da 
venport, 1; Bennett, 1. 
Hits: de Davenport, 7 en 5; de Ben 
net, 3 en 2; Leífieid 3 en 2. 
Struckout: por Dauss, 2; Davenport, 1. 
Wild pitch: Dauss, Bennett. 
Pitcher perdedor Davenport. 
SEGUNDO JUEGO 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Bnsh, ss . . 4 0 0 4 5 0 
R. Jones, 3b 4 0 1 0 1 0 
Cobb, cf. y p 4 0 2 0 0 0 
Veach, If. 4 0 1 3 0 0 
Griggs, Ib 4 0 0 10 0 1 
Harper, rf 4 0 1 2 0 0 
Vitt. 2b 4 1 0 1 2 1 
Spencer, c 2 0 0 1 3 1 
Cunningham, p. cf. . . 3 1 1 0 4 1 
33 2 2i 15 ~4 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Tobin, If 2 0 0 
Johns, 3b. Ib 3 0 
•vSisler, Ib p 4 1 
Detnmitt. rf 2 1 
Smith, cf 4 1 
Gedeon, 2b 4 2 
Austin, ss 4 0 
Nnnamakpr, c S 3 
Wright, p 4 0 


















lebrada el dia 25 del corrienae en loa 
salones del Centro Gallego: 
\ 
tíefioraa y Caballeros: 
Aunque parezca que sí, no soy ex-
traño entre vosotros. L a Idea de cos-
mopolitismo es acariciada y querida 
por los pensadores de hoy y la sota-
na es cosmopolita- Su patria es el 
mundt>, su fuego es el sol, su hogar 
es la bóveda azul. Nunca es extranje-
ra, porque lleva siempre consigo su 
tienda de campaña, que extiende y 
asegura lo mismo entre los hielos 
polares, que bajo las llamaradas del 
eol de los trópicos. Para que un 
sacerdote católico pueda llamarse, 
como tal, español o francés, castella-
no o gallego, tiene que prescindir de 
la sotana, que es, parodiando a los 
filósofos, uno de los universales. Ves-
tido pues con ella, soy de todos y soy 
vuestro. Soy vuestro, porque voa-
ctros amáis la luz y a mí me enseña-
ron a quererla con locura mi educa-
ción y mi carrera. L a Fe y la razón 
se me hicieron encontradizas en los 
primeros años de mi vida, cambiaron 
— I mía, 
0 ^! Cierto día un joven campesino ga-
1 ij llego, aburrido del miserable terruño, 
o o, sintió en su sangre moza un genero-
o o 8° impulso de rebeldía a la tradición 
4 o ¡ de sus mayores y soñó ser algo más. 
o o 3 oí en su aniada Gallcia un beso 
0 o o ol para sus hermanos, un abrazo para 
o o 0 o su maodre y un "Volveré" pasa su 
novia y allá v a . . . "Lonxe d' ela de 
pe sobre a popa de un aleve negrei-
ro vapor, emigrado camiño d' Améri-
c a . . . " L a inmensidad del Océano le 
hace pensar en cosas grades, muy 
grades. Para conseguirlas no lleva 
í ima sola lanca en el bolsillo; tiene 
solo en el alma ua batería formira-
ole de energías humanas. 
Llega por fin a la Habana Alienta 
sobre unos sillares olvidados por el 
metro y la. plomada. Agitan estas su 
pesada molo, se alinean y se sobre-
ponen, se retuercen y se arquean, se 
afilan y se bordan, se yerguen y se 
empinan y queda en píen urbe, gi-
gantesco y acabado el palacio de Ga-
licia; porque Galicia es reina. 
Desde entonces, si algún osado pre-
guntara, que vale un gallego, no os 
preocupéis de responder- Ahí está en 
plena Habana la respuesta hecha pie-
dra. (Aplausos). 
Bajo estas bóvedas imperiales, se-
ñores, donde radica el semillero de 
las energías gallegas, acaban de bro-
lar robusta y joven, una nueva aso-
ciación progresista. Ya sus iniciado-
res le ban impuesto su nombre cuan 
do vino a la luz en los secretos de 
juntas y de votaciones. Y esta noche 
quieren presentar a la recién nacida 
en regia conastilla de bautizo solem-
i-e. Todo está a punto y aquí está el 
racerdote. 
Me asaltaron por sorpresa tres Jó-
venes de los vuestros y yo estaba so-
lo y para mayor desgracia al escam-
pado, allá en la manigua de Paula. 
Huelga deciros que tuve que entre-
garme a ellos con armas y bagajes. 
Gracias que pude eefear mano del 
nombre sugestivo de su Asociación 
Estudiantil "Concepción Arenal", pa-
ra distraer hacia él vuestra atención 
y pasar más inadvertido en este com-
promiso. 
Vámonos pues por unos instantes 
al Ferrol. Al gran astillero coruñés. 
No hayáis miedo al avisor submari-
no. Que vamos en son de paz y no 
llevamos contrabando alguno. 
Allí en una modesta casa dedicada 
a las letras v a las armas por Don 
Angel del Arenal, uno de los héroes 
de la guerra de la Independencia, vi-
no a este mudo la eminente publicis 
pro-
conmigo algunas frases sugestivas. 1 |a gallega Concepción Arenal. Y a 
se me juntaron compañeros de cami- I ia verdad que heredó de sus progenl-
no y me dijeron sin cesar que la luz, tores el tesoro riquísimo de sus le-
ididad, tras peregrinas y el temple ferrolano 
37 10 14 27 18 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis, 
i.incinnati 
. 001 120 002—6 
050 201 02x—10 
SUMARIO 
Magee, Anderson, Two base hits: S Heathcote, Pnulette. 
Three base hit: Betzel 2. 
Bases robadas: Neale, Griffith Brocfe. 
Sacrifice hits: Cueto. 
Sacrifice flies: S. Magree, Broak. 
Double plays: Archer a Blackburne; 
Blackburne a L. Magee a S. Magee; 
Honsby a Wallace a Paulette. 
Quedados en bases: San Luis 4; Cin-
cinnati S. 
Primera base por errores: San Luis 1: 
Cincinnati 2. 
Bases por bolas: Ring 4; Ames 2. 
Hit pitcher: Ames 1. 
Struck out: Ring 1; Ames 1. 
Wild pitches: Ring; Ames 
Passed ball' Brock. 
PITTSBTJTWl Y CHICAGO 
CHICAGO, Septiembre 1. 
La temporada de la Liga Nacional ter-
minó hoy en esta ciudad anotándose los 
Cubs otra victoria. El score fué 4 por 1 
He aquí el resultado: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Leach, If. , 
Boone, ss. . 






Hm, p. . 
Smith. x. . 
Comatock, p 
Flack, rf. . 
Hollocher, ss. 
Mann, If. . , 
Paskert, cf. , 
Merkle. Ib » 
Pick, 2b . . 
Heal, 3b. . 
Killefer. c. , 
O'Farrell. c. . 
Vaughn, p. , 













1 0 0 
3 2 1 
6 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
9 1 0 
2 0 0 
2 2 1 
0 4 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 0 
30 6 9 27 9 2 
ANOTACION POR ENTRADAS^ 
Detroit 002 - 000 000—3 
San Luis 000 410 lOx—-0 
SUMARIO: 
Two base hit: Sisler. 
Three base hit Cunningham. 
Bases robadas; Gedeon, Nunatnak«r| 
Sacrifice hits: .Tohns. 
Sacrlfice fly: Tobin. 
Double plays: Nunamaker y Austin; Ge 
deon y Sis^r. 
Quedados en bases: del Detroit, 5; del 
San Luis, 6. 
Primera por errores: Detroit, 2. 
Bases por bolas: de Cnungham, 4; de 
Wright, 7. 
Hits: de Cunningham, 6 en 1; Cobb, S 
en 2; Wright, 5 en 8; Siecler, 1 en L 
Struckout: por Cunninprham, 1. 
Pitcher ganador; Wright. 
Pitcher perdedor: Cunningham. 
CHICAGO-CLEVELAND 
CHICAGO, septiembre 1] 
El Chicago cerr la temporada en sue. te-
rrenos derrotando al Cleveland, 5 por 3 
en juego pésimo en el que los champions 
del año pasado cometieron ocho errores. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B. 
Bcscher, rf 4 3 2 3 0 0 
Chapraan, ss 4 2 3 1 5 0 
Speaker, cf 5 1 1 5 0 0 
Wood, If 5 0 2 0 0 0 
Johnston, Ib 4 1 0 13 0 0 
Turnar, 2b. 4 0 2 2 3 0 
L'vans, 3b. . . . . . . 3 0 0 1 1 0 
O Neill, c 4 1 1 2 0 0 
Thomas, c 0 0 0 0 0 0 
Coumbe, p 4 0 0 0 4 0 
Me Quillan, yp. 0 0 0 0 0 0 
33 8 11 27 13 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
CHICAGO 
0 0 0 0 
31 0 "4 24 11 2 








0 0 3 
0 1 0 
0 0 0 







Good, cf. 3 1 2 
Leibold, lf. . . . . . . 4 0 0 
Woavcr, ss 4 1 1 
Gandil, Ib. . . . . . . . 4 0 1 
Ci'llins, rf 4 0 1 
Moschil, 2b 4 1 2 
Pinelli, 3b 3 1 0 
Sc-lialk, c 2 0 1 
Dnnforth, p 1 0 0 
Sliellenback, p. . . . . 0 0 0 
Een», p 2 0 1 













primogénita de la divina Fecun  
es buena y es amable; lo mismo la 
de la ciencia que la de la Rebela-
ción, lo mismo la de Jesús que la de 
Goethe, porque son rayos de un sólo 
foco. Soy vuestio, porque vosotros 
adoráis la hermosura y a mí me la 
bicieron llegar a la boca para besar-
la, mig maestros y mis directores es-
pirituales; lo mismo la hermosura 
d»! alma y de la virtud, que la her-
mosura de la naturaleza y de las ar-
tos, lo mismo la hermosura de una 
limosna, que la hermosura de la Ve-
nus de Milo o del Moisés de Miguel 
Angel, porque ambas son parte del 
mismo Artista. Soy vuestro, porque 
vosotros tenéis sed de libertad, y a. 
mí, la religión y la ciencia me pusie-
ron por delante la inmensidad del 
desierto, rompiéronse todos, ios fre-
nes, aguzaron todas mis ansias de 
saber y de amar y me dijeron: tienes 
en tus venas el espíritu de Dios, que 
es libertad: ¡corre! 
Soy vuestro en una esfera más re-
ducida, queridos españoles, porque 
he mamado la misma leciie patria 
que vosotros, leche que cria almas de 
héroe y cuerpos de acero. Porque he 
cantado vuestra jota, porque he vi-
vaqueado a vuestros toros. Porque he 
sentido con orgullo vuestra Historia 
y soñado vuestras epopeyas y enron-
quecido al paso de vuestros reyes. 
Porque he besado en «1 Pilar, rezado 
vn Covadonga y escalado a Montse-
rrat y adorado en Compostela. Soy 
vuestro porque he cantado a vuestra 
bandera estas endechas, nacidas del 
fondo de mi alma: 
Vestidura guarda y roja de mis re-
,(yes. 
Rico velo consagrado de mis aras, 
Dulce extático señuelo de mis musas. 
De mis nobles caballeros limpia dama. 
Te he sentido restallar sobre mis to-
(rres. 
Te he sentido sombrear sobre mis 
(casaá. 
Como emblema de comerci oen Cata-
(luña. 
Como cifra de hidalguía castellana 
Como nimbo de virtudes en Golicia, 
Y en la Bética gentil, como sultana. 
Soy además vuestro, gallegos d'' 
Galicia, porque, si nací en Vallado-
lid, al lado de la cuna de Felipe Se-
cundo y de la de Zarrilla, fué trasla-
dada la mía a la capital castellana 
,_ peregrinas . 
de lacero de su alma. Buena prueba 
de entrambas cosas fué el haber asis-
tido la escritora a varias cátedras de 
la Universidad Central de Madrid, 
disfrazada de varón. 
Pero si momentáneamente y para 
mayor libertad de sus estudios cam-
bió su indumentaria femenina, no 
cambió jamás su corazón de mujer 
delicada V compasiva. L a mujer que 
abriga en su seno la pasión del estu-
dio y se deja locamente arrastrar por 
ella, suele ser vista con frecuencia 
abandonar las ternuras de su sexo 
y las dulcísimas tareas del matrimo-
nio. 
No así Concepción Arenal. Sus 
ocupaciones científicas y literarias 
no le impidieron tejer el blanco lazn 
de sus bodas con Fernando García 
Carrasco, ni las bodas el manejo de 
s u pluma de oro que hizo brotar tan-
tas obras admirables en el campo de 
las letras españolas. 
Enviudada en 1855, volvió a su inol-
vidable Galicia para dest'lar gota a 
gota las ternuras de Su alma sobre 
!<? pobreza y la desgracia de las que 
vivió enamorada toda su vida. 
Por este tiempo aumentaron sus 
obras literarias y científicas en pro-
porción tanta, que pusieron en graves 
apuros la gestación casera de ellas, 
hasta que forzosamente hubo dé dar-
las a la luz de la publicidad; y desde 
su aparición primera fué reconocida 
su autora, madre legítima en la Re-
pública de las Letras. Las principa-
les lenguas hablaron sus hazañas 
aun en vida de la eminente publicis-
ta Fué tal su fecundidad literaria, 
que solamente «n la "Voz de la Ca-
ridad", revista fundada por ella, lle-
gó a escribir hasta 474 artículos. 
Todos los escritores tienen su 
cuerda favorita, y son, como se dice 
hoy, especialistas en algún ramo 
do las Letras. 
L a especialidad de Concepción 
Arenal fueron las cuestiones peni-
tenciarias, en las que era considera-
da como autoridad en toda Europa 
Fstocpimo Roma y San Petersburgo 
se disputaron la gloria de verla en 
los escaños de sus Congresos. Y véa-
se hasta qué punto parecían sus 
obras parto de cerebro masculino-
L a Asociación Honvard de Londres 
para los reformas de las prisiones 
estatua, erigida en Orense en 1894. / 
-ullí está con au estatura elevada, 
grandes ojos, nariz recta, cráneo ele-
vado y frente despejada, indicando a 
loa hijos de Galicia a la caridad y al 
tstudio. Porque eso, señores, fué en 
resumen Concepción Arenal. Una 
mujer gallega, mitad corazón y mi-
tad libro-
Jóvenes y niñas, españoles y cuba-
ños, que formáis como socio las fi-
las de la Asociación Estudiantil 
'Concepción Arenal": He leído vues-
Iros estatutos y los encuentro empa-
pados de Idealismo y de madurez. 
Por este último concepto parece una 
inspiración de añosa experiencia: os 
felicito por ello. Creo sin embargo 
que mi condición y mi hábito me 
autorizan para haceros sobre ello una 
advertencia y pediros un favor. No 
creáis que voy a hacer ahora de cura 
regañón, porque nunca supe dónde 
se aprende ese papel. 
Os falta en .vuesaro simpático re-
glamento la señal de la Cruz, que 1° 
hará, si la ponéis, más simpático to-
davía. L a Incredulidad y la falta de 
religión pasó ya de moda entre la8 
clases decentes de la Sociedad: va 
quedándose para los truhanes y des-
camisados de todos los pueblos. Ahí 
está Foch, el Mariscal Francés, due-
ño de los ejéicitos aliados, que con-
fiesa y comulga semanalmente. 
Gravad j>ues en vuestros estatu-
ios la marca del Cristianismo. 
Tomad el acuerdo (y este es el 
favor que os pido), de declarar pa-
trona oficial de vuestra Sociedad, a 
la Purisima Concepción y celebrarla 
cada año con algún actto religioso 
•;oléctivo. Así juntaréis con una la-
zada cívico-religiosa, el nombre de 
ia Inmaculada, con el onomástico de 
Concepción Arenal, titular de vues-
tra Asociación. 
Voy a terminar cumpliendo una 
gratísima misión qpe me ha con-
fiado la Directiva. 
Como en Inmenso pebetero alimen-
eado por el fuego de entusiasmos ju-
veniles, han empezado a quemarse 
^n este regio salón las esencias ex-
quisitas del programa estudiantil. Sé 
que al echar sobre las brasas mis 
cuartillas, no he bañado con aro-
mas exquisitos el ambiente a donde 
me trajo vuestra amab l̂idaoc- Por 
i-so, y en desquite de mi pobreza li-
teraria. Voy a quemar en ellas el in-
cienso de vuestra gratitud. 
E l hombre sin el hombre de nada 
sirve. L a ayuda del que mucho va-
le, lleva adelante las mayores empre 
pe,s, desde que nacen hasta que se 
fonsolidan para vivir vida propia. 
Por eso, me dijisteis, queremos que 
manifieste nuestro agradecimiento 
a la dignísima Directiva del Centro 
Gallego y a cuantas radiaciones su-
yas han puesto leal y desinteresada-
nente sus servicios a disposición de 
nuestra Sociedad. Nace pequeña co-
mo todos los seres que no son mons-
truos; pero rodean su adorada cuna 
padrinos poderosos y magnánimos, 
abiertos a todo lo grande y a todo lo 
hermoso. 
Sahedlo pues, señores Directores 
del Centro Gallego; vuestros jóvenes 
y vuestros niñas, cubanos y españo-
les, unidos por el vínculo de la gra-
titud, os saludan efusivamente en 
el día del nacimiento de su querida 
Asociación "Concepción Arenal.". — 
(Prolongados aplausos). 
J A I - A L A I 
Bl primero de los dominicales, de 30 
tantos, salieron a disputarlo ante una 
multitud entusiasta, alegre y vocinglera, 
Baracaldés y Abando, de blanco, contra 
los da azul Higlnlo y Goenaga. 
Pone cátedra el más grande de todos 
los p«quefios de Abando y da un mitin 
de gallardía delantera, torera y tal el 
pollo de Baracaldo. Higlnlo quiso sus 
pender este mitin; pero aunque JugO bien 
falló en el intento. Goenaga se defendió 
galanamente del de Abando, sin que pu-
diera deshacerse de su machaqueo. Ha-
ciendo los azules una pelea brava, no 
pasaron del tanto 23. 
Genial Baracaldés Colosal Bl Pequeño. 
Boletos blancos: 1.03& 
Pagaron a. . . 
Boletos azules; 774. 
$ 3 2 6 
Pagaban a $4.27. 
Se disputó la primera quiniela de 6 
tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Baracaldés . . . 
Abando. . . . . 
Higlnlo 
Goenaga. . . . 
Ortlz 













Ganador: Goenaga, a. 7 1 2 
Ya salen las fieras. De blanco los 
hermanitos Cazaliz; de azul el regimien-
to Salsamendl-ArnediHo-Bcoe^erría. Re-
gimiento que fué apabullado, destrozado, 
atomizado y lanzado al aire por la gran 
pareja hermana que sigue abusadora, sa-
ñuda, despótica, retadora y triunfante. 
Y eso que ayer el Mayor no des en fundí 
el hacha de oro para ejecutar con el 
saque; ayer el asunto fué algo colosal; 
lo dominaron todo peloteando todo dd 
una manera formidabloL 
E l regimiento quedó en 12. Y del re-i 
glmlento Salsita, Arnedillo y Echeverría 
bailaron la caringa lo mejor que pudie-
ron. Con los hermanitos no podía ayer 
nadie, absolutamente nadie. Bl Menor fuá 
ayer gigante; el Mayor la tortura. 
Deben continuar estos partidos que le-, 
vantan el entusiasmo. Ahora debe po-
nerse de delantero al gran cubano Egui-
luz para ver si asi se pueden contener 
las demasías arrogantes de la familia. 
Y si ganan con Egiluz traeremos a L l -
zárraga "pa" la retaguardia. Y si tam-
bién ganan se a«obó lo que se daba. Y 
a otra cosa que produzca más. 
Hegue a los triunfadores mis pal-
mas. 
Boletos blancos: 1.259. 
Pagaron a <ii.1fj O J_ 
Boletos azules: 1.343. 
Pagaban a 3.58. 
Y a la segunda quiniela. De 6 tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Salsamendi. . 
Arnedillo. . . 
Cazaliz Menor. 
Echeverría. . , 
Amoroto. . , , 













7 4 0 Ganador: I.izííiraga, a. . . 
DON FERNANDO 
35 5 9 27 10 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. 
Chicago. 220 001 000 021 
x Bateó por Hill en Vi tctLf. 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
chicTá7sh 000000000-0 
uuca.#>. . . . . . . . . . 000 000 22x—4 
SUMARIO: 
bS8e b^8: Holiocher. 
|a%Sr?f i (n^ 2. 
nn^1^ Plays: Hollocher a Merkle 
Quedados en bases Pittsburg 5 ;; Chi-
C h i c l ^ T . ^ POr err0res: Pittsburg 3; 
en 4: 
3 en 
Struckout._Vaughn i ; Tyler 1. Hm ^ 
L I G A A M E R I C A N A 
D E T R O I T - S A X t U I S 
Ŝ .N ^i'15' ^Ptiembre 1 




Two base hits: Good, "Weaver. 
-Thro base hit: Good, Mostil 
Bases robadas: Bescher. Chapraan. 
Sacrifice hit: Chapman. 
Sacrifico fly: Johnston, Evans, Schalk. 
Double plays; Weaver a Mostil a Gan 
del Chica" 0°S6 ̂  bases : del Cleveland, 6 
cago"1!711'' errore8: develan 6; Chl 
Bases por bolas- J - ' - ! 
Shellenback, 1. 
Hits: de Conmbe, 8 en 7; d 
Han 1 en 7; Shellenbach. 
de Coumbe, 2; de 
Me Guil 
TVASHXNGTON-NEW YORK 
WASHINGTON, septiembre 1. 
tantas veces al bat. 
He aquí el score: 
cuatro hits en otras 
NEW YORK 




Prutt, 2b ' . 4 
Poi rnler. Ib. . . . * 4 
Hciatt, lf ; 4 
Peckinpaugh, ss. . . " 3 
Hannah, c 4 
Kertinp. p. . . . *. . ' 2 
Mogridge, p *.* o 
Finneran, p * • * m U W • 0 
0 1 1 
0 0 0 
l í a 
1 1 1 
1 110 
0 8 1 
0 2 3 
0 0 4 
0 0 0 0 0 0 1 1 
desde vuestra tierra maravillosa.. V j al dirigirgft a ella para nombrarla 
focío correspondiente, (que mucho 
ía-vor fué), tratándose de una espa-
ñola), empieza la carta con ia pala-
bra "SÍlr''̂  creyéndola varón. 
Entre los grandes españoles aue 
rindieron pleito homenaje a la lite-
rata sallega. cuéntase el insigne es-
, tadista Cánovas del Castillo, quien 
Y más tarde cuando embelesan ios I t)Ugo al SprviCi0 de Concepción Are-
cuentos y entretienen las historias j nál y (je aUe, grandes obras, todo el 
cuando la niñejs cándida y poética j pntusiasmo y magnificencia de su 
suena con tener alas para volar de or8t.oria gigante. Y el Ateneo de 
flor en flor, he escuchado las sene!- | ^ , 1 ^ , templo donde se consagran 
lias verdades y \m sabrosas mentí- ¡ 1os prfncipog de la gerarquía cíentí-
ias de que se nutre la tradidlción de ; f,Ca y nteraria, dedicó a su memo-
Ios pueblas, a orillas drtl Miño 7 ria tres sesiones completas y nutri-
o.n los suavísimos balanceos que me 
eferon en Galicia a mis hermanos 
cuedaban todavía ritmos de albora 
das yaireg de folias. 
Ay que clarlña está á noite, 
Av que clarlriña che está 
Todo tranquilo che dorme 
Todo convida a cantar-
mezcladas con las pepitas de oro 
que arrastran sng aguas, armoniza-
dos sus murmullos por las trisaes 
melodías del típico folo. 
Y ver, señores, cómo al cabo de 
dísimas. 
E l estilo de Concepción Arenal es 
sobrio, enérgico y elegante. 
Fuá autora de cuanto escribió. Ja-
más empleó en sus obras el contra-
los anos mil, vuelven aquellas aguas bando nterario. hoy frecuente: ni 
gallegas de mis primeros años a la | zurCi6, al estiio de los escritores re-
misma madre que tuvieron, para en - ir endones, retaos propios a retazos 
centrarse con los caudales abundo-
sos d'j esta corriente progresista y 
cultural que los hijos de Galicia au-
nados con los del país, alimentan en 
la hospitalaria República de Cuba. 
Nadie es profeta en su. patria. Y 
tengo que añadir que la patria chica 
no perdona en vida el encumbramien-
to de alguno de sus hijos. 
Colón tuvo que salir de la suya 









ajenos. E l plaglio literario lo tuvo 
ella por tan inmoral como el robo 
de los intereses pecuniarios. Por eso 
"i aun en sus citas trae a cuento pa-
rrafadas de otros escritores. 
19 iod optpyounuojd osjnosfP «Aaig: 
misma fiesta. 
Señor Presidente, señoras, señores, 
queridos lumnog del Plantel "Con-
cepción Arenal": Debo principiar por 
dar las más expresivas gracias a la 
Comisión que fué a invitarme para 
que tomase parte en esta Velada, in-
vitación que acepté gustoso por tra-
tarse de alumnos muy estimados del 
Plantel "Concepción Arenal", quis-
nes demuestran con este acto que la 
enseñai za que reciben en nuestra 
amado Plantel les alienta para pro-
seguir el camino del estuCIo, el cual 
para que sea fructífero debe reunir 
el amor, base Irdispensable en to-
das las operaciones de la ida social 
y de este modo no habrá problemas 
compl-cados que no sean resueltos. 
Siguiendo este derrotero, queridos 
alumnos, llegaréis ufanamente al éxi-
to caluroso de la ciencia que os fa-
cilitan* la resolvción más completa 
y acabada de todos los problemas de 
la vida civilizada. 
Empero una cosa me entristece, 
que dada mi insuficiencia no puedo 
llevar a vuestro ánimo el convenci-
miento de toda la verdad que encie-
rra lo que nos dice el proverbio lati-
no " E l trabajo todo lo vence". 
Pero sí yo carezco de dotes espe-
ciales para satisfacer vuestros jus-
tos deseos voy a traer mi modesto 
grano de arena a esta grande obra. 
E l trabajo es la ley más sabia que 
dios dictó al hombre, su criatura 
predilecta. Por él vemog que todo 
progresa en el Universo Mundo, y sin 
él hasta la misma naturaleza se em-
pobrece y aniquila. Así vemos a dos 
parcelas de terreno, una bien culti-
vada y atendida rinde al hombre que 
la trabaja muchos frutos, remunera-
doreg en demasía de sus esfuerzos 
E n cambio, la no cultivada ni traba-
jada, permanece siempre estéril y 
cada vez vale menos-
E n cualquiera de las manifesta-
ciones de la vida que consideramos 
el trabajo, se verá confirmada la 
verdad de su eficacia. 
Observemos la labor prodigiosa de 
la abeja y noB sorprenderemos con-
siderando la exquisitez y validez de 
sus productos que enriquecen al hom-
bre que nos posee. 
SI nos ponemos a contemplar la 
exótica celeste, sacaremos multitud 
de ejemplos que demuesaran palpa-
blemente la virtualidad del trabajo, 
sin el cual, no existiría este maravi-
lloso concierto que produce el asom-
bro de los sabios dedicados al estu-
dio de la formación del Universo. 
E n orden ai estudio resulta aún 
más visible la actuación del trabajo, 
pues además de las explicaciones 
necesarias para metodizar el estudio 
de cualquiera de los usos del saber, 
debemos poner en conjunción cons 
Enamorada de los humildes, a ellos tante, la actividad, la ateción y la 
su "fiat" 
5 g!Nu7o Mundo. T cuando, realizado el 
1 o prodigio, quiso tornar 
0 o i tró forjadas 
J J i muene5 ^ ^ V d e 7a j cenizas1 el" i U ¿ de la inspiración ar-
35,3(10 24 16 o' eb fuerza n n ^ ^ i ; t . , i tistica del gran escultor segoviano 
tuerza, pues, salir de Ia patria Aniceto Marinas y Se encarnó en su i 
e dirigió siempre para sorprender 
sug decires expontáneos siempre y 
castizos las más de las veces. 
No quiero molestaros con la enu-
meración larguísima de sus obras, 
Sólo os diré para terminar estas so-
meras indicaciones de la gran escri-
tora ferrolana, que a poco de mo-
j r'T, surgió de su sepulcro y de sus 
perfección en su más elevado grado 
a fin de que nuestro intelecto asimi-
le la doctrina que deseamos apren-
der. Todo esto requiere una acción 
continua y persistente v tiende co-
mo consecuencia legítima, a una 
ocasión propicia de los principios 
buscados, no que de todo modo ob-
tiene sug conclusiones perfectas y 
exactas el matemático, el naturalis-
ta y el filósofo. 
tajo, no nos referimos de un modo 
exclusivo al manual o al material 
sino por exteubión a todo lo que an-
ponemog un empleo ordenado de 
fuerzas, pudiendo clasificarse éstas 
en materiales e intelectuales, resul-
tando por una l^y natural que estas 
verdaderas fuerzas, para que las ma-
teriales puedan producir resultados 
aceptables y útiles, deben ir acom-
pañadas y dirigidas por las Intelec-
tuales. Así vemos Señores, lo que 
sucede en una fábrica: Allí las fuer-
aag materiales están, representadas 
por lag materias primaa suministra-
das por la misma naturele7a; las 
maquinarias y log instrumentos re-
presentan las fuerzag intelectuales. 
Habrá quien emplee esag materias 
primas en la preparación de los pro-
ductos que desee fabricar, en el em-
pleo de los instrumentos adecuados, 
o en la composición de máquinas in-
dispensables para las operaciones 
que deseare. 
Todo esto representa un trabajo 
intelectual, un orden superior reali-
zado por el Director del estableci-
miento. Si fijamos nuestra atención 
en la manera cómo realizamos el es-
tudio de cualquier materia observa-
remos un procedimiento perfecto, lo 
que hemos visto en la práctica; pero 
con una diferencia esencial: que ese 
conjunto de fuerzas de que hemos 
hablado, se practica reunido en nues-
tro mismo "Yo", que consiste en el 
hombre que realiza el estudio, de 
dónde se deduce una consecuencia 
paradógica para los no observádores. 
E l trabajo Intelectual debilita al In-
dividuo, y el manual o corporal por 
el contrario lo fortalece; de aquí 
que las ciencias tratan armónica-
mente de establecer un verdadero 
nivel entre los dos, tomando como 
base importante de la máxima ^Una 
ínollg^nda sin lesión alpona en un 
cuerpo robusao ©n estado perfecto 
de saTad'^ 
Por el presente bosquejo, mis esti-
modog alumnos, habréis formado 
una Idea, siquiera suscinta del papel 
'mportante que representa el traba-
jo en la vida de los individuos; pe-
ao más especialmente en la vida de 
las Naciones. 
Ahora bien vosotros mismos, que-
ridos alumnos, sois el ejemplo más 
vivo de la verdad de mi proposición, 
pues cada uno de vosotros dedicados 
o sug faenag regpectivas, sabéig pri-
varos del descanso y del recreo en 
aras de la adquisición de conoci-
mientos necesarios y útiles para rea-
lizar vuestras operaciones fabriles o 
mdugtrlaleg, por la perfección de la 
inteligencia bien dirigida y adornada 
con los blasones de la ciencia digna-
mente adquirida. 
Pero para que nuestro trabajo, do 
cualquier orden que sea., pero espe-
cialmente el intelectual, sea todcj 
lo provechogo que debemos desear, 
deben estar subordinados a una dis-
ciplina tan severa que no desdiga en 
ningún instante de la cultura que de-
be poseer aquel que por sus aptitu-
des está llamado a ser mañana Di-
rector de la sociedad en que vivimos 
puegto que el orden en todag sus 
manifestaciones, nos atraen el cari-
ño y la consideración de nuestros 
asociados. 
lía fiesta que en egtog momentos 
celebramos con tanto entusiasmo, 
enseña que eg una verdad la solida-
daric.ad entre los hombreg para rea-
li-^ar cualquier empresa, pero espe-
cialmente las que tienen un carácter 
cultural y educacional, como lo de-
muestra esta simpática instituoión 
que habéis organizado, queridos 
alumnos, honrándola con el nombre 
de la mujer gallega más esclarecida 
de su época, cuya evocación debe 
Inspirarnos Ideas sanas v levantadas. 
Ya sabéis, queridos alumnos, que 
me refiero a la eximia Concepción 
Arenal. Mucho tiempo necesitaría 
í cupar vuestra benévola atención si 
pretendiera hablar dignamente, de 
tan celosa Señora, pero para que la 
honréis dignamente, me atrevo a 
aconsejaros que hagáis la lectura re-
tiosada de sus obras, lag cuales te-
nnis a vuestra disposición en la 
magnífica Biblioteca de nuestro que-
rido Centro. E n ellas encontraréis 
verdadera' sabia para vuestra Inteli-
gencia; su labor intelectual fué tan 
variada e intenga que sirve de ense-
ñanza a los hombres que se dedican 
al estudio de las cuestiones más 
esenciales de la vida, especialmente 
de las de larte siclológico en sus 
múltiples manifestaciones. 
Pero, ¿para qué continuar más, si 
mi escasa Inteligencia no puede ha-
blar dignamente de esa patrona cu-
yo nombre honra esta institución y 
al Plantel de nuestro querido Cen-
tro? 
Ese trabajo debemos confiarlo a 
una inteligencia más preparada que 
cuela. (Aplausos). 
Ndta.—Tomado taquigráficamente 
por el alumno del Plantel del Centro 
Callego, Ernesto J . Peynó. 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
(Viene do la PRIMERA) 
pendientes del Comercio de la Habana, 
el día 7 de Septiembre próximo, a las 
dos de la tarde, con objeto de apoyar 
las justas aspíraclone? de la misión 
cubana en el convenio para fijar pre-
cio al azúcar en la venidera zafra do 
1919. L a junta por unanimidad acor-
dó que los intereses económicos de 
Cuba merecen especial y delicadísima 
atención en estos momentos, por estar 
íntimamente vinculados al precio de 
la zafra de azúcar, y en su consecuen-
cia en lo que atañe al comercio espa-
ñol acordó adherirse a la acción de de-
fensa de los Intereses cubanos en el 
asunto mencionado, designando para 
representar a la corporación en dicha 
asamblea al Vicepresidente de la mis-
ma don Manuel Otaduy y al Secretario 
de la corporación. 
Se expusieron después en líneas ge-
nerales las bases del proyecto de re-
forma del Arancel de Aduanas de Cu-
ba, en el que se ha procurado supri-
mir los aforos ad-valorem, lo cual 
constituye un evidente progreso con 
respecto a lo que en la actualidad es-
tá ocurriendo sobre el particular. Los 
nuevos aranceles ofrecen práctlcamen 
te tres columnas, formando la tercera 
el cuadro de ventajas que se otorgan 
a los Estados Unidos en virtud del 
Tratado de reciprocidad L a clasifica-
ción arancelarla del proyecto casi du-
plica el número de partidas que tiene 
el Arancel en vigor, pues éste cuenta 
con 317 partidas y en el proyecto fi-
guran 613. Dada la Importancia de un 
asunto de tanta trascendencia se acor-
dó pasar a estudio e informe de la Sec-
ción de Comercio el proyecto de refe-
rencia. 
Leyóse después una carta particular 
del Ministro de Fomento de España, 
don Francisco Cambó, manifestando 
que ha ordenado que se remitan a la 
Cámara Española de Comercio de la 
Habana todo lo que publiquen los Cen-
tros dependientes de su Ministerio, do 
lo oual quedó encerada con gratitud la 
junta, acordando dar por ello lag más 
expresivas graciag. 
leyéronse también degpuég dos car-
tag del representante de la Cámara en 
Madrid, señor don Luciano López Fe-
rrer, quien participa haber sido acep-
tadae en principio por el Gobierno va-
rias proposiciones de organización y 
mejora del comercio español en el ex-
terior, sugeridas por al Cámara de la 
Habana, adelantando la noticia de que 
tan pronto reanuden las Cortes sus se-
siones presentará a ellas ©1 Ministro 
del ramo, señor Cambó, un proyecto 
del Centro Nacional de Expansión 
Económica, en donde entran como fac-
tores Importantes las Cámaras de Co-
mercio del exterior. 
Se trataron después varios asuntos 
de índole Interior, levantándose acto 
seguido la sesión. 
U n d e p e n d i e n t e . . . 
(Continúa en m CUATRO) 
dosele en la masa encefálica, produ-
déndole Instantáneamente la muerte. 
E l hechor ocultó el arma dentro 
de un lío de ropas que arrojó debajo 
de su cama y huyó por el fondo de 
la fábrica, atravesando un río hasta 
Internarse en un campo de "base-
ball", colindante. E n este lugar fué 
aprehendido por los vigilantes de ca-
ballería 818, Pío Díaz y 439, Jesús 
Martínez, que fueron avisados por 
unos transeúntes. 
E l teniente Lazcano de la nubesta-
ción dle la Policía Nacional en L u -
yanó, se congtituyó en el lugar del 
hecho levantando acta, con la que 
dió cuenta al señor juez de guardia 
diurna ayer. . , 
Ante esa autoridad fué conducido 
Rajoy, quien confesó su crimien, 
agregando que Matanzas lo tenia 
abochornado y que había abusado de 
su debilidad, pegándole, pues era un 
hombre corpulento, y que donde quie-
ra se congraciaba de su proceder 
menospreciándolo. , . . 
Emilio Mosquera, empleado de ia 
fábrica, declaró, ratificando 13 dicho 
por Rajoy. Además manifies^ó que 
este último, tan pronto disparó con-
tra Matanzas, trató de arroja-se por 
una ventana, cosa que él impidió, ue-
terminándose entonces a huir. 
E l doctor Sansores, médico de ser-
vicio en «1 centro de socorros de Je-
sús del Monte, reconoció el cuerpo o» 
Matanzas, certificando su muerce. 
Rajoy fué remitido al vivac cen 
exclusión de toda fianza y el ^ ¿~ 
ver de Matanzas ha sido depositado 
en ©1 Necrocomio Municipal donüe 
E n una palabra, al hablar del tra- ia ^ este humide obrero de la es-' hoy le será praicticada la autopsia. 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Ldo. A . G . S O L A R 
A B O Q A J X ) 
M a n z a n a de G6mez , 504. T e l é f o n o 
M-2039; de 10 a 12 m . y de 3 a 
6 p . m . 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
^ M A K G U R A r 11 . H A B A N A 
C&hle y T e l é g r a f o : " G o d e i n t e . 
T e l é f o n o A-2656 
Dr. Lucius Q. C . Lámar 
A B O G A D O 
, I .OS C O L E G I O S D E N U E V A 
l ' O R K . W A S H I N G T O N - Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 56, a l t o s . A p a r t a d o 1729. Ca 
ble y T e l é g r a f o : " R á m a l . " T e l é f o -
no A-634B. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tei. A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
0 R T E G A - F R A U - L 0 Z A N O 
Fínicas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
H o r a s de o f i c i n a p a r a e l p ü b l l c o : 
De 11 si 3. 
Manzana de G ó m e z , ( D t o . 306). 
T e l é f o n o A-4832. A p a r t a d o de Co-
r reos 2426.—Habana. 
d e l d o c t o r 
A B O G A D O 
ÁNGEL ÜGARTE 
A B O G A D O 
E x - M l n i s t r o e n W a s h i n g t o n y ex 
M a g i s t r a d o de l S u p r e m o ds H o n d u 
ras. C h a c ó n , 17, ba jos . T e l é f o n o 
A-0242. L a H a b a n c . 
i n l o m z 
i -
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
Manzana de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 411. P a r q u e C e n t r a l . T e l é -
fono M-ien2. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
¡junta 
20345 
P e k y o García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
. García , Ferrara y Div inó 
A B O G A D O S 
Obispo , n ú m e r o 59, a l t o s . T e l é f o -
no A-2432. De 9 a 12 a, m . y de 2 
a 5 p . m . 
Doctores ra MoSetsa f O r a r í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a da 
Dependien tes . 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
I n y e c c i o n e s de N e o - S a l v a r s á n . Con-
su l tas de 2 a 4. Lunes , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s . N e p t u n o , 38. T e l é f o n o 
A-5337. D o m i c i l i o : B a ñ o s , e n t r e 21 
y 23, Vedado . T e l é f o n o F-4483. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a . M é d i c o de v i s i t a . Especia-
l i s t a de " C o v a d o n g a . 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s . Consu l tas de 12 a 6. fc>an 
L á z a r o , 340, ba jos . 
Dr. J . M A R T I N E Z CAÑAS 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a . Jefe de t r a b a j o s b i o l ó g i c o s 
d'el L a b o r a t o r i o "P lasenc la . " E x -
i n t e r n o de l "Mercedes . " D e 12 a 2. 
MalecOn, 31 T e l é f o n o M-2133. 
Dr. E L P I D I O STíNCER 
C i r u j a n o del H o s p i t a l "Mercedes " 
Y;,-ug-ía ( e s p e c i a l i d a d de c u e l l o ) , en-
j .ormedades de l-^s ojos, o r i n a y 
s ang re . Inyeccdones de "Neo-sal-
v a r s í i n . " C o n s u l t a s ; de 11 a 12 a. m . 
y de 4 a 6 p. m . D o m i n g a s : d é 10 
a 12 a. m . T e l é f o n o A-6329 A m a r -
gu ra , 70. 
'20191 3 i a 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Francia 
ConwnWa* de 9 a 12 de l a m a ñ a n a 
y da 1 a 3 de la t a r d e . 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Sa lud 
• L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en g e n e r a L C o n s u l t a s : de 1 a 3. 
San J o s é , 47 T e l é f o n o A-2071. 
2087', 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Casa de 
Salud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ñ m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfe rmedades de m u j e r e s , p a r t o s y 
c i r u g í a en gene ra l . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. G r a t i s p a r a los p o b r e » . E m -
pedrado , 50. T e l é f o n o A-fi65a. 
Dr. U G E 
E n f e r m e da dos secre tas ; t r a t a m i e n -
tos especiales; s i n e m p l e a r I n y e c -
ciones m e r c u r i a l e s n i do Neoaa l -
T a r s ñ n ; c u r a r a d i c a l y r á p í d t u N o 
v i s i t o de 1 a 4. H a b a n a , 158. 
C 9675 I n 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a . de l a 
U n i v e r s i J í i a de la H a b a n a , 
M e d i c i n a genera l e spec ia lmen te 
en enfermedades secre tas de l a p i e l . 
C o n s u l t a s : de 8 a 5, excep to los 
d o m i n g o s . San M i g u e l , 158, a l tos . 
T e l é f o n o A - 4 3 Í 2 . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en g e n e r a l y p a r t o s . Es-
p e c i a l i d a d : en fe rmedades de m u j e -
res ( G i n e c o l o g í a ) y t u m o r e s del 
v ien t re ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o 
r l f íón , etc-. T r a t a m i e n t o de la ü l -
cera de l e s t ó m a g o p o r e l p roceder 
de M i n h o r n . Consu l t a de 1 a 3 (ex-
cepto l o s d o m i n g o s ) . E m p e d r a d o 
52. T e l é f o n o A-2560. 
201 Rfí «1 
Dr. B . H . B U S Q U E T 
Consu l t a s y t r a t a m i e n t o s do V í a s 
t r i n a r l a s y e l e c t r i c i d a d M é d i c a 
B a y o s X . A l t a f r e c u e n c i a y co-
r r i e n t e s , en M a n r i q u e , 56: de 12 
a 4. T e l é f o n o A-4474. " 
C 6197 i n 31 a g 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te t r a t a m i e n t o de l a s a fecc iones d e l 
pecho. Casos i n c i p i e n t e s y avanza-
dos de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n -
su l t a s d i a r i a m e n t e , de 1 a 3. 
N e p t u n o . 126. T e l é f o n o A- ie98 
Dr. J . B . RÜÍZ 
D e l o s hosp i t a l e s de F i l a d e i f l a . N e w 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a í t e a se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s e ó p f c o s y 
c i s t e c ó p i c o s . E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r 
l o s Rayos X . I n y e c c i o n e s d e l 608 
y 914. 
San Ra fae l , 80. a l t o s De 1 p. m . a 3 
T e l é f o n o A-9051 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r -
gencias y d e l H o s p i t a l N ú m . U n o . 
Espec ia l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedades v e n é r e a s . Cisioaco-
pia , c a t e r i s m o de los u r é t e r e s 
e x a m e n d e l r i ñ ó n p o r los R a y o s X . 
Inyecc iones de N e o s a l v a r s a n . 
Consul tas de 10 a 12 .a m - y de 
3 a 6 p. m . , en l a ca l le de 
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20189 31 a 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a * : Lunes , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S , 52 . 
31 a 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de Cl í -
n i c a Q u i r ú r g i c a . H a t r a s l a d a d o su 
d o m i c i l i o a C o n c o r d i a , n ú m e r o 26, 
H a b a n a . Consu l t as de u n a a dos. 
C 423-2 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
R a y o s X , P i eL E n f e r m e d a d e s se-
cretas . T e n g o N e o s a l v a r s a n p a r a 
inyecc iones . D e 1 a 3 p. m . T e l é f o n o 
A-5S07. San M i g u e l , n ú m e r o 107, 
H a b a n e . , 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . Cons t a t a s de 
2 a 4. Obispo , 54. C a l z a d a « n t r e H 
e I. T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 ; F-4233. 
12941 21 j n 
Dr. Roque S á n c h e z Quitos 
M E D I C O C I R U J A N O 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en N e p t u n o , 85, (pa-
gas ) . Merced , n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245. 
201S7 31 a 
Dr. J . D I A G O 
Afecc iones de i a s v í a s t r r l n a r l a a . 
E n f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . E m -
pedrado , 19. De 1 a 4. ' 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r m e d i o 
del a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . Con-
su l t a s de 12 a 3. Consu lado , 75. 
T e l é f o n o A-5141. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consu f a s ; C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i o , e n O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o ( a l to s ) ; de 1 a 4 ; y e nCo-
t r é a , e squ ina a Sbji I n d a l e c i o , J e s ú s 
de l M o n t a . T e l é f o n o 1-1090. 
D R . P E R D 0 M 0 
V í a s u r i n a r i a s , estrechez de l a o r i -
na , h id roce le , inyecc iones s i n do lo r . 
J e s ú s M a r í a , 33, de 1 a 4 todos loa | 
d í a s . 
17284 2 s. 
Dr. J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . Espe-
c l a l i n t a de l " C e n t r o A s t u r i a n o " 
D e 2 a 4 en V i r t u d e s , 39. T e l é -
f o n o A-5290. D o m i c i l i o : C o n c o r d i a 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o Ar4230. 
T i 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Con p r e f e r e n c i a pa r to s , e n f e r m e d a -
des de n i ñ o s del pecho y sangre . 
Consu l t a s de 2 a 4. J e s ú s f i a r í a , 
114, a l t o s . T e l é f o n o A-6488. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a t a -
m i e n t o y c u r a c i ó n de las e n f e r m e -
dades m e n t a l e s y ne rv iosas . ( U n i c o 
en su c lase ) . C r i s t i n a , 38. T e l é f o -
no 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : San 
L á z a r o , 721. T e l é f o n o A-4598. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S 
M a l e c ó n , 11, a l t o s ; de 3 a 4. T e -
l é f o n o A-4468. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l -
m o n e s , Nerv iosas , P i e l y e n f e r m e -
dades secretas. C o n s u l t a s : D e 32 a 
3, los d í a s l abo rab l e s . Sa lud , n ú -
m e r o 34. T e l é f o n o A-5íaS. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o de l 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno . C o n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. Te^ 
l é f o n o A-4544. 
Dr. C A L V E Z GÜÍLLEM 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cre tas . H a b a n a , 40, e s q u i n a - a T e j a -
d i l l o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
p a r a l o s p o b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de Benef icenc ia 
y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s , ' • • « n s u l t a s : . D e 12 
a 2. L í n e a , en t r e F y G Vedado . 
T e l é f o n o F-4239. 
Dr. R O B E U N 
P I E L , S A N G R R B Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o -
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Ca l le de J e s ú s M a r í a , 91 . 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NI5fOS 
C o n s u l t a s : de 12 a 3. Chacen , 31, 
cas i e s q u i n a a Aguaca t e . T e l é f o -
no A - . . . 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
C l r u j í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o espec ia l de 
las enfe rmedades de la m u j e r . Con-
su l t a s de 12 a 3. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o A-SQQÔ  
31 a 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de las a fecc io-
nes especia les de l a m u j e r . C l í n i -
ca p a r a operac iones : J e s ú s de l M o n -
te , 386. T e l é f o n o A-262S. G a b i n e t e 
de c o n s u l t a s : R e i n a , 68. T e l . A-9121. 
Dra . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
de l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C B O N I C A i , A S E G U -
R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S : D E 1 a 8. 
R e i n a , 90. T e l é f o n o A - Í 0 5 0 . 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. G A R C I A R I O S 
Ete l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y 
H a b a n a 
E n f e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consu l t a s de 
3 a 5. N e p t u n o , 59, a l tos . T e l é f o -
n o M-1716. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAÍmTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser asis-
t i d o s l o s en fe rmos po r l o s m é d i c o » , 
c i r u j a n o s y especia l is tas que deseen. 
Consu l t a s ex te rnas p a r a caba l le -
r o s : lunes y viernes , de 11 a 1. Se-
ñ o r a s : m a r t e s y jueves a la m i s m a 
hora . H o n o r a r i o s : ?5.00. P o b r e s ; 
g r a t u i t a : « ó l o los mar t e s p a r a sefio-
rao. y sffbados, cabal le ros , de 7 a 
8 p . m . 
31d l o . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a B . de M e d i c i n a . 
S i s t ema nerv ioso y enfe rmedades 
men ta l e s . C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o -
les y V i e r n e s , de 12 ^ a 2 ^ . B e r -
naza , 32. 
S a n a t o r i o B a r r e t o , Guaoabacoa . 
T e l é f o n o 5 Í 1 1 . 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l 
pecho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o d e l 
S a n a t o r i o de N e ^ Y o r k y e x - d i r e c -
t o r d e l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a . " 
R e i n a , 127; de 1 a 4 p . m . T e l é -
fonos 1-2842 y A-2553. 
Dr. ANTONIO RÍVA 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e -
dades de l pecho, e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s : de 3 a 5. 
B E R N A Z A , 32, B A J O S . 
O K U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . Francisco de P . Núñex 
( P A D R E ) 
-« J lB t r jANO D E N T I S T A 
H a t ras ladaCo su Gabine te Den -
t a l A O ' B ^ l U y , 08, a l t o « . Consu l -
tas de 8 a 12 y de 2 a B. 
201S8 31 a 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su g a b i n e t e d e n t a l 
a M u r a l l a , e squ ina a Cuoa, a l tos . 
19184 21 a 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a de l a U n i v e r s i d a d 
. R a b a n a y P e n s y l v a n i a . Es -
p e c i a l i s t a en puentes . H o r a s d u -
rante e l v e r a n o : de 8 a. m . a 1 p . m . 
T e l é f o n o A-e792 Consulado, 19. 
31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
LG a r g a n t a , n a r i z y o í d o s C l í n i c a p a r a p o b r e s : $1.00 a l m e s ; de 12 a .2. Consu l t a s p a r t i c u l a r e s , de 2 a E. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
31 j l 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , N a r l a y G a r g a n t a . T o d o s los 
d í a s , do 2 a 4 p . m . P a r a p o b r e s : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 10 
a 11. a. m . C a m p a n a r i o . 43, bajos . 
T e l é f o n o s A-776«. F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L U S T A R E Y 
N e p t u n o , 6. T e l . A - 3 8 n 
E n el gab ine t e o a d o m i c i l i o , $1.00. 
H a y s e r v i c i o de m á n i c u r e . 
6006-12-13 
F . T E L L E Z 
a t T I B O P E D I S T A c i s s r T i n c o 
f ^ r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S , C R O M O S , L I T O G R A F I A S . 
C O P I A S D E C J A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros de flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regalos. 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Material para artistas, telas, colores, Para los alumnos de San Alejandro, mo-
pinceles, paletas, cajas de pintura délos , papel, reproducciones, creyones. 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
Espec ia l i s t a en cal los, u ñ a s , exo-
tos is , o n i c o g r i f o s l s y todas I5.8 afec-
ciones comunes de tos pies. G a b i -
nete e lec t ro q u l r o p é d i c o . Consu la -
do y A n i m a s . T e l é f o n o M-2390. 
12657 31 m 
F . SÜAREZ 
Q u i r o p e d i s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a -
n o . " Graduado en I l l i n o i s C o l l e j a , 
Ch icago . Consu l tas y o i > » r a c i o n e s 
M a n z a n a de G é m e z . D e p a r í & m e n t o 
203. P i so l o . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O V E N E N O 
¿ Q u é s e r á m i abono? 
¡ ¡ a n a l í c e l o : ! 
l a b o r a t o r i o de quimica 
A G R I C O L A e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes , 37 Mi. T e l . A-5I44 
Solire Joyas, eo Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B u c o F r e s M e r l e d e 
C o b a , S. i . 
Csnsalaúo y San MlgneL 
Teléfono M 200Q 
, Nos. 76 y 78 . 
H a c e n pagos p o r cable , g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y larga1 t í s t a j dan car tas 
de c r é d i t o sob re ; 
L o n d r e s 
P a r í s 
M a d r i d 
Barce lona 
N e w Yorfe 
N e w Or leans 
EUadelf i* . . 
y d e m á s Cap i t e l e s y c iudades de loa 
Es tados U n i d o s M é j i c o y B u r o p s , a s í 
como sobre todos los pueblos ae E s -
p a ñ a y sus per tenenc ias . 
SE R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $2.00 moneda o f i c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doc to r 
Era l^-ano De lgado . Sa lud , 60, ba-
jos . . e l é f o n o A-3S22. Se p r a c t i c a n 
a n á l t e w q u í m i c o s en g e n e r a l . 
s r e o . 
L I M I T E D 
O O N T I Í T Ü A D O B B A X C A R I O 
T I R S O E Z Q U K K R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , 4. 
C ñ e a o r i g i n a l m e n t e esta-
b lec ida en 1844. 
A G E pagos p o r cable y g l r » 
l e t ras sobre, las p r l n c i p a l m 
c l n é a d e s de los Es tados U n i -
dos y «Su ropa y con especia l idad 
sobre JDcpaña . A b r e cuentas co-
rr lenteM con y s i n I n t e r é s y hace p r é s -
tamos, 
"STelffoir» A - I S M . Oafcl«< OhUda. 
tAJ JA LA BOTELLA 
A\Ai?CADA 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z BRIGA1N 
C o m a d r o n a f a c n l t a t i v a de la " A s o -
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a B o n d a d . " 
Rec ibe ó r d e n e s . Escoba.!*, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2687. 
20S76 
20343 
l i G e l a t s y C o m p a t i a 
168, A c a t a r , IOS. e s q v l n » » A m w — 
r a . H a e M i pavos po r e l isilblh, fts-
« t l i t a n car tas de c r é d i t o y 
rfnu* le t ras a c o r t a y 
l a r c a v i s t a . 
A C B N pagos p o r cable, f l r a n 
l e t ras a co r t a y l a r j a r l s t a 
sobro todas las cap i ta les y 
c iudades i m p o r t a n t e s de tos E s t a -
dos Un idos , H P í l c o y B u r o p a , as i 
como s©bro ^ jdos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n car tas de c r é d i t o so-
b ro N e w Y o r k , F i l a d e i f l a , N e w O r -
leans. San Franc i sco . L o n d r e s , P s -
rfm, B a m b u r g o , M a d r i d y Ba rce lona . 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a i s a 
I B F O S r r O S y Oma&m eo-
nftsstes. Depdoi tos de r a t o -
ssa, h a d é a d i M s ca rgo «r» s©- | 
b r o y r o m l a i é n ds d iv idendos s i n -
tareses. P r é s t a m o s y p igno rac iones 
de va lo res y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
to de va lores p ú b l i c o s e I n d a s t r l n l e s . 
C o m p r a y ven ta de l e t ras de cambio . 
C o b r o de le t ras , cupones, etc., p o r 
cuenta ajena. G i r o s sobre las p r l n c l -
•alea plazas y t a m b i é n sobro tos pue-
b los de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y Ca-
sa r l a s . Pasos p o r cabla y Careas de 
Crfidlfes. 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ . 
— ! 1 — i 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
8 • e n C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
G U E R R A . A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F Z R O O R S E r á T A L " , d e i D r . J . G a r d a n o 
Preparación excelente para conibatir positlyamente ía CiLTíCíE» 
regenerar el crecimiento del cioello e impedir su caída, ü^t'rp8 la 
CASPA y deja limpio el cráne© de toda impureza para q»^ ad5n'ríít 
el cabello la robustez y flexibilidad naturaL—SE VEfiDE en BEI"1'' 
C0AIN 117 y en las Perfumerías, EarmaclaH y Droguerías de crédito 
A C H N pagos p o r el cable J 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y t a r c a 
v i s t a sobra N e w Y o r k , L s a -
dros, Pa r t a y sobre todas las c a p i -
tales y pueblot , de Bspaf ia e I s l a s B a -
leares y Canar ias . > £ 8 n W » de l a Ooss-
pofi ta ds Seauros eon t r a iSMuatdiaa 
fiR05rAL,'" 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko distraiga el tiempo en buscar las joyas qae necesita P831**]?! 
regalos, así como toda clase de objetos de plata fina y plateado*, 
r a j a directamente a la fábrica d© Miranda y Ccrbailal Hnos. a 
Muralla número 61 y hallará cnanto d&see adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se le ocurra 
lo que a joyería se refiere. ^s ía . 
So compran prendas y abanicos antlgnos; oro, platino 7 P*8** 




DIARIO DE LA MARINA Septiembre 2 de 1918. 
E . P . D . 
L a S r a . R o s a R o i g d e C o l o m é 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 2, a las cuatro y media de la tarde, los que suscriben: 
esposo, hermana, hermanos pobticos, tíos, sobrinos, primos y demás deudos y amigos, suplican a Jas 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Cuba. 6, hasta el Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedarán eternamente agra-
decidos. . J r t t Ó 
Habana, 2 de Septiembre ele 191o. 
Santiago Colomé y Sáenz, Angela Roig de Aixalá, José Aixalá, Rosario Colomé (ausen-
te), Juan Roig y Castelucho, José Rosa, Francisco, María Teresa, Angel y Ofelia 
Aixalá y Roig; Leopoldo Bastillo, León Colomé, Juan Illas, Marcos Sabio, Jorge 
Sobio, Luis Hernández, Antonio Hernández, Antonio San Miguel, Ignacio Nazábal, 
Ramón Aixalá, Juan A. Gómiz, Gonzalo Amador de los Ríos. Dr. Francisco Pórtela. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
N E C R O L O G Í A 
d a s p o r v a l o r d e v e i n t e y s i e t ^ p e -
SOS'. 
D A N D O C H A N Q U E 
p a p a l , l a d l i s t ü l n g ' u i d a s e ñ o r a R ó s a r i f e 47, se f r a c t u r ó e l b r a z o d e r e c h o . 
R o i g d e C o l o m é , d i g n í s i m a e s p o s a de ^ T i s m t T ^ 0 ^ S0<Mrr0S 
. n u e s t r o a m i g o d o n S a n t i a g o C o l o m é . , ^ s e g u n d o d i s t r i t o . 
1 E r a l a f i n a d a u n a d e l a s m á s d i s - 1 
t i n g u i d a s d a m a s d e l a b u e n a s o c i e d a d 
h a b a n e r a , g e n e r a l m e n t e e s t i m a d a p o r 
s u b e l l o t r a t o y s u n o b l e c a r á c t e r , 
^ f ^ ^ ^ í i ^ / ^ ^ ^ n t r c i o n a l a l o s a s i á t i c o s J o s é L u i s , p r o p o s a y a m a d a d e t o d o s s u s f a m i l i a - ^ ¿_ _ ^ * „ » . T L „ ^ ^ 
v M U T U A S A C U S A C I O N E S 
E l v i g i l a n t e 959, p r e s e n t ó a y e r e n 
l a n o v e n a e s t a c i ó n de l a P o l i c í a Nar-
! IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
! NICOLAS DE BARI 
i S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R D E 
| N U E S T I I A S E S O R A D E L A C A R I D A D 
Se r e n d i r á cu l t o y v e n e r a c i ó n a t a n 
E x c e l s a S e ñ o r a , c o n Santo Rosaxio y Sa l -
ve, e l d í a 7 a l a s seis y m e d i a p . m . 
D í a 8.—A las s i e te y m e d i a de i a m a -
fiana, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y a 
las nueve, l a so lemne , en que c a n t a r á l aa 
• fflorias de M a r í a e l M . I . Sr. C a n ó n i g o 
L e c t o r a l , R . p . B lazquez . I n v i t a l a se-
ñ o r a C a m a r e r a , I R E N E A L D A M A . 
22901 8 s. 
1 r e s q u e a d m i r a r o n s u s v i r t u d e s . 
j R l e c i b a n u e s l r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e s u a f l i g i d o e s p o s o p o r t a n d o l o r o -
sa p é r d i d a y s u h e r m a n a l a s e ñ o r a 
A n g e l a R o i g d e A i x a l l á , n o m e n o s d i s -
t i n g u i d a y e s t i m a d a , y s u s h e r m a n o s 
p o l í t i c o s J o s é A i x a l á y R a m ó n A i x a -
M. 
I D i o s t e n g a e n s u s a n t a 
¡ l a i n o l v i d a b l e f i n a d a . 
p i e t a r l o d e l a l m a c é n e s t a b l e c i d o e n 
Q u i n t a e s q u i n a a E , e n e l V e d a d o , y 
l o s d e p e n d i e n t e s J o a q u í n L u i s , M i -
g u e l L u i s . A s i m i s m o p r e s e n t ó a D a -
n i e l P r i e t o Y e r o , v e c i n o de N o v e n a 
n ú m e r o 173 y a l t e n i e n t e E m i l i o D I -
r u b e C a r r e r a s . 
D i c e e l p o l i c í a q u e e n c o n t r á n d o s i © 
l o r i a a e n Q u i n t a y B a ñ o s f u é r e q u e r i d o p o r 
e l t e n i e n t e p a r a q u e d e t u v i e r a a l o s 
H o y a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a a s i á t i c o s q u e m o m e n t o s ant tes , d e s -
t a r d e s a l d r á e l l e n t í e r r o , p a r t i e n d o e l p u é s d e l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , l e h a 
c o r t e j o f ú n e b r e d e c u b a 6. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
E l 
L E S I O N A D O G R A V E ( 
m e n o r d e s i e t e a ñ o s d e e d a d , ; se l o e n v i a r í a n h o y 
b í a n v e n d i d o u n j a m ó n a l P r i e t o y 
q u e c u a n d o é l t r a t ó d e e v i t a r e s a 
i n f r a c c i ó n e l p r i m e r o d e l o s a s i á t i -
cos q u i s o m a t a r l o c o n u n c u c h i l l o . 
L o s a s i á t i c o s a s u v e z a c u s a n a 
D i r u b o d e h a b e r t o m a d o e l c u c h i l l o 
c o n e l q u e se p r o d u j o u n a h e r i d a 
l e v e , d i c i é n d o l e s q u e l o s i b a a m a -
t a r ; q u e e f e c t i v a m e n t e a l a s d i e z 
m e n o s c i n c o m i n u t o s se p r e s e n t ó 
P r i e t o t r a t a n d o d e c o m p r a r u n j a -
m ó n , p e r o q u e e l l o s l e d i j e r o n q u e 
M a n u e l A n t o n i o L l a n e r a s , v e c i n o d e j j g i s e ñ o r j u e z die g u a c i a d i u r n a 
F l o r e s y E n c a r n a c i ó n , a l c a e r s e e n e l a y e r e n v i ó l a s d i l i g e n c i a s l e v a n t a d a s 
p o r t a l d e s u d o m i c i l i o se p r o d u j o l a p o r i a p o l i c í a a l J u z g a d o C o r r e c c l o -
f r a c t u r a d e l a n t e b r a z o d e r e c h o . n a l 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
B E P A B T O D E P R E M I O S 
N i ñ a s : A u l a p r i m e r a . P r e m i o , se-
ñ o r i t a M a r í a C a r r a s c o ; P r i m e r a c c é -
s i t , s e ñ o r i t a R o s a r i o B u l n e s ; S e g u n -
d o a c c é s i t , s e ñ o r i t a J o s e f a C a s t a ñ e -
d a . A u l a S e g u n d a : P r e m i o , s e ñ o r i t a 
P r i m i t v a A l v a r e z ; P r i m e r a c c é s i t , se 
fiorita A d e l a i d a A b l a n e d o ; S e g u n d o 
a c c é s i t , s e ñ o r i t a M e r c e d e s M e n é n d e ^ . 
A u l a T e r c e r a : P r e m i o , s e ñ o r i t a M a -
r í a J . F e r n á n d e z ; P r i m e r acces ' . t , 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a D o n o ; S e g u n d o 
a c c é s i t , s e ñ o r i t a E l e n a B o r r á s . A u l a 
C u a r t a : P r e m i o , s e ñ o r i t a R a q u e l 
M o n z ó n ; P r i m e r a c c é s i t , s e ñ o r i t a M a 
n u e l a G o n z á l e z ; S e g u n d o a c c é s i t , se-
ñ o r i t a D o l o r e s L ó p e z . A u l a Q u i n t i : 
P r e m i o , s e ñ o r i t a C a r m e n N a l d a ; P r i -
m e r a c c é s i t , s e ñ o r i t a T e r e s a R i c o ; 
S e g u n d o á c c e s i t , s e ñ o r i t a C a r m e n 
F e r r e r . T r a b a j o s M a n u a l e s : A u l a l a . 
p r e m i o : s e ñ o r i t a M a r í a T . C a r r a s c o ; 
A u l a 2a . P r e m i o : s e ñ o r i t a D e m e t r i a 
C o n d e ; A u l a 3a . P r e m i o s e ñ o r i t a M a r 
g a r i t a D o n o ; A u l a 4a . P r e m i o : s e ñ o -
r i t a M a n u e l a G o n z á l e z ; A u l a 5a. P r e -
m i o : s e ñ o r i t a A m p a r o M o n z ó n . C o r -
t e . C o s t u r a y L a b o r e s : P r e m i o , s e ñ o -
r i t a J o a q u i n a G a r r i g a ; P r i m e r a c c é -
s i t : s e ñ o r i t a D o l o r e s G u l d r i z ; S e g u n -
de a c c é s i t : s e ñ o r i t a T e r e s a R o i g . P l N 
m i ó e s p e c i a l d e l a D i r e c t i v a : s e ñ o -
r i t a F e M a r í a A l v a r e z . 
M a e s t r a s g r a d u a d a s : s e ñ o r i t a G e r -
t r u d i s S a n t a m a r í a y s e ñ o r a L u i s a L o -
r e n z o de C a c h o - N e g r e t e . V a r o n e s : 
A u l a P r i m e r a : P r e m i o , s e ñ o r R a f a e l 
C o m d o m ; P r i m e r a c c é s i t , A n t o n i o R d 
t e l l ó ; S e g u n d o a c c é s i t : J o s é F . F e r -
n á n d e z ; P r e m i o e s p e c i a l d e l D i r e c -
t o r : O s c a r H e r n á n d e z . A u l a 2<:ia. P r e 
n ú o s e ñ o r B e l a r m i n o R e y ; P r i m e ; - ' 
a c c é s i t , J o s é G a r r i g a , S e g u n d o a c c e -
R O B O E N A C I E R T O 
A n t e l a P o l i c í a N a c i o n a l d e n u n c i ó ' 
E m i l i a H e r n á n d e z , v e c i n a d e A c i e r t o i 
4, q u e m á e n t r a s se h a l l a b a e n e l 
a i " y > i ' i ' M r ' « r i W i j t i i r a i i w B a s ^ ^ . 7(- , j c u a r t o d e b a ñ o d e s u r e s i d e n c i a , l o s 
.. . w •»% i 7\ I l a d r o n e s v i o l e n t a r o n l a p u e r t a d e l a 
s i t , A n t o n i o B r a v o ; P r e m i o e s p e c i a l M a r í a R o d r í g u e z y B l a n c a B a l l e s t e r . ¡ c a l l e , s u s t r a y é n d o l e c u a r e n t a y u n 
EN SAN FRANCISCO 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O 
i E l d í a 3, p r i m e r m a r t e de S e p t i e m -
bre, h a b r á en esta I g l e s i a p o r San A n -
• t o n l o , los s i gu i en t e s ' c u l t o s : A las s ie te 
; y m - d i a , m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l . 
. A l a s ocho y med ia a. m . , m i s a c o n 
; o rques t a y s e r m ó n . Se o m i t i r á l a proce-
• slOn p o r ha l l a r se e l S e ñ o r expues to , 
i lí.s a i n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a M a r í a Te-
• resa C ó r d o b a . 
| IGLESIA DE LA CARIDAD 
i S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N D E 
L A C A R I D A D 
1 N O V E N A : 
I , -^A V i e r n e s , d í a 30 de A g o s t o , c o m i e n z a 
| l a Novena . T o d o s los d í a s de l a Novena , 
a las 7 y 1|2 de l a noche, e l R o s a r i o , L e -
| t a ñ í a s can tadas . Rezo de l a N o v e n a y 
C á n t i c o s a l a V i r g e n . 
' S A L V E : 
j E l S á b a d o , d í a 7 de S e p t i e m b r e , t e r m l -
, nada l a Novena , g r a n Salve. 
I M I S A S O L E M N E : 
E l D o m i n g o , d í a 8 de Sep t i embre , a las 
0 de l a m a ñ a n a , l a M i s a Solemne can ta -
da por excelentes voces y m a g n í f i c a o r -
ques ta . E l P a n e g í r i c o a cargo d e l e lo-
cuente o r a d o r s a g r a d o , R . P . Te l e s fo ro 
Cor ta , S. J . 
P R O C E S I O N : 
Es t e m i s m o d í a , D o m i n g o 8 de S e p t i e m -
bre , a las 7 de l a noche , l a . P r o c e s i ó n p o r 
el i n t e r i o r del T e m p l o c o n rezos y c á n -
! t i cos a l a V i r g e n . 
ami s s. 
d e l p r o f e s o r F r a n c i s c o A l v a r e z ; P r e 
m í o e s p e c i a l d e l p r o f e s o r : A r m a n d o 
P r a t s . A u l a 3a . P r e m i o J o s é M a n u s 3 
C a s t i l l o ; P r i m e r a c c é s i t , A l f o n s o R o -
d r í g u e z ; S e g u n d o a c c é s i t , L u i s M a -
r e z z i . A u l a 4a . P r e m i o : E n r i q u e A p a 
r i c i o ; P r i m e r a c c é s i t , F r a n c i s c o G a -
r r i g a ; S e g u n d o a c c é s i t , M a n u e l F e -
l i p e R i c o ; D i b u j o L i n e a l : s e ñ o r J o s é 
. A n t o n i o G a r c í a . T a q u i g r a f í a , s e ñ o r i -
t a : C e c i l i a M a r c e r , C á n d i d a M . M a l e , 
C o n c e p c i ó n M i r a b e t , M a r í a T e r e s a 
G o n z á l e z , M a r g a r i t a R e g u e r , y Ca-
r o l i n a H e r n á n d e z . M e c a n o g r a f í a , se 
ñ o r i t a s : O f e l i a G o n z á l e z , M a r g a r i t a 
M a r t í n e z , A n t o n i a P o c h , L u c r e c i a 
M a r c e r , E s p e r a n z a G a r c í a , A u r o r a 
R u i f , M a n u e l a C o n d e , E l v i r a V e l á ; ; -
q u e z , Z o i l a E . C u e v a s , Z o i l a Q u i n t a -
n a , E l i s a J o r c a n o , R o s a r i o B u l n e s , 
I s o l i n a S a n d e , A z u c e n a C a l v o , M a r í a 
A n t o n i a D í a z , S a r a h E s t r a d a , D o l o r e s 
P o m a r , E l e n a G i l , M a r í a A n t o n i a Pé-
rez, M a r í a A n t o n i o C a l c i n e s , E v a : i -
g e l i n a G a r c í a , C a r m e n R i v e r a , D u l c e 
T a q u i g r a f í a : V a r o n e s : s e ñ o r e s J s - ¡ p e s o s e n d i s t i n t a s r o p a s , 
r a e i L a u z a r d e , R i c a r d o F l o r e s , L u i s 
E o s c h y A n t o n i o F e r n á n d e z . M e c a I N T O X I C A C I O N G R A V E 
S S f í ' A T n n » 1 1 ^ 1 / 0 3 6 R / l f M a r t í l i e ^ E n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e l se -
¡ S v l t r N o d a r s e , A l f o n s o R o : g u n d o d i s t r i t o f u é a s , l s t i d a a y e r M i s a 
c h i g u e z , E m i l i o Q u e s a d a , O s c a r F e r - G a r c { a C U e s t a , v e c i n a de L e a l t a d 129 
n á n d e z J o s é R e g u e r a , R a f a e l P r u n a , - p 0 r p r e s e n t a r s í n t o m a s g r a v e s de i n -
A r m a n d o V e g a , C o n r a d o F e r n á n d e z , t o x i c a c i ó n , q u e s u f r i ó a l i n g e r i r u n a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 2 D E S E í P T I E M B K E 
Este mes e s t á c o n s a g r a d o a San M i g u e l 
A r c á n g e l . 
J u c i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
esa de m a u h i e s t o en l a V . O . T . de San 
F r a u c i s c o . 
Santos Es teban , rey de H u n g r í a , D o -
i'Oso y E l p i d i o , confesores ; A n t o l í n y 
H e r m ó g e n e s , m r á t i r e s ; san ta C a l i x t a , 
m á n i r . 
San E s t e b a n I , r ey de H u n g r í a . N a c i ó 
en e l a ñ o de 978. 
F u é educado p o r San A d a l b e r t o , y é l 
A i j t o n i o F e r n á n d e z , V i c e n t e V i l a , G a f u e r t e c a n t i d a d d e y o d o c o n e l p r o - 1 suvo ap rovecha r se m a r a v i l l o s a m e n t e ' de 
b í i e i V a l d é s , A l b e r t o F e r n á n d e z , N i p ó s i t o d e s u i c i d a r s e p o r u n d i s g u s t o ¡ ^ f a ^ f S a S u T * * 
c o l á s V i v ó , J o s é P é r e z , E u s t a q u i o 
R e a l , C a r l o s C h a u m o n t , J o s é P i , R i -
c a r d o F l o r e s , I s m a e l J i m é n e z , V i c e n -
t e D o m i n g o , J o s é G a r c í a G o n z á l e z , 
V í c t o r M . E s t é v e z , P a s c u a l C i t a r e l l a , 
R O B O E N A T A R E S I 
C a r l o s T o r r e s C a l d e r ó n , d o m i c i l i a - j 
d o e n A t a r á s 14^ p a r t i c i p ó a l a P o l i - 1 
c í a N a c i o n a l q u e d e s u casr . l e s u s - i 
O s w a l d o S á n c h e z , S e g u n d o V á z q u e z , t r a j e r o n U n a q c a r t e r a c o n t e n i e n d o ' 
E n r i q u e T o r r e s y L e o p o l d o T o r r e s q u i n i t e n t o s p e s o s e n e f e c t i v o y p r e n -
A o t i g u o s d e I n c l á n , C a n a ! y P é r e z 
n e j e s i le l u j e , M a p í í i c o s a r v l c l o p a r a E n t i e r r o s ; B o f e s y B a u t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A B O S U S T A E T A S 
M I G U E L P A T I A 
S A N 
1 3 
L A SEÑORA 
L u z M a r í a G o n z á l e z D a r m a d e S a b í 
H A F A L L E C I D O 
T d i s p u e s t o s u e n t l e r o / p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e , 
y e n e l d e sus d e m á s femiliar?s * í n t i m o s , m y i t a n a s u s a m i s t a d e s p a r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
T e r , de sde l a c a s a c a l l e 13 , n ú m e r o 4 9 , e n t r e 6 y 8, V e d a d o , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e , 1 9 Í 8 . 
D R . P E D R O S A B I ; L C D O . C A S T O R G O N Z A L E Z A R I Z A G A : S A L V A D O R S A B I , 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A " 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O ERV1TI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
las m á x i m a s p u r a s 
q u e t u v o c o n SU e s p o s o J o s é G a r c í a j de l K v a n t í e l i o , y e l n i ñ o E s t e b a n les to -
SecadeS ' rru', descle l u e g o t a n t o gus to , (iue n u n c a 
1 supo d e s p u é s acomodarse con o t r a s . C a s i 
desde la cuna d e s c u b r i ó a q u e l l a t i e r n a 
d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n que con 
e l t i e m p o le m o v i ó a e r i g i r e nsu h o n o r 
t an tos y t a n m a g n í f i c o s t emplos . 
H a b i e n d o nac ido qon é l , p o r d e c i r l o 
a s í , l a c a r i d a d y l a m i s e r i c o r d i a con l o s 
pobres, apenas h u b o p r o v i n c i a a l g u n a 
en sus es tados o c i u d a d , donde el p i a -
doso monarsa no fundase a l g ú n m o n a s t e -
r i o o a l g ú n h o s p i t a h 
E m p l e a b a l a m a y o r pa r t e d e l d í a en 
los negocios de l a r e l i g i ó n , de l estado y 
d e l a j u s t i c i a , q u é a d m i n i s t r a b a a sus 
pueblos po r s í m i s m o . Sus audienc ias 
s i e m p r e f rancas y accesibles a todos en 
c b a l q u i e r h o r a ; p o r lo que era d icho co-
m ú n que l o s h ú n g a r o s l o g r a b a n un SO'-
berano que m á s era p a d r e que su r e y . 
Siendo San E s t e b a n t a n a g r a d a b l e a 
los o jos del S e ñ o r no le p o d í a n f a l t a r 
t r a b a j o s y adversidades^ P a d e c i ó l a s m u y 
pene t ran tes y m u y v ivas , que a c r i s o l a r o n 
su v i r t u d con las m á s s ens ib l e s p ruebas . 
E n f i n . d e s p u é s de u n a v i d a s a n t í s i m a , 
r m i r i ó e l m i s m o d í a de l a A s u n c i ó n , c u -
ya fiesita h a b i a é l m i s m o hecho la m á a 
s c l emne p a r a t oda l a n a c i ó n h ú n g a r a . 
M u r i ó pues, e l d í a 15 de A g o s t o de l 
a ñ o 1038. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes , en l a C a t e d r a l l a de 
Te rc ia , y en las d e m á s i g l e s i a s las de 
c o s t u m b r e . 
Co r t e de M a r í a . — D í a 2—Corresponde 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a Cande la -
r i a , en San F e l i p e . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
V e l a s c o e 
HA F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a e l d í a de hoy , lunes 2, a las cua-
t r o de l a t a r d e , su v i u d a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n o s y d e m á s deu-
dos, que susc r iben , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r s u 
c a d á v e r , desde l a casa m o r t u o r i a , N e p t u n o , 1S7 ( a l t o s ) , a l C e m e n t e r i o 
de C o ^ ó n ; f a v o r que l e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 de S e p t i e m b r e de 1918. 
M a r i a n a F á l e s V i u d a d ^ V e l a s c o ; M a m i e Velasco y F a l e s ; I s o l i n a 
Velasco de M i l l a s ; P a s t o r R o d r í g u e z e H i d a l g o ; E m e r e n c i a n a R o d r í g u e z 
de L a m a d r i d (ausente) ; C o n s t a n t i n o L a m a d r l d ( a u s e n t e ) ; C a r o l i n a , 
A d o l f i n a , R o m á r i c o y J o r g e S e v a ; J o s é M a n u e l C a m p o s ; C i r i a c a Cisne-
neros de Ve la sco ; D r . A n t o n i o M i l l á s ; F e r n a n d o F l g u e r e d o ; C l a y t o n 
H a r v a r d ; D r . C a r l o s J . T a b e a d a ; D r . M i g u e l A . A b a l o . 
R . I . P . 
E! Señor 
G e r a r d o G o n z á l e z 
w a ^ b a l t r o ^ ! : $ 3 - 0 0 e n l a B a b o n a . V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ ^ 6 . O 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ™ $ 1 O . O 0 
ZANJA, 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3525. A L M A C E N : A - ó ^ ó . ^ H A B A N 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
f a ü e c i ó e l d í a 3 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 
En la Iglesia de J e s ú s del Monte, el día 
tres del actual, a las nueve de la maña-
na, se verificarán solemnes honras por 
el descanso eterno de su alma. 
Su desconsolada viuda y d e m á s familia-
res, suplican a sus amistades se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
Habana, 1 de Septiembre de 1918 
i 
D E I A H A B A N A 
MATÍAS INFANZÓN 
UNICO ESCRITORIO COCHERA 
LAMPARILLA 90 ZANJA 79 Y 81 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A. 292$ C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 




TARIFA DE PASAJES 
P r i m e -
r a 
$50 a $63 
60 a 55 
53 a 60 
55 a 60 
28 
I n t e r - Segun-





E . P . 
La Señora 
M a t i l d e A c e s i a y C e p o , v i u d a d e X e o e s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E E E C I B I R L O S S A N T O S S A C E A M E I Í T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a 
d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o s y s o b r i n o s , p o r s í y a 
n o m b r e d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se 
s i r f a n a e o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n L á -
z a r o , 6 1 ( V í b o r a ) , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n . 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e de 1918 
D o c t o r F r a n c i s c o J . A c o s t a y C a p e r o ; P e d r o A c o s t a y C e -
p e r o ; d o c t o r C e c i l i o A c o s t a y M a r t í n e z ; d o c t o r C é s a r T r u j i l l o 
v A c o s t a ; L i c e n c i a d o J o s é de ¡ o s A n g e l e s P e r e r a y L e ó n ; T e o -
d o r o G ó m e z A c o s t a ; d o c t o r A n t o n i o M a r í a V a l d é s D a p e n a -
A O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E S U P L I C A N O E N V I E N C O 
R O Ñ A S N I F L O R E S . 
(¡ue Se b a n de p r e d i c a r . D . m . , en el so-
g i m d o semes t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
en i a San ta Igles ia . Ca t ed ra l . 
Sep t iembre 8.—Nuestra. S e ü o r a de l a 
C a r i d a d ; M . I . s e ü o r d o c t o r l i n r i i j u e A . 
Ortiis y R u i z . 
S e p t i e m b r e 1 5 . — D o m i n i c a I I I (De ü í -
n e r v a ) ; l l t m o . s e ñ o r d o c t o r F e l i p e Auff . 
Caba l l e ro . 
O c t u b r e 2 0 . — D o m i n i c a H I (De M i n e r -
va) ; M . I . s e ñ o r d o c t o r A l b e r t o M é n d e z 
N u ñ e z . 
N o v i e m b r e 1 .—Fes t iv idad de T o d o s los 
San tos ; M . s e ñ o r A l í o u s o B l á z q u e z y 
B a l l e s t e r . 
N o v i e m b r e 16.—San C r i s t ó b a l , P. dr» l a 
E a b a u a ; M . I . s e ñ o r d o c t o r ' -udri is i^ f l^c 
y C izur . 
N o v i e m b r e 17.-—Dcnnimca i x i . (Do M i -
n e r v a ) ; M . I . s e ñ o r d o c t o r E n r i q u e A . 
O r t i z y K u i z . 
D i c i e m b r e l o . — D o m i n i c a I de A d v i e n -
t o ; M . i . s e ñ o r L e d o . San t i ago G . A m i g ó . 
D i c i e m b r e 8.—Da I . C o n c e p c i ó n de M a -
r í a S a n t í s i m a ; M . 1 . s e ü o r A l f o n s o B i á z -
quez y Ba l l e s t e r . 
D i c i e m b r e 15 .—Domin ica I I I de A d v i e n -
o t , M i . s e ñ o r d o c t o r A l b e r t o M é n d e z 
N u ñ e z . 
D i c i e m b r e 19.—J. C i r c u l a r ( p o r l a t»;r-
de>; M . i . s e ü o r doc to r A n d r é s L a g o y 
C i z u r 
D i c i e m b r e 2 2 . — D o m i n i c a I V de A d v i e n -
to ; s e ñ o r P b r o . d o n J uau J . l i o b e r e s . S. 
de l C. C. 
D i c i e m b r e 25.—La. N a t i v i d a d d e l Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e d o . San t i ago Q . 
A m i g ó . 
E l j u eves 4 de J u l i o d i ó comienzo en 
l a San ta I g l e s i a C a t e d r a l e l p iadoso e j e r -
c i c i o de l o s Q u i n c e Jueves dedicados a l 
S a n t í s i m o Sac ramen to , c o n c l u y é n d o s e e l 
10 de O c t u b r e p r ó x i m o , c o n f o r m a e l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s 4 y i n e d i a p. m . , se e x p o n d r á Su 
D i v i n a M a j e s t a d . 
A las 5 se r e z a r á n e l San to R o s a r i o y 
el e j e r c i c i o p r o p i o de cada Jueves. A 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á uno de l o s seno-
res c a p i t u l a r e s d e s i g n a d o s en este r r o -
g r a m a , t e r m i n a n d o la t i e s ta con l a B e n -
d i c i ó n de l S a n t í s i m o . E n los i n t e r m a d i o s 
l a C a p i l l a de m ú s i c a e j e c u t a r á piadogos 
motetes a voces y ó r g a n o . 
P r ed i cado re s que t i e n e n a Su caxgo lo» 
t e m a s d o c t r i n a l e s de Vos " Q u i n c e J u e v e » . " 
l ü o . Jueves , 5 de Septiembre.—""El Sa-
cerdocio ," A l . 1 . s e ñ o r d o c t o r A n d r é s L a -
go y Cizur , C. M a g i s t r a l . 
l i o . Jueves, 12 de Sept iembre .—• 'Su-
p e r s t i c i ó n y E a n a t i s m o , " s e ñ o r P b r o . d o n 
J . J . Roberes . Secre ta r io d e l l l t m o . Ca-
b i l d o . 
12o. Jueves , 19 de 'Sep t iembre .—"El . 
H o g a r C r i s t i a n o , " M . I . s e ñ o r doc to r 'Ma-
n u e l A r t e a g a B e t a n c o u r t , D . de Maes-
t ieascue la . 
13o. Jueves, 26 de Sept iembre.—'"Res-
pe to a l T e m p l o , " M . I . s e ü o r d o c t o r A l -
b e r t o M é n d e z , M . de A r c e d i a n o . 
14o. Jueves, 3 de O c t u b r e . — " L a v i d a 
Soc ia l C r i y t i a n a , " M . 1 . s e ñ o r d o c t o r M a . 
n u e l A r t e a g a , D . de Maest reescuela . 
15o. Jueves . 10 de O c t u b r e . — " E l R e i n a -
do Socia l de C r i s t o , " M . I . s e ü o r . l oc to r 
A u d r ó s L o g o y C izu r 
H a l a u a . J u n i o 26 de 1918. 
V i s t a la d . U ' t r i b u c i ó n de los s e rmones 
que antecede, v e n i m o s en a p r o b a r l a y de 
l 'echo la a p r o b a m o s , concediendo c i n c u e n 
ta d í a s ''e I n d u l g e n c i a , en la f o r m a acos-
t ü m b r a u a p o r la I g l e s i a , a todos n u e s t r o s | 
diocesanos por cada vez quo o y e r e n ".a d i -
v ina pa l ab ra L o d e c r e t ó y f i r m a S. 
E . R . , do nue c e r t i f i c o . 
-!- ETJ OBISPO. 
P o r m a n d a í T j de S. B . R . . D r . A . fiTETf-
N e w Y o r k . 
P r o g r e s o . , 
V e r a c r u z , . 
T a m p i c o . . 
""'SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central; 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes. 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esía 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de. "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
i E m p r e s a s m e r e s u a -
D I A R I O 
IGLESIA DE MONSERRÁTE 
E m p i e z a a l a s 8V¿ l a novena de l a P a -
t r o n a . E l 7, a l a s 714. M i s a de c o m u n i ó n , 
y e l 8, a las !), f i e s t a a t o d a o r q u e s t a , 
en l a que p r e d i c a r á e l R . P . J o s é L u i s 
de San ta Teresa . 
22815 * " 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
1 AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Primer trimestre de industrias ta-
rifadas correspondientes al ejer-
cicio de 1918 a 1919. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresa-
do que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas, sin recargo 
alguno, a las Oficinas recaudado-
ras de este Municipio, Taquilla 6, 
situadai» en los baios de la- casa 
PAGINA DOC. DIARIO DE LA MARIMA Septiembre 2 de 1018. ARO LXXXVI 
de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo» todos los 
días hábiles, desde el 2 de Sep-
tiembre al lo. de Octubre ambos 
inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 a 1 1-1 ¡2 a. m., 
apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
de 10 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad, 
de conformidad con lo prevenido 
en los capítulos 3o. y 4o. del tí-
tulo 4o. de la vigente Ley de Im-
puestos. 
Habana, Agosto 30 de 1918. 
—Dr. Manuel Varona Saárez, Al-
calde Municipal. 
NOTA.—Se recomienda a los 
contribuyentes acudan provistos 
del último recibo satisfecho, para 
mayor facilidad del pago. 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
SOM-"COMPAÑIA INDUSTRIAL 
BRERERA, S. A." 
SECRETARIA. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de es ta C o m p a ñ í a 
e n S e s i ó n ce lebrada e l d í a v e i n t e ' y u n o 
d e l c o r r i e n t e , e n c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
pues to en ios E s t a t u t o s sociales, aco r -
d ó e l r e p a r t o de u n d i v i d e n d o de - n t r e s 
y m e d i o p o r c i en to sobre e l v a l o r n o m i -
n a l de las Acc iones P r e f e r i d a s de esta 
C o m p a ñ í a , e m i t i d a s y e n c i r c u l a c i ó n y 
p o r e l p e r í o d o c o r r e s p o n d i e n t e a l semes-
t r e que v e n c i ó e l t r e i n t a y u n o de J u l i o 
ú l t i m o . 
E l pago de esos d i v i d e n d o s se rea-
l i z a r á en l a s Of i c ina s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l de l a I s l a de C u b a desde e l d í a 
q u i n c e del p r ó x i m o mes de Sep t i embre 
en lo ade l an t e , en los d í a s y ho ras de 
c o s t u m b r e . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r orden del 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de la C o m p a ñ í a p a r a 
c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s ] 
H a b a n a , 24 de Aprosto de 1918. 
L d o . G u i l l e r m o Chapla , 
Secre ta r io . 
C 6043 8d-25 
A V I 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De 2B' HnspSanKa Comerc io . I d i o -
mas . Mt l s lca , M e c a n o g r a f í a . A n t i g u o acre-
d i t a d o p l a n t e l , con competc r j t e profeso-
, rado y majes tuoso e d i f i c i o p r e p a r a d o pa-
I ra g r a n i n t e r n a d o . P i d a n prospectos , b r . 
1 ^ , ^,C^Sbett0' C e r r o . 013. T e l é f o n o A-715Ü 
21605 6 s 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Ensef ianaa de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son, a l m e s : Pa ra 
el I n g l é s . $4. T a q u i g r a f í a . $S; y mecano-
g r a n a . 22. Concoj-dla, o l , bnjog. 
20301 
i i f 
" S A N A G U S T I N " 
SE Í Í O K E S I M P O R T A B O K H S : NGS I 1 A -cemos c a r g o de l p r o n t o despacho de 
los vagones que p o r f a l t a de capac idad I 
en los " f e r r i e s " se d e m o r a n en K c y 
Wes t . T h e N e w Y o r k A g e n c y a n d T r a -
de C. Te l e fono M-2202 
22900 4 s. 
P L / A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 ¿ f A P A R T A O O 1 0 5 6 
i Í<1 a s 
* í e n e m o s n u e s -
t r a b ó v e d a c o c s i r u í -
d a c o a t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g i i a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s m -
tcmecados . 
E n e s t a o f i c i n a ¿ a j e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
a i s y C o m p r 
B A N Q U E R O S 
XT X A S E S r O K I T A A M E R I C A N A , Q U E J h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Es-
t ados U n i d o s , desea a l g u n a s clases p o r -
que t i e n e v a r i a s ho ras desocupadas . D i -
r i g i r s e a M i s s H . MalecOn. 3. No . L . 
22811 15 s 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
21656 18 s 
A C A D E M I A D E C O R T E A C M E . SE E N -
s e ñ a toda clase de cos tu ra s y b o r -
dados a m á q u i n a . Lecc iones a d o m i c i -
l i o , se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, c o n derecho a t i t u l o . Calzada L u -
y a n ó , 76. 
22831 30 s 
CL A S E S D E C I T A B A : E L I N S T B U -m e n t o c l á s i c o . 42 cuerdas . C inco de 
c a n t o ( d i a p a s ó n con 20 t r a s t e s ) , y 37 de 
a c o m p a ñ a m i e n t o . P r o f e s o r Comas . Ca l l e 
D , n ú m e r o 196, e squ ina a 21 , Vedado . 
22856 4_B 
Colegio de Señoritas "Frochel" 
D I R E C T O R A : S R T A . O R T I Z . 
N e p t u n o , 109. T e J é f o n o M-119rr. 
É s t e c e n t r o de e d u c a c i ó n c o m e n z a r á 
de n u e v o sua l a b o r e s e l p r i m e r L u n e s d e l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
A d m i t e m e d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . I d i o -
m a I n g l é s i n c l u i d o e n l a p e n s i ó n . Se 
p r e p a r a p a r a e l i n g r e s o en el I n s t i t u t o 
y en l a s N o r m a l e s d% S í í t e s t r a y K i n -
d e r g a r t e n . 
P í d a n s e p r o s p e c t o » . 
22704 . 3 • 
E s t u d i o s E l e m e n t a i e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s en genera ! . 
S e a d m i t e n pup i la s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n el d í a 9. c . sod.-io. 
COLEGIO "LA INMACULADA 
CONCEPCION" 
D I R I G I D O P 0 K L A S H I J A S D E L A 
C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T E . 259 ( F R E N T E A L 
P A R Q U E M A C E O ) 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de 
E n s e ñ a n z a a b r i r á e l nuevo curso e l 9 d e l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
L a n u m e r o s a j u v e n t u d H a b a n e r a que 
ha cursado en sus aulas es l a m á s v a l i o -
sa r e c o m e n d a c i ó n p a r a los padres de 
f a m i l i a . A s i m i s m o es reconoc ido po r u n o 
de los me jo re s E s t a b l e c i m i e n t o s t a n t o p o r 
sus c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s como p o r su 
g r a n d e e x t e n s i ó n . 
Se e n v í a n p rospec tos p o r correo. 
C 6785 a l t 9d-19 
O E S O B I T A S Y N I S A S , P U T I L A S T E X -
l O t e rnas , a p r e n d a n h a b l a r i n g l é s p o r ha-
b l a r l o e n C u b a n A m e r i c a n Co l l ege . D i r i -
g i r s e a l D i r e c t o r , M i l a g r o s , 19, V í b o r a , 
1-2755. 
2258S 7 a. 
A P R E N D A I N G L E S E N S ü C A S A . M E -JTX. todo p r á c t i c o y c o m e r c i a l , p o r e l 
P r o f . Cabe l lo , g r a d u a d o en N e w i ' o r k . P i -
d a i n f o r m e s : L i b r e r í a " L a N a c i o n a l " , N e p -
t u n o , 94, H a b a n a . 
22537 27 s. 
T E C C I O X E S D E I N G L E S Y T E J N E D Ü -
r í a de L i b r o e p o r p a r t i d a doble . P r o -
fesor compe ten te . N e p t u n o , 99, a l tos . 
22538 9 s. 
LE G C S T A R I A T O C A R U N I N S T R U -m e n t o de cue rdas que l l a m a r a • l a 
a t e n c i ó n donde q u i e r a que l o o y e r a n , p o r 
su " d u l z u r a " ? A p r e n d a l a c í t a r a . P r o f e -
sor, Comas. Cal le D , n ú m e r o 196, e squ ina 
a 21, V e d a d o . 
1 7 L I N G L E S E S F A C I L E N C C R A Ñ 
JCJ A m e r i c a n Col lege . P u p i l o s , m e d i o p u -
p i los , e x t e r n o s , de a m b o s sexos, en t res 
d i s t i n t o s p l a n t e l e s en la H a b a n a y V í b o r a . 
D i r i g i r s e a l D i r e c t o r . M i l a j r r o e , 19 V í -
bora . T e l é f o n o 1-2826. 
^5S9 7 8. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 3S2 a t i n 12 e 
Colegio del Apostolado del Sagra 
do Corazón de Jesús. Marianao. 
Calzada Real. 140. [ 
E l f l p de las R e l i g i o s a s que d i r i g e n es-
te a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de ense- ¡ 
ñ a n z a es e l de f o r m a r a sus educandas 
c o u l a t r i p l e e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l 
y r e l i g i o s a , p a r a que p u e d a n d e s e m p e ñ a r 
c u m p l i d a m e n t e la i m p o r t a n t e y b e n é f i c a 
m i s i ó n de l a m u j e r c r i s t i a n a en l a f a -
m i l i a y en l a sociedad. 
L a d u l z u r a y l a e m u l a c i ó n , las con-
ce r t ac iones f r ecuen t e s en l a clase, con ! 
a d j u d i c a c i ó n de no t a s y d i s t i n c i o n e s ho- j 
n o r í f l c a s , como bandas , d i p l o m a s , etc., s o n | 
l os m e d i o s que se e m p l e a n c o m o e s r í m u - I 
l o y p r e m i o a su a p l i c a c i ó n y buena c o n - i 
d u c t a . 
L o s r a m o s de i n s t r u c c i ó n e s t á i c o m -
p r e n d i d o s e n l a P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a . 
Ca-enta, a d e m á s e l C o l e g i o con Acade-
m i a de C o r t e y C o n f e c c i ó n , s i s t ema " T o u -
do y J o v é , " p u d i é n d o s e c o n las t ab la s 
de a u m e n t o y d e d u c c i ó n que posee d icho 
s i s t ema , e x t r a e r c o n e x a c t i t u d los t r a j e s ¡ 
de los f i g u r i n e s , s i n usar la c i n t a m é - j 
t r i c a n i c á l c u l o s a r i t m é t i c o s . 
L a b o r e s : B o r d a d o a r t í s t i c o , m o d e r n i s - j 
t a , a l realce, b o r d a d o i n g l é s , en seda y 
o r o . y t oda c lase de ca lados y encajes. 
Clases de A d o r n o ; M e c a n o g r a f í a . T a -
q u i g r a f í a , I d i o m a s , (e l i n g l é s d i a r i o ) ; Sol -
feo, P l a n o , M a n d o l i n a , y t o d a clase de 
P i n t u r a s . 
L a s clases d a r á n c o m i e n z o e l d í a 2 de 
Sep t i embre . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y 
ex t e m a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . T e l é f o n o 1-7102 
C 6915 15d-24 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L , 5 0 . • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a k í o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
c 6988 15d-28 a 
XJKOFESORA O 1 X S T U T K I Z . I D I O M A S , 
JL M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l y to -
do l o conce rn i en t e a u n a c o m p l e t a y es-
m e r a d a e d u c a c i ó n . P u e d e e m p l e a r a l g u -
nas h o r a s d e l d í a como i n s t i t u t r i z . T a m -
b i é n da clases po r h o r a s . I n m e j o r a b l e s r e -
ferencias . D i r i g i r s e a C o m p o s t e l a 147. Re -
l o j e r í a y p l a t e r í a " E l O r i e n t e . " 
22507 4 -s. 
COLEGIO "H. H. MARISTAS" 
VIBORA 
P o r causas i m p r e v i s t a s , p r i n c i p i a r á n l o ^ 
cursos el 9 de S e p t i e m b r e en vez de la 
fecha y a i n d i c a d a 
22390 3 s. 
I» 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de Niñas 
REINA, 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 1 2 m 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
p e r i o r . 
E n e l c u r s o S u p e r i o r e s t á n i n -
c l u i d a s t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h ü i e r a t o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y 
t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
D a r á c o m i e n z o e l n u e v o c u r -
so e s c o l a r e l d í a 9 d e S e p t i e m -
b r e . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
21880 20 8 
COLEGIO "MARIA TERESA 
C0MELLAS" 
de la . y 2a. enseñanza. 
CONSULADO. 94, ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
21008 5 s 
IN S T I T U C I O N F R A N C E S A , A M A R G U R A , 33, D i r e c t o r a s : M i l e s . M a r t i n o n . Se ad-
m i t e n p u p i l a s , m e d i a p u p i l a s y e x t e r n a » . 
Se r e a n u d a n las clases e l 2 de s e p t i e m b r e . 
Se f a c i l i t a n p rospec tos . 
22338 7 8. 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A Y M E C A -n o g r a f f a V i d a l , se e n s e ñ a b i e n y con 
l a m a y o r r a p i d e z ; t a m b i é n l abo re s a m á -
q u i n a s y p i n t u r a s , hay horas p a r a c la -
ses a d o m i c i l i o . San ta Teresa , n r tmero 15, 
e n t r e P r i m e l i e s y C h u r r u c a , Cer ro . 
20307 4 s 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Ksía , S u c u r s a l de l Colegio de L a Salle 
da !a e n s e ñ a n z a p r i m e r i a s e c u n d a r i a y 
c o m e r c i a l ; t iene medios p u p i l o s , e x t e r -
nos y r ecomendados . D a clases de ve-
r ano . L a a p e r t u r a de los cursos del p r ó -
x i m o a ñ o escolar se v e r i f i c a r ^ el v iernes , 
6 de S e p t i e m b r e . A g u i a r , 108-1|2. T e l é f o -
no A-1834. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a depend ien tes de l 
c o m e r c i o , po r l a noche, c o b r a n d o cuatos 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
y Cas t ro . Mercaderes , 40. a l t o s . 
LAURA L. DE BE UARO 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a do 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
COLEGIO AGÜABELLA 
A c o s t a n ú m e r o 20 (en t re C u b a y San í g -
nfecio.) E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y 
S u p e r i o r . Clases especiales p a r a a d u l t o s . 
E l n u e v o curso comienza e l d í a dos de 
S e p t i e m b r e . 
22309 10 s. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
D i r i g i d o p o r las B . R . M . M . D o m i n i c a s 
F r ancesa s . Se r e a n u d a n las clases e l d í a 
1 de S e p t i e m b r e , a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o 
p u p i l a s y ex t e rnas . Ca l le G y 13, Q u i n t a 
de L o u r d e s . T e l é f o n o F-4250. 
21938 5 s 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , 637-B, a l t o s . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . S é d a n clases a do-
m i c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, c o n derecho a t i t u l o ; p r o c e d i m i e n -
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o 
Prec ios convenc iona l e s . Se venden los 
ú t i l e s . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
JLas nuevas clases p r i n c i p i a r á n e l d í a S 
de S e p t i e m b r e 
Clases n o c t u r n a s , 5 pesos Cy. a l mes . Cla-
ses p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s pa -
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea us ted 
ap rende r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O l í J E J i T S , reconoc ido u m v e r s a l m e n t e co-
m o el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la fe -
cha pub l i cados . Es e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l po-
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en poco 
t i e m p o In l e n g u a Ing lesa , t a n necesa r i a 
hoy d í a en esta K e p f l b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n t o m o en 8o., pasta, ?1. 
Colegio de la Sagrada Familia 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A D E L U -
Y A N O, N U M E R O 86 
D e s p u é 8 de l buen é x i t o a lcanzado por 
sua u l u m n a s en loe e x á m e n e s que aca-
b a n de s u s t e n t a r ; este P l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su n u e v o curso e l d í a 2 de l 
p r ó x i m o Sep t i embre , s i endo a l t a m e n t e 
Tenta joeo p a r a las f a m i l i a s , p o r su per-
fecta h i g i e n e , l a e d u c a c i ó n que en él se 
da, a l t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l , c i e n t í f i c a 
y d o m é s t i c a , a s í c o m o p o r l o m ó d i c o de 
•na p rec ios . Queda a b i e r t a la m a t r í c u l a 
desde e l l o . de A g o s t o . 
90d-30 J l 
MALECON 
Casa de c u a t r o pisos, con f o n d o 
c a l l e de San L á i r a r o . Ren ta ?ÍJ20 men-
suales M a u r o 8- de l P i n o . H a b a n a , ' f ; 
c ival ad-¿o_ 
O B D E S E A A L Q U I L A R U A M I T A I ) I ) B 
¡O una casa, sala, c o m e d o r y dos naBl -
toc lones , a f a m i l i a de t o d a m o r a l i d a d , se 
p i d e n y d a n re fe renc ias . San Ra fae l , n u -
mero 128; p rec io $40; con g a r a n t í a s , s i n 
este r e q u i s l b o i n ú t i l p re sen ta r se . H o r a de 
ve rse : de 2 a 0 p. m . 0 
22077 í J L . 
SB A X . Q U I - A , E N I N F A N T A Y C A R -LOS I I I , u n prec ioso local , p r o p i o pa-
r a b a r b e r í a o c u a l q u i e r o t r o negocio , i n -
f o r m a n en e l c a fó A l m e n d a r e s . l i r a n c i s -




ACADEMIA PARISIEN MARTÍ 
la m á s m o d e r n a A c a d e m i a de co r t e y 
c o s t u r a y b o r d a d o s a m á q u i n a D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a M a n u e l a D o n o . Se p r e p a r a n a l u m -
nae p a r a e l P r o f e s o r a d o , clases d i a r i a s de 
3 a 5; ciases especiales de noche, a l t e r -
nas de 8 a 9, ca l le de R e f u g i o , 30. E n t r e 
I n d u s t r i a y Crespo. T e l é f o n o A-3347.. H a -
bana . 
21884 20 s. 
I M P R E S 
SE A L Q U I L A N L O S N U E V O S , 0 O M O -dos, f r e scos y espaciosos a i t 0 ? „ l i e A p o d a c a 8 y 10, R a z ó n en l a p l a n t a ba j a . 
22605 _1_SJ_. 
E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O Z A G U A N 
para una m á q u i n a a u t o m ó v i l , casa 
p a r t i c u l a r , D a r á n r a z ó n : Cuba y E m p e -
d rado , v i d r i e r a de tabacos, en l a bodega 
de l a e squ ina . 
22443 g1 a- . 
S" ¿ " A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D E E s -qu ina , p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a cbica , 
en I n q u i s i d o r , 46, y en M o n t e , - - A " n 
z a g u á n especia l p a r a m á q u i n a cuna , l o r o -
g r a f í a o cosa a n á l o g a , 
22492 0 s' -
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depos i t an t e s f i anzas pa ra »1-
q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m . T e l é f o n o A-5417. 
Q E O O M F K A T O D A C L A S E D E U I B K O S 
en Ob i spo , 86, l i b r e r a í . 
22878 4 s. 
Lm R O S D E I N G E N I E R I A S O B B E puentes , canales, f e r r o c a r r i l e s y t o d a 
clase de cons t rucc iones , se r e a l i z a n en 
Obispo , 86, l i b r e r í a . 
2277:; 3 8. 
SE C O M P R A N B I B L I O T E C A S O L i -b ros en t o d a s can t idades . Pago los 
m e j o r e s p rec ios . N e p t u n o , 94, e squ ina a 
C a m p a n a r i o . 
22536 3 s. 
O F E 
TA C O N E S D E G O M A , F U E S T O S A L m i n u t o . L . G a l á n . A g u i l a , 116, zapate-
r í a , i L e d u e l e n los r í ñ o n e s ? Use tacones 
de g o m a L . G a l á n . A g u i l a , 116, z a p a t e r í a . 
20516 ' 6 a 
Aspirantes a Chauffeors 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n 
chauf feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy 
m i s m o . P i d s u n f o l l e t o de i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sel los 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
l o , 1:49, H a b a n a . 
COMEJEN í 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza , c o n 35 
afios de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i d a pa -
r a s i e m p r e la c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de 
t a n d a ñ i n o insec to , c o n t a n d o con u n p r o -
c e d i m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a en Ca-
sas y Mueb les . A v i s o s : T e n i e n t e R e y , 63, 
( p a n a d e r í a ) , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o Pa-
r a p a r . C o n c o r d i a n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 
12T-A, a l t o s . H a b a n a . 
22369 10 s. 
PE R R O P E R D I D O : U N O P U C K . Q U E co jea de l a p a t a de recha t r a s e r a . Se 
g r a t i f i c a a l que l o e n t r e g u e en B a ñ o s 
y 19, V e d a d o . 
22842 4 s 
C a s a s y 
Oj o : PARA INSTALACIÓN DE ALGU-na i n d u s t r i a , se ofrecen, en a r r e n d a -
m i e n t o o v e n t a , dos casas u n i d a s , de 500 
m e t r o s de t e r r e n o , en t é r m i n o s de San 
L á z a r o , e n t r e V a p o r y P r í n c i p e . T r a t o 
d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o . S a l u d . 15. 
21998 21 s 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , F J S S A L -ver 89, a l t o s I n q u i U n o s . n o p i e r d a n 
t i e m p o buscando casa, t e n e m o s v a r i a s y a , 
sea para f a m i l i a s comerc io , h u é s p e d e s , 
i n q u i l i n a t o , etc. L l a m e n C r é d i t o Ha,ban&-
r o . T e l é f o n o A - 9 i e 5 ; de 9 a 2. 
21851 19 s-
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos del café 
"Marte y Belona"y Amistad 
y Monte. 
Miden 330 metros cua-
drados de superficie. 
Tienen servicio sanitario 
completo y abundante agua. 
Desde las nueve de la ma-
ñana no les da el sol. 
Informes, en el café. Te-
léfono A-1806. 
22401 10 s. 
VEDADO 
VEDADO. PARA PERSONAS DE GUS» t o se a l q u i l a n l o s espaciosos y fres-
cos bajos ( c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e i v 
tes) do l a casa cal le 17. e n t r e 2 y 4. V i l l a 
C a r i d a d . I n f o r m a su d u e ñ a en los m i s -
m o s ; de 1 á 4 . 
22S57 5 s. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, t e r m i n a d o s en estos d í a s , de l a casa 
19, en t re N y O, segunda casa de l a ace-
ra de l o s nq«ies , c o m p u e s t a de t e r r a z a , 
r ec ib ido r , sala, h a l l , comedor , c u a t r o her -
m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s , dos m a g n í f i c o s 
cua r to s de b a ñ o , con s e r v i c i o c o m p l e t o , 
p a n t r y , c o c i n a c o n e s tu f a de gas y apa -
r a t o para la c a l e f a c c i ó n de l agua , cuar -
to y se rv ic ios s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i -
durnbre . I n f o r m a r á n en C o n s u l a d o , 18, 
a l t o s . T e l é f o n o A-8429. L a l l a v e en los 
bajos. 
22754 5 s 
En !a calle 10, núm. 15, casi a 13 
Se a l q u i l a , u n a casa m o d e r n a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sala, • comedor , 4 
o. iar tos , c u a r t o de b a ñ o , 1 c u a r t o de 
c r iados , dob le s s e rv i c ios , b u e n a c o c i -
na con c a l e n t a d o r . P r e c i o $80. E m p e d r a -
do , 47; de 1 a 4. J u a n i ' é r e z . T e l é f o -
no A - 2 Í 1 1 . 
8 8 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
O t i e n d a de r o p a E l P a r a í s o , ca l l e 17, 
n ú m e r o 228. Sala, 3 cuar tos , b u e n cua r -
to b a ñ o , i n o d o r o , p i sos mosa ico , c i e lo ra -
so, s u b i d a i n d e p e n d i e n t e , a g r a d a b l e v i s -
ta de j a r d i n e s , l u z e l é c t r i c a , e n t r a d a de 
gas, s i q u i e r e n p o n e r de gas l a coc ina . 
E n la t i e n d a i n f o r m a n . 
22624 2 s 
HABANA 
RATIFICO L I B R E M E N T E I N Q U I L I -
XJC n o que me av i s e en San L á z a r o , 147, 
a l tos , m u d a r s e de los b a r r i o s San L á z a -
ro , A n g e l , M o n s e r r a t e y Sa lud , que n o pa-
se de $35. 
22918 7 ». 
l \ , T A L E C O N , 66. SE A L Q U I L A U N T E R -
X t i cer p i so , con e levador , a m u e b l a d o o 
no , c o n todo e l c o n f o r t , pa ra u n a c o r t a 
f a m i l i a . 75 pesos. 
32832 4 s 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se a l q u i l a n en $70 los a l t o s de D r a g o n e s 
94, compues tos de sa la , saleta , c u a t r o 
cua r to s , c u a r t o de b a ñ o a l c en t ro y ser-
v i c i o s c o n f o r t a b l e s . L a s l lavess en los ba-
jos . M á s i n f o r m e s : D . P o l h a m u s . H a b a -
na, 95, a l tos . A-3695. 
22900 5 s. 
MARQUES GONZALEZ, NUM. 22 
a c u a d r a y m e d i a de Car los I I I , de Z a n -
j a y de B e l a s c o a í n , p a r a t a l l e r o d e p ó -
s i to . S u p e r f i c i e de l a casa 300 m e t r o s 
p l anos . L l a v e , bodega esquina . T r a t a r en 
L í n e a 60. 
228S7 10 s. 
Ü N E L V E D A D O SE A L Q U I L A L A C A -
sa ca l l e D n ú m e r o 14, e n t r e 3 y 5, a 
m e d i a c u a d r a de l Pa rque V i l l a l ó n , cerca 
d e l Colegio de D o m i n i c a s y de L a Sal le , 
con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta , c o m e d o r 
a l f o n d o , c i nco c u a r t o s y uno de c r i ados , 
d o b l e se rv ic io y t r a s p a t i o con s a l i da a l a 
ca l le 3. Puede verse de 9 a 11 y de 4 a 6. 
T e l é f o n o F-1000 
22591 1 s. 
T r E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA L I -
V nea, 93-A, en t r e tí y 8, con j a r d í n , p o r -
t a l , saja, sa le ta , c inco cua r to s , saleta de 
c o m e r a i f o n d o , dob le s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
coc ina de gas, p a t i o y t r a s p a t i o . I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a l l a v e a l lado 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 403, f a r m a c i a . ' 
22597 i s . 
'] S ü ™ ™ MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
CJK A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -kj toii, de l a casa B . L a g u e r u e l a ,16, 
eompuostos de p o r t a l , sala, saleta , come-
dor , 4 cuar tos , t e r raza , cocina y b a ñ o s 
c o n e n t r a d a independ ien te . 
22837 4 8 
L o c a l : Se d e s e a u n o p a r a g a r a j e , c o u 
c a p a c i d a d p a r a c u a t r o o c i n c o m á q u i -
n a s , y e n c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r a 
M o n s e r r a t e , Z u l u e t a , C u a r t e l e s , S a n 
I g n a c i o y M u r a l l a . S e t o m a r á p o r 
a ñ o s . C . P r a d a s . A m a r g u r a , 1 1 , p r i -
A T A B O R A : SE A L Q U I L A U N L I N D O 
V chale t , acabado de c o n s t r u i r , ca l l e 
San F r a n c i s c o , e n t r e 8a. y 9a. E s t á en 
lo m á s a l t o de l r e p a r t o La -wton . T i e n e 
todas las c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i -
l i a de gus to . Se da m u y bara to . 60 pesos. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3O50. 
22786 , 4 s 
Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , U N A 
casa de a l t o s y ba jos , c a l l e P lores , 
e n t r e E n c a r n a c i ó n y P r i n c i p e A l f o n s o . Su 
d u e ñ o e i n f o r m e s en San B e n i g n o , 94 
e squ ina a P r i n c i p e A l f o n s o . G r a n p a t i o 
y a r b o l e d a . 
22910 4 s. 
m e r p i s o . 
22623 6 s 
C?E V E N D E U N L O C A L , P R O P I O P A -
O r a c u a l q u i e r g i r o , ca s i e s q u i n a a l l e i -
na. I n f o r m a n en A n g e l e s , 2. 
22743 5 s 
CIOLICITO UN LOCAL 30O A 400 ME-
O t ros , ¿ a s a m o d e r n a o a n t i g u o . So l a 
O b r a p í a . San I g n a c i o a V i l l e g a s . C o n t r a -
to 5 a 10 a ñ o s . J . F r e i j o Cuba, 76. 
22766 3 s. 
SE A L Q U I L A L O C A L D E E S Q U I N A , p r o p i o p a r a a l m a c é n de t a t u c o en r a -
m a o c u a l q u i e r clase de e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m e s : S u á r e z , 7, 
22622 6 a 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E SE A L -q u i l a , a pe r sonas de m o r a l i d a d , e l 
( l l t i m o y h e r m o s o p i so de l a casa San 
N i c o l i l s , 82, c o m p u e s t o de sala, sa le ta , 
siete h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , cocina , t e r r a z a 
y d e m á s serv ic ios . Puede verse de 8 a 
4 de l a t a r d e . 
22639 2 3 
ZA G U A N P A R A O F I C I N A O COSA A N A -l o g a se a l q u i l a en N e p t u n o , 2-A. I n -
f o r m e s en la m i s m a . F . G a r c í a . 
22687 6 s. 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O S A L O N , i p r o p i o p a r a o f i c i n a o i n d u s t r i a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . R a y o , 31, casi es-
q u i n a a R e i n a . 
22856 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , Q U E sea p e n i n s u l a r , z a p a t e r o para encar- 1 
gado de u n a casa de i n q u i l i n a t o . V l l l e - . 
gas, 110. Marcos G a r c í a . 
2264S 0 " 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA, I N M E -d ' a t a a l a L o m a de l Mazo. E s t á en la 
Ca lzada de J e s ú s d e l Mon te , 582-l |2, a l -
tos. Sala, saleta, t e r r a z a , c inco g randes 
cuar tos . Comedor a l f ondo . D o s b a ñ o s 
C u a r t o de c r i a d o y sus s e r v i c i o s . A z o t e a 
m u y h e r m o s a desde donde se d i v i s a t o -
da la H a b a n a A l q u i l e r $75. Es p r e c i s o ha-
cer c o n t r a t o p o r 10 meses. No se a d m i t e n 
en fe rmos . E x c l u s i v a m e n t e se puede v e r 
de 10 a 12 de l a m a ñ a n a . L a f a m i l i a la 
a b a n d o n a r á del 3 a l 5 de Sep t i embre o 
an t e s . 
22980 4 8. 
CERRO 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
kJ Cer ro , n ú m e r o 523, cas i e n l a e squ ina 
de T e j a s . 
BA J O S : S A L A , S A L E T A . 7 C U A R T O S comedor , coc ina , dos b a ñ o s , p a t i o ' 
t r a s p a t i o , c aba l l e r i z a . ' 
AL T O S : S A L A , S A L E T A , 8 C U A R T O S c o m e d o r , coc ina , dos b a ñ o s , t e r r a z a 
a la Ca l zada . 
" D L U M A D E A G U A I N D E P E N D I E N T E 
JL para cada p i so , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a m o d e r n a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas. Puede verse a todas ho ra s . 
22864 8 a 
T 7 N T U L I P A N V A Y E S T E R A N SE A L -
H i q u i l a u n m a g n í f i c o loca l , p r o p i o pa-
r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , y los a l t o s pa-
r a v i v i e n d a ; m u y frescos y c ó m o d o s . 
21676 - ^ 3 sep 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
U A N A l i A C O A : SE A L Q U I L A L A A N 
t i g u a q u i n t a d ^ N a t t e s , A r a n g u r e n " 
58, p r o p i a p a r a n u r í i e r o s a f a m i l i a o pa-
r a u n n i n d u s t r i a . L a l l a v e e i n f o r m e s -
C a s t a ñ e d o , 1, Guanabacoa , o e n M u r a 
l i a , 86. H a b a n a . 
22748 o -
V E N T A 0 A R R E N D A I V l i E N T o 
S e o y e n p r o p o s i c i o n e s d e 
d a m i e n t o o v e n t a d e ^ 
" S a n E s t e b a n , " p r ó x i m o a t 
m i n a r s o c o n t r a t o , c o m o u e s f » T 
in ^ K » ] ! * * * » . „ .u j ^ «Je — — f «*vjm||||^ 
3 0 c a b a l l e r í a s , y s i t u a d a s Q 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s , j a r i sd" 
tícion d e C á r d e n a s . I n f o r m a , 
R o u r a . C a m p a n a r i o , 2 , 
H a b a n a , '«Jos, 
C 7143 
T l / f A O N I F I O A O C A S I O N í « ¿ " T ^ T ^ L , 
Í.TX a r r e n d a m i e n t o de cua t ro » , í*8 Sil 
l a m i t a d de u n a f i n c a c a y a mífn ,0 
c a b a l l e r í a s , en c a r r e t e r a , con t i -
p r i m e r a c a l i d a d , de cofia o cHai«TTR*S 0i¡ 
c u l t i v o , buen n n l m a r , U, o T r W w -U8 c u l t i v o , e  p k n a r , l o a t r a l ; ^ «to 
f é r t i l y o t r a s aguadas I n a g X v ? 8 5 
t u a l m e n t e e s t á de p o t r e r o , y pT„ 6S( a* 
260 a 300 bueyes l i n d a con u n ^ 8 Os 
bueno, puede es tab lecerse b a t e r í a ' .P^bu 
Juic io de s e m b r a r c a ñ a u otro* « P*?-. 
c r i a r y e n g o r d a r g a n a d a , c o m n » ; 
con l a H a B a n a , a U d a » Ja» X ^ a c i ^ 
d í a . L a f i n c a se e n c u e n t r a em- l i . . ? N 
l a cos ta N o r t e do la P r o v í n o t e T , ! ^ «a 
' , ' ! l I t l o . Su p r e c i o de la r e n t a fáJiak PÍQaí 
s. Se e x i g e n g a r a n t í a s , lníorrn2Lf'T'̂  
Ha. n ú m e r o 71 . T e l é f o m » A'346o ^ 
de 
les 
r a l l ,
21770 
19 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ~ ^ r 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
L A M A R I N A DE 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
C a s a p a r a f a m í K a S y A g u i l a , 113 M 
q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l í a s y aiav 
v e n t i l a d a s h a b t t a d k m e s , c o n b i c ó s 
S a n R a f a e L B a ñ o s c o n a g u a c a i i e n J 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
HOTEL CALIFORNIA 
Casa p a r a tuiC-apcdes, Cuarteles 4 po,, < 
n a a A g u i a r . T e l . A-5032; una c u k d r ^ t 
t odos los Bancos , p a r q u e s y o f i c i n a . b « 
u n a h a b i t a c i ó n y u n d e p a r t a m e n t o a i ! 
c a l l e ; o t r a p r o p i a p a r a hombres «oln, 
C0^ '9W hí>ra f U a ' •P*wios módícoa 
— J5 s-
Q A N L A Z A R O , N Ü M E B O 18 8Z~~AT 
O q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , fresco v 
t l l a d o . I n f o r m e s e n l a m i s m a 
22846 4 , 
SE A L Q U I L A N , J U N T A S , DOS ulm t ac lones ba jas , a u n m a t r i m o n i o ta. 
l o o s e ñ o r a s de m o r a l i d a d . Acoeta ^ 
22855 4 ' g24 
EN L O S A L T O S D E A M I S T A D fiz Ti a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con balcíln 
a l a ca l le . 0 
22863 4 
P e r s o n a s d e b u e n g u s t o : vis i teo 
l o s p r e c i o s o s a l t o s d e R e i n a 77 
y 7 9 , se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a y 
b i e n v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n amue-
b l a d a , c o n t o d o n u e v o , a g u a co-
r r i e n t e ; o t r a p e q u e ñ a , t a m b i é n 
a m u e b l a d a , e n a z o t e a ; mudso 
o r d e n , e s m e r a d a l i m p i e z a , casa 
t r a n q u i l a . 
22778 3 3 
EN C A S A D E M O R A L I D A D S E AJÜQÜI. l a n u n h a b i t a c i ó n amueb lada , con o 
s i n c o m i d a , p a r a h o m b r e solo. En la 
m i s m a se s i rve c o m i d a s i n cuarto Ke-
fe renc ias . A g u a c a t e , 72, a l t o s . 
22&60 f lM 
CU B A , 67, E N T R E T E N I E N T E BEY I M u r a l l a , h a j u n c u a r t o pa ra hombn 
solo, que sea f o r m a l , b a r a t o ; y Oficio* 
1<, e s q u i n a Sol , u n c u a r t o de 5 pesos, 
p a r a u n o s o l o . 
22749 3 s I 
T A N U E V A C A S A D E HUESPEDES, 
X J P r o g r e s o , 22, se a l q u i l a n habitacio-
nes a l t a s y ba ja s , p a r a personas decen-
tes, se p r e f i e r e n h o m b r e s solos, casi 
nueva y Mmpia . Con muebles . 
22755 4 s 
SA L A E S P A C I O S A Y C U A R T O , SE AL-q u i l a n en A g u a c a t e , 86, bajos. Te-
l é f o n o A-5160. ••-"̂ H 
22772 3 g. 
OB I S P O , 75, A L T O S . U N B U E N DE-
p a r t a m e n t o a la ca l le , p a r a médico, 
d e n t i s t a u o f i c i n a . 
22673 2 t 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E AI/QW-l a u n a h e r m o s a y f resca habitación, 
c o n b a l c ó n a l a ca l le , a dos caballeros 
de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o ; se piden 
> d a n r e fe renc ia s . I n q u i s i d o r , 44, altos. 
22665 2 3 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I 0 K E 8 c o r r i d a s p a r a c o m i s i o n i s t a o depósi-
to o t a l l e r , r e ú n e buenas comodidade* 
M o n t e , n ú m e r o 2 - D 
22660 2 | | 
PA R K H O U S B . C A S A P A R A F A M I M M l a m e j o r s i t uada e n l a Habana. Nep 
tuno , 2-A, f r e n t e a l p a r q u e Central, es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a al PJ1' 
q u e ; d i s p o n g o p a r a e l d í a l o . de un M" 
n f t o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a la caliet 
espec ia l idad en l a c o c i n a ; servicio CSID̂  
r ado . P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o G a r c í a . Te'4' 
fono A-7Í)31. 
22688 6 s. 
EN C A S A D E E A M I L L A SE A L Í Í t D ^ u n a h e r m o s a y f resca h a b i t a c i ó n , co" 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , esmerado ser-
v i c i o , luz t o d a l a noche y I l av in , a 
t r i m o n i o o c a b a l l e r o de mora l idad . ^ 
j a d i l l o , 18. 
22097 6 s: 
LA N U E V A D U E S A D E L A G B A N CASA de h u é s p e d e s de Composte la , M 
ofrece e s p l é n d i d a s hab i t ac iones y baov 
comida super io r , comple to confor t . &e i*u 
m i t e n abonados a l comedor . ' ¿VsB 
22573 J J ^ . 
PA R A O F I C I N A . SE A L Q U I L A t J>"A»£ b i t a c l ó n alta., p r o p i a para conus" 
n i s t a . A g u i a r . 110, a l tos . , i 
22601 ¿ J^> 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ^ p í o s p a r a o f i c i n a s . A m a r g u r a , i> ' 
a l t o s . » «A-.^i 
22350 ^ L i - * 
HOTEL é' ! j ¿ r MANHATTAf 
de A. VILLANUEVA 
8. L A Z A R O T B E L A S C O A P í 
Todas las habi taciones con ¿ a a o ^ ¿ f l 
Jo, agua cal lente , t e l é f o n o y e*T**' 
y noche. T e l é f o n o A-6391. ^ ^ ^ ^ - ^ 
Q E A L Q U I L A N A M P L I A S Y VEN ¿fS» 
O das hab i tac iones , t a m b i é n )erecl)0 
."•••ala con h a l c ó n cor r i r io , r1»? ltoS. „ ^ 
l ' iz y T e l é f o n o . Nep tuno , 11°' a ij> t 
22.345 0 Í | 
AG U I A R , E N T R E OBISPO as 4 l l y , so a l q u i l a n .1 Cascas > < ^ 
c i ñ a s , j u n t a s o separadas. 1 (al11" 
™. I n f o r m a n : A g u i a r ">''l,onVi „ , 
M o r a l e s y Ca. T e l é f o n o A-^Jf^-
22344 
DÍARÍO DE LA MARINA Septiembre 2 Áe 191S. PAGINA TRECE 
.cfo" con a b u n d a n t e agua. Se desean per -
donas de m o r a l i d a d ^ 8 
21160 
^ T ' c a ^ e ^ ^ e s m e r a i o 
l r e n a a S l d C ^ U e M | ¿ l i d a d y p rec io s ^ 
dices. • 
OFICIOS, 28, 
^ e'n f¿s W o s . Sucunsal Banco OC-
mez Mena . ,3 a 
H O T E L R O M A 
n e n l avabos de. a » . " ^ a r " í s ofrece a las 
ta A v e n i d a ; y A-iote- 1 r a ü o . -LUX. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sm comi-
da, desde un peso por persona, y enn 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A - 2 9 9 6 . 
HOTEL LOÜVRE 
San R a f a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
-'rancies r e f o r m a s este ac red i t auo ho t e l 
ofrece e s p l é n d d i o s d e p a r t a m e n t o s con ba-
ño , p a r a f a m i l i a s estables; p rec ios de 
verano . T e l é f o n o A-4550. 
V r t E V A CASA D E H U E S P E D E S , A C A -
bada de f a b r i c a r , en l a ca l le Pau la , 
S3 f í e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . E s t a 
casa t i ene l a s grandes hab i t ac iones con 
vis ta a l m a r de ios vapores • •Ker ry -boa t . 
Servicios e s p l é n d i d o s , agua f r í a y c a l l e n , 
te E s p e c i a l i d a d pa ra f a m i l i a s . P r e c i o s 
convencionales E s t a r á a l f r en te de esta 
casa l a seQora de uno de los socios. T e -
l é f o n o A-1969. ' . 
21543 16 s . 
Q E S O L I C I T A , E X O Q U E N D O , 36-D, B A 
^ jos , e n t r e P o c i t o y J e s ú s P e r e g r i n o , 
una c r i ada , pen insu la r , l i m p i a y t r a D a -
>adora, p a r a todos los quehaceres ue 
una casa ch ica y sepa c o c i n a r p a r a una 
s e ñ o r a sola, sueldo '20 y r o p a l i m p i a , y 
buen t r a t o ; de 10 a 3. 
22835 _ í _ _ 8 — 
Q E S O U C I T A U X A C R I A D A D E M A -
O no , que e n t i e n d a a lgo de coc ina , en 
A m i s t a d , 78. . 
22858 t ~ — 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -n o , p e n i n s u l a r , p a r a I r a l campo , se 
da buen sue ldo y se pagan los via jes . 
I n f o r m a r á n en Vedado , cfl l le 23, e n t r e ¡r 
y Baf ios , n ú m e r o 253. 
22S62 l J L _ 
SE S O L I C I T A U X A C R U D A D E M A -no , e s p a ñ o l a , que h a y a se rv ido en 
buenas casas y sepa se rv i r mesa. B u e n 
sue ldo . B o l a s c o a í n , 28, a n t i g u o , a l tos , en-
t r e San M i g u a l y San K a i a e l . 
22844 4 8 _ 
Xr">«' P R A D O , 84, S E X E C E S I T A U X A 
»'1 c r i a d a que sepa coser y z u r c i r , l a -
v a r y p l a n c h a r a l g ú n ves t ido o pieza f i -
na. Es p a r a l i m p i a r dos cuar tos . U n i -
f o r m e y r o p a l i m p i a . 
22907 4 s-
SE X E C E S I T A U X A C R I A D A B L A X C A , de m e d i a n a edad, con re fe renc ias ; pa-
r a c o r t a f a m i l i a ; s a b i e n d o coser y ser-
v i r a l a mesa. B u e n sueldo] Obispo , 121, 
a l to s . 
22878 4 s. 
SE S O L I C T T A U X A B C E X A R I A D A ; se p r e f i e r e sea p e n i n s u l a r , que sepa 
c o c i n a r y compra r . S u e l d o : $20 y que v i -
v a en l a casa. Si a g r a d a t e n d r á r e g a l í a s 
ex t r a s d e l sue ldo . Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e , 582-l |2, a l t o s . Una cuadra an tea 
de l l e g a r a l a E s t a c i ó n . 
22891 4 s-
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A , Q U E S E A 
kJ7 f i n a , p a r a l i m p i a r hab i t ac iones , ves t i r 
s e ñ o r a y que sepa coser ; se e x i g e n refe-
renc ias . L i n e a y K , P u e r t o A r t u r o , V e -
dado. 
Q E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A O C O C I - > 
ñ e r o . Ca l l e 4, u ú m e r ó 29, e n t r e 13 
y 15. S u e l d o ; $25 y v i a j e s pagos. T e l é -
lO'no E-1Ü28. 
22922 .5_SL_ 
T ^ O C I X E R A . D L A X C A , S E S O L I C I T A , 
V_> que sepa c u m p l i r , que sea l i m p i a y 
f o r m a l , pa ra c o r t a f a m i l i a . Sueido c o n -
v e n c i o n a l . San M i g u e l , 2 i y - B , a l t o s . 
22933 >* 8' 
Q E S O L I C I T A U > A C O C I X E R A , Q U E 
kJ t r a i g a buenas re fe renc ias . S u e l d o : $25 
y r o p a l i m p i a . A n i m a s , 141, a l tos . 
22931 5 8. 
MOSQUITOS 
No c o n f u n d a n . 
N A T I O N A L l o s e x t e r m i n a , pero ha 
de ser N A T I O N A L . 
P i d a esta m a r c a en f a r a m c l a s y í e -
r r e t e r í a s . 
X T X S A X L A Z A R O . 328, E 8 Q U I X A S A X 
F r a n c i s c o , se s o l i c i t a uua coc ine ra , 
p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . 
Sueldo 20 pesos. Puede d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . 
22783 4 s 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I X E R A , Q U E ' 
KJ sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo c o n v e n c i ó - ' 
n a l . l a g u n a s , 2-B, a l t o s . 
22797 y 4 8 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A . Q U E sepa c o c i n a r a l a f r ancesa y l a es-
p a ñ o l a , que sepa r e p o s t e r í a y d u e r m a en 
la c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. 12, e n t r e 0 y 
11, Vedado , T e l é f o n o F-1792. 
22804 4 8 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , E S P A -fiola, que d u e r m a en l u c o l o c a c i ó n , 
sueldo $20, y u n a j o v e n p a r a c r i ada de 
m a n o , sue ldo $18 y r o p a l i m p i a , pa ra 
San L á z a r o , 838, a n t i g u o . 
22808 8 8 
SE S O L I C I T A U X A B U E ' X A COCXNE-r a , p a r a c o r t a f a m i l i a cubana r e s i -
den te en N e w York . ' I n f o r m a n : A m i s t a d , 
Ül-A. T e l é f o n o A-2014. 
22S03 4 8 
Q E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , Q U E 
sepa b i e n su o b l i g a c i ó n , en A m i s t a d , 
78. 22859 4 s 
Q O L I C I T O U X A M U C H A C H A . D E CO-
lor , pa ra a y u d a r en los quehaceres 
Ue u n m a t r i m o n i o . F i g u r a s , 4. Escobar . 
2271S 3 s 
/ C R I A D A D E M A X O , B L A X C A , P A R A 
KJ u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s , se necesi-
t a e n e l Vedado , ca l le G. e s q u i n a a 15, 
Casa V i l l a Magda . Se e x i g e n referencias 
de p r i m e r a ciase. 
22r21 3 S 
EL ORIENTE 
Casa para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s tenc ia . Z u l u e t a , 06, 
e s q u i n a a T e n i e n t e K e y . T e l . A-1C28. 
19934 10 s 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o : s e í i p r M a n u e l R o d r í g u e z F i -
l l o y . E s p l é n d i d a s hab i t ac iones . B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s de agua ca-
l l e n t e v f r í a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por d í a , $1.50. Co-
midas , í l d i a r i o . P rado . 51. ~ 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oqueudo, e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes i n d e p e n d i e n t e s m o n t a d a s con c o n f o r t 
s i empre a b i e r t o . P r e c i o : de $2 a $ó. P r o -
p i e t a r i o : M a n u e l G o n z á l e z 
14998 19 s 
M e d i a cuad ra de l P a r q u e Cen t r a l , e squ i -
na de N e p t u n o y Consulado , c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a prueba de fuego. Tiene eleva-
do r . Todos los cuar tos t i e n e n b a ñ o s p a r t i -
culares , agua ca l i en te ( se rv ic io comple -
t o ) . Se a d m i t e n abonados a Ja mesa. P re -
cios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-97Ü0. 
20990 10 s 
Q E S O L I C I T A U X A M A X E J A D O R A Y 
O u n p o r t e r o . Se e x i g e n buenas r e fe ren -
cias . H a b a n a , 198. 
22723 3 s 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
O no. Sueldo $20. L u z , 11^, J e s ú s de l 
M o n t e . Puede d o r m i r en su casa s i lo 
desea. 22727 3 s 
Q E S O L I C I T A U X A M U C H A C H A , D E 14 
O a 15 a ñ o s , p a r a m a n e j a r n i ñ a de po-
cos meses, pero que sea con esa c o n d i -
c i ó n , pues es solo p a r a eso. Refe renc ias 
necesar ias y sueldo s e g ú n a p t i t u d . X e p -
t u n o , 229, a l t o s d é b a r b e r í a , en t re 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
22734 3 s 
Q E S O L I C I T A U X A B U E X A C R I A D A D E 
kJ h a b i t a c i o n e s . T i e n e que saber zur -
c i r . S u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a . M o r r o , 
n ú m e r o 3-A. 
22760 3 s. 
Q E S O L I C I T A U X M A T R I M O X I O , P E -
k J n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a -
do de u n a casa. Se da una h a b i t a c i ó n 
y seis pesos de g r a t i f i c a c i ó n . I n f o r m a n 
en C h a c ó n , 34, 
22763-64. 7 s. 
SE S O L I C I T A U X A B U E X A C O C I X E R A , c o n i n f o r m e s . Se le p a g a n v e i n t e y 
c inco pesos. E n I 'aseo , 224, e n t r e 21 y 
23, Vedado . 
22908 4 s. 
Q E S O L I C I T A C O C I X E R A , P E X I X S U -
O l a r , p a r a m a t r i m o n i o solo, puede dor-
m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo : $20. 
San Rafae l , 63-A, a l tos . 
22912 4 8. 
U E X A S C O L O C A C I O X E S . SE S O L I C I -
t a n dos cocineras p e n i n s u l a r e s p a r a 
f a m i l i a , t r e s c r i adas de m a n o , u n p r i m e r 
c r i a d o , un segundo c r i a d o , u n p o r t e r o , 
u n a y u d a n t e de chauf feur , u n j o v e n pa-
ra l a l i m p i e z a en u n c a f é , c inco peones 
dos pesos 10 centavos d i a r i o s , u n a y u -
dan te de ca rpe ta con n o c i o n e s de i n -
g l é s . Pase p e r s o n a l m e n t e a l a T h e N e w 
Y o r k T r a d e Co. San J u a n de D i o s , 4, 
a l t o s . 
22900 4 s. 
M A T A 
COSTURERAS 
Para pantalones te solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
üés, San Rafael e Industria. 
Q E D E S E A C O L O C A R U X A C R I A D A 
I k^ e s p a ñ o l a y que t i e n e re fe renc ias , pa-
l r a c r i a d a ü o m a n o o i ie cuar tos , p a r a cor-
; t a f a m i l i a ^ l ' a m t J d o i i i i o r a m n C a r m e u 
n ú m e r o 4< 
ii2»20 0 a. 
i Q E O F R E C E U X A J T B X I X S U L A R T D E 
| yu c r i a d a no m a n o o de c r i a d a ü e cua r -
i t o s ; t i ene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
| en San A n t o n i u , P u e n t e s Uranues . T e -
l é f o n o 1-2540. 
22930 5 ». 
22250 
SE X E C E S I T A U X A P E B S O X A A q u i e n poder c o n f i a r el m a n o j o de u n a casa 
de f a m i l i a . A , e n t r e 21 y 23, n ú m e r o 
205. 22818 4 s 
i | ^ O » P E X I X S U L A K E S D E S E A N O O L O -
1 JlS carse, u n a Ue c r i a d a ue c o m e d o r y 
l a o t r a ue c l t a r t u b , w i w t m 8u deuer . Sue l -
do n o raenoa Ue 925. X l e u v n r « f e r e n c i u b . 
i n f o r m a n : i n q u i s i d o r , a, 
i¿a>8fi 5_B. 
Y Y B S i i A C O L O C A R S E U X A P E X I X S t -
l a r . de c r i a d a de m a n o ; es buena y 
t r a b a j a d o r a ; t iene r tkferenclas . I n f o r m a n 
en í i ^ n I g n a c i o , 74, h a b i t a c i ó n 9. 
22930 fi >. 
MU C H A C H O S P A R A E S T A B L E C I M I E X -t o s ; de 16 a 24 a ñ o s . S u e l d o : $33 a 
$40, s e g ú n edad y d e s a r r o l l o . D r o g u e r í a 
S a r r á . T e n i e n t e R e y y Compos t e l a . H o -
r a : fio 11 a 1 p. m . 
22681 2 8. 
SE . S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A a y u d a r a los quehaceres de u n depar -
t a m e n t o y c o c i n a r p a r a dos personas. 
P r a d o , 87, a l tos . 
22884-85 * 8 s. 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A S I X pre tens iones en V i l l e g a s , 63, a l t o s 
22883 4 s. 
SE S O L I C I T A U X A B U E X A C O C I X E -ra r e p o s t e r a , con buenos i n f o r m e s . 
Prado , n ú m e r o 31, ba jos . 
22738 3 s 
O C I X B B A , E X M E R C E D . 82, B A J O S . 
B u e n sueldo, poca f a m i l i a . 
22752 3 s 
c 
De ven ta p o r : D r . P a d r ó n , N e p t a n o y 
B e l a s c o a í n ; S a r r á ; J o h n s o n ; D r . Taque-
c l i e l ; D r o g u e r í a San J o s é ; y L a A m e -
r i c a n a . F e r r e t e r í a s y l o c e r í a s : C a m i l o 
Va ldeOn, M u r a l l a , 67; F e r n á n d e z y H n o . , 
G í i l i a n o , 89; M i r a n d a y Pascual , " N e p t u -
NEGOCIO SEGURO 
S o l i c i t o u n h o m b r e o j o v e n q u e d i s p o n g a 
de 500 pesos p a r a u n negocio que t r a b a -
j a n d o d e j a seis pesos d i a r l o s . I n f o r m e s : 
L u z y Cornpos te i a , c a f é ; de 8 a 10, c a n -
t i n e r o . 
2_881 4 s. 
t J E S O L I C I T A U X SOOIO P B I X C I -
k J p i an t e , con t resc ien tos pesos, p a r a u n 
n e g o c i o f ác i l de en t ende r y pocas h o r a s 
de t r a b a j o , se p u e d e n g a n a r 10 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m a r á n : Re ina , 144, g a r a j e . 
22796 4 s 
Se solicitan vendedores en el ramo de 
tejidos y géneros de punto. Precisa que 
conozcan bien el giro y la plaza. 
Buenas oportunidades y buen sueldo 
para vendedores expertos. Escriban al 
Apartado 163. 
227;;; { 3 s 
X ? X L I X E A Y L , SE D E S E A U X A B U E -
_k_j ua m a n e j a d o r a , que sepa su o b l i g a -
c i ó n . De 9 a 12. 
22627 28 s 
/ C R I A D A , P A R A C O R T A F A M I L I A , SE 
s o l i c i t a en H , n ú m e r o 122. B u e n sue l -
do. Vedado . 
22649 2 8 
1 7 X T E X I E X T E R E Y , 90, S E G U X D O P I -JlLí SO, se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , p e n i n -
sular , pa ra c o c i n a r y l i m p i a r . B u e n suel -
do y d o r m i r fuera , p a r a t r a t a r de l a s 
10 de la m a ñ a n a en ade lan te 
22701 3 8. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A S A D E R O D E 
O A l f r e d o G u t i é r r e z Nova! , de o f i c i o 
con f i t e ro , que en N o v i e m b r e ú l t i m o em-
I j a r c ó en G i j ó n p a r a este p a í s . P a r a a s u n -
tos de f a m i l i a lo s o l i c i t a n en Sol, 123, 
l l á b a n a . 
22S05 4 8 
I 
i 
¡ i ¡OJO, MUCHACHAS!!! 
Necesi to dos c r i adas p a r a comedor . Suel-
do $25; t res p a r a hab i t ac iones $25; dos 
m a n e j a d o r a s $25; dos coc ineras $25 y 
$30; u n a cos ture ra y t r e s camare ras pa-
r a hote les . H a b a n a , 114. 
2277» . 3 s. 
E S O L I C I T A U X A C R I A D A B L A X C A , 
para l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y ves-
t i r s e ñ o r a ; t i ene que saber coser b i e n ; 
se ex igen re fe renc ias . T u l i p á n , 16, des-
p u é s de las once a. m , 
22685 2 s. 
Q E X E C E S I T A U X A C R I A D A D E M A -
k J no, p a r a a y u d a r a la s e ñ o r a en los 
quehaceres. Se paga b u e n sueldo. I n f o r -
m a n : M a l o j a , 28 
22620 2 s 
BU E X N E G O C I O , SE V E N D É E X $480, u n comedor en pun to c o m e r c i a l de 
la H a b a n a . T i e n e muchos abonados de 
casas i m p o r t a n t e s . M u t l U e s v ^ t e n r i i -
I jes nuevos, casa c ó m o d a y po r m u c h o 
t i e m p o . L n h o m b r e a c t i v o v f o r m a l que 
sea e s p a ñ o l , puede g a n a r $200 mensua l e s 
o m á s s i en t i ende e l g i r o . I n f o r m a n p o r 
el t e l é f o n o A-0431. 
22898 ES A 
XTVX E L V E D A D O , C A L L E 2, N U M E R O 
XU 202, e n t r e 21 y 23, se s o l i c i t a n dos c r i a -
das, una p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
z u r c i r y o t r a p a r a e l comedor , a m b a s h a n 
de t r ae r r e c o m e n d a c i o n e s ; es casa de 
c o r t a f a m i l i a Sueldo $20 y r o p a l i m -
p i a . 22024 2 s 
/ C R I A D O S Y C O C I N E R A , SE S O L I C I -
t a n : Una cr iada p a r a h a b i t a c i o n e s , 
con sueldo de $20, u n i f o r m e s y ropa l i m -
p i a ; u n c r i a d o de m a n o con sue ldo de 
$28; y u n a coc inera de m e d i a n a edad, 
aseada y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 
con sue ldo de $20. T o d o s h a n de ser 
f o r m a l e s , t i e n e n que c o n o c e r sus o b l i g a -
c iones y deben da r re fe renc ias de l a ca-
sa donde han se rv ido . D i r i i a n s e a L í -
nea, n ú m e r o 5, esqu ina a N , Vedado . 
22636-37 3 s 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , P A R A c o c i n a r y l i m p i a r , en casa p e q u e ñ a , 
de m a t r i m o n i o solo. S u e l d o : v e i n t e pe-
sos v ropa l i m p i a . M a l e c ó n , 8, a l tos . 
22712 • 3 s 
Q E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A Q U E 
O sepa sus ob l igac iones . B u e n sueldo. 
Ca l l e H , 91, bajos , en t re 9 y 11. 
22768 5 s. -
Q O L I C I T A M O S U X J O V E X , P A R A E L 
IO e s c r i t o r i o , - que t e n g a buena l e t r a y 
sepa c o n t a b i l i d a d en gene ra l . A p a r t a d o 
496. H a b a n a , 
22719 3 s 
Ip x M A L E C O N , 3, SE N E C E S I T A N U N A Li c o c i n e r a . S u e l d o : $20 y en la m i s m a 
dos m a n e j a d o r a s . Sue ldo : qu ince pesos 
cada una . Todas que d u e r m a n en l a co-
ioca-c ión. 22771 3 s. 
SO L I C I T O U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , l i m p i a y aseada, p a r a coc ina r y los 
quehaceres de l a casa de c o r t a f a m i l i a , 
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , 20 pesos 
y r o p a l i m p i a . Ca l le A , n ú m e r o 2V2, en -
t r e 5a. y 3a., Vedado . 
22643 2 s 
s 
SO L I C I T O SOCIO, C O N §3.000, P A R A . a m p l i a r negocio . V e n d o v i d r i e r a s de 
tabacos, c o n c o n t r a t o ; p u n t o s c é n t r i c o s . 
I n f o r m a n : v i d r i e r a de l c a f é " E l Ja r -
d í n . " 22724 3 s 
CC O S T U R E R A : SE S O L I C I T A U N A cos-J t u r e r a , p a r a la r o p a de u n h o t e l . E n 
I n d u s t r i a . 100, e s q u i n a a B a r c e l o n a . G r a n 
H o t e l A m é r i c a . 
22738 3 s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a de m a n o . E s t r e l l a , 79, p i s o 1ro . I 
2650 3 s 
EN R E F U G I O , 41 , B A J O S , SE N E C E -s l t a u n a coc ine ra y u n a c r i a d a de 
mano . 22652 2 s 
SE S O L I C I T A E N O F I C I O S , 36, E N T R E suelos , u n a c o c i n e r a q u é sea p r á c t i c a . 
S u e l d o : $30; s i d u e r m e e n e l a c o m o d o se 
le da r o p a l i m p i a ; 
22281 4 s, ' 
COOÑEROS 
BU E N C O C I N E R O O C O C I N E R A M U Y b u e n a se s o l i c i t a en M a l e c ó n 76, a l -
tos e s q u i n a a M a n r i q u e . 
22512 4 s. 
V A R I O S 
/ C A P A T A Z . SE N E C E S I T A U N O Q U E 
sea c o m p e t e n t e y que h a y a t r a b a j a -
do en m i n a s de manganeso . Se p i d e n re -
fe renc ias . Buena o p o r t u n i d a d . C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l de Cobre . Mercaderes , 22. Te -
l é f o n o A-5213. 
22917 5 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
O l i m p i a , t r a b a j a d o r a y f o r m a l . 17, 180, 
e s q u i n a I . T e l é f o n o P-1S76. V e d a d o . 
22659 2 8 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O en T e n i e n t e Rey, 13. Que sea p e n i n -
su l a r . 22699 2 s. 
S E ^ l E C E S S T i W 
CRiADA* ÜE MANO 
Y MANEJADORAS 
Ea B, número i 2, Vedado, se so-
licita una muchacha, para limpiar 
habitaciones; que sepa cumplir con 
s^obligación y tenga referencias. 
VEDADO 
En Baños, 63, entre 21 y 23 y para 
un matrimonio solo, se solicita una 
criada que sea limpia y sepa servir la 
mesa. 2ü pesos y ropa limpia. Se exi-
gen referencia!. 
22921 - _ 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P I N A , P A -ra a y u d a r a l c u i d a d o de dos n i ñ o s de 
4 y ó a ñ o s , y que sepa a l g o de costura . 
27 y D , V i l l a " E s p e r a n z a . " T e l é f o n o 
F-1320. 22626 2 s 
"Se solicitan dos jóvenes espa-
ñolas para una señora americana. 
Una para criada de mano, y la otra 
para habitaciones y coser. Que ten-
gan buenas referencias y sepan 
cumplir sus obligaciones. Sueldos, 
$25. Cada una, ropa limpia, uni-
formes y médico si se enferman. 
Es para un ingenio a pocas horas 
de la Habana, Informan: Calle, 
1 1 , esquina a 2, Vedado." 
C7001 5d.-29 
G E S O L I C I T A U V A C R I A D A , P E N I N -
B o l f H í f r í . e l B6rvic io tle un^t s e ñ o r a 
salu>ri\.-J1^1,,leza ü e H a b i t a c i o n e s H a de 
t u r a ' e , s t i r l a y en tender a l g o de eos-
al tos lePat io de r o p a . I n d u s t r i a , 125. 
22S39 
— . 5 s. 
Q l S H O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l 7 \ 
l a r l ^ L ^ . « e t r e s Habi tac iones y s e r v i r 
m a m . t ^ <iue saber coser b i e n a 
ü a r .^n J'1?"1"1113-^' t r ae r re fe renc ias . E s i 
^ .J^J.111 m a t r i m o n i o soio. A g u i á r , 60. 
~ -~' 5 s. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C I Í I T v " P 
^ a d e l J á n t e a r ^ n i a U m ^ ^ ' ^ ^ ece a ñ o s ^ ' ^oei - in te ^ 2 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
. 2294inPO y PaUla ' b o J e ^ . J 
C ^ S O t l C l T A t J N A C B I Á Í A D E S U 
^ ^ o ^ b S : ^ 1 3 8 - S a n 
4 s 
UN A C R I A D A F I N A , T R A B A J A D O R A , h o n r a d a y m u y l i m p i a , se s o l i c i t a p a r a 
cor t a f a m i l i a , en Obispo 83, a l tos de Le 
P n n t e m p s . Se le a b o n a r á b u e n sueldo v 
r0.Rc- , - lmpia s l reu l ie buenas condic iones . 
-r1Qlo_ 1 s. 
[E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
ooT^61113" ^ baJ0s- Sueldo, 20 pesos. 
—.400 3 s. 
s 
Q E N E C E S r i T A U N A C R I A D A o F ? 
iiOo en t r e "i v ^ - v e i n t e pesos. A , 
22798 • 
4 8 
S n a 5 0 ^ ™ Ah ̂  M V E J A D O R A , F I -
V E I í A U O , C A L L E 6, E S Q U I N A A~~ÍT 
d i mTn^o, S u e e T ¿ a - T o r n a r ' f ' - " i a ^ 
í e r e n c i a s . ^ H o r a l * ^ f ™ ' * l re-
1-4313. 22818 a l . P e i é f o n o 
E ' V d o s . ^ s e Y S o U o i ^ L T G S l C O N 
l ' ab i t ac lones y c M e r ^ s ü ^ « C S ? d a p a r a 
ropa l i m p i a . Se n h i e n i - l? ? ,.>es08 * 
"-819 P i d e n r e f e r enc i a s 
4 s 
2 2 ^ ^ a n t i g u o , a l tos . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N bue"-
I n f o r m a n : B a ñ o s , n ú m e r o 53. en^re 0 l v 23. V e d a d o . ^ -J. j -
17 s 
S ^ e ^ H ^ MN t E S T R A D A P A L M A , 68 
kj» J e s ú s de l M o n t e , u n a muchacba de 14 
m e s ' Te^onToe?-ei^7!e ^ ^ 
10 d. 23. 
T ^ / l F^11*-*^1110 57' B A J O S , SE S O L I -
cHn,?n afi«U^a ™ U £ h a c h a , - P e n i n s u l a r pa ra 
^ imam0- Se Pre f i e r e r e c i é n l l ega -
21S49 PeSOS y r 0 p i a " m P ^ ; 
C R í A D ü S D £ M A J N ü 
f ^ R I A D O . SE S O L I C I T A Q U E T E N G A 
Ue r a T o r " B l , e n ¿ a 
22001 4 s. 
JOLIC?TA V;N B U E > C R I A D O , C O N 
O0.I;S1f|;rencla8- L i n e a , 52, V e d a d o . 
—«.lio o 
¡ ¡ ¡S0BERBÍA COLOCACION!!! 
Neees>to dos c r i ados , sue ldo $35; u n chau-
f f e u r , e s p a ñ o l $50; diez t r a b a j a ^ o r e T p a -
llr^nnc^ d a r l 0 8 ; «Jos t r a b a j a d o r e s 
^ n a ^ * H a M S ® 0 Un ayUdante 
22780 • ' • 4 8_ 
C O C I N E R A S 
— i • — ^ i ^ » n 
C O C I N E R A 
C E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y I t 
k j dan to de ca rpe ta y a l g u n o s recados 
Sueldo s e g ú n a p t i t u d e s . D i r i g i r s e a Moi> 
te, 322, f e r r e t e r í a . S e ñ o r G a r c í a . 
¿2014 9 s. 
X > A R A U N A F E R E T E K I A N E C E S I T f 
X un m e d i o dependiente , de buena con-
duc t a , s© c a m b i a n i n f o r m e s . Buen suel-
do. M o n t e , 322. F e r r e t e r í a . Sr. G a r c í a . 
22013 9 s. 
ATENCION 
S o l i c i t o socio con 2000 pesos, a u n q u e l e 
fa l t e a l go n o i m p o r t a , p a r a separa r a 
o t r o de u n c a f é que vende 80 pesos d ia -
r i o s ; b u e n c o n t r a t o y no p a g a a l q u i l e r ; 
el que q u e d a es i n t e l i g e n t e ©n e l g i r o ; 
ap rovechen o c a s i ó n . I n f o r m e s ; L u z y 
C o m p o s t e l a , c a f é ; e l d u e ñ o . 
22940 5 S. ' 
Ntícesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba al señor Várela; de 9 
a 11 a. m. Martí, 106, Guanabacoa. 
22S23 15 s 
BU E N A O P O R T U N I D A D . SE S O L I C I -t a n dos s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s , dos 10 
yenes pa ra p r i n c i p i a n t e s de o f i c i n a y u n 
j o v e n e s p a ñ o l que sepa a lgo de c o n t a b i -
l i d a d p a r a u n a t i e n d a en e l campo T h e ¥ew^york, Asency T r a d e Co. San J u a n 
de D i o s , 4, a l t o s 
22900 " 4 s 
EN 48 HORAS 
Se g e s t i o n a n ca r tas de c i u d a d a n í a cuba-
na, l i c e n c i a s p a r a p o r t a r a r m a s , t í t u l o s 
de p r o p i e d a d y h i e r r o s p a r a m a r c a de 
g a n a d o , pasapor tes p a r a e l e x t r a n j e r o 
l i c e n c i a s p a r a i n s t a l a r o t r a s l a d a r m o -
to re s e l é c t r i c o s , de gas o de esencias 
m a r c a s p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o y to -
da clase de ges t iones en e l A y u n t a m i e n -
to y d i f e r e n t e s Juzgados y K e g i s t r o s . 
\ e a o esc r iba a l doc tor T i b u r c i o A g u i -
r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l . L o s que e s c r i -
ban , s o l i c i t a n d o datos o h a c i e n d o p r e -
g u n t a s sobre a sun tos r e l a c i o n a d o s con 
es ta o f i c i n a , deben a c o m p a ñ a r a l a car-
ta, v e i n t i c i n c o centavos en Sel los de l 
T i m b r e N a c i o n a l . Calle de T a c ó n 6-A 
SE S O L I C I T A X M U C H A C H A S , P A R A p l a n c h a r en las m á q u i n a s y u n l a -
v a n d e r o . L a v a d o a v a p o r S a n t a Cla ra . 
M o n t e . 363. T e l é f o n o A-3663 
22731 3 s 
Se solicita una persona que dis-
ponga de pesos 4.800 para ce-
derle un bonito negocio que sin 
trabajar se le garantiza una uti-
lidad mensual de pesos 250. In-
forma: Lastra, Salud, 12. 
MU C H A C H O Y U N C O C I N E R O , SE s o l i c i t a n pa ra f o n d a y ca fé , en San-
t a M a r í a de l Rosa r lo . H a n de ser m u y 
t r a b a j a d o r e s . G a n a r á n b u e n sue ldo s i se 
l o merecen . I n f o r m a n : T e n i e n t e K e y , 
n ú m e r o 19. S e ñ o r Sard l f la . 
22G68 2 8 
I T ^ A S E Ñ O R A , D E S E A T E N E R A SU 
c u i d a d o u n n i ñ o de poca edad, que 
r e c i b i r á u n t r a t o e s m e r a d o ; pa ra po r -
menores , S u ' á r e z , 82, d a r á n r a z ó n . M a n a 
u u r c í a . D e p ó s i t o de- H u e v o s . 
3 » 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
jus p o u l n a u l a r , de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n ; Consu lado , bM. 
22710 3 s 
T J N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , 8 E D K -
O sea colocar en casa ü e m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s en M a l o j a , 1BÜ. 
22736 3 B 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan us tedes que e l F O R D que ha m e -
rec ido el n o m b r e de f a n t a s m a C h i q u i t o 
que g a n ó en las c a r r e r a s de l O r i e n t a l 
Par i r , f u é p r e p a r a d o p o r loa d i s c í p u l o s 
en e l t a l l e r de lo Escuela de Chauf feurs 
de la H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a po r u n d i s c í p u l o , l l evando como 
n > ¿ / l a n t e u n d i s c í p u l o , t o d o s e n s e ñ a d o s 
bi i*> la d i r e c c i ó n de l e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
JLV' cha, p a r a m a n e j a d o r a o m u c h a c h a 
ue c u a r t o s . F i g u r a s , 38. 
22702 3 a 
i ^ O C i N K R A , P E N E N S U L A J l , DB MR 
\ J d i a n a edad , desea colocaVae en ca? 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ) sabe o a m p l i r co':' 
su o b l i g a c i ó n j buenas r e f e r e n c i a s : tu, 
v a a l Vedado . E n l a m i s m a u n a W e . , 
de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n ! Á i r u l l a i , 
l e % * £ ' c u a r t o 66, e i encargado aVisa 
T L A M E A L T E L E F O N O M-SSOS. J í O 
JL^ p i e r d a su t i e m p o buscando cr iado? • 
of recemos t res buenas c o c i n e r a » , u n co* 
c l n e r o e s p a ñ o l , doa c r i a d o s de n i aao , t r e i 
c r i a d a s p e n i n s u l a r e s , toda c lase de Ber-
v l d u m b r e d o m é s t i c a , T h e N»W T o r l ; 
A g e n c y T r a d e Co, San J u a n de I>los , , 
a l t o s , • 
22000 4 u 
Q E D E S E A C O L O C A R UWA n B l U » S U -
ír \^r' c o c l i i * r s o l a m e n U , sana, b u e n Buel<}p CB¿**&&, 124, e n t r e 8 j " l o . T e l é f o -
no F.1270, Vedado , T a l l e r de Ins t a l ; ; -
c lones, 
22089 2 g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , P E -n i n s u l a r , de c o c i n e r o o c r i a d a de m a -
no p a r a c o r t a f a m i l i a ; n o se a d m i t e n 
t a r j e t a s n i se paga pasa je . I n f o r m a n ; 
Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e 22S 
22678 2 
Q E D E S E A C O L O C A R Ü W A & B * O R A , E S -
U pa f io la , de c o c i n e r a , no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n ; t a m b i é n puede a y u d a r a los 
quehaceres de l a casa. Sue ldo: 20 r e -
M o n t Í e|75COclnera- Calssada de J e s ú . de l 
22680 ' a i 
Q E D E S E A C O L O C A L R U N A « E S O R A D E 
kJ m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s ; sabe s u o b l i g a c i ó n . D i r í j a n -
se: Ca l le G, nCtmero 71, e n t r e .7 y i), 
V e d a d o . 
22783 3 s. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
d i r e c t o r de esta g r a n escuela, e l exper -
to m á s conoc ido en la r e p ú b l i c a de Cuba, 
y t ' ^ n e todos los documen tos y t í t u l o s 
r x p u e s t o s a l a v i s t a de cuan tos nos v i -
s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O ^ I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a , de e x a m e n , 10 cen tavos . 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s d e l Vedado pasan po r 
l a p u e r t a de esta g r a n escuela. 
22G18 5 s. 
I A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A , SE -J s o l i c i t a u n a que e n t i e n d a su o f i c i o . 
Ca l l e 11, e squ ina a 4, V e d a d o B u e n 
sue ldo . 
-2771: 3 S . 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
kj c a m i ó n que t e n g a r e f e r e n c i a s ; s i t i e -
n e f a m i l i a se l e da h a b i t a c i ó n F u n d i c i ó n 
de A n g e l V e l o . San J o a q u í n , 20. T e l é -
f o n o F-4105. 
C-7C46 4cl. s i . 
ATENCION 
Se so l i c i t a u n socio que sea f o r m a l y 
t r a b a j a d o r con 3 i5 pesos p a r a u n a bue-
na f r u t e r í a , s i t u a d a en p u n t o c é n t r i c o 
de lo m e j o r de l a c i u d a d . B u e n a v e n t a 
de f r u t o s f i nos y a r t í c u l o s de l p a í s . I n -
f o r m a n en M o n t e , 94. T i n t o r e r í a . 
Í j 2 2 7 7 7 3 s. 
Q E S O L I C I T A U N O F 1 C S N I S T A T A -
q u i g r a f o - m e c a n ó g r a f o , e s p a ñ o l , i n g l é s , 
en i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . Des-
t i n o p r e s t i g i o s o y de p o r v c y i i r . D i r í j a n -
te expresando sueldo, n a c i o n a l i d a d , etc. 
A "Banconac , " A p a r t a d o 529. H a b a n a . 
C 7151 3 d - l o 
H a b a n a 
22793 10 S 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en todas 
las ciudades y pueblos del 
interior de la República. Pro-
ducto de mucho consumo y 
de muy fácil venta. Tenemos 
agentes que están ganando 
de $15 a $25 diarios. Escri-
bir solicitando la agencia pa-
ra su territorio a Menendez 
Alvarez y Co. Cuba, 62, Ha-
bana. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
JL^ p e n i n s u l a r , j o v e n , de c r i a d a de m a -
no, sabe coser, o de m a n e j a d o r a , g a n a n -
do b u e n sueldo. I n f o r m a n ; B a s a r r a t e , 16, 
H a b a n a . 
22634 2 s 
Q E O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S : 
KJ u n a p a r a c r i a d a de m a n o , de c o r t a 
f a m i l i a ; es f o r m a l y sabe t r a b a j a r ; l a 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a ; e s t á a c o s t u m b r a d a 
a c u i d a r n i ñ o s y es f o r m a l y c a r i ñ o s a . 
I n f o r m a n : S u á r e z , 59 
22693 2 s. 
UÜADAS FARA LIMPIAR 
HABiTÁCiONES 0 COSER 
X T > ' A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
0 se p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y repa -
so de r o p a l i m p i a . T r o c a d e r o , 68, a l t o s , 
e s q u i n a a G a l i a n o . N o rec ibe t a r j e t a s . 
22916 5 s. 
"¡\/¡f U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A xijl. colocarse , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y r e p a s a r ; p r e f i e r e f a m i l i a a m e r i -
c a n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n G a -
l i a n o , ñ , a l t o s . 
22924 • 5 s. 
Q E S O L I C I T A E N C O N T R A R U N A O A -
>._> sa p a r a l i m p i e z a , n o h a y i n c o n v e -
n i e n t e a y u d a r a l a c o c i n a h a s t a l a s 5 
de l a t a rde , o s e r v i r a s e ñ o r a o CEL-
b a l l e r o solo, n o d u e r m e en l a casa, sue l -
do 15 pesos. D i r í j a n s e a San M i g u e l , 
276; h a ü i t a c i ó n , 19, a l t o s . P r e g u n t a r p o r 
M a r í a , de 7 a 8 de l a m a ñ a n a . 
22791 4 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ p a r a c u a r t o s y coser, t i e n e r e f e r e n c i a s , 
sabe c u m p l i r c o n eu o b l i g a c i ó n . I n q u i -
s idor , 29. 
22821 6 s 
CRIADOS DE MANO 
T J N B U E N C R I A D O E S P A S O L , J O V E X , 
O se desea c o l o c a r e n casa de m o r a l i 
d a d ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n M o n 
te , 121. T e l A-6826. 
22929 5 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA BUENA C O -
c ñ e r a e n casa de comercio o p a r -
t i c u l a r , n o d u e r m e en l a colocacidn. I n -
f o r m a n e n A g u i l a . 116, cuarto n ú m . 10. 
T e l . A-282T. 
22679 t< , 
C O C I N E R O S 
" D A R A C O C I N E R O S E O F R E C E TEN JO* 
JL ven , espaficrt, b u e n coc ine ro y aseado 
es solo, p a r a casa p a r t i c u l a r o comercio* 
I n f o r m a n ; Curazao , 6. T e l . A-1722, A , v" 
- ^ ^ S B a. 
T T N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L X JOVEJS, 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n ; es s o l » ; n o t iene 
v i c i o s ; t i e n e buenas g a r a n t í a B . l n £ © r m « a 
en T e n i e n t e K e y SO. T e l M-1981, 
22944 * * 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O Bar O R M R -
r a l , hace he lados , c o n m u y buenos i n -
f o r m e s . Ofrece sus s e r v i d o a . I n f o r m a n 
e n Cuar te les , 12, d u d a d . ' 
22886 4 ». 
CO C I N E R O X R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , f rancesa , e s p a ñ o l a , a m e -
r i c a n a y c r i o l l a , p a r a l a d u d a d , o e l c a m -
po. Susp i ro , 16, e n t r a A g u i l a y Monte. 
8 a. m . 12 y 8 p . m . 
22696 3 » « . ' 
PR E T E N D E C A S A P A R T I C U L A R UN" i n t e l i g e n t e coc ine ro e n g e n e r a l y d u l -
ces, e spec ia l e n c r i o l l a , f r a n c e s a y ee-i 
p a ñ o l a , p u n t u a l y l i m p i o , r e g u l a r edad , 
p e n i n s u l a r , hace p l a z a . A v i s o s ; A-846Z. 
22e&4 2 8. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E en e l campo o l a d u d a d . ; é l es co-
c i n e r o y e l l a p a r a l a l i m p i e z a d e Ja-
cte. I n f o r m a n ; S a n t a C l a r a . 8. 
22695 a ^ 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a . e s p a ñ o l a , de 4 meses de p a r i d a , 
t i e n e buena y a b u n d a n t e lecha, t i ene 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n e n 
A n t ó n R e d o , n ú m e r o 80 
22830 4 « 
CHAUFFEURS 
C-6739 i n d . 14 a. 
GRATIS 
E n v i a m o s n u e s t r o c a t á l o g o en e s p a ñ o l , 
p a r a 1918, de Jugue tes , F o n ó g r a f o s , P r e n -
das, Novedades, Fechadores , C u ñ o s de 
Goma, A r t í c u l o s p a r a r ega los , etc. L o s 
s e ñ o r e s comerc ian tes p u e d e n s o l i c i t a r N o -
t a E s p e c i a l de descuentos , e s c r i b i é n d o -
nos, a ser p o s i b l e , en p a p e l t i m b r a d o , 
con e x p r e s i ó n de l negoc io a que se de-
d ican . M e n c i o n e e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . T h e N o v e l t y S to re , A p a r t a d o 50, 
Matanzas , Cuba. 
20890 9 s 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de usa 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
I n d . 14 a. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadoresy apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 l n 19 j l 
.'24S8 4 s. 
1F A R M A C I A : SE S O L I C I T A U N D E -p e n d i e n t e , p r á c t i c o en e l despacho de 
recetas y p r e p a r a c i o n e s o f i c i n a l e s . H a 
de t r a e r re fe renc ias . No se t r a t a r á po r 
telefono. F a r m a c i a " G a r c í a , " C u b a y 
Acos t a . 22642 4 B 
Deseamos chauf feurs. Compramos,' 
vendemos, alquilamos y reparamos to-j 
da clase de máquinas y hacemos to-l 
da clase de negocios en el giro. Co-
misiones liberales. Garaje Modelo. 
Santa Marta y Lindero. Teléfono 
M-2437. Cuatro Caminos. 
^ 3 3 8 s 
De acuerdo con lo que prescribe 
el a r t í c u l o 25 de l a L e y d e l S e r v i c i o M i -
l i t a r O b l i g a t o r i o , me ofrezco, como M a n -
d a t a r i o J u d i c i a l p a r a i l u s t r a r a los c i u -
dadanos que s o l i c i t a r e n m i consejo pa ra 
h e n a r l a s o l i c i t u d de r e c l u t a m i e n t o o 
f o r m u l a r u n a p e t i c i ó n , po r h a l l a r s e exen-
c ionados c o n f o r m e a l a r t i c u l o 4 v o t roq 
de i g u a l í n d o l e De 7 a 11 de la m a ü a ^ 
p a ; 1 a 5 de la t a r d e y de 7 a 9 <IP 
la noche. O f i c i n a del d o c t o r T i b u r c i o 
^ ^ - " f - T a c ó n , tt-A, H a b a n a - luurc10 —ZZl±l 10 s 
BO D E G A . D E S E O SOCIO H O N R A D O , t r a b a j a d o r , s i n v i c i o s , c o n $1.500, 
p a r a c o m p r a r u n a buena con o t r o s e ñ o r 
que r e ú n e estas c o n d i c i o n e s ; y q u i e n 
le g a r a n t i c e . G o n z á l e z . P i c o t a . "30 
22«21 4 s 
C<AFE, E N E L C E N T R O D E E S T A ' f l o r e c i e n t e y h e r m o s a c a p i t a l , se so-
l i c i t a u n h o m b r e so l t e ro , que solo p i e n -
se en t r a b a j o y d i n e r o G o n z á l e z . P i co -
ta, 30; de 10 a 1. 
22621 
MINEROS, E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/* Dirigirse a Consulado, 
número 5 7 . 
A G E N C I A S T D E COLOCACIONES^ 
AGENCIA AMERICANA D E I x T 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, QYz, altos. 
Teléfono A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de p e r s o n a l que us-
ted neces i te desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado has t a e l m á s elevado, t a n t o pa-
-jaAoa «i) OUIOJ soput-tu ap otoq-ea:! io vj. 
nes, i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l s a d o s a 
las me jo res f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s , i n -
genios , Bancos , y a l comerc io en genera l , 
t a n t o de l a C i u d a d cerno e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' l l e i l l y , 9Vá. a l tos , o en el e d i f i c i o 
B ' i a t i r o u , d e p a r t a m e n t o 401, cal le 23 es-
a u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 71(59 3 0 d - l 
4 s 
N E C E S I T A M O S 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu i e r e u s t ed t ene r u n coc ine ro 
do casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a », Grt-s,-
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , depen-
dientes, a y u d a n t e s , f r egadores , r e p a r t i d o -
res, ap rend ices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas r e fe renc ia s . Se m a n d a n a to -
dos los pueb los de l a i s ' a y t r a b a j a d o r e s 
para el campo. 
U n dependiente de c a f é y f o n d a p a r a el 
c a m p o , $25, casa, c o m i d a y v i a j e p a g o ; j 
u n muchacho pa ra hacer l i m p i e z a en la 
casa v i v i e n d a de u n I n g e n i o , $25; t a m b i é n 
c o n v i a j e pago, u n a buena c o l o c a c i ó n . 
Beers A g e n c y . O ' R e l l l y , 914, a l t o s . 
C 7034 3d-30 
M I L E S . 
S E J t ? L I C I r A ^ N J O V E N , r A R . r ^ i l 
O p a r t o en u n a b i c i c l e t a , de seis a seis 
A e n n » 0 m i r - > y d " e r » ^ en la c o l o c a c i ó n : 
eo3>-«; 16-' a to^as ho ras . 
4 s 
y > A R I Í L R O . s : SE N E C E S I T A U N O Q U E 
JL> sea bueno . Se da sue ldo . < a « a con 
v ^ lav- l ' ^ l ' i n a s . I n f o r m a n : D r a g o n e s 1 
y ¿ g j N l c o l á s ' b a r b e r í a . agones 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Por pequeña comisión gestio-
no títulos en pocos días. 
Informo perdonaImeniee, en 
San Miguel, 266, a!tos. Oficina, 
de S a 9, de 12 a 2, y por la no-
che. B. F. López. 
r p H E N E W Y O R K A G E N C Y T R A D E 
JL a n d Co. F a c i l i t a m o s empleados p a r a 
of ic inas y p a r a c u a l q u i e r g i r o . T e l é f o - | 
no M-2202. San J u a n de Dios , 4, a l to s . 
22900 4 s. 
Q E O E R E C E C R I A D O D E M A N O . D E 
kJ m e d i a n a edad, f i n o y p r á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o de \ - o m e d o r y c o n r e f e r e n c i a s 
de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s , donde ha p r e s -
t a d o sus s e r v i c i o s . P a r a m á s I n f o r m e s : 
d i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-4441- N o se co-
loca m e n o s de $30. 
22725 3 t 
T I N J O V E N . E f E N I N S U E A R . , DESEJAi 
KJ colocarse de c r i a d o de m a n o . I n f o r -
m a n : 5a. y B , Y e d a d o , bodega. T e l é f o -
n o F-2518. 
22751 3 s 
BU E N C R I A D O D E MAJVO, P E N I N S U -l a r , , j o v e n , desea colocarse en r e spe -
t a b l e casa, e s t ando p r á c t i c o en todo l o 
que requ ie re u n b u e n s e r v i c i o . I n f o r m a -
r á n e n e l T e l . A-7727. 
22698 ' 2 s. 
COCINERAS 
B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , P E -
\y n i n s u l a r , desea c o l o c a c i ó n ; sabe c o c i -
n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a e i t a l i a n a . 
Sue' ldo: 25 pesos. S a l u d , 128. 
22920 5 s. 
X T N A C O C I N E R A , P E N U N S U E A R , D E -
O sea colocarse en casa de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d o e n casa de comercio1; sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe de 
r e p o s t e r í a ; no se co loca p o r poco sueldo. 
I n f o r m a n : San R a f a e l , 141. 
2292o 5 s. 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
V_yguisar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
co locarse e n casa de c o r t a f a m i l i a ; es 
aseada y s e r i a ; p r e f i e r e casa de c o m e r -
c i o . T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : de 8 
a. m . a 7 p . m . N e p t u n o . 2 -A , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
2294 5 S. 
CO C I N E R A , P E N I N S U E A R , Q U E SA^ be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea co locarse en casa m o r a l . Sueldo n o 
m e n o r de $20. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n , Cuba , 28. 
22943 6 s. 
COCINERA Y CRIADO 
U n m a t r i m o n i o desea colocarse . T i e n e n 
buenos i n f o r m e s y no t i e n e n i n c o n v e n i e n -
te en i r a l campo . Ca lzada n ú m e r o 130. 
c u a r t o n ú m e r o 5, e n t r e 10 y 12, Vedado! 
r i e l . F-1331. 
2-'; 94 4 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A , P E -
KJ n i n s u l a r , p a r a casa p a r t i c u l a r o co -
m e r c i o , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n t e , 35, 
a l tos . 228C1 4 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
MJ n i n s u l a r , de coc ine ra , n o se a d m i -
t e n t a r j e t a s . San I g n a c i o , 47, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1 1 . 
22903 5 s. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A Y repos t e r a , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de 
m e d i a n a edad , es m a d r i l e ñ a , l l eva a ñ o s 
en e l p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n ; i g u a l 
se coloca p a r a el campo que en l a H a -
bana . M u n i c i p i o , n ú m e r o 41 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
22703 „ 3 s 
/ ' X H A U E E E U K D E C O L O R , P R A C T I C O 
KJ e n e l m a n e j o de c u a l q u i e r m á q u i n a , 
desea casa p a r t i c u l a r , de b u e n truxo. 6U 
pesos gana.. T e L F - I S & Í . 
228(82 6 B. 
U A U E F E U R . E S P A S O L , D E 30 A R O S , 
c o n c u a t r o anos de p r á c t i c a se o f r e -
ce p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , c i u -
dad o campo. U a m e a l t e l é f o n o A-7919. 
22899 4 B. 
^ H A U E E E U R , S E O E R E C E , P R A C T 1 -
\ J co p a r a u n c a m i ó n F o r d , de c a s a de 
c o m e r c i o . I n f o r m a n : San I g n a c i o , 34, a i -
tos, n ú m e r o 17. Q. R o m o ; do 8 a 8. 
22728 3 s 
^ ^ H A U E E E U R , C O N 4 A R O S D E P R A C -
KJ t i ca , s o l i c i t a c a m i ó n o m á q u i n a p a r -
t i c u l a r , p r e f i e r o e l c a m p o . I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n y San M l g u e L V i d r i e r a de t a -
bacos ; de 11 a. m . y 12 m . 
22759-60 7 S-
T£N£J>0R£S DE LIBROS 
"PRESEA C O L O C A R S E , P O R M O D I C O 
JL^ sue ldo , u n j o v e n do 16 a ñ o s , que aca-
ba de r e c i b i r s e de t e n e d o r de l i b r o s , 
con buena c o n t a b i l i d a d y sabe e s c r i b i r 
e u m á q u i n a . C. D í a z . R e a l . 84, M a r l a n a o . 
22625 6 s 
V A R I O S 
U E N I N S U L A K , D E M E D I A N A E D A D , 
JL desea co locarse p o r t e r o o c r i a d o de 
m a n o , a y u d a n t e c á m a r a ; sa lo a l c a m -
po. D a re fe renc ias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 29. 
22945 6 M. 
Q B D E S E A C O L O C A R U N E S P A R O L , 
Kj de m e d i a n a edad, de p o r t e r o , s e r e n o » 
o c r i a d o de m a n o , que no t e n g a q u e s e r -
v i r m e s a ; t i e n e r e f e r enc i a s . I n i o r m a n s 
T e l é f o n o A - S l f i l . 
22807 * B 
J JS H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D » 
\ J se ofrece de p o r t e r o o se reno , e n ca -
sa p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r enc i a s . I n f o r -
m a n : R e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
22826 •* • 
I V / T A T R I M O N I O E S P A R O L , S I N H I J O S . 
ÍXJL desea colocarse p a r a e i campo , para , 
h o t e l o I n g e n i o , e l l a buena c o s t u r e r a y-
l i m p i a r h a u l t a c i o n e s , é l buen j e f e de co-
meaor , t a m b i é n sabe m a n e j a r por o t r o 
t r a b a j o c u a l q u i e r a . A n i m a s . 112. 
22838 * • 
" l / f A Q U I N I S T A P R A C T I C O E N MOTO-
IUL res de p e t r ó l e o c r u d o y g a s o l i n a , so 
ofrece p a r a p l a n t a e l é c t r i c a o de h i e l o 
o cosa a n á l o g a , t a n t o p a r a es ta c i u d a d 
c o m o p a r a e i c a m p o ; t i ene r e f e r e n c i a s 
y no t i e n e p r e t e n s i o n e s . E s c r i b a n : s e ñ o r 
V á r e l a . C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , H a b a n a . 
22893 4 S. 
T \ K H K A C O L O C A R S E U N J O V E N , P B -
JLS n i n s u l a r , fle p o r t e r o , c a m a r e r o o 
s i r v i e n t e de h o t e l , s a b e l ee r y e s c r i b i r y 
bas t an te de cuen tas . T i e n e re fe renc ia* . . 
D a n r a z ó n : San I s i d r o , n ú m e r o 37. 
24716 -4 • 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S K R O R I T A , 
JU»" p a r a c a j e r a o dependienta of ic ina, 
n o sabe m e c a n o g r a f í a . So exige pos ta l . 
Ciervasio> 170. 
22747 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-c i n e r a , sabe, b i e n su o b l i g a c i ó n , en 
casa p a r t i c u l a r o de comerc io , no sale 
de l a H a b a n a n i d u e r m e en l a co loca-
c i ó n . I n f o r m a n e n l a c a l l e O b r a p í a , 64. 
H a b a n a . 
22707 3 8 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse e n casa m o r a l . D u e r m e en e l 
acomodo . Sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e r e -
fe renc i a s . I n f o r m a n : L u z , 52. 
22722 3 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, sabe 
coc inar a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y 
t i e n e m u c h a p r á c t i c a . I n f o r m a n en l a 
ca l l e 19, e n t r e D y C, e n l a a g e n c i a . 
Vedado. 
22742 3 s 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"IHÍOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N . C O -
JL»' locarse, u n a de m a n e j a d o r a y l i m -
pieza de hab i t a c i ones y l a o t r a de c r i a -
da de m a n o . T i e n e n re fe renc ias . I n f o r -
m a n : I n o u i s i d o r , 29. 
22928 5 s. 
X T U R S E . S T R E E T : B E \ l U L A C I ü E D O . 
n ú m e r o 94. 
227S7 4 3 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -su la r , de m e d i a n a edad, a c l i m a t a d a 
en e l p a í s , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a , p a r a casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , t i ene que ser p a r a l a m i s m a 
H a b a n a , n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
R e i n a , 117, e s q u i n a L e a l t a d . 
22758 3 8 
T > O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N CO-
J L / locarse, u n a de c o c i n e r a y o t r a de 
c r i a d a de m a n o , coc ina a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a , no v a n a l campo . I n f o r -
m a n : E s t é v e z , 58. 
22757 S s 
T O A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
JL u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a 
edad . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , 81, a n t i g u o . 
22769 3 a. 
CO C I N E R A Y U N A C R I A D A S E O F R E -c e n : c o c i n a a la e s p a ñ o l a , f rancesa , 
i t a l i a n a y c r i o l l a ; hace pos t res y t i ene 
r ecomendac iones de l o m e j o r . Gana buen 
sue ldo San N i c o l á s , 46. 
22775 3 s. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
i_7 a s t u r i a n a e n u n a casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . N o saca c o m i d a . Su d i r e c c i ó n : 
Sol , 116, m o d e r n o , bajos . 
12576 1 8. 
\ T E N C I O N : S E R O R A , E S P A R O L A , ae-
X"^. r i a , r e g u l a r edad , s o l i c i t a co locarse 
c a b a l l e r o solo, v i u d o , c o n h l j o a , a m a 
l laves , m a n e j a d o r a n i ñ o r e c i é n nac ido , 
n o s iendo casa r e s p e t a b l e i n ú t i l b u s c a r -
l a . Gana 25 pesos. I n f o m m n : H o t e l B u -
ropa , T e n i e n t e B e y , 77 ; h a b i t a c i ó n , 24. 
22753 » • 
\ L O S P R O P I E T A R I O S : M A T R I M O -
Xj*. n i o e s p a ñ o l , c o n g a r a n t í a s persona-
les ; é l c a r p i n t e r o c o n c o n o c i m i e n t o s ge-
nerales de a l b a f i i l e r í a , desea e n t r a r c o m o 
enca rgado o cosa a n á l o g a ; e n casa de 
v e c i n d a d . I n f o r m e s : M o n t e y d r d e n a s , 
c a f é ; de 11 a & F e r n á n d e z . 
22782 8 a. 
JO V E N , E S P A R O L , C O N C O N O C I M I E N -tos de i n g l é s , t e n e d u r í a de l i b r o s , 
c á l c u l o s y m e c a n o g r a f í a , desea empleo 
en o f i c i n a o casa i m p o r t a d o r a . A . B o r r o . 
Ange le s , 6. 
22657 2 8 
Q P A N I S H Y O U N G - M A N W I T H H N O W -
¡Ü) l edge of b o o k k e e p l n g , t y p e w r l t i n g a n d 
r a p l d c a l c u l a t i o n des l r e s p o s i t i o n i n o f f i -
ce. A . B o r r o , A n g e l e s , 6. 
22658 2 8 
Q E R O R I T A , E S P A R O L A , E D U C A D A , D E -
O sea colocarse en . casa respe tab le pa -
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a y coser. I n f o r m e s : 
I n q u i s i d o r , 10, a l t o s , de 1 a 4. 
22663 5 a _ 
SE O F R E C E U N S E R O R D E M E D I A N A edad p a r a u n a q u i n t a o Ingenio de 
h o r t e l a n o , p r á c t i c o en toda clase de ver-
duras y f r u t o s del p a í s . I n f o r m a n en t e -
j a d i l l o , 20, A n t o n i o P é r e z . 
22692 2 »• _ 
UN S E R O R , C O N M U C H O S A R O S D E p r á c t i c a , en u n comerc io , i ndus tr ia s 
de r e c o n o c i d a so lvenc i a , desea o c u p a c i ó n 
de a d m i n i s t r a d o r o c o b r a d o r ; f f . d a , ^ . ^ -
das l as g a r a n t í a s que e x i j a n . M á s infor-
m e s : G l o r i a . 198. N i c a n o r V e n t u . 
21993 " 8 -
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chauCIeur. Empiece a aprender x . ry 
m i s m o . P i d a un folleto de Ins -
t r u c c i ó n gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C. K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Septiembre 2 de 1918, 
A Ñ O UXXVI 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE COMPRAN 
casas y so lares en todos l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s Se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a * 
desde $100 has t a S2O0.00Ü. I n f o r m e s ¡íra.-
t l s . R e a l Estate . V í c t o r A . de ' Bus to . 
Aguaca te , 38. A-927» ; de 0 a 10 y 1 a 4, 
^2805 3o 3. 
COSCPIM) U N A C A S I T A P E Q I T E Í Í A E N Ovranabacoa., que no exceda de $600, 
h a de temer b u e n t r a s p a t i o ; p o r esc r i to 
a B . A l o n s o . San R a f a e l y Consulado . 
C e n t r o Ga l l ego . 
22882 4 ». 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O t 
f U F E O S L A DO 30 B A J O S , 
t r en te a l Pa rque «.<- San J o a n de D i o * . 
Pe » u 11 i . m . y de 2 » B u . m . 
T K J U E E O J Í O A-»S86. 
CO M P R O P A R A D I S T I N T A S P E R S O -nas, todas las casas, cas i tas y solares 
que m e t r a i g a n o p r o p o n g a n en ven t a , 
en t o d o e l t é r m i n o m u n i c i p a l de esta 
c a p i t a l , ya t odos conocemos c o m o se efec-
t ú a n operac iones , t o d o c o m p r a d o r , s i n 
necesidad de a d m i t i r gangas , se f i j a en 
t o d o s los de ta l les y saca sus cuentas , 
cosa m u y n a t u r a l . G-onzález, P i c o t a . 30. 
22785 6 s. 
SE D E S E A C O M P R A R TJN X , O T E D E t e r r e n o en l a C a l z a d a de A y e s t e r á n , 
b a r a t o . Se da p a r t e de c o n t a d o y p a r t e 
a p a g a r po r m e n s u a l i d a d e s . D i r i g i r p r o -
posiciones a D e p a r t a m e n t o de Bienes . 
A p a r t a d o 1358. 
22744 5 s 
JO V E N . ESPASOX. , T A Q U I G R A F O , M B -c a n ó g r a f o , I n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s ; 
r e c i é n l l e g a d o de N e w Y o r k , s o l i c i t a e m -
p l e o R e f e r e n c i a s : H o t e l B r o o k l y n ; cuar -
t o , 33. E m i l i o R o d r í g u e z . 
22638 2 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n io , s i n h i j o s . Joven ; s i es necesario 
i r p a r a e l c a m p o , no les i m p o r t a . San 
I g n a c i o , 128. 
22645 • 2 s 
ENERO 
PA R A H I P O T E C A T K X G O V A R I A S p a r t i d a s de §1.000, $1.800, $2.000, a 
m ó d i c o I n t e r é s . E n p a r t i d a s g randes des-
de e l 6%, c o n g a r a n t í a c o m p l e t a . P a r a 
t o d o s los R e p a r t o s . M a n r i q u e , 78 ; de 12 
a 2. 22790 4 s 
DINERO 
Se da. dinero en hipoteca, pu-
cüendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
O 7156 
SE D A N ?».000 C T E N H I P O T E C A O m e n o r c a n t i d a d , s i n co r re t a j e , t r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n e n San M i g u e l , 76, 
ba jos . D e 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
22781 8 s. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s en es ta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Cer ro 
y en todos los r e p a r t o s , T a m b i é a lo d o y 
p a r a e l c a m p o y sob re a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. D:-
j líjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto i Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
l a 4. 
CO M P R O T R E S C A S A S , E N X.A CA-Ue de San F r a n c i s c o , b a r r i o de 
I^a-wton, o p o r a l l í i n m e d i a t o , de m a m -
pos te r l a , de t res o c u a t r o hab i t ac iones , 
t í t u l o s m u y claros y t o d o a l d í a , solo 
h a b l o con v e r d a d e r o s y f o r m a l e s p r o -
p i e t a r i o s . G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 11 
a L 
22621 4 s 
'VTO T R A T O C O N C O R R E D O R E S Y N E -
J3l ces i to c o m p r a r u n a e s q u i n a , u n a ca-
sa p a r a f a b r i c a r y t r e s m á s de c u a l q u i e r 
p r e c i o ; t i e n e que ser de BelascoaJn a 
l a H a b a n a , Suarez C á c e r e s . H a b a n a , 89. 
D e 2 a 4 p. m . 
G 4d-31 
DINERO 
D o y d i n e r o en todas c a n t i d a d e s , en p r i -
m e r a y segunda h ipo teca . C o m p r o f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . T a m b i é n p r e s t o d i -
ne ro con g a r a n t í a de BUS r en t a s . 
CALZADA DE VENTO 
I n m e d i a t o s a u n apeade ro de l e l é c t r i c o , 
v e n d o 90.000 m e t r o s en u n solo c u e r p o , 
c o n m u c h o f r e n t e a l a c a l zada ; a l t o y 
l l a n o ; a g u a c o r r i e n t e y de V e n t o . Se deja, 
l a m i t a d en h ipo teca a l 7 p o r 100. F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o , 30. ba jos . 
QUINTA DE RECREO 
E n M a r i a n a o , cerca de las v í a s de co-
m u n i c a c i ó n ; j a r d i n e s , p o r t a l , sa la , c i n c o ! 
c u a r t o s bajos , u n c u a r t o a l t a , p a t i o , t r a s - | 
p a t i o , f r u t a l e s , m a g n í f i c o pozo y agua 
de V e n t o . B u e n a f a b r i c a c i ó n . Es u n a bo- | 
n i t a y c ó m o d a p o s e s l i ó n de recreo . Su i 
t e r r e n o m i d e 2.270 m e t r o s . P r e c i o : $8.600 ! 
y u n censo de 350 pesos. F i g a r o l a , E m - j 
p e d r a d o . 30, bajos . ' 
MAGNIFICA FÍNCA 
! E n esta p r o v i n c i a , t e r r e n o co lo rado de ' 
I p r i m e r a clase, en ca lzada , v a r i a s casas de 
v i v i e n d a , f ru t a l e s , 1.000 p a l m a s , t r e s p o - , 
| zos. P r e c i o : $12.500. T a m b i é n se p e r m u - ! 
ta por u n a o m á s casas en e s t a c i u d a d . ! 
; V e d a d o o J e s ú s d e l M o n t e (ca lzada . ) F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba j íos . 
MANUEL LLENIN 
Figuras, 78. Cerca de Monte. 
Tel. A-6021; de 11 a 3. 
VI L L A N U E V A , C A U U E E S F A L T A D A , e s q u i n a m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n -
t o y do« casas en $9.000. 
OT R A E S Q U E N A E N E A M I S M A C A -l i e , c o n t r e s casi tas , t o d o m o d e r n o , 
$4.500; o t r a casa p e g a d a , s a l a , saleta , 
t r e s cuar tos , p a t i o y t r a s p a t i o . K e n t a pe-
sos $33. P r e c i o : $4.250. 
OT R A G R A N C A S A E N L A C I T A D A e s l í e , pegada a l t r a n v í a , sa la , sa le ta , 
t r e s g r andes cuar tos , s a l ó n a l f o n d o , pa-
t i o y t r a s p a t i o , $3.750 y r e c o n o c e r u n 
censo de $1.120, c i e lo r a s o . 
CA S A , P O R T A L , S A L A , S A L E T A . T R E S g r a j i d e s c u a r t o s , g r a n p a t i o y coc ina 
6 p o r 30 me t ro s , azotea , c o r r i d a , cerca 
de T o y o , $3.500. 
(X A S A , P O R T A L , D O S V E N T A N A S * J sa la , sa le ta , t res c u a r t o s , a z o t e a co-
r r i d a , dos cuadras de T o y o , $2.750. 
DOS C A S I T A S M A D E R A , P O R T A L , S A -la . dos cuaj-tos, c o m e d o r y coc ina , 
c e r q u i t a de T o y o . V e n d o s e p a r a d a s a pe-
sos 1.50O. i 
RE P A R T O R I V E R O , V I V O R A , C A S A m a m p o s t e r í a , sala , s a l e t a , u n c u a r t o , 
cocina, p a t i o , s e rv i c ios 5 - l | 2 p o r 15 m e -
t ros , $1.750. O t r a de m a d e r a s a l a , s a l ó n 
y servic ios , 5 p o r 15 m e t r o s . $1.100. 
CO M P R O CASAS D E T O D O S P R E C I O S , e n todos los b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a 
sus d u e ñ o s , s i n que p a g u e n c o r r e t a j e . F i -
gu ras . 78. T e l é f o n o A-e021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 22247 3 s 
COMPRAS 
C o m p r o casas de c i n c o a c i n c u e n t a m i l 
pesos de B e l a s c o a í n a l o s m u e l l e s y de 
R e i n a a San L á z a r o . T r a t o d i r ec to . I b a -
r r a . T e n i e n t e Rey , 50, a l t o s , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
CO M P R O T V E N D O S O L A R E S . E I N C A S f incas r ú s t i c a s en todas las p r o v i n c i a s , 
doy d i n e r o en p r i m e r a y s egunda h ipo -
teca, t i p o s r educ idos . D i n e r o en paga-
r é s a m ó d i c o i n t e r é s . R e s e r v a y p r o n t i -
t u d . E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o n o 
A-50O7 




una casa moderna en el punto mejor, 
y calle más ancha asfaltada de la Ví-
bora, compuesta de sala, recibidor, 
hall, 4 habitaciones, baño lujoso, co-
medor, despensa, cocina francesa, ne-
vera instalada en la pared, patio con 
su lavadero y servicio de criados. Es-
quina de brisa con jardín, verja de 
hierro y árboles frutales, mide 700 va-
ras. Precio: $13.500. Informes: El 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez. 
22939 
EN LA CALLE A 
Casa m o d e r n a , e n t r e 17 y 23, f a b r i c a c i ó n 
m a g n i f i c a , p o r t a l , sala , z a g u l b i , d o n d e 
cabe u n a u t o m ó v i l de loa m á s g r a n d e s ; 
dos ven tanas , saleta, c u a t r o cua r to s se-
g u i d o s , con l a v a b o s f i j o s de agua co-
r r i e n t e , en cada c u a r t o , sa le ta de comer 
a l f o n d o , lu joso c u a r t o de b a ñ o con t o -
dos sus a p a r a t o s , c ie lo raso, c u a r t o de 
c r i a d o s con sus s e rv i c ios comple tos , pa-
t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : $17.000 y u n cen-
so de 1.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, 
ba jos . 
AG U I L A , C E R C A D E M O N T E , M O D K F U na , azotea, sa la , saleta, y t r e s cuar -
tos, $4.500. y 
SI T I O S , C E R C A M A N R I Q U E , C A S A dos pisos, m o d e r n a , sa l a , s a l e t a y 
seis cuar tos , cada p i so 7 p o r 34 m e t r o s , 
en $13.500. R e n t a $150. 
CR U Z D E L P A D R E , C A S A I N Q U I L I N A -to , m a m p o s t e r í a , a l g o de m a d e r a , 338 
me t ros , $3.750. R e n t a $ 4 1 . 
EN AVENIDA ESTRADA PALMA 
Ca>sa a poca d i s t a n c i a de l a ca lzada , j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o cuar -
tos, separada de las casas c o l i n d a n t e s , 
t r a s p a t i o . O t r a casa de e squ ina en esta 
m i s m a A v e n i d a , a l t o y ba jo , m á s de 
630 m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
EN $10,000 
Casa de a l t o y bajo , e n A v e n i d a d e l 
G e n e r a l G ó m e z , con j a r d í n , p o r t a l , dos 
v e n t a n a s , sala , saleta , t res c u a r t o s , co-
m e d o r a l f o n d o , p a t i o , t r a s p a t i o ; en e l 
a l t o i g u a l c o n u n c u a r t o g a b i n e t e ; escale-
r a de m á r m o l . R e n t a $80 mensua les . N o 
p a g a agua . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3if, 
bajos . 
EN EMPEDRADO 
Casa, m u y hermosa, con z a g u á n , dos v e n -
tanas , sala, r e c i b i d o r , seis c u a r t o s , saleta 
a l f o n d o , techos loza p o r t a b l a ; se d e j a 
en h ipo teca l o que q u i e r a e l c o m p r a d o r a l 
7 po r 100. F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 30, ba -
jo s . 
PARQUE CENTRAL 
A t r e s cuadras de é l , e squ ina de t res p i -
sos, m o d e r n a ; no h a y c o n t r a t o . R e n t a 
a n u a l : $3.550. P r e c i o : $25.000 y r econo -
cer h i p o t e c a a l 7 p o r 100, s i se q u i e r e . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
VE N D O C A S A S A N T A I R E N E E N $5.800, p r i m e r a cuad ra , sala, saleta , 
t res hab i t ac iones , b a ñ o , coc ina , g r a n pa-
t i o , azotea c o r r i d a y s ó l i d a . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021. D e 11 a 3. L l e n í n . 
CA S A , S A L A , S A L E T A , T R E S H A B I T A -ciones , c u a r t o de b a ñ o , s a l ó n c o r r i d o 
a l f ondo , p a t i o y t r a s p a t i o , azo tea co-
r r i d a , $7.700. R e n t a $55. R e p a r t o L a w t o n , 
t r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 2 1 ; de 11 a 
3. L l e n l n . 
22942 1 1 s. 
Sitios, a una cuadra de Belascoaín 
P o r $8000 vendo u n a casa, de azotea, 
con e s t a b l e c i m i e n t o , de m e t r o s 5.77x35. 
T i e n e sa la , sa le ta y 6 c u a r t o s . I n f o r m a : 
R a m ó n C'odina. C h a c ó n , n ú m e r o 8 ; de 
2 a 3. T r a t o d i r e c t o . 
22800 10 s 
X p S Q U I N A C O N U N A I N D U S T R I A Y 
JLU acabada de c o n s t r u i r , se vende , en 
$10.000, da e l 10 p o r 100. C l a v e l , 3, en t re 
B e l a s c o a í n y P i l a r , s i n c o r r e d o r . I n f o r -
mes a l f o n d o de l a m i s m a , g a r a j e . M-2705. 
22675 2 s 
22904 4 o. 
50.000 PESOS 
P a r a h ipo teca , t e n g o p a r a co locar a l 7 
p o r 100, sobre f i n c a s d e n t r o d e l a c i u d a d ; 
t a m b i é n l o d i v i d o en p a r t i d a s parc ia les , 
de $5.000 o m á s . M á s d e t a l l e s : E m p e d r a -
do, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
22195 1 s 
4 POR 100 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
t o s que se b a g a n en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
Trocade ro . De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
© 4 . 7 0 0 . V E N D O E N L O M E J O R D E A P O -
«IP daca y m u y ce rca de Someruelos, ca-
sa en per fec to es tado de c o n s e r v a c i ó n , 
p a r t e azotea, pisos f i n o s , s a n i d a d c o m -
ple ta , r e n t a $40. San N i c o l á s , 224, pega-
do a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be -
r r o c a l . 
© 7 . 5 0 0 V E N D O E S Q U I N A , E N L O M E -
«1U j o r de S u á r e z , de 7x18, p u n t o supe-
r i o r , pa r t e azotea, p isos y s a n i d a d com-
p le t a . San N i c o l á s . 224, pegado a M o n t e , 
de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
(g4 .500 E N L O M E J O R D E A G U I L A , 
í p sala, sa le ta , 3 c u a r t o s . M i s i ó n , $4.200, 
sala , sa le ta , 3 c u a r t o s , $4.500; e n l o me-
j o r de G l o r i a , sa la , sa le ta , 2 cuar tos , 
$4.500. Pef ia lver , sala , sa le ta , 4 cuar tos . 
San N i c o l á s , 224, p e g a d o a M o n t e ; de 11 
a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l 
$7.500 V E N D O , G A N G A , E N L O M E J O R de San F r a n c i s c o , casa m o d e r n i s t a , 
p o r t a l , sala , saleta , c u a t r o c u a r t o s , cielo 
raso, decorado , c ó n su g a l e r í a , p a t i o , 
t r a s p a t i o , cua.rto y se rv ic ios c r i ados . 
Ganga v e r d a d . San N i c o l á s , 224, pegado 
a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S -de e l 6 p o r 100 a n u a l . P a r a p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s , usuf ruc tos , pagos a plazos. I n -
v e r t i r e í m o s $500.000 en casas, te r renos , so-
l a r e s , f i ncas . V a m o s a d o m i c i l i o . ELava-
na Business , A g u i á r , 80. A-9115. 
32143 7 a 
HIPOTECAS 
T e n g o o r d e n de c o l o c a r $500.000.00 en p r i -
m o r a s h ipotecas d e l 6 p o r 100 ade lan te . 
T a m b i é n t e n g o p e q u e ñ a s p a r t i d a s para 
segundas h ipo tecas . P a g a r é s , a l q u i l e r e s 
u s u f r u c t o s , c o n d o m i n i o s y todo lo que 
t e n g a g a r a n t í a . I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 
5'K a l t o s , de 9 a 11 y de 2 a 4, 
21840 19 s. ' 
Í J E C O M P R A N U N O O DOS S O L A R E S 
en M a x i a n a o , p r e f i r i é n d o s e los r epa r -
tos Buenavista , , A l m e n d a r e s y L a S ie r ra , 
y se t r a t a ú n i c a m e n t e c o n sus d u e ñ o s . 
J-'l p r ec io ha de ser m á s b a j o que e l 
a c tua l de l a C o m p a ñ í a d e l R e p a r t o , y a 
q^e e l p a g o se h a r á a l c o n t a d o e I n m e -
d i a t a m e n t e . Se p r e s t a r á a t e n c i ó n a las 
p ropos i c iones q u e a c o m p a ñ e n todos l o s 
de ta l l es y el ú l t i m o p rec io . D i r i g i r s e a 
A . T . A p a r t a d o 2308. 
22Í»;!;: 5 s. 
1 3 R O P I E D A D E S C O N T I T U L A C I O N D E -
X f i c i e n t e o s i n e l l a . Se n e g o c i a n o 
S n r t f m ? 8U* " t u i o s - E m p e d r a d o , 34 D e -
22161 2 
$5.000 V E N D O , E N I X ) M E J O R D E P E -ñ a l v e r , m u y cerca de C a m p a n a r i o , ca-
sa de sala , saleta, 3 cua r to s , bajos, u n 
s a l ó n a l t o , de t o d o e l f o n d o de l a casa, 
t o d a de azotea, p i so s f i n o s , s a n i d a d c o m -
p le ta , San N i c o l á s , 224; de 11 a 2 y de 
5 a 10. B e r r o c a l . 
$10.000 V E N D O E N L O M E J O R D E ES cobar , de R e i n a a l m a r , casa de 11x19, 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r 4 casas, acera de l a 
b r i s a , es de l o poco buena que h a y en 
p laza . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
t e ; de 11 a 2 y de o a 10. B e r r o c a l . 
CgS.SOO V E N D O U N A C A S I T A E N L A 
«IP c a l l e de Espe ranza , m u y cerca de F l o -
r i d a , de azo tea c a r r i d a , pisos f inos , sa-
n i d a d c o m p l e t a , r e n t a 20 pesos. San N i -
c o l á s , 224, e n t r e M o n t e y T e n e r i f e ; Be-
r r o c a l . 
<Jf2.500 V E N D O E N L O M E J O R D E E l 
tjP g u r a s , m u y cerca de M o n t e , ca s i t a de 
m a m p o s t e r í a , azotea c o r r i d a , p isos f i n o s , 
s a n i d a d comple ta . R e n t a $20. San N i c o -
l á s , 224, e n t r e M o n t e y T e n e r i f e . Be-
r r o c a l . 
22827 4 s. 
EN $8.000 SE V E N D E U N A P R E C I O S A casa, l o m e j o r de l a V í b o r a , ca l l e de 
P o r v e n i r , e l t r a n v í a le pasa p o r el 
f ren te . I n f o r m a su d u e ñ o : M i l a g r o s , 36. 
22799 6 s 
EN C0MP0STELA 
Cerca de B e l é n , casa a l a b r i s a , a n t i -
gua . P r e c i o : $11.000 y r econoce r h i p o -
teca de $5.750 a l 7 p o r 100. O t r a casa 
a n t i g u a , i n m e d i a t a a l a I g l e s i a de l a 
Sa lud con 400 me t ros a $43 m e t r o . O t r a 
casa a l a b r i s a , i n m e d i a t a a l P r a d o . 7 - l |2 
p o r 28 m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos . 
EN LA VIBORA 
A dos cuadras de l a ca lzada , casa m o -
d e r n a con sala, r e c i b i d o r , c u a t r o cuar -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , azotea, $5.500. 
O t r a casa en San F r a n c i s c o c o n 4 cuar -
t o s c ie lo raso, separadas de l a s casas 
c o l i n d a n t e s ; $7.500 y u n censo chico. F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos . 
CASA DE "ESQUINA 
A u n a c u a d r a de l a ca lzada de l a V í -
b o r a y n o lejos de l p a r a d e r o de los 
e l é c t r i c o s ; j a r d i n e s ce rcados c o n rejas 
de h i e r r o , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , v a r i a s 
hab i t ac iones , comedo a l f ondo , m a g n í f i c o 
ga r age . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
UNA GRAN CASA 
E n el V e d a d o , a una y m e d i a c u a d r a 
d e l p a r q u e M e d i n a ; j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a h a l l , c i nco cuar tos , dos de z a ñ o con sus 
a p a r a t o s , u n c u a r t o y serv ic ios de c r i a -
dos c i e lo raso, e s p l é n d i d o ga rage , t r a s -
p a t i o con f r u t a l e s . Su t e r r e n o : 683 me t ros . 
$20.000 y r econoce r h i p o t e c a a l 7 p o r 
100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
SOLARES VEDADO 
E n l í n e a . N u e v e 1.400 m e t r o s ; s i t u a c i ó n 
de l o m e j o r , a $19.60 y reconocer censo 
de 1-50 p o r m e t r o . Se d e j a p a r t e de 
p r e c i o a l 7 ñ o r 100. O t r o so la r , 883 m e -
t r o s e n l a cal le 13 a $12.50 m e t r o . O t r o 
solar , 9 p o r 40 a $9 m e t r o , a dos cua-
d ras de l p a r a d e r o de l o s t r a n v i a s . O t r o 
so la r , e squ ina , ca l le de l e t r a , pa r t e a l t a , 
a $21 m e t r o . U n a esquina^ c o n 2.350 
me t ro s , cerca de l p a r q u e V i l l a l ó n , a $13 
m e t r o . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN LA CALLE PASEO. VEDADO 
Casa m o d e r n a , m u y c ó m o d a , con Jard ines , 
va r i a s h a b i t a c i o n e s ; c u a r t o de c r i a d o s , 
doble s e r v i c i o ; c ie lo raso^ $14.000 y u n 
censo ch ico . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO. B A J O ^ , 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . r » . 
T E L E F O N O A-2286. 
" X T E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , C A -
V sas- $2.200. $2.800, $3.000, $5.500, $6.000 
v $8.000. D o s bodegas, $6.500 y $8.500. E n 
el V e d a d o , so la r de 370 m e t r o s , a $25. 
Cerca de L í n e a . M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
/^OERCA D E C O M P O S T E L A , C A S A D E 
\ J 10x60, t r e s p l a n t a s , a n t i g u a , $16.500. 
Casa c o m e r c i a l , 3 p i sos , nueva , gana 
$271, cerca d e l m u e l l e , $40.000. O t r a p a r a 
f a b r i c a r . 7x23, $8.500. Cerro , casa m u y 
espaciosa , nueva , $13.500. M a n r i q u e , <8. 
De 12 a 2. 
22790 4 « 
En Jesús del Monte, calle de Santa 
Emilia, esquina a San Julio, se venden 
dos casas, juntas o separadas, com-
puestas de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, salón de comer, doble ser-
vicio, patio y traspatio, techo de hie-
rro y cemento, acabada de fabricar. 
Informan en la misma a todas horas. 
Sin corredores. Tel. 1-1492. 
C1 A S A C A L L E P E R E Z , M O D E R N A , J p o r t a l , sa la y u n c u a r t o y d iez h a b i -
t ac iones i n t e r i o r e s i n d e p e n d i e n t e s . D a n 
$60 en c o n t r a t o . P a g a n de a g u a y c o n t r i -
b u c i ó n en $8.250. 340 m e t r o s . 
CA S A C A L L E H E R R E R A , S A L A , S A L E -t a y t res cua r to s , 5 - l | 2 p o r 18, p i so 
mosa ico , de m a d e r a , t o d o s l o s s e rv i c ios , 
2.400 pesos. 
22854 
PT G U R A S , 78 
MANUEL LLENIN 
4 8. 
YE N T A C A S A , C I E L O R A S O Y T E -r r e n o esquina , a m e d i a c u a d r a Ca l -
zada T o y o , 50x60, p r o p i o i n d u s t r i a , casa-
q u i n t a , á r b o l e s , p a g o c ó m o d o . S a n L e o -
n a r d o , 3 - B ; de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 s 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a edad , desea c o l o c a r s e p a r a c r i a -
da de m a n o , en casa de m o r a l i d a d Jus-
t i f i c a d a , t iene q u i e n l a g a r a n t i c e y sa-
be p e r f e c t a m e n t e d e s e m p e ñ a r su o b l i -
g a c i ó n . I n q u i s i d o r , 39, a l t o s . 
22869 4 S 
" O A R R I O P I L A R : SE V E N D E U N A 
±J buena esquina , a u n a c u a d r a de M o n -
te. I n f o r m a n en S a n t a R o s a , 7, n o t r a -
t o c o n co r r edo re s 
22868 4 „ 
CA L L E C 1 E N P U E G O S , E S Q U I N A , p l añ" -t a ba ja , en $10.500; A v e n i d a M e n o c a l , 
228 m e t r o s , $1.081; San R a f a e l , t e r r e n o , a 
18 pesos m e t r o . Cue to . G l o r i a , 18 
22852 4 S 
EN $11.600 V E N D O U N A C A S A , A 20 m e t r o s de C a m p a n a r i o , t i e n e sala 
comedor y t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p o r 
tener 9 m e t r o s de f r e n t e , su r e n t a $80 
po r es tar m u y b a r a t a a l q u i l a d a , su cons-
t r u c c i ó n de 7 a ñ o s , azo tea y p i s o s f i n o s . 
D e m á s i n f o r m e s en M o n t e , 2, l e t r a D 
F e r n á n d e z . 
22870 4 S 
CA S A S E N B U E N A V I S T A , F R E N T E A los p a r a d e r o s Ce iba y O r f i l a , de m o -
d e r n a y magea tuosa c o n s t r u c c i ó n , c o n t o -
das las c o m o d i d a d e s q u e s o n necesar ias 
en t o d a casa de v i v i e n d a , a z o t e a que en 
c i en a ñ o s n o f i l t r a u n a g o t a de a g u a • 
todos sus de t a l l e s hechos a c o n c i e n c i a , 
p u n t o sa ludab le , p a n o r a m a d i v i n o , ser-
v ic ios s a n i t a r i o s i m i t a c i ó n a l o s de V e n e -
cia . l a r g a s aven idas h a y dos de é s t a s 
chicas, que se d a n c a d a u n a e n $3.250 
G o n z á l e z , P i c o t a 30; de 10 a 1 
22785 6 s 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S CA sas, de p l a n t a b a j a , sa la , s a l e t a 4 
cuar tos , dos b a ñ o s , c o m e d o r a l f o n d o 
c o n s t r u c c i ó n de I r a . c lase , J u n t a s o sepa-
radas , a $6.500 una , e n $12 500 l a s d o s 
Clave l , 5 y 7, e n t r e B e l a s c o a í n y P i l a r " 
no co r redores . M-2705. 
226'6 2 s 
Q E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS 
kJ en l a H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e y V í -
b o r a : Ca l l e A r s e n a l , c o n e s t a b l e c i m i e n -
to , 8 m i l pesos ; T e n e r i f e , e s q u i n a , 7 m i l 
pesos; San F ranc i sco , p r ó x i m o a l a c a l -
zada, 9 m i l pesos : San A n a s t a s i o y C o n -
c e p c i ó n , de 6 m i l y 4.500 p e s o s ; J e s ú s 
de l M o n t e , u n a e s q u i n a c o n seis casas 
en 22 m i l pesos ; V e d a d o , e n 24 m i l pe-
sos. I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y San L á -
zaro, a l t o . 
22644 8 „ 
GRAN GANGA 
Casa moderna, con un gran terreno, 
situada en la Calzada de Jesús del 
Monte, cerca del Puente de Agua Dul-
ce, se vende en $30.000. Superficie 24 
metros de frente por 80 de fondo. In-
formarán en San Juan de Dios, 4. Te-
léfono A-1649 y A-3460. 
22661 4 s 
Ir ' INQUTTAS P A R A R E C R E O : E N L A f i n c a V i l l a D o l o r e s , a l s a l i r de A r r o -
^ f ^ 1 1 3 - 8 ' » , ^ ? ^ C a l z a d a de G u a n a j a y , 
f ^ a H S ^ l t o l e t ™ s 15 y . 16, se v e n d e n 
lo tes de t e r r e n o s , p r o p i o s p a r a f i n a u i -
tas de recreo, c o m p u e s t o s de 14 m i l a 
19 m i l m e t r o s cada u n o , e n su m a y o r í a 
con a r b o l a d o , t e r r e n o f é r t i l , c o n f r e n t e a 
Ja Calzada, y o t ros d e n t r o c o n u n a bue-
na e n t r a d a ; hay dos c a s a s de m a m p o s -
t e r í a como p a r a l a r g a s f a m i l i a s y u n a 
de m a d e r a ; los p rec ios v a r i a d o s , a $135 
a 80 centavos , a 70 c e n t a v o s , a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y l o s m á s a 35 cen-
t avos ; a 5 centavos de c o n t a d o y e l res-
to a paga r en v a r i o s a ñ o s en h i p o t e c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : su d u e ñ o , e n l a m i s -
m a , de 8 a. m . a 6 p . m . , y e n A r z o -
b i spo , n ú m e r o 4 ; de 7 a 9 de l a noche 
T e l e f o n o 1-1106. " u c n e . 
6 s 
VEDADO 
BAÑOS, 2. Letra A. 
1050 m e t r o s cuadrados de s u p e r f i c i e , c o n 
10 po r 25 m e t r o s f a b r i c a d o s , de c o n s t r u c -
c i ó n a n t i g u a . P r e c i o $20.000. I n f o r m e s : 
M a u r o S. d e l P i n o . H a b a n a , 72. 
C 7028 6d-30 
22833 6 s. 
" T T E N T A C A S A , F R E N T E T R A N V I A , 
V a m p l i a , si t i e n e t e r r e n o l o f a b r i c o , 
v a l o r o b r a h ipo teca , u n s o l a r A v e n i d a 
S e r r a n o , 10x29. pa r t e a $15 m e n s u a l . San 
L e o n a r d o . 3 - B ; de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 S 
SE V E N D E L A C A S A L E A L T A D . N U -m e r o 79, sa la , sa le ta y t r es h a b i t a c i o -
nes, con a l t o s i ndepend ien t e s con l a s 
m i s m a s hab i t a c iones y u n c u a r t o g r a n -
de en l a azotea, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo-
d e r n o s , ete O. F e r n á n d e z . W e s t I n d i a . 
San P e d r o , ' 6, a l tos . 
22814 8 s 
VE N T A C A S A M A M P O S T E R I A , F A -Chada p o r t a l , s i n techo, 3 cuar tos , 
a r b o l e d a , $3.000, t e r r e n o i n d u s t r i a . Puen -
te A g u a D u l c e ; o t r o , 5.000 va ras , a g u a 
g r a t i s , a $4%, ^ con tado . San L e o n a r -
do 3 - B ; de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 8 
" T T E N T A E S Q U I N A C X E L O R A S O . U N A 
V cuadra Calzada, 8 p o r 100 l i b r e , t e r r e -
no pa r t e a $15 mensua les . Santos S u á r e z , 
e squ ina , y bodega, venden . San L e o n a r -
do, 3 - B ; de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 a 
E N T A C A S A , P O R T A L , S A L A , SA-
leta , azotea, 3 c u a r t o s , s a n i d a d , g r á n 
t r a s p a t i o , 7x49, a m u r a l l a d o , cerca T o y o , 
o t r a T a m a r i n d o y D o l o r e s , a m e d i a cua-
d r a . Ca lzada . San L e o n a r d o , 3 - B ; de 12 a 
8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 8 
D. P0LHAMUS 
H A B A N A , 05, A L T O S T E L E F O N O A-3695 
T e n g o pa ra l a v e n t a v a r i o s l o t e s de casas 
en s i t i o s c é n t r i c o s y c o m e r c i a l e s q u e r e -
s u l t a n una b u e n a i n v e r s i ó n d e l d i n e r o . 
I n t e r é s , de l 7 a l 8 p o r 100. D o s f i n c a s de 
recreo cerca de l a c i u d a d c o n t o d a c lase 
de comod idades y l u j o . D o s m á s de c u l -
t i v o , p a r a c a ñ a y tabaco e n c a r r e t e r a . D06 
g r a n d e s esqu inas f r e n t e a u n p a r q u e en 
e l s i t i o c o m e r c i a l o t r a e n G a l i a n o . U n a 
e squ ina con e s t a b l e c i m i e n t o y dos casas 
con t i guas con u n a r e n t a m e n s u a l de $315, 
d e n t r o de l a c i u d a d . U n a casa e n l a c a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e y o t r a cerca de 
l a m i s m a . D i n e r o en h i p o t e c a y p a g a r é s 
a los m e j o r e s t i p o s de p l a z a y f a c i l i d a -
des p a r a e l pago . H o r a s : de 12-1|2 a 3 
pasado m e r i d i a n o . 
c 
VE N D O U N A CASA, E N E L CASCO de l a H a b a n a , r o d e a d a de l í n e a s , c o n 
sala, c o m e d o r , p a t i o y c inco cua r tos . I n -
f o r m a : J . S. A p a r t a d o 816. 
22812 10 s 
A S A N U E V A , E N B U E N A V I S T A , C E R -
ca de C o l u m b i a . e n s u p e r f i c i e de 6 
me t ros de f r e n t e p o r 22 f o n d o , c o n p o r -
t a l , sala, saleta , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , pa-
s i l l o l a t e r a l , c i e l o raso de v i g a s de acero , 
azotea, escalera, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a den-
t r o de t u b e r í a s i n n o t a r s e n a d a a l a 
v i s t a , j a r d í n , agua , d o b l e s s e r v i c i o s de 
loza n i q u e l a d o s y d o r a d o s , m o s a i c o s y 
ajzulejos ca ta lanes , p u e r t a s y v e n t a n a s 
m o d e r n i s t a s , p i n t u r a g e n e r a l a l ó l e o , l i -
bre de g r a v a m e n en e l m í n i m o y ú l t i m o 
p rec io de $3.655. G o n z á l e z , P i c o t a , 30; 
de 9 a 1 . 
22785 « s. 
B. C0RD0VA 
VENDI 
A N I M A S , sa la , c o m e d o r , 4 c u a r -
tos ba jos , u n s a l ó n a l t o . $13.000. 
A N I M A S , esqu ina , 6x28. c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , $18.000. 
A N G E L E S , 
$15.000. 
r e n t a $150, a n t i g u a . 
A R A M B U R U , m o d e r n a , r e n t a $50. 
$7.500. 
A N T O N R E C I O , dos, m o d e r n a s , dos 
Pisos, r e n t a una, $50. E n $7.500. Y 
l a o t r a , $«6. E n $9.000. 
B E L A S C O A I N 
$18.000 
e squ ina , b o d e g a . 
dos pisos , b u e n a r e n t a . 
B E L A S C O A I N , dos p isos , e s t a b l e -
c i m i e n t o , $18.000. 
C A M P A N A R I O , dos p isos , 1 0 ^ x 3 6 , 
cerca d e l M a l e c ó n , b a r a t a . 
O T R A , t r es p i sos , m o d e r n a . $20.000. 
O T R A , e squ ina de f r a i l e , 7%x25 . 
en $30.000. 
O T R A , 7%x25. $25.000. 
C O N C O R D I A , p r ó x i m o a G a l i a n o , 
11x35, b a r a t a . 
C O N S U L A D O dos p l a n t a s , m o d e r -
na, 13V¿x34, m u y c ó m o d a , $45.000. 
L E A L T A D , m o d e r n a , e spac iosa , 
m a g n í f i c a , 13x36. $38.000. 
M A N R I Q U E , a n t i g u a , m a g n í f i c a s i -
t u a c i ó n , acera de l a b r i s a , 11-37, 
en p r o p o r c i ó n . 
M A N R I Q U E , a l a b r i s a , 14x36, a n -
t i g u a , m u y b a r a t a . 
M A G N I F I C O chale t , dos p i s o s , 
e s q u i n a en l o m e j o r d e l V e d a d o . 
E N S A L U D , m o d e r n a , e s q u i n a de 
f r a i l e , c a n t e r í a , dos p i s o s , b u e n a 
r e n t a . 
T E J A D I L L O , 2 p i sos . R e n t a $200. 
N B P T U N O , t r e s p isos , l u j o s a , b u e n 
f r e n t e y f o n d o . 
O T R A p e q u e ñ a , dos p i sos . $10.000. 
de L e a l t a d a G a l i a n o . 
O T R A , 
$40.000. 
S A N I G N A C I O , t r e s m a g n í f i c a s es-
q u i n a s . 
S O L , e s q u i n a de f r a i l e , 800 m e t r o s , 
cerca d e l m u e l l e . $100.000. 
E S C O B A R , m o d e r n a . I n q u i l i n a t o , 
b u e n f r e n t e , b u e n i n t e r é s . 
V I R T U D E S , dos pisos , agua r e d i -
m i d a . 
S A N R A F A E L , 2 p i sos , sa la , sa-
l e t a , comedor , 4 cua r tos ba jos , y 6 
c u a r t o s e n los a l to s . $20.000, de 
B e l a s c o a í n a G a l i a n o . 
E N S a n M i g u e l , c o n m á s de 600 
m e t r o s , 2 pisos , de B e l a s c o a í n a 
G a l i a n o . $55.000. 
A P R O X I M A D A M E N T E . L00O m e -
t ros en V i r t u d e s , a dos c u a d r a s d e l 
P r a d o a $50 m e t r o . 
O T R O , p a r t e a l t a , e n t r e las dos l í -
neas, l u jo so , en los bajos sa la , sa-
le ta , c o m e d o r , c u a r t o de 1 c r i a d o s , 
s e r v i c i o s , p o r t a l y ga ra je , en l o s 
a l tos c u a t r o buenos cua r tos , h a l l , 
etc. 
V E D A U O . p a r t e a l t a , j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , s e rv ic ios , c u a r t o d é c r i a d o 
g a r a j e , s i n e s t r ena r . 
O T R O en Paseo, p a r t e a l t a , e l e -
gan te , m u y l u j o s o , c ó m o d o , g a -
ra je , v 
Dos casas en 23, m o d e r n a s . 
Ce rca de l M a l e c ó n , de l V e d a d o 
r e n t a $280. m o d e r n a , en l a c a l l e F* 
solar c o m p l e t o $30.000. 
O C H O m i l y p ico de m e t r o s . V e -
dado, e n t r e A y B , a $6. P a r a i n -
d u s t r i a . 
A d e m á s o t ras casas y so la res . 
E n l a L O M A de l M A Z O , u n a m a n -
z a n a c o m p l e t a , a $5 m e t r o . 
E n l a V I B O R A , en E S T R A D A P A L -
M A , b u e n cha le t , m o d e r n o , m u v 
c ó m o d o , lu joso , 20x40, en $28.000 
E n S A N F R A N C I S C O , t r e s casas 
m o d e r n a s , m u y b o n i t a s , e n S9 Oon 
y $7.500. E n M I L A G R O S , dos de 
$6.500 y $12.500, m o d e r n a s , 'espa-
c iosas . 
E n S a l u d , e squ ina de f r a i l e , m o -
de rna , dos p i sos , c a n t e r í a , b u e n a 
r e n t a . 
F I N C A S R U S T I C A S , en l a s V i l l a s 
de 150 c a b a l l e r í a s , a g u a c o r r i e n t e ' 
e n Ca lzada , c o n p a r a d e r o , a $250 
c a b a l l e r í a . E n l a H a b a n a de t o -
dos t a m a ñ o s , e n P i n a r de l R i o 
m u y b u e n a s y de todos precios. ' 
T e n g o c o m p r a d o r e s y s o l i c i t o ca -
sas, e n t o d o s luga res , d i s c r e c i ó n v 
s e r i e d a d . 
E n M u r a l l a , e s q u i n a d e t r e s p i so s 
R e n t a $500. 12x30, m a g n í f i c a . 
M a r q u é s G o n z á l e z , m e d i a c u a d r a 
de San R a f a e l . 4 casas, r e n t a n S150 
$20.000. •• 
B. C0RD0VA. 
San Ignacio y Obispa; 
de 1 a 4. 
15d-2fr 
X A 0 0 - m . 
BUEN NEGOCIO 
Hasta el día 15 de Septiem-
bre se admiten proposiciones, 
por este terreno con sus fábricas, 
situados en San Lázaro 295. Las 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R. Castellanos 
en Mercaderes, 37 112. de 8 a 
11 a. m. 
22313 10 3-
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares e U, 
mejores puntos. 15 por lOQ 
tado; resto a plazos cóme^ 
Informani Cuba, 81, y ' 
léfono A-4005. " le-
C 7156 
— — - ^ i j 
En el Reparto de la Loma del M 
JSO, «e venden, en buenas condir* 
2.000 metros de terreaw, qu€ ^ 
las esquinas de Cortina y CaímaT*!? 
tantos 40 metros del nuevo p ^ 
de Mendoza y 60 del tranviV á0* 
informe? en O'Reilly, 51 v Z j ^ 
léfono M-10S1. ' ^ w T», 
22848 
GRAN ESQUINA 
A M E D I A CUAJDRA D E C O M P O S T E L A , v e n d o m a g n i f i c a casa p l a n t a b a j a , con 
s a l a , s a l e t a , seis c u a r t o s , comedor , buen 
b a ñ o . P r e c i o . $12,500. Es u n a g a n g a , pe -
r a l t a . T r o c a d e r o , 40, de 9 a 2. 
22080 " .-
V E D A D O 
C h a l e t e n l a M a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s ca l les 21 y 23. L y M , de n u e v a cons-
t r u c c i ó n . S u p e r f i c i e 1186 m e t r o s c u a d r a -
d o s . M a u r o S. d e l P i n o . H a b a n a , ' - • 
C 7029 1x1-"0 ^ 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e hi 
d i d a p a r a f a b r i c a r la esquina mf11* •»». 
e s t a b l e c i m i e n t o y v a r i a s casas ,, • 8tan 
ne una s u p e r f i c i e de UOO m e t n » , ¡T8' tle. 
m e t i m i e n t o de a l c a n t a r i H a d o asrn- aco-
h a y c o n s t r u i d a s en p a r t e del t e r r ^ âe, 
cas i tas que r e n t a n $73 mensual^,0 ^ 
e l lo como g a n g a a $22 m e t r o ínf ^e-
E s c r i t o r i o A . d e l Bus to . A'ni*-,.1111^-
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. ^ ^ e , ^ 
CALZADA DE LA VIBORA 
L o m á s a l t o . L o m a L u z a 65 metm 
bre n i v e l de l m a r , se vende por 1 eo-
va l e el t e r r e n o , una casa de aitní ^ 
t i R i i a . con una m e d i d a de 13 VJ"0*.. an-
po r 40 f o n d o : t o t a l 5)0 varas t i en . 4 
d i ane ras nuevas , do p o r t a l , entrada 'ae-
a u t o m ó v i l , sa la , saleta, ocho cuar* i)í"'i 
¡ o s , en los a l t o s de ^«lo 0? I 
VEDADO 
LINEA, ENTRE N y 0. 
V e n d o este cha le t , que e s t á c o m p u e s t o 
de d o s p l a n t a s y s ó t a n o , con p a r e d e s de 
l a d r i l l o , a r q u i t r a b e s y p i l a r e s de c e m e n -
to a r m a d o en e l s ó t a n o y t echos de ce-
m e n t o a r m a d o y c i e l o r a so e n t o d a l a 
casa, p i sos de m o s a i c o en e l s ó t a n o , m á r -
m o l y m o s a i c o e l p r i m e r p i so y m o s a i -
co en e l s egundo p i s o ; e l s ó t a n o se c o m -
pone de c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , h a l l , co-
c ina , despensa , gara je , b a ñ o s e i n o d o r o 
de c r i a d o . L a p r i m e r p l a n t a de p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , p a n t r y , h a l l , g a b i n e t e , u n a 
h a b i t a c i ó n con su b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o y u n a g a l e r í a de c r i s t a l e s a l f o n d o 
d e l a n c h o de l a casa ; l a s e g u n d a p l a n -
t a se c o m p o n e de p é r g o l a , t r e s h a b i t a -
ciones, b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e -
to , g a l e r í a de p e r s i a n a y t e r r a z a a l f o n -
do de l a casa. T i e n e j a r d í n a l f r e n t e y 
a l f o n d o y dos p a s i l l o s a los c o s t a d o s . L a 
e sca l i na t a e x t e r i o r a s í c o m o l a de l a se-
g u n d a p l a n t a son de m á r m o l y l a d e l 
s ó t a n o de g r a n i t o . E n l a azo tea t i e ñ e u n a 
t o r r e m i r a d o r c o n escaleras y su c a r p i n -
t e r í a es de c i p r é s c o n j a m b a s en t o d o s 
los huecos. I n f o i ^ n e s : M a u r o S. d e l P i -
no. H a b a n a , 72. 
C 7032 6d-30 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i í n v e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e so la res? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de es ta casa s o n s e r i o s y 
r e s e r vados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4, 
1 > A R R I O P I L A R : SE V E N D E N D O S 
JL> casas, con sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , techos de ce-
m e n t o . I n f o r m a n e n Santa R osa , 7, s i n 
c o r r e d o r . 22867 4 s 
^ T E N D O CAL.T.E A G U I L A , C E R C A M O N -
V te, casa m o d e r n a . R e n t a 2(0 pesos. 
P r e c i o : f;27.000. T e r r e n o cerca B e l a s c o a í n , 
f r e n t e Sa, f o n d o 22 m e t r o s . D i r e c c i ó n 
p o s t a l : F r e i j o . S a n t o s S u á r e z , 16. 
22707 ^ s- -
V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , CON 
Í O 300 m e t r o s de t e r r e n o en l a cai te H a -
b a n a , e n t r e L u z y A c o s t a . U r g e v e n d e r l a 
s i n c o r r e d o r . I n f o r m a e l d o c t o r v i e t a , Je-
s ú s d e l M o n t e , 418. T e l é f o n o I - l o l 5 . 
22628 ÍLJL— 
E n el Vedado. Calle 4, próxima a 17, 
se vende un moderno chalet con seis 
habitaciones, dos lujosos baños, dos 
cuartos de criados con su baño, gara-
ge, etc. Infonnes: Monte, 1. R. Campa. 
22682 
SE V E N D E U N A H E R M O S A R E S I O E N -c i a de dos p l a n t a s , s i n h a b i t a r t oda -
v í a , con su t o r r e , j a r d í n , g a r a j e p a r a dos 
m á q u i n a a , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s de 
d o r m i r , dos l u j o s í s i m o s b a ñ o s , s i t u a d a 
e n e l p i n t o r e s c o r e p a r t o de A l m e n d a r e s , 
c a l l e l í) e s g u i n a a l a A v e n i d a B . Se de ja 
e n h ¡ j o t e c a h a s t a $25.000. I n f o r m a : F . 
j P a s c u a l , O b r a p í a n ú m e r o 31, a l t o s , de 2 
a 4 p. m . 
22533 3 s. 
SOLAR CALLE GERTRUDIS 
V í b o r a . Se vende , li'-íiO por iO- K 0 n ^ 
m e t r o s : t i ene a l c a n t a r i l l a d o , agua h 
t e l é f o n o , a dos cuadras de la ekiSSi 
t r o . i n f o r m e s -p r e c i o : ÍSS^O m e 
r i o A . de l Bus tc 
de 9 a 10 y 1 a 4 . 
r e s : Esort» ' 
r i o ^ A . ^del B u s t o . Aguacate , 38. A-9273'. 
SOLAR "LOMA EL 
C a l l e J . C o r t i n a , en t r e O ' P a r r i l l y \M 
n i d a de A c o s t a , se vende de 15 ñor w 
se vende a $3.00 v a r a contado $850 ' 
el r e s t o a p a g a r p o r mensualidades / 
$12, p r o n t o c a r r i t o s po r su frente tien! 
agua, a l c a n t a r i l l a d o y luz . Informes- E« 
c r i t o r i o A . d e l B u s t o . Aguacate 38 T¡ 
l é f o n o A-9372; de 9 a 10 y 1 a 4. • 
VE N D E I . A C A S A 8a. N U M E R O 4, f r e n t e a l t r a n v í a . C u a t r o c u a r t o s . 8a. 
y D o l o r e s . Sa. y » a . $3.800. §5.000 y $8.200. 
E l d u e ñ o e n l a ú l t i m a , de S a 9 y de 1 a 2. 
22586 7 S. 
FR A N C I S C O G. V A U D E S , U E F A B R I C A su c a s a d á n d o l e e l t e r r e n o l i b r e y de-
j a n d o e l i m p o r t e en h ipo t eca . M i l a g r o s , 
109. e n t r e 8a. y 9a. V í b o r a . 
225S() 7 s. 
CC H A L E T . S E V E N D E U N U U J O S O V J b o n i t o c h a l e t , de dos p l a n t a s , g a r a j e , 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en t e r r e n o de 
10,000 m e t r o s , r odeado de b o n i t a r e j a de 
h i e r r o . S a n J a c i n t o y S a n t a C a t a l i n a , en 
M a r i a r i a o . Se d e j a en h i p o t e c a has t a 
$35.000. I n f o r m a ; F . P a s c u a l , O b r a p í a n ú -
m e r o 31, a l t o s , de 2 a 4 p . m . 
22532 3 s. 
PO R UiA M I T A D D E SU V A L O R , U N A g r a n casa de a l t o s y ba jos p a r a f a -
b r i c a r , c e r c a de B e l a s c o a í n . Se da p o i e l 
v a l o r d e l t e r r e n o , q u e d a n g r a t i s l a s pa-
r e d e s q u e v a l e n o t r o t a n t o . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 65 3 |4, S a n t a m a r í a . 
22312 3 s. 
VE D A D O . SE V E N D E N V A R I A S C A -sas y t e r r e n o s , ch i cos y g r a n d e s en 
b u e n o s l u g a r e s . N i e t o , Cuba , 66; de 4 a 5. 
H a b a n a , V e n d o v a r i a s casas buenas y es-
q u i n a s p a r a r e e d i f i c a r . N i e t o , Cuba , 66; 
d e 4 a 5. 22161 2 s 
VE N D O E N L A M E J O R C A L L E D E L R e p a r t o L a s Canas , P r i m e l l e s , Te-
l é f o n o I-14S'5. 2 g r a n d e s casas, a la m o -
d e r n a . M i d e n 615 m e t r o s . N o ssale a 26 
m e t r o , h a y c u a r t a a 35 y u n í f á b r i c a de 
t a b a c o s o o n b u e n o s p r e c ' o s en $3.000. 
22324 10 s 
ES P L E N D I D O C H A E E T , E N L A V I B O -ra , se v e n d e e n 8,000 pesos, es nuevo , 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y m u y b i e n s i -
t u a d o . T r a t o e i n f o n r r e á " en D e l i c i a s , f r e n -
t e a l n ú m e r o 41 . T e l é f o n o 1-1828. 
22670 2 s 
SOLARES YERMOS 
" \ / " E D A D O . H E R M O S O L O T E D E T E -
V r r e n o , e n l a ca lzada , e n t r e J e I , 
c i n c o s o l a r e s u n i d o s , u n o es e s q u i n a de 
f r a . i l e , l o s f r e n t e s d a n a l a C a l z a d a y 
l o s f o n d o s a l M a l e c ó n y m i d e n c u a t r o 
a r a z ó n d e 1S-66 p o r 50 y e l de e s q u i n a 
33-66 p o r 50. Se d a f a c i l i d a d p a r a e l 
p a g o . I n f o r m a s u d u e ñ a en H , 95, e n t r e 
9 y 11. 
22877 12 s. 
E n la misma Loma del Mazo se ven-
den 760 metros de terreno, situados 
en el mejor punto de este privilegia-
do lugar, con vista a la Habana y ro-
deado ya de magníficas residencias. 
Tiene el afrente a la calle del Carmen 
y comunicación con el Parque. Se 
vende en buenas condiciones. Infor-
man en O'Reilly, número 51. Teléfo-
no M-1051. 
22849 l ñ s 
Se venden, muy baratos, 1.200 me-
tros de terreno, en el Reparto de la 
Loma del Mazo, entre Carmen y Pa-
trocinio; tiene árboles frutales y está 
situado a pocos metros del hermoso 
Parque de Mendoza y del tranvía. In-
forman en O'Reilly, 51, o por Telé-
fono M-1051. 
22850 15 8 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, Avenida de 
Santa Catalina y Figueroa, acera 
Norte, doble vía tranvías por su 
frente, con una superficie de 
1.100.24 varas, urge su venta, a! 
contado y plazos. Informan: Jesús 
del Monte número 528. Teléfo-
no 1-1431. 
EN $660 SOLAR DE 10 POR 49 
t o t a l 400 m e t r o s . A v e n i d a de Atlanta i 
m e t r o s sobre n i v e l de l m a r ; tiene cali» 
aceras , apua y c é s p e d ; e s t á a l frente S 
cha le t J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , alturas d» 
A r r o y o A p o l o , r e p a r t o E l Gav i l án , pueda 
entregrar S100 c o n t a d o y reconocer el res-
t o en h ipo t eca . I n f o r m e s su d u e ñ o : Escrl 
t o r i o A. de l B u s t o . Aguaca t e , SS A-ft¡n 
de 9 a 10 y 1 a 4 . 
12900 8 s. 
Vedado, cuartos de manzana, en 9 
erquma de fraile, a $25 metro. En 
B, esquina a 3a., a $12 metro y R. 
conocer $3.200 en censo. Miguel F. 
Márquez. Cuba, 32. 
5 ! 
Calzada de la Víbora y B. La* 
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
fonnes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Diae-
ro en hipoteca en todas can-
tidades 
EN EIJ M E J O R P U N T O O B I / BEFAR-t o Iva-wton, se vende u n solar, a una 
cuadra" de los t r a n v í a s ; m i d e 7x30. Si 
d u e ñ o : Liuz, n ú m e r o 1%, V í b o r a . 
22729 3 « 
CE B C A IJOMA T E N N I S C E U B , VIBO-r a , t r a s p a s o so l a r , acera brisa, fren-
te p a r q u e " F l o r e s t a , " v i s t a AvenlM 
A c o s t a , t r a n v í a I n m e d i a t o . AlcantarlUao». 
D r e n e s p l u v i a l e s . E d i f i c a c i o n e s sepan-
das. J a r d í n o b l i g - a t o r l o . Serrano. AgulMij 
70 22732 3 8 
TERRENO PARA INDUSTRIAS 
Cerca de C a r l o s I I I y B e l a s c o a í n . a 201 
míe t r o s de I n f a n t a , c o n f e r r o c a r r i l a" 
f r e n t e , de d o n d e se puede poner dincno. 
Son 21.000 m e t r o s e n t r es lo tes de aJ-W 
cada uno y e s t á n rodeados de ^«usW'ff ' 
p a r a e l pago se acep ta p a r t e en h}V°r 
I n f o r m a : T a v e l . T e l . A-5710 y A- i l»»^ 
22647 
SE V E N D E E E S O E A B E S Q U I A ^ f r a i l e , San F r a n c i s c o y V v̂ernt, * 
c o n t a d o y a p l azos . E l d u e ñ o , FT&KW 
B . V a l d é s , en M i l a g r o s n ú m e r o 109, eo» 
Sa. y 9a. De 8 a 9 o de 1 a 2. 
22586 ' ^ 
SE VENDE 
Un lote de terreno, 7,500 metros, 
Puentes Grandes, propio para HK»0* 
tria o fábrica. Linda con el ferrocarril 
y ton el río Almendares, a veinte n"1, 
ñutos de la Habana. Informes por * 
rreo. J . Alvarez, Apartado 2262. 
22544 
MA G N I F I C O S O E A K , 600 METROS nos, a l t o , a l a b r i s a , Une* ^ ¿e !« 
se vende a 6 pesos , cas i .m* ^íootef* 
que v a l e . P u e d e q u e d a r m i t a d avr^^x 
i n f o r m e s : D e l i c i a s , casi esquina, 
c i t o , l e t r a F . T e l é f o n o I-1S2S. . i 
22671 
O E V E N D E . E N E O M E J O R V f 
O b o r a , e s q u i n a de l a s cal les de * ^ 
y K e v o l u c i ó n , j u n t o a l a koniai °,,rl» í 
zo. a u n a c u a d r a de l nuevo t r a i ^ , 
m e d i a c u a d r a de l l u g a r donde ^ 
c o n s t r u i r e l P a r q u e . 1|&45 v a r a » de ^ 
no, o 3.418, s e g ú n se desee, con j é( 
l eda c o r p u l e n t a (de m á s de * tí* 
m a n g o s y f r u t a l e s , a p r o p ó s i t o pa 
e s p l é n d i d a r e s idenc i a , c o n Par<i,„l e ^ ' : 
d i ñ e s . U n i c o l u g a r semejante qu« ^ 
en l a V í b o r a . . I n f o r m a : s e ñ o r 
t a d o 825, H a b a n a . 
G 
2245S 2 s. 
A N G A : S E V E N D E , A D O S C U A D R A S 
V 3 r de l P u e n t e de A g u a D u l c e , u n s o l a r 
c o n c inco c u a r t o s g r a n d e s ; t i e n e luz e l é c -
t r i c a e n c a d a c u a r t o , p i s o s m o s a i c o t e j a 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o , f r e n t e p o r f a b r i c T T 
9.47x47.67 e n $3.500. R e n t a 31 pesos ¿ í 
S e r a f i n e s , 19, e n t r e San I n d a l e c i o y San 
B e n i g n o . I n f o r m a n e n 25, e n t r e H v r 
213. T e l é f o n o F-5039. * ^ ' 
-2705 7 s 
Q E V E N D E U N E O T E , D E 2571 
O cuad radas , e n el m e j o r Pun^.a iv i^ . 
p a r t o B e t a n c o u r t , p r o p i o pa ra u n » ^ 
t r i a , p o r d a r f r e n t e a dos á e J f i . ^ e t , * 
pa l e s calles. I n f o r m a : E l e n a JW^ 
He de F l o r e n c i a , l e t r a D . 4 
21793 — - " ^ 
VEDADO 
SOLARES YERMOS ^ 
Se v e n d e n seis, en l a Manzana co y j l | 
d i d a po r los c a l l e s Paseo, ^ .a 
M a u r o S. d e l P i n o . Habana , gd-j» 
' C 7030 
Cuba la Is la 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se paga buen interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidas tada dos Ineses y 
el difiero puede sacarse de! BANGO cuan-
do se desee 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 2 de 1918. 
AÑO LXXXVi 
K X D E T f I>OS C H I V A S I>E XiA M E -PELUQUERIA 
P A G I N A ü v m c L 
L e 
A c o n s e j a 




í e ^ p ^ s a r á no haberle dado a e8te asun-
^ E ú ^ ^ r ^ o n W ^ u e , acuden 
alarrada's a^ml V ^ i n e t e de ^ x c a por-
qUe habiendo X í f c o s i n " c o n o ^ i m ^ n t o s , 
C ^ s u f r i t o ^ s ^ n s e V e n d a s de su equi-
V0VoÍÓSe deje sorprender por Opticos i m -
^ M a n d o m i método por correo a todo 
el que l o solicite. 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
INTERESANTE 
S« vende una casa de huéspedes 
modelo. Informa: B. Lastra. Sa-
lud, 12. 
22016-17 5 B. 
BODEGA, E S E L CERRO, E í í LO-ca l nuevo , buena ven t a , c o n t r a t o , 
poco a l q u i l e r , se c a m b i a por o t r a , como 
se es t i l a en V u e l t a A b a j o , con los ca-
b a l l o s , pe lo a pe lo . G o n z á l e z . P i co t a , 
30; de 9 a 1. 
22621 •* 8 
BO O E G A ; E S T O P A R E C E M I L A G R O , su d u e ñ o se encap r i cha en v e n d e r l a 
aho ra , p o r q u e los g i r o s cues tan m e n o s 
y t i ene que r e m i t i r una s u m a a la 
P e n í n s u l a , en dos p a l a b r a s , se hace ne-
g o c i o ; ü e n e v i d a p r o p i a y p o r v e n i r ; 
p r e c i o f i j o de con tado , $1.350. G o n z á l e z . 
P ico ta , 30; de 9 a 1. . 
- ' • i 621 
XT^ARMACIA: VENDO UNA FARMACIA 
X ' a c r e d i t a d a en Un b u e n b a r r i o de es-
ta c a p i t a l . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 116. ba-
jo s . 22834 6 
C E V E N D E U N B U E N P U E S T O D E 
kJ f r u t a s , en buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n : Consulado, 53. 
OOSLÍ7 o • 
BO D E G A , E N E U C E R R O , B U E N B A -r r i o , s u r t i d a , m ó d i c o a l q u i l e r , r e g u -
l a r ven t a , sola en, esquina , p r e c i o de 
c o n t a d o $1.200. P i c o t a . 30. 
22821 * • 
RUSTICAS 
TJ> O D E G A , I N M E D I A T A A E A A B I 6 -
JL> t o c r á t i c a y c o n c u r r i d Í B i m a p l azo le t a 
oe l i e l é n . t r a n v í a , t e l é f o n o , servicios hi-
g i é n i c o s que son maravi l losos , cantine-
ra , v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s , p r e c i o $3.000. 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
22621 4 5 
BO D E G A P A R A A B R I R D E N U E V O en e l c o m e r c i a l b a r r i o de l L u y a n O , en loca l f a b r i c a d o a e s t i l o d e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l , esto se puede v e r y a p r e -
c i a r en d i c h o luga r , l o d a m o s p o r po-
q u i t a cosa. G o n z á l e z . P i co t a , 30. 
22621 ' 4 8 
FINCA EN JIGUANI 
Se vende u n a f i n c a en J i g u a n í , b a r r i o de 
l lb iney. Se l i a San K a f a e i . M i d e 1.) ca-
b a l l e r í a s . Su p rec io en g a n g a : $11.ÚU*J. 
'J i e r r a de lo m e j o r . N e g r a de maza l e -
r r e n o s v í r g e n e s . M o n t e f i r m e . B u e n po 
t r e r o F r e n t e a l m a g n i f i c o c a m m o de 
J i g u a n í a Sao-Salado. I n f o r m a : P e d r o «<>-
n e l l . H a b a n a , 90, a l t o s . H a b a n a . 
2288S s,l , s - _ 
C I E V E N D E E A P I N C A G U A N I T O , D f i 
r> 42 c a b a l l e r í a s , a m e d i a l e g u a de l i a n -
cho Ve loz , p a r t i d o de Sagua l a Grande, 
c ruzada po r l a l í n e a de l i n g e n i o San Pe-
d ro , con s iembras de c a ñ a . E l c o m p r a d o l 
t i e n e que r e spe ta r u n c o n t r a t o de u r r en - ¡ 
d a m i e n t o d u r a n t e t res a ñ o s y meses. I n - / 
f o r m a : A r t u r o K o s a , ca l le de J o v e l l a n o ^ 
n ú m e r o 9, a l tos . Matanzas . 
22915 11 s- _ 
38 CABALLERIS EN CAMAÜEY 
Se vende m a g n í f i c a f inca de t e r r eno de 
l u m e j o r . A l iauo del c e n t r a l E l i a s . T i e -
ne casas, a r r o y o s , pozos, ote. T i e r r a ne-
g r a de maza . Men te f i r m e . U n a c a b a l l e r í a 
c o n c a ñ a . Cerca de l f e r r o c a r r i l c e n t r a l e 
i n m e d i a t a a l a s l í n e a s del i n g e n i o . M u -
cha y e r b a del p a r a l . P r e c i o : $38.000. 
T a m b i é n hay o t ra en ven t a de 110 caba-
l l e r í a s para c r í a s de ganado en S a m a 
Cruz de l Sur, p o i A u r o r a y C o n t r a m a e s -
t r e . G a n g a : $350 c a b a l l e r í a . F a c i l i d a d en 
on el pago. I n f o r m a : P e d r o NoneW. H a -
bana, 90, a l t o s . H a b a n a . 
22889 S s. 
O D E G A C O N O C I D A A N T E S P O R L A 
JL> t i e n d a de los centenes, s i t u a d a en 
este b a r r i o que f r e c u e n t a n t a n t o s t r a n -
s e ú n t e s d i s t r a í d o s de l campo y c iuda-
des, v e n t a d i a r i a la que q u i e r a hacer 
e l que l a a d m i n i s t r e , p r i n c i p a l m e n t e l i -
cores, t e s t i m o n i o las d ive r sas f a c t u r a s 
y cuentas que se l i q u i d a n a l a s g r a n -
des f á b r i c a s de estas i n d u s t r i a s ; pre-
c io f i j o de c o n t a d o e n b i l l e t e s a m e r i c a -
nos , $3.400; l i b r e de deudas, con can-
t i n a a b i e r t a y m u y s u r t i d a , G o n z á l e z . 
P i c o t a , 30; de 10 a 1. 
22621 í_ . 
TT^ONDA, U N A S U M A M E N T E B I E N l n » -
X ' t a l a d a , c o n a d m i r a b l e m a r c h a n t e r í a , 
todos t r a b a j a d o r e s que les gus ta que l e 
s i r v a n b i en y pagan m e j o r , t odo g a r a n -
t i zado , no h a y p r e t e n s i o n e s p a r a v e n -
der esta casa, su d u e ñ o es r azonab le . 
P i c o t a , 30. 
22621 4 6 
/ ^ ( A N G A . SE V E N D E N DOS B O D E G A S , 
\JC u n a en e l c e n t r o de l a H a b a n a y o t r a 
en e l r e p a r t o L a w t o n . B u e n c o n t r a t o . C a n -
t i n e r a s . Poco a l q u i l e r . O se a d m i t e u n 
soc io p a r a u n a . pa ra q u e d a r ^.1 f r e n t e de 
l a -asa, que sepa t r a b a j a r y que t enga 
q u ^ n l o r ecomiende . S i no es as i que no 
se presente. No se q u i e r e n co r r edo re s n i 
cur iosos . I n f o r m a n : M o n t e , 317, de 1 a 5 
p. m . l l a m ó n S á n c h e z . 
22506 o • 
Q E V E N D E C N A B O D E G A , E N PBOPOB-
kJ c i ó n , p o r no p o d e r l a a t e n d e r su due-
ñ o I n f o r m a n : San F r a n c i s c o n ú m e r o 37, 
( b a j o s ) . V í b o r a . 
. 22545 2 8-
URGENTE 
D. P0LHAMUS 
H A B A N A , 95, A L T O S T E L E F O N O A-3095 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Se hace cargo de toda clase de a d m i n i s -
t rac iones de f incas u rbanas y r ú s t i c a s , 
dando g a r a n t í a s y referencias a Jas per - j 
sonas que lo s o l i c i t e n . L o m i s m o que si 
desea colocar su cap i ta l , o b i e n t o m a r 
d i n e r o en h ipoteca o p a g a r é s , c o m p r a r o 
v e n d e r sus propiedades . G r a n p r á c t i c a 
en estos asun tos . H o r a s : de 12-1|2 a 3 
pasado m e r i d i a n o . 
~ FINCAS 
esplendidas , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, t e r ca de l a Habana , p rop ias p a r a 
l e p a r í o s , para recreo y p a r a c u l t i v o , B. 
( Orüova . ban I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
5 p . rn. 
i n 8 m 
abamimtuî |ĵ ¡|jgl 
>M^0LtUi?aLpMU>; VARIOS 
Xj>ODEG CEROS, U N A G A N G A . V E N D O 
X > una bodega en $1.250, c o n m u c h a 
ex i s t enc i a ; se vende por m o t i v o s que se 
le du-an a l c o m p r a d o r . T i e n e c o m o d i d a d 
p a r a í a m U i a . Poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
el cale M a r t e y Be lona , e l c a n t i n e r o , 
V á z q u e z . 
22937 n c 
V e n t a de u n a bodega sola en e squ ina , 
8 a ñ o s de con t r a to , 20 pesos de a l q u i l e r 
y se da en 800 pesos. T a m b i é n v e n d o u n 
c a f é que vende 55 pesos de c a n t i n a , seis 
a ñ o s de c o n t r a t o , en 4,000 pesos. I n f o r -
m a : A d o l f o Carneado , Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , ca fé , de 8 a 11. 
22477 4 a-
DE I N T E R E S P A R A L O S S A S T R E S O c a m i s e r o s : Se vende u n a t i e n d a de 
ropa , m u y b i e n s i tuada , paga poco a l -
q u i l e r ; t i e n e c o n t r a t o y se da m u y ba-
r a t a . I n f o r m a n : Casa B e v u e l t a , A g u i a r . 
21035 10 s. 
T > O R E M B A R C A R S E SU D U E S O SE 
JT vende una c a r r e t i l l a de f r u t a s con su 
p e r m i s o y chapa e i n s t a l a c i ó n de c a r b u -
ro , dos v i d r i e r a s u n a n i q u e l a d a y r e f r i -
ge rador , m á s u n a m á q u i n a de p e l a r na-
r a n j a s nueva . I n f o r m a n : A g u i l a 116, so-
l a r de Sa laya , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
22522 11 8. 
/ O C A S I O N : V I D R I E R A E N G A N G A , SE 
vende en estos d í a s po r t ener ' q u e 
embarca r u rgen te , y una p e q u e ñ a t i e n d a 
de q u m c a l l a . en Ca lzada R a z ó n : S L i -
zonao. Bernaaa, 47. a l t o s ; de 7 a S y 
^ 2 2 8 3 6 : s s 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
El Progreso de la Víbora; tiene gran 
local, paga poco alquiler, hace men-
sualmente de setecientos a novecien-
tos pesos. Vendo por necesidad de 
embarcarme para España. Tel. 1-1290. 
F. Heres. 
22188 » B. 
T > Ü E N N E G O C I O . V E N D O U N C A F E S I -
X-» tuado en calzada, en $2.000. una bo-
^ ^ i r , e n }lL (,.alzada ^ 1 «-'erro, soia en 
i l S . i V * ' I r f C 1 0 : $2.500, p a r t e a plazos, 
i o c a i pa ra f a m i l i a , u n a v i d r i e r a de c i -
f a " 0 8 y tabacos. P r e c i o : $1-200 R ^ z ó n : 
^-Rodríguez . Jdaloja, 4 ; de 9 a 10 y d ¿ 
22879 . , „ 
4 8. 
| > C E X N E G O C I O . V E N D O U N A V I 
^ í " . f í Cle tabacos y c i g a r r o s , s i t u a -
Mon?r n Z 1 ^ " ? a f é (le Ia a l z a d a ael 
M K « t e » ¡ í Q x n t ? a í ? - . d ? eua t ro «fios . P r e c i o : 
Í c inco ^ ^Ial<>3a' 4 : l e 9 a 10 y de 2 
22805 ' 8 s. 
T > O D E G A S : V E N D O V A R I A S R E G U L A -
a t n ¿ ™ ' „en l a cu l ( IaJ y b a r r i o s , de poco 
cas « h n ^ 6 » r f u n e n c o n d i c i o n e s ' e c o n ó m i -
sas f i ^ „ t O C l o s ^ c o n o c e n que esas ca-minnírî  ! daS-.C0,m,0 c a n t i n e r a s h a n d i s -
m i n u i d o l a m i t a d de su va lo r , so lo son de 
g u n a ^ v ^ i 0 8 ! , 0 " 0 ^ 1 6 8 y « e c r e t o s n i n 
I s t o * vv1ende , d i e z d u r o s de l i co res , y 
antes yesta ^ f / 0 8 cues t an e l dob le que 
^ a , l lusl ím> que es u n e r r o r de 
v a r i a r r J a I o r - í 6 , dos dar seis. t i ene q u l 
dos l a n ^ i c aP l t a l b i e n i n v e r t i d o en t o -
s in retnU00QfreCf S a r a n " a y da I n t e r é s , 
D a ^ ^ f iaS* n l . e x P o s i c i 6 n , t o d o debe GSZ.VÍX 30.10 ^ y razonable-
•—:' '85 6 s. 
VENDO 
SE V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A po r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . B u e n 
c o n t r a t o . B u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
r á n : en B u e n o s A i r e s y L e o n o r , Cerro , 
f o n d a 
-rao 3 s. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. Se vende u n a v i d r i e r a de tabacos, 
c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s «M rm g r a n 
p u n t o c é n t r i c o y comerc i a l , se da en p r o -
p o r c i ó n p o r su d u e ñ o no poder a t e n d e r l a . 
R a z ó n : S. J o s é , 8, a l t o s , de 12 a 2 p. in. 
B a r r e i r o . 
22329 3 s. 
SE V E N D E U N A C A N T I N A D E T R E S l u n a s y m o s t r a d o r , y una v i d r i e r a de 
tabacos . I n f o r m e s : M u r a l l a y Cuba . c a f é . 
22167 7 s. 
PI A N O R O N I C H , C U E R D A S C R U Z A -das, cas i nuevo , se vende uno e n Con-
c o r d i a y San N i c o l á s , a l t o s . E n La m i s -
m a u n a u t o p i a n o , 88 notas B u e n f a b r i -
cante . 
22892 10 8. 
SE VENDE 
PÔ  l , y m e d i t a d a f r u t e r í a en 425 pe-
4 s. 
VENDO 
^ n d e ' d l a r h f o ^ ^ t a b a c o s y f a r r o s , que 
conFrato v "ffi P^OS' en 40? pesos' 
I n f o r m e s - L u z v r ' « l n a I*1,1* c o m e r c i a l , 
t l n e r o U y ComPoste la . ca f é can-
22881 « — •• 4 s. 
NEGOCIO SERÍ0 
« c á v a l e " íofL?0n.COntr̂ to en S-700 Ve-
POHM¿ .*aflOCÍ?- l n f . o r ^ e s : L u z % "cóV,̂  
l a insana ^ el C i i n t i ue ro . de 8 a M p o r 
_ 22SS1 * 
—— 4 ». 
R A N J A Y F I N C A A G R I C O L A V F v " 
2 bueyes11 l " ^ ^ ' t i e n e 300 aves L e g o u z ' 
noíere5' K a m n ^ / H 8U Cría- c u l t i v o s ^ m e : 
r* y a ^ i c u l t i r a ape/08- de a v i c u l t u -
4 a ñ o s c o n t r a t o N i ? r ;nt tanque y b o m b a , 
*ada p o r íJno^,.tt renta menaual. Ca l -
k i l ó m e t r o 2V, av i b . a c ^ (a STanta M a r I a . 
ebero. ^ 22750 J- : D í a z . ^ í n -
Atencion: Por marchar al extranjero, 
vendo vanos cafés. Acudan p r o n t o 
formes: Prado y Colón, k i o L de 
6 p rn5] De 9 a 12 m- y de 4 a 
22635 
T • —— 3 s 
AVISO 
o dos P r i n c i p i a n t e s ^ i ^ P ^ pa ra u n o 
c é n t r i c o de lo m e j o r ' d e ja W.K6'1 PIMTO 
na ven ta de f r u t e s «21- H a b a n a : bue-
P a í s . t r a b a j a n d o da JZ?8* " « c u l o s d e l 
i n f o r m a n en . M o ^ ^ . ^ - ^ - ^ e s . 
S ^ ^ ^ ^ T ^ S S ^ aten", 
f v i a n d a s , que fif.iaUn1.puest(> de f r u t a s 
Precio m í n i m o S-XÍ TÍ̂ 308 rnens"a-
Co52(Z4 A g u a c a t e ^ c a f é I n r « r m a n : Cha-
" 8 
u n p i a n o f r a n c é s , de m u y buenas voces, 
por neces i t a r s e el l o c a l , - e n V i l l e t r aa 1^7 
a n t i g u o . ~p4C 5 s.~ ' 
PI A N O A L E M A N GORS K A L M M A N , D E t r e s pedales , t i ene m u v poco uso y 
e s t á como n u e v o . V é a l o en I n d i o , 18 en -
t r e M o n t e y H a y o . 
6 s. 
Precios de ios servicios de la ca»a: 
Manicure. cuarenta centavos, 
de niños, 40 centavos. Lavar la 
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ac-
cionar las cejas, 50 centavos. Mafaje, 
50 y 60 centavos, por profeso* o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que ia casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
¿Por qné tienv »u espejo man-
chado, que derota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
) r raza , u n a de leche y o t r a p r ó x i m a . 
Ga l los , g a l l i n a s y una i n c u b a d o r a m o d e r -
na . B e n i t o L a g u e r u e l a , 37-A, e n t r e 2a. y 
3a., V í b o r a . 
22468 31 a. 
PELUQUERIA "LA PARISIEN" 
E l cor te y r i z a d o de p e l o a n i ñ a s y 
n i ñ e e , se hace en l a p e l u q u e r í a 
" L A P A R I S I E N ' . 
Sa lud , 47, f r en t e a la C a r i d a d , a l a per-
f e c c i ó n , p o r v e r d a d e r o s p e l u q u e r o s . 
Se l a v a l a cabeza a las s e ñ o r a s , pa ra 
lo c u a l hay u n s a l ó n especia l . Se c u e n t a 
c o n h á b i l e s p e i n a d o r a s y m a n l c u r e s . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a de p o s t i z o s de to -
das clases. 
PELUQUERIA "LA PARISIEN" 
C-7183 4d. 1. 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " de o r o 
g a r a n t i z a d o , con su cuero y l e -
t r a s , p o r $6.95 
B o t o n e s , o r o g a r a n t i z a d o , c o n su 
c a d e n i l a y l e t r a s 6.95 
Yugos o r o g a r a n t i z a d o y sus le-
t r a s 6.95 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
24713 15 s 
VE N D O V I D R I E R A E S C A P A R A T E , D E cal le , con c r i s t a l , de 5 4 " x 8 1 " p u l g a -
das, p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g i r o y e s t á 
l i s t a p a r a I n s t a l a r . Sol , n ú m e r o 123, I n -
f o r m a n . 22808 4 s 
YE X D O V S H E R M O S O C U A D R O A E ó l e o de l " C o r a z ó n de Jest js ," n u e v o , 
con m a g n í f i c o marco , m u y b a r a t o , puede 
verse a todas horas . A m i s t a d , 26. 
22843 • 5 8 
mm 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
C 7184 7 d - l o . 
SE V E X D E M E D I O J U E G O D E C A O B A p a r a sala , mesa de comedor , t o c a d o r 
cama, c o c i n a y ca l en t ado r de gas. v a l -
g o m á s . M o n s e r r a t e , 2-A. 
. 22735 3 , 
PI A N O A E E M A N GORS K A E E M A X , D E t r e s pedales , t i e n e m u y poco uso y 
e s t á c o m o nuevo . V é a l o en I n d i o , 18, e n -
t r e M o n t e y R a y o . 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de mueb le s . A l q u i l a m o s m á q u i -
nas de coser a u n peso m e n s u a l y se 
venden b a r a t e s . T a m b i é n las a r r e g l a m o s 
d e j á n d o l o s como nuevas. I^as c o m p r a -
mos y se venden a plazos. Vendemos t o -
da clase de m u e b l e s a plazos. Sol, 101. ó e -
l é f o n o M-1C03. M e n é n d e z y F e r n á n d e z 
22448 11 s. 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
Empef i amoB, c o m p r a m o s y vendemos J o -
yas . Mueb les y ob je tos de v a l o r 
21909 ' 20 s 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a clase de mueb les que se l o 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c i n c u e n t a 
p e r c ien to m á s que l a » de su g i r o . T a m -
ü i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa , p o r lo que 
deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a antea 
ae i r a otra , , e n la s e g u r i d a d que e n c o n -
t r a r á n t o d o l o que détoeeu y s e r á n se rv i -
dos M e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-IDOS. 
\ E PUBJLICO D E E A H A B A N A V A E 
X A . de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de h a b e r i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a u n sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n eu N e p t u n o n ú m e r o 
10U, d o n d e ex i s t e u n g r a n a l m a c é n de 
muebles y ob je tos de a r t e t i t u l a d o " L a 
Espec i a l , " desde e i p r i m e r o de j u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o . 26 p o r c i en to descuento eu 
t odas las m e r c a n c í a s . R e c o m e n d a m o s a 
todo el que q u i e r a c o m p r a r muebles , pa-
se p o r es ta casa en l a s egu r idad que en-
c o n t r a r á t o d o l o que desee con ' u n 25 po r 
c i en to m á s ba ra to que en o t r a casa del 
g i r o . H a y camas de m e t a l , camas de h ie-
r r o , cunas de n i ñ o de las me jo re s f á -
br icas de l o s Es tados Unidos , s i l lones de 
m i m b r e de todas clases, s i l lones de por -
t a l , espejos do rados , l á m p a r a s de los ü l -
t l m o s modelos , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
ro s secc ionar los y cor r i en tes , b u r ó s , me-
sas p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , j u e g o s t a p i -
zados h a y muchoa mode los , cuadros , j u e -
gos de c u a r t o de dos y t r e s cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , noga l , m e p l e , e smal -
t ados y de cedro, j u e g o s de c o m e d o r m u y 
f i n o s y m u y bara tos , Juegos de sala. Jue-
gos de r e c i b i d o r , espejos esmal tados , m e -
sas de c e n t r o y p o r t a macetas e s m a l t a -
das c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y bara tas , 
a p a r a d o r e s del p a í s y amer i canos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas , l a -
vabos, f i a m b r e r a s , c o l u m n a s , neveras , 
mesas cor rederas , e sc r i to r ios y carpetas 
de s e ñ o r a , s o m b r e r e r a s , espejos m o d e r -
n i s t a s , mesas de cen t ro , s i l l a s y s i l l o -
ne«i de l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o d e l o s , 
m u s i q u e r o s , ado rnos , cheslones, y o t ros 
muches obje tos que no es pos ib l e deta-
l l a r a q u í F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
e n N e p t u n o , 159, e n t r o Escoba r y Ger-
vas io , t e l é f o n o A-7020. Las ventas a ra 
e l campo son l i b r e s de envase y puestas 
e n l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p a r a l a p r o -
v i n c i a de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l i b r e s de f l e te . Se f a b r i c a n m u e -
bles de enca rgo a g u s t o de l m á s e x i -
gen te . N o t a : t a m b i é n r e c o m e n d a m o s la 
g r n casa de p r é s t a m o s s i t u a d a en e l n ú -
mero 153 de l a p r o p i a cal le , donde pue-
den e n c o n t r a r toda clase de m u e b l e s , 
p rendas y ropas p o r l a m i t a d de v a l o r , 
po r ser p roceden te de empefio . Se da 
d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o I n t e r é s so-
b r e mueb les , p r e n d a s , ropas y obje tos 
de v a l o r . 
C 6099 , l n 25 j l 
SE V E N D E N T R E S C A B A L E O S , 8 T M E -d l a cuar tas , u n M l l o r y una L i m o n e r a . 
T o d o l u n t o o separado. Cal lo U , n ú m e r o 
10. t r e n de ca r ros . Vedado . 
22374 3 s. 
M. ROBAINA 
Acabo de r e c i b i r u n g r a n l o t e de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n c a n t i d a d 
de l e c h e ; u n l o t e de cerdos de p u r a r a -
za ; p e r r o s de v e n a d o , nuevos y de bo-
n i t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a de m u l o s maes-
t ros de t i r o ; bueyes de a rado y cabal los 
de s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 t o r o s C e b ú s de pu ra s a n g r e , 
e n t r e los cuales hay 4 I m p o r t a d o s de la 
I n d i a I n g l e s a , que v a l e n .$12.000; se pue-
d e n ver sus f o t o g r a f í a s en es ta casa; t o -
do este g a n a d o es de l a m e j o r c lase de 
los Es t ados U n i d o s . 
VIVES, 151. ^ 
Teléfono A-6033. i 
A 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caKdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases» así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus mueb le s , vea e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p rec ios de esta casa, 
donde s a l d r á b i e n s e rv ido po r poco d i -
nero ; h a y j u e g o s de cua r to c o n coqueta, 
m o d e r n i s t a s escaparates desde § 8 ; camas 
c o n b a s t i d o r , a $5; pe inado re s a $9; apa-
radores de es tan te , a $14; lavabos , a $13; 
mesas de noche , a $2; t a m b i é n h a y Juegos 
comple tos y t o d a c lase de piezas sueltas, 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y los p rec ios antes 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias , p r o p i e d a d ele J o s é M a -
r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en g e n e r a l 
u n se rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t ra casa s i m i l a r , p a r a lo c u a l d i spone de 
personaJ I d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
A Ü i O M O V Í L E S 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $650. B. Laguerue-
la, 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tar-
de. 
TR A C T O R M O E I J í E U N I V E R S A L . SE vende u n o en I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
nes. Se puede v e r t r a b a j a r I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A-6232; de 12 a 2. 
22875 5s. 
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-2437. 
22865 15 s 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nues t ro p ú b l i c o en g e n e r a l u n 
g r a n s u r t i d o de muebles , l á m p a r a s , loza 
y cajas de caudales , a p rec ios s u m a m e n -
te reduc idos . T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a 
clase de mueb les de uso y d e m á s ob-
j e tos . M o n t e , 50 y 52. T e l é f o n o A-S032. 
e n t r e I n d i o y A n g e l e s . F e r n á n d e z , H n o . 
y Co. 2046a 6 s 
VENDO E N JUEGUITO MIMBRE, f u e r -t e y e l egan te , compues to de siete 
piezas, v i o l f n . es tuche y a rco , camas de 
h i e r r o e sma l t ado , mesa-bufe te r o b l e p a r 
m a m p a r a s , raesita de t r e s i l l o o dados 
k ^ l é f o n o ' A ^ 3 P 6 a r a dÍSC08- Tr<>ca<^o , 
22730 _ J 5 « 
SE V E N D E U N A P E R R I T A M A L T E S A , m u y f i n a y b o n i t a , en N e p t u n o , 2-A. 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. D e S a. m . a 2 pa-
sado m e r i d i a n o . 
22948 5 s. 
AU T O P I A N O . SE V E N D E U N E L E -g a n t e y f l a m a n t e a u t o p i a n o caoba 8S 
no t a s , con todas sus p iezas y t u b e r í a de 
m e t a l . P o r l u t o , se vende m u y b a r a t o Es-
pada y San M i g u e l , a l t o s , o p r egun tad en 
la bodega de l o s bajos . 
22339 5 „ 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al m«s. An-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 




r j O M O S I E M P R E , SK A C A B A N D E R E -
o ^ t u b ^ gfiS, i ^ r e s a n t e s las m ^ f a s d ¿ 
o c t u o r e . E l i t e S ty les y Votrne Rni-HA; 
C^uaPl%t0 Sí n o ^ l « . p e r f u m l n a y quln^ 
22564 • l m 
SE V E N D E E N A N I M A S , 47, U N E S C A -P á r a t e de t r e s cuerpos , c o n lunas . Se 
d a en 100 pesos, ú l t i m o p rec io . E n la m i s -
m a casa se venden dos m e d i o s Juegos de 
m a j a g u a en se ten ta pesos, u n Juego s a l a ^ÍS^Íl; c o m p e t o , en c ien to v e i n t e pesos 
_ --43-) 11 s. ' 
LA P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 166 casi e squ ina a B e l a s c o a í n , de R o u c o 
y T r i g o , casa de c o m p r a - v e n t a . Se c o m -
pra , vende , a r r e g l a y c a m b i a t oda c lase 
A e ^ l e ^ i e l y ^ J e t o » de uso. T e l é f o n o A-20.15. H a b a n a . 
20495 . _ 
BILLARES 
Se v e n d e n nuevos , con t o d o s sus acceso-
r i o s de p r i m e r a clase y bandas de g o -
mas a u t o m á t i c a s . C o n l t a n t e s u r t i d o de 
v^S00riOSxT^ranc1ese? J » " 4 los m i s m o s . 
BI L L A R . SE V E N D E C O N T O D O S SUS enseres, en b u e n estado. Puede verse. 
•ei . a- J m - ^ a P p- I n f o r m a n : en l a 
y i d o o ^ de T e n i e n t e R e y y H a b a n a , c a f é . 
'̂ -ĵ 50 S g. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
m á ^ b a r a t o s ^ ^ qUe Yende m u e b l e s 
Juegos de cua r to . 
Juegos de sala t ap izados . 
Juegos de c o m e d o r . 
(Jamas l á m p a r a s , e s c r i t o r i o s y m i ' ob-
j e t o s m á s a precios, m u y r e d u c i d o s 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s a m ó d l -
o?. i n ?resV venden;io8 b a r a t í s i m a s t o d a 
ciase de Joyas. 
A ^ f > O M 0 8 Q U E SE C A S A N . SE 
•TX v e n d e n Juegos de cua r to a 90 pe-
sos compues tos de u n escaparate c o n 
^8„iUna8, t ^ m a d<s « a d e r a m a t r l m o n k í r 
21912 
5 B. 
VE N D O . E N 300 PESOS. 1 C A R R E T O N , cas i nuevo, c o n su p a r e j a de m u í a s , 
sus a r r e o s y c h a p a ; t a m b i é n v e n d o 7 ca-
r r o s de agencia , nuevos , c o n sus m u í a s 
de l o mejor , de tí1/^ y 7 cuar tas , g o r d a s 
y nuevas , chapas, encerados y sus sogas ; 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o Here s . San A n a s -
tas io y Santa C a t a l i n a , V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1290. 
22187 8 s 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
\ dor r í , ; A V I i m i E R A - M O S T R A -
p l e r t ^ d ^ V ^ UN ÔBO l o c a l , con 
1 p u e r t o de f r u t ?. P t ^ p l 0 p a r a b a r b e r í a o 
h n e r o 24 f ru t a s - ^ u e v a d e l P i l a r n ü -
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
Ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
^Blum. Vives, 149. 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. En 
$1.500. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloría y Apo-
daca. 
22829 G s 
Se vende un magnífico automóvil 
"White," de 7 pasajeros, es de po-
co uso y está en perfectas condicio-
nes. Informan en Obispo, 68. Teléfo-
no M-1051. 
22851 8 s 
PARA ALQUILER DE PLAZA 
Se vende u n O v e r l a n d , m o d e l o 75, p r o -
p i o p a r a a l q u i l e r de plaza , t i e n e a r r a n -
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se g a r a n t i -
da su b u e n f u n c i o n a m i e n t o , ú l t i m o p r e -
cio ?7Ü0. E l que desee t r a b a j a r con co-
m o d i d a d que no desperd ic ie esta o c a s i ó n . 
E n e l Ga ra j e de San K a f a e l , n ú m e r o l o l , 
e s q u i n a a So ledad , puede verse a t o d á s 
h o r a s ; su d u e ñ o J . 11. F e r n á n d e z . 
22041 2 a 
SE V E N D E U N P O R D . D E E 17, C O N ruedas d e s m o n t a b l e s y defensa a t r á s , 
p i n t a d o de n u e v o . I n f o r m e s en I n d u s t r i a , 
129, g a r a j e . 
22737 3 S 
SE V E N D E EN" A U T O M O V I E , C H A N -d le r , mode lo 1918, de 7 as ientos , con 
6 gomas nuevas. Se da en §1.500. U r g e 
la ven t a . I n f o r m a n en D i a r i a , n ú m e r o 
10; y puede verse en l a m i s m a . 
22(367 2 s 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
C 7022 4d-30 
\ T E N C I O N . SE V E N D E N T R E S M A -
JTSL. q u i n a s B e r l i e t , 2 c a m i n a n d o y u n a 
desa rmada . T o d a s en c u a t r o c i e n t o s pe-
sos I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7404. 
22574 7 s. 
AE T O M O V I E E S . SE V E N D E N C A D I -l lac , de 7 p a s a j e r o s ; H u d s o n , de 7 
pasa je ros ; W e s t c o t t , de 7 p a s a j e r o s ; B u i k , 
de 5 pasa jeros , t i p o m e d i a n o ; H u d s o n 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y u n a he rmosa 
c u ñ a H u d s o n , t i p o s p o r t de l ú l t i m o m o -
de lo , y u n B u i k t i p o B u l l d o g de 4 pasa-
j e ros . G a r a g e A g u i l a , de D a r l o S i l v a . 
A g u i l a . 119. T e l . A-0248. 
22fiOO " 
SE V E N D E E N A M O T O R C I C E E T A I N -d l a n . dos c i l i n d r o s , siete caba l los , en 
pe r fec to es tado, a p rueba , dos g o m a s de 
respuesto . Como ganga , pueden ve r l a , e 
m í o r m a n , en V a p o r n ú m e r o 37. 
22.'?47 5 s. 
FO R D D E E 15, SE V E N D E , M O T O R I N -m e j o r a b l e , 4 gomas nuevas . H y 25, 
V e d a d o , l e t r a C. 
22398 30 a. 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D E USO 
U n B u i c k , C u ñ a , dos p a s a j e r o » . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 pasajeros. 
U n Reo . T o u r l n g . 7 pasajeros . 
Dos H u d s o n , T o u r l n g , 7 pasa je ros . 
U n Dodge B r o t h e r s . 5 pasajeros . 
U n I ' a c k a r d . c a m i ó n . 
U n c a r r o y t r o n c o de a r reos . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16, H a b a n a . 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco as ientos , seis c i l i n d r o s , en m a g n i -
f i c o estado, con las c u a t r o g o m a s nue -
vas, se vende b a r a t o p o r ausen ta r se su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : U n i v e r s a l Mus lc Co. San 
Rafae l . 1. 
22334 0 8. 
GANGA, CAMION 
de p l a n c h a , p a r a mueb le s . 800 pesos. 
N a r m l a s . M o n t e . 475. T e l é f o n o A-10S8. 
22392 5 s. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R U R G E v e n d e r en c u a l q u i e r p r e c i o u n Over-
l a n d de' c u a t r o c i l i n d r o s , mode lo 75. m a g -
n í f i c o f u n c i o n a m i e n t o . Puede verse e n 
San I n d a l e c i o e s q u i n a a A g u a D u l c e . R e -
p a r o T a m a r i n d o . H e r r e r í a de J u a n G l l e t . 
22506 4 s. 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO' 39. 
C 6S51 I n 21 a g 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
- 20206 4 8 
BA R A T O : SE V E N D E U N T R A C T O R D E 45 caba l los , en b u e n estado. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e l r a s . 
C ~¿ó0 20d-7 
" \ V E R D A D E R A G A N G A . SE V E N D E B A -
V r a t í s i m o a u t o m ó v i l J o r d á n , casi n u e -
vo, puede verse en A m i s t a d , 71. T e l é f o -
no M11877. 
22415 3 s. 
V A R I O S 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO 
ruedas , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e , 117. 
22134 31 » 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas , p r o p i o p a r a f r u t a s , aves y 
v i andas . I n f o r m a su d u e ñ o en l a ca l le 
2 y 31, Vedado , t o d o s l o s d í a s de 1 e n 
ade lan te . J o a q u í n P e ñ a . 
22412 3 s. 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y P o c i t o . Te7.. A-4810. 
v l c l o U r a a d « ^ u 1 f 8 - t 0 d a 8 del V*1*- cotl 
ñ o r a s r ] ^ f C U Í O i* e,n e l « « t a b l u . a tod;.s 
u n t t r v i i i ^ ^ y .de. ^ n o c l » e . I*1168 tengo 
c lc lP t trV^l0Q « f P ^ i de mensa je ro^ en b i -
e w í ^ Para d ^ P a ^ a r las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se r e c i b a n . 
en Pein^ .^UCUr8ale , ' í , e n J e s ú 8 del M o n t e . 
t e W f L ^ 6 ^ 0 - . ^ e l V e d u d o , Ca l le A y 17 
M á x h n o f * * ™ ! 2 : y r t e n « " a n a b a c o a , c a l l é 
f„„ v n o . G < 5 m e ; í ' n ú m e r o 109, y en todos 
é f o n n ^ i 0 ^ ^ l a H a b a ™ , a v i / a n d o a F t e -
d l í t a m e m e 8 1 0 - ^ 8 e r á n Bervido8 
rutV 2U£ ^ f í ^ a n que c o m p r a r b u r r a s p a -
sL a «f, H iUfi lar bur ras . de lechtí . d i r í j a n -
H»ia d u e ñ o , que e s t á a todas ho ras en 
B e l a s c o a í n y P o c l t o . t e l é f o n o A-4810. que 
se l a s da m á s bara tan que n a d i e . 
. ^ " P l i ' - o a los n u m e r o s o s m ? r -
ilf qu-e tlê e e8ta ca8a- en *™ 
j as a l d u e ñ o a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-4810. 
T I ./Mi?TSB ^ E C T R I C O , N U E V O . D E 
y j 7 2 H P., c o m e n t e 220, se vende en 
casa de A c e b a l xNeptuno, ' 2 1 . Se da en 
v W . .¿265o 2 s 
TT'MBARC A C I O N E S . SE V E N D E N B A R -
J - J eos de vela r emo lcado re s y l a n c h o n e s 
de gaso l ina . I n f o r m e s : J . K . Me P h e r s o n 
A p a r t a d o 2205. H a b a n a . * 
- ^ 8 2 B. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s en n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , de r o m a -
nas pa ra p&sar c a ñ a y de todas clases 
calderas , d o n k e y s o bombas , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w i n c h e s , arados , g r adas , desg ra -
nadoras de m a í z , c a r r e t i l l a s , t anques , etc. 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a 9. 
H a b a n a . ' 
_ r ¿ t í m 31 m 19 
POZOS ARTESIANOS 
Vendo, barata, magnifica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba. 24. 
M-1005. 
22432 10 s. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
JTX. nemos r a i l e s v í a es t recha y v í a a n -
cha, de uso, en b u e n estado. T u b o s f l u -
ses. nuevos, p a r a ca lde ra s y c a b i l l a s co 
i r u g a d a s - G a b r i e l , " l a m á s r e s i s t e n t e en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co 
M o n t e , n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 i n 19 Jn 
ISCELAMEA 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 1152. 
22740 9 S 
C E V E N D E U N M O T O R , D E 7 U 8 C A -
KJ ba l los . Puede verse en C r i s t i n a , 56. 
A l m a c é n de m a d e r a s . 
22728 3 s 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mictz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 32, Habana, 
Apartado 1152. 
22741 9 s 
Q E C O M P R A E A M A Q U I N A R I A D E 
O u n a f á b r i c a de f ideos , o se hace ne-
goc io c o n una que e s t é I n s t a l a d a . P r o -
pos ic iones a D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l . 
A p a r t a d o 135S. 
22745 7 K 
" ¡ V r A Q U I N A R I A S : E N T R E G A S E N 8 E -
Í.ÍJL g u i d a l a s . t e n e m o s en e x i s t e n c i a . U n 
m o t o r O t t o , de 25 H . P. U n m o t o r A l a m o , 
de 35 H . P. B o m b a s m a g m a s de todas 
d i m e n s i o n e s , c o n c a m i s a de bronce . 
C o m p r e s o r e s de a i r e de 8x8x8 y de 
8x8x10. AVinche N a t i o n a l de 7"x l0 - ' , con 
c a l d e r a d o b l e t a m b o r . W i n c h e de dob l e 
c i l i n d r o de 6^4"x l0 , de d o b l e t a m b o r . 
AVinche O.&S. d o b l e c i l i n d r o , de 7••xl0,• ' 
de u n t a m b o r . B o m b a s d ú p l e x de t odas 
d i m e n s i o n e s y v á l v u l a s e s f é r i c a s . Dos j u e -
gos de c e n t r í f u g a s " H e p w o r t h " S O - x l ó , " 
e je hueco. U n t acho v e r t i c a l Dees ley de 
10' d i á m e t r o , 6 se rpe t lnas de cobre. U n 
tacho v e r t i c a l de c a l a n d r i a , de 8" d i á -
m e t r o . U n t r i p l e efecto v e r t i c a l de 3.500' 
s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . T a n q u e s de h i e r r o 
v a r i o s t a m a ñ o s . U n t r i p l e efecto de 
4.500- de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . U n i ó n Co-
m e r c i a l de Cuba , S. A . Cuba , n ú m e r o 33. 
T e l é f o n o A-8522. 
22708 ^4 s 
O E V E N D E U N M O T O R D E M E D I O C A -
O ba i l o , p a r a c o r r i e n t e 220. M o n t e , 250. 
MA Q U I N A R I A . SE V E N D E U N M O T O R m a r i n o de 70 H . P. p r o p i o p a r a re-
m o l c a d o r o c h a l a n a . No t i ene u n mes de 
uso. Se vende p o r t e n e r que e m b a r c a r e l 
d u e ñ o . J . R . Me. P h e r s o n . A p a r t a d o 2205. 
H a b a n a . 
22547 2 s. 
"1VTAQUINA D E ARAR "TRACKXAYR" . 
1YJL Se vende u n a m á q u i n a .de a r a r 
" T r a c k l a y s - ' , de 75 H . P., de poco uso, con 
sus dos secciones de a r a d o de discos 
Lacrosse . I n f o r m a r á : J . M . Otero. P r a -
do, 23. 
22557 12 s. 
AV I S O . SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S de coser, dos de c a j ó n , u n a de o b i l i o 
c e n t r a l . E n 15 pesos y o t r a en 14 pesos 
y o t r a 3- l |2 de g a b i n e t e , casi nueva . 
Todas m u y ba ra t a s . A p r o v e c h e n ganga . 
B e r n a z a , 8, L a N u e v a M i n a . 
22413 4 s. 
Se vende un cilindro de 10 tone-
ladas. Almacoa. Apartado 1049. 
C 6941 8d-25 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C E VENDEN TRES CALDERAS, DE USO, 
O m u l t i t u b u l a r e s , en b u e n estado. U n a 
de 18 p ies de l a r g o p o r 5M¡ pies de d i á -
m e t r o , con 100 caba l los de fue rza , en 
$1.500. Dos J imaguas de 18 pies de l a r g o 
po r 7 pies de d i á m e t r o , c o n 200 caba l los 
de f u e r z a » a d a una , p o r $1.800 cada c a l -
dera. Es t a s c a l d e r a s se e n t r e g a r á n a una 
p r u e b a de 120 l i b r a s de p r e s i ó n h i d r a ú -
l i ca . P a r a I n f o r m e s : d i r i g i r s e a I g n a c i o 
Golcoechea. T a l l e r de P a l l e r í a y Calde-
r e r í a C a l b a r l é n . 
C '6920 15d-25 
C 6887 SOd 23 
Gran existencia de motores eléc-
tricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramid de doble 
acción. Motores de gasolina. En 
camino winches y mezcladoras de 
concreto. Gran liquidación de 
efectos eléctricos. De Bernard & 
Co, Obrapía, 74» Teléfono M-1699. 
C 6011 7d-2í 
¡HACENDADOS! 
T e n g o u n a ch imenea de acero, casi nue-
va que vendo, hecha en secciones t o r -
n l iadas p a r a f á c i l t r a n s p o r t e y m o n t a j e 
9 pies de d i i á m o t r o p o r 110' de l a r g o 
cen su base de b ievro f u n d i d o , con sus 
v i en to s de a l a m b r e s t o r c i d o s . Informa,rü 
y o s é M a r í a P lasencia . C o n c o r d i a , 40 i í a -
Lana . 
_ ? 2 8 7 2 10 3> 
REALIZACION 
A l f a r d a s , t a b l a y t i r a n t e s de p i n o tea, 
en p e r f e c t o es tado . A z u l e j o s b l ancos y 
de co lo r . A n t e p e c h o s de b a l c ó n , c a b i l l a 
y p l a n c h u e l a f l o r eada . An tepechos , de p i -
l a de j a r d í n , p l a n c h u e l a f l o r e a d a f i n a . 
B i sagras de meta! , nuevas , 5 po r 7, 4 
po r 4, 1.700 pies de cedro, en t i r a n t e s y 
t i m b a s a §40 m i l l a r . C a b i l l a c u a d r a d a y 
l i s a , v a r i o s t i p o s , en c a n t i d a d y p o r 
u n i d a d . C a ñ e r í a a r a agua de 1, 3¡4 y 312 
p u l g a d a , t i r a s l a rgas . P iezas p e q u e ñ a s , 
ga iban izadas , p a r a c a ñ e r í a , t o d o s t i p o s . 
C a r r e t i l l a de a l m a c é n casi n u e v a ; c r i s -
ta les , b lancos y de co lor , f i n o s , d ive r sos 
t i p o s . Escodas, y u n q u e , picos y p i z o n e s , 
h i e r r o acerado , espejos de h i e r r o , f l o r e a -
dos, m o d e r n o s . G u a r d a vecinos , c a b i l l a 
y lanzas, tres t í t - m a ñ o s , ga fas boca de 
cangre jo , h o r n i l l o s y p a r r i l l a s , h i e r r o 
f u n d i d o y dulce , l o z a p o r t a b l a , hueca y 
m a c i z a , lozas de m á r m o l b l anco , p r i e t o 
y g r i s . L o z a de H a m b u r g o e i s l e ñ a . 
L a d r i l l o c a t a l á n , nuevo y usado. L a d r i l l o 
c o r r i e n t e . L a v a b o , e s m a l t a d o , l laves, ca-
b i l l a s de v a r i o s t i p o s , p a r a t r anques de 
casas, etc. Mosa icos , s i n uso, p i n t a s f i -
nas, p r e c i o o c a s i ó n . M a c h o n e s m o d e r n o s , 
c r i s t a l e s f i n o s . M a r t i l l o s de m e c á n i c o . 
M a n d a r r i a s , h i e r r o a c e r á d o , d ive r sos t a -
m a ñ o s . Mordazas t res t a m a ñ o s . N ive le s do 
a l b a ñ i l . T r e i n t a pe r s i anas mor lernas , c o m -
p l e t a m e n t e I g u a l e s y en pe r f ec to estado. 
P u e r t a s de h i e r r o de t r e s , dos y u n a h o -
j a , luceta , etc. P u e r t a s de t ab le ro , y a 
l a e s p a ñ o l a , p e q u e ñ a s , mode rnas . D o c e 
huecos, puer tas en p e r f e c t o es tado, p r o -
p ia s p a r a bodegas, etc. P l a n t i l l a s de h i e -
r r o pa ra c o r t a r lozas de m á r m o l , v a r i o s 
t i p o s . Pa l a s de a l b a ñ i l e s . P iezas de ba-
r r o y de h i e r r o , t odos t i p o s . P l a n c h a s 
de z inc . P l a n c h u e l a de h i e r r o l a r g a s , de 
1|4 p o r 4, 3 y 2 pu lgadas , de ancho. Ocho 
ruedas de car ros . Rejas de c a ñ o , v a r i o s 
t i p o s . T r a g a n t e s , g r a n d e s y chicos a $5 
q u i n t a l . T e j a c r i o l l a . T a n q u e s de i n o d o r o 
c o m p l e t o s . T a n q u e , t a z a y u r i n a r i o es-
m a l t a d o . T e l a a l a m b r a d a s i n uso. ("ar los 
I I I , 35, m o d e r n o , e n t r e F r a n c o y Su-
b l r a n a , a todas horas . 
22911 4 a. 
Q E V E N D E N U N O S T O R N I L L O S D E 
O banco, h e r r a m i e n t a s de p a i l e r o y he-
r r e r í a ; poleas , conos , unas p i e d r a s de 
m o l i n o , u n a p i e d r a de e smer i l , dos l l a -
ves de b ronce de q u e m a r p e t r ó l e o y v a -
r i a s h e r r a m i e n t a s m á s . A m a r g u r a , 71, 
bajos . 22840 4 s 
Q E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
O pieles de dos faces, s k u n k y a r m i n i o , 
acabado de l l e g a r de E u r o p a , ñ l t i m a m o -
da . $300 C o s t ó m á s de l d o b l e . I n f o r m e s : 
A - 5 2 1 1 : de 12 a 3. 
22853 4 s 
Q E V E N D E N 1.4S6 P I E S C A B L E D E 
O c o b r e 5i8. San I s n a c i o 9 - l | 2 . M . P é r e z . 
228IS0 4 s. 
Í> U E D A M O T O R S E V É N D E C O N StT \ i b i c i c l e t a , j u n t a o s e p a r a d a ; e s t á n u e -
v a ; se da b a r a t a . V i l l e g a s , 129, ba jos , en -
t r e Sol y M u r a l l a . 
22700 2 s. 
Por 30 centavos sellos 
150 diferentes, extran-
jeros. Cuba, 100 un 
jeso. Compostela, 491/2. 
toda clase sellos. Vendo 
libretas con cuadritos; dos, 5 cen-
tavos. 
22739 3 s 
Compro 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo Hltros "PAS-
TEÜR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, númera 
66168. Teléfono A-3518¿ 
BT R A T O - SE VENDE UN TRACTOR DE 4 5 ^ a b a l l o s , en b u e n estado. I n f o r m a a F r a n c i s c o L ó p e z . Cua re l r a s . 
C-1910 
T ^ T T T T O S - SE VENDE UNA COLECCION 
S d^ "etíos de unos 7.000 e j e m p l a r e s d i -
i d J i f ^ t . I n f o r m e s : M o n t e . 131 ; d e „ 10 a 
22653 f e ren te s 1. 
V ^ r V ü T A S D E C E D R O Y R E J A S C O N 
l é f o n o A-1649. 4 
22662 
DE INTERES A LOS CAFETEROS 
Se venden dos Depósitos modernos 
oara leche y café, con cinco meses J e 
l uso, en $100.00. Informrji: Cafe La 
| Eminencia", Belascoaín y San José. 
22463 4 s-
E~ N ~ S A N R A F A E L , 44, SE V E N D E N ve in te q u i n t a l e s de cobre , b ronce y 
¡ dos m o t o r e s e l é c t r i c o s , 
i 22480 
Septiembre 2 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo* 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P a r a los h u é s p e d e s 
A Senator from Kentucky, was one 
day walking down Pennsyivama Ave-
nue, in Washington, when a dapper 
young gentleman approached hlm anu 
said: : 
— ¡Ah, Senator, how do you do? 
I called on you this moming. Did you 
get my card? 
—Yes—said thhe Senator — but 
what did you mean by writing "E. P." 
in the comer? 
— ]Oh! that 's the correct thing, 
you know—said the yoüng man.— 
when you leave the card yourself. It 
means "en personne", left in person. 
Next day it was the Senator who 
met the young gentleman, and acos-
ted him with the question: 
—Did you get my card? I called 
on you this moming, or, well.— i 
called by proxy. 
—Yes—was the reply—but what 
in the world did you mean, Senator, 
by writing S. B. A. N. in the comer? 
-That 's something new, isn't it? 
—O, no!—said the Senator—that's 
the correct thing when you^ don't leave 
the card yourself. That means "Seot by 
a nigger." 
Esta historia la estaba contando 
Mr. Treto a Mr. Varona Suárez en el 
té de la otra tarde en el Country Club. 
Mr. Vito Cándia me pidió que la re-
produjera para que se enterara la Mi-
sión y yo la he transcrito consideran-
do que no les vendría mal un poco de 
literatura a nuestros estimables hués-
pedes. 
Por otra parte este escrito, en in-
glés, va a tener su aplicación inmedia-
ta y su utilidad, por lo tanto es in-
contestable. En la mañana de hoy to-
dos los padres de familia han llamado 
a sus hijos, hembras o varones y les 
han pedido que les traduzcan "eso." 
De este modo quieren convencerse si el 
profesor de inglés (varón o hembra) 
enseña bien el idioma o si está per-
diendo lastimosamente el tiempo y el 
dinero. 
No quiero hacer comentarios sobre 
el resultado. Algunas desilusiones ha-
brá, pero, como dicen los ingleses de 
la misión: all is well that's ends weD. 
La muerte 
ail 
Decíamos ayer que la sociedad 
liabüi-tra, donde las familias de R i -
vero y SculI gozan de gran estima-
ción por sus virtudes y por sus bon-
dades, compartiría el dolor inmenso 
que las abrun^a, y no nos equivocá-
bamos. 
La muerte de la encantadora niña 
María Luisa Scull y Rivero, la se-
gunda bija de los distinguidos es-
posos Malula Rivero y Fernandito 
Scull, ba llevado una profunda im-
presión de pesar de un extremo a 
otro de la ciudad. 
A poco de baber circulado la tris-
te noticia del' fallecimiento de Ma-
ría Luisa, la casa motuoria se vió 
invadida por los elementos más va-
liosos de nuestra sociedad. 
Las altas autoridades, representa-
ciones de la política, de -la intelec-
tualidad, de la banca, de la industria 
y del comercio acudieron a testimo-
niar su condolencia a la doliente fa-
milia. 
Patéticas escenas, situaciones hon-
damente emocionales se ofrecieron í . 
la vista de los múltiples visitantes. 
Los infortunados padres, los ape-
sadumbrados abuelos,—toda la vir-
tuosa y buena familia de nuestro 
ilustre y querido Director—se halla-
ban realmente anonadados bajo el 
peso de la" pena sin medida. 
Sólo el espectáculo de estos dolo-
res íntimos que conturban el corazón 
más frío y llevan la emoción al espí-
ritu más fuerte, puede dar idea 
exacta de la tristísima situación. 
L a pluma no es capaz de transmi-
tir fielmente la impresión directa. 
Con 'a bondadosa abuela y la des-
venturada madre de la tierna niña 
desaparecida, las cariñosas herma-
nas de Malula, Nena, Teté y Cbichí 
y las esposas de nuestros queridos 
¡Subdirector, Administrador y Conta-
dor, las distinguidas damas Silvia 
Hernández de Rivero, Estelita Ma-
chado de Rivero y Clementina Ma-
chado de Pina, que lloraban incon-
solables . 
Alrededor de ellas un grupo de 
c migas íntimas, damas de nuestra 
mejoi sociedad, trataban de aliviat 
en vano su honda aflicción. 
Nuestro admirado Director el Ex-
celentísimo Sr . D . Nicolás Rivero, 
abuelo de Miría Luisa, trataba de 
dominar con la energía de su espíri-
tu indomable y con la poderosa fuer-
za de su honda convicción de cris-
náno. el óolor terrible que torturaba 
su alma. 
Fernandito Scull., el padre infeliz, 
mostraba en el rostro el pesar que 
le marfir^aba. 
Los que conocemos la nobleza de 
su r - r í r i tu , la bondad y la franque-
za que le caracterizan, y el amor 
;iue siente hacia su familia, com-
prendíamos su angustia inenarra-
ble. 
El Administrador y el Subdirector 
del DIARIO DE L ^ MARINA, nues-
tros estimados amigos Niquito y Pe-
pín Rivero, tíos de María Luisa, se 
hallaban también dominados por el 
pesar, y con ellos se mostraban es-
l'^chamente unidos en el doler*. Re-
ne Morales, Rene Ferrán y Mariano 
Miguel. 
Las ofrendas florales a«e empeza-
ron a llegar desde las primeras ho-
ras de la tarde, ocupaban un amplio 
salón de la lujosa residencia de la 
Loma del Mazo. 
En el gran número de coronas, quo 
vimos, se hallaban las siguientes: 
A María Luisa, tus padres. 
A Tita, Hortensita 
A María Luisa, tus abuelos. 
Otras, con dedicatorias diferenteí, 
d» José René Morales y señora; de 
Nena; de Silvia y Pepín; de Colín y 
Pedrito; de Franclsquito; de Mariá-
nito y Raúl; de Emilia; de Otila Can-
niña María luisa 
Rivero 
tero, (Nurce); de Bebita Várela y 
Guilló; de Amaiita y Rafael Posso; 
dr Enriquito Ramírez y Miguel; de 
la señora de David Suero; de Michín; 
de Rosita; de Luisa Taño; de Dona-
to Milanés; de I . Pardo; de José G. 
González y señora; de Ricardo 6a-
mendía; de Armando Sainz de la Po-
ña y señora; de Pedro Pablo Echar-
te; de Viriato Gutiérrez y señora; 
de Enrique Fontanills y señora; de 
Eelisario Alvarez; de Adolfo Alonso 
y señora; de Angel y María Teres i 
Landa; de José García; de Asunción 
Varcárcel; de Carmen y Juana; de 
Rosa y Lola; de Roberto Martínez y 
señora; de Araceli Martínez; de A l -
varez Acevedo; de Pancho Peñalver; 
de José Carballeira y señora; do Ale-
jo Carreño y señora. 
De José María Arango y señora: 
de Carlos Jiménez Rojo y Saladri-
gas; de Adolfo Delgado y señora; d'-
Celso González y señora; de Otilia y 
Federico Morales; de María Dolorto 
y Hupmann; de Alicia y Néstor Men-
doza; de Perfecto Díaz y hermanas, 
de Santa Cruz y Velasco, (Empresa-
rios del teatro Martí); de la C012 
desa de Buena Vista; de Luis Men 
doza y señora; de Rosita Cadavai de 
Beinery; de Alberto Machado; de 
Teté y Rafael Solis; de Cosme de la 
Torriente; de Vicente Loríente; Ch> 
ehí y Mariano; de María Albarrán de 
Presno; de Pepito Delgado; de Cu-
quita Pina; de Mr. and Mrs. Frede-
rick; de Eugenio Likes; de Rogelio 
Zayas Bazán y señora; dé José Gar 
cía; de Consuelo Mayendía. 
Durante toda la noche fué visita-
oí sin; a la casa mortuoria. 
A las cuatro de la tarde, como se 
había dispuesto, salió el cortejo fu-
neral en dirección a la N3cr.6pcli.c. 
E n bombros del padre y los tíos, 
Fernandito Scull, Nicolás Rivero 7 
Alonso, José I . Rivero y Alonso y 
René Morales, fué conducido el ca-
dáver de María Luisa—que reposaba 
en lujosa ctjt—a la suntuosa carro-
za "Gloria", de la casa funeraria de 
Alfrado Fernández. 
íül mas'ilfico coche fúnebre, fué 
estrenado ayer, y se preparó espe-
cialmente para el sepelio de la ado-
rada niña. 
Dos lujosoa coches seguían a la 
funeral carroza conduciendo las 
múltiples y valiosas ofrendas flo-
rales. 
Tras estos, el coupé de los dolien-
tes, donde tenían asiento Fernandito 
Scull, Pepín y Niquito Rivero y Re-
ne Morales. 
Desipués, una interminable proce-
sión de automóviles y coches. Y en 
ellos los elementos más significados 
y valiosos de la sociedad cubana y 
de la colonia española que habían 
acudido a la casa y que acompaña-
ron el cadáver hasta la Necrópolis-
Entre los ííinumerables acompa-
ñantes vimos al Coronel Aurelio He-
vía, al Subsecretario de Instrucción 
Pública, Rafael M. Angulo, al Pre-
sidente de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara, Federi-
co Morales Valcárcel, al Presidente 
de la Empresa del DIARIO DE L A 
MARINA, señor Sabas E . Alvaré, los 
Vicepresidentes señores Máximo Fer 
nández San feliz y José Inclán y los 
vocales señores Bernardo Pérez, doc-
tor Manuel Rafael Angulo, Jesús M. 
Bouza, doctor Antonio Jover y Ber-
nardo Solís. 
Nuestro Subdirector el Dr. José L Ri-
vero, el Administrador señor Nico-
lás Rivero y Alonso, el Contador se-
ñor Joaquín Pina, elDlrector artísti-
señor Mariano Miguel, el Secretario 
de Redacción y Director de " E l Ta-
baco", señor José de Franco, el se-
ñor José Martínez Alvarez, el Presi-
dente y el Secretario del Casino Es-
pañol, señores Narciso Maciá y Ra-
món Armada Teijeiro, el hacendado 
señor Laureano Falla Gutiérrez, el 
doctor Claudio González de Mendo-
za, el Rector del Colegio de Belén 
Rvdo. P . Antonio Oráa, el Rector 
t'.el Colegio de Escolapios de San 
Rafael, Padre Pedro Figueras, los 
Padres lCán($ido Arbeloa, jesuíta; 
Marcelino Frunceda, escolapio; Fray 
Juan Pujarra, Comisario de la Orden 
Tercera de San Francisco, y el 
Presbítero Celestino Rivero, Cura 
co Sr. Mariano Miguel, el Secretarlo 
Párroco del Pilar, hermano de nues-
tro Director. 
Los señores Manuel Carbajal, Be-
Usarlo Alvarez, Antero Prieto, Ra-
món Larrea, el Abogado Fiscal de 
esta Áudiencla señor René Ferrán, 
el doctor Francisco de Irizar, Vicen-
te Loríente, René Morales, Licencia-
do José Fernández Fuentes, el Conde 
de O'Reilly José I . de la Cámara, 
Rafael Montalvo y Mantilla, Ramón 
Montalvo y Morales, Celso González, 
doctor ESorique Casuso, doqtor " Se-
cundino Baños. 
E l teniente Feliciano Sánchez, 
Ayudante del Jefe de Policía, en re-
presentación de éste; los señores 
Alberto Guijllot, Fernando Beren^ 
fuer, Luig Comas, Francisco y Al-
berto Ruz, el Comandante señor 
Sainz de la Peña, los doctores Ri -
cardo Martínez, Pedro González Lló-
rente, Gerardo Pardos y Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
Los señores Donato Milanés, Ju-
lián Santa Cruz, Paco Velasco, Os-
car Fernández, Juan Corzo, en repre-
sentación del Director de " E l Triun-
fo"; Arturo, García Vega, Francisco 
González, Federico Ibarzábal, en re-
presentación de " L a Prensa"; Per-
fecto y Antonio Díaz, Federico Ro-
sainz ,en representación de " E l Co-
mercio"; Segundo García Pola, Bal-
bino Lage, Ramón Zuaznábar, Anto-
nio Suárez, José A . Fernández, Be-
nito Faiñas, Fernando Rivero, Celes-
tino Alvarez, Teófilo Pérez, Pedro 
Giralt, Mario Franco, Ulises Alfau, 
J . González, Luis Cepeda, M. Lina-
res, doctores L . Frau Marsal y Jo-
sé López Goldarás, José I . Solís, Ga-
briel Blanco, Lorenzo Blanco, Pru-
dencio Fernández, Constantino Mar-
tínez, Octavio Dobal y José Carba-
lleira. 
Muchas personas esperaban la lle-
gada del cadáver a la Necrópolis pa-
ra unirse a la funeral comitiva- Allí 
vimos reunida la redacción del DIA-
RIO D E L A MARINA y casi todo el 
personal de la casa. 
E n la Capilla de entrada del Ce-
menterio de Colón se cantó el "Glo-
ria", oficiando el Padre Celestino 
Rivero. auxiliado del ^Capellán de la 
Necrópolis, Padre Antonio Rodrí-
guez, acompañándoles en el armo-1 
nium el doctor Felipe Caballero,' 
Deán de la Santa Iglesia Catedral. 
E l cadáver de la niña fué coloca 
do en el panteón de René Morales. 
Terminada la triste ceremonia, 
despidif^on el duelo Fernandito 
Scull, Niquito y Pepín Rivero y Re-
né Morales. 
L a redacción del DIARIO reitera 
a las familias de Rivero y Scull su 
condolencia y hace votos porque ha-
llen la necesaria resignación. 
PEDRO GÓMEZ MENA 
Servic 1 0 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
J1TENCION PERSONAL JÍL C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comerc ia l 
de este p a í s . 
por cable y le tras sobre todas p a r -
tes del M u n d o , inc luyendo C h i n a . 
CARTAS CREDITO 
Y CHEQUES VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No, 57. — OFICIOS No, 28. 
J1VENIDA *DE ITALIA (Galiano) No. 66 
MANZANA *DE GOMEZ, por Zulueta, 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. m. 
a 10 p. m . de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No> 88, los Sábados de 8 p>m. a I D p. m. 
01 
nacido para nosotros 
aa hecho ver que doa ma8as9 
a distinta temperatura form 3̂"860̂  
güera grandiosa quQ a la ^ 
nes de kilómetros ha briiijJ3 ^ 
cielo cou resplandecleutea ,0,ea« 
E n la banda de luz d e s c o m n , , , ^ 
efecto, se observaban dos 
a altísima temperatura y ot̂ 8116^ 
que indica la existencia de0 6̂ ^ 
a última temperatura y otr Sa«fj 
yas negras, que presupon, h ^ 
cía del Hidrógeno, probable B 
calcio y allá en un extrem 
banda espectral, por ]a resi«Í6 JÍ 
CIENTIFICAS 
Un nuevo sol 
De propósito ha dejado el cronis-
ta de las cosas del cielo hablar a sus 
lectores del nacimiento del nuevo 1 
Sol. Nada podía decir en los prime-
ros días que no fuera un fárrago d R 
palabras para ocultar la pobreza de 
la noticia. Hoy que ya podemos de-
cir algo comenzaremos por consig-
nar la fecha de la aparición que de-
bió ser entre el 6 y el 7 de Junio, 
tuesto que se vió en Madrid al me-
diar la noche del 8 al nueve; de Sui-
a comunican que un astrónomo de-
dicado al estudio de estrellas visibles 
vió la nueva en la noche del siete. 
Todavía se ve entre las constela-
ciones del Aguila y de la Serpiente. 
A, primera hora de la noche, entre 10 
y 12 se muestran hacia el S E . las 
tres estrellas de aquella constelación 
más brillantes con Altair de prime-
ra magnitud en medio. Pues bien: a 
!a derecha del observador, hacia el 
Sur, y próximamente a la mitad de 
la altura entre el horizonte y el cé-
nit, se parece un trapecio estelar ca-
si isósceles, formado por tres estre-
llas y la Nueva, que brillan como 
'as compañeras de Altair- E l vértice 
superior de la derecha es la estrella 
poco ha nacida para nosotros. 
Los primeros días de su aparición 
brilló con fulgores tan intensos, que 
sólo Sirio, la de intensidad no igua-
'ada por ninguna estrella, los sobre-
pasaba. 
E n la escala de magnitudes qu« 
asigna a la. estrella más brillante la 
magnitud—(menos) figuró la Nueva 
con 1. Después fué perdiendo brillo 
rápidamente e^ las noches del 11, 
1L y 13 de Junio, y desde entonces, 
aunque sigue perdiendo intensidad, 
es por modo muy lento y suave. Hoy, 
14 de Julio, brilla como una estrella 
de cuarta magnitud, positiva, o sea 
por encima de cero, número de par-
tida asignado a Vega la estrella de 
la L ira , que con brillo azulado luce 
ahora a las diez de la noche en lo 
más elevado del cielo. 
E n el Observatorio de Madrid, 
además de medirse diariamente con 
un fotómetro de cuña al biilla de la 
estrella, se ha determinado exacta-
mente su posición en. el cielo, lo que 
permite oflrmar que no es una estre-
lla que aumentó repentinamente de 
brillo, sino verdaderamente es una 
estrella, que no existía antes, o al 
existía, era tan débil en tiempos na-
sadog que no figura en los oatólo-
gos ordinarios, en los Observatorio^ 
norteamericanos donde se fotografía 
diariamente el cielo, podrán decir la 
última palabra, al revisar las placas 
fotográficas de la reglón del Aguila 
impresionadas en los días anteriores. 
También se han hecho en el Obser-
vatorio de Madrid interesantísimos 
estudios con ia luz descompnesea de 
la estrella Nueva. Por medio de pris-
mas y de resaltos, aparatos ópticos 
que descomponen la luz, se ha estu-
diado el espectro del astro recién 
violeta, una nueva raya ren 
radiaciones luminosas p r o n i ^ 
ciertas estrellas en formación ^ 
las nebulosas. • ^ 
Acontecimiento e<, e] nac 4| 
Sol, de importancia suprem ae 
los astrónomos. Aunque inu^11^ 
ha avanzado durante los f i i t ñ v , 89 
años en el conocimiento fte i 08 ^ 
estelar, quedan aUn por * vl^ 
muchos misterios, verdades i * 
ñas del cielo de vida en lo, 7 ^ 
difíciles de llenar. Y precisaSr08' 
en los momentos de singu^j. r*6^ 
ción, durante las enormeg convnfri 
nes de los individuos siderales J"0* 
den rastrearse las dudas, y art^lr 
algunas incógnitas. ^ 
E n la aparente v serena n n ^ i 
d9 ios cielos donde ordinarW? 
no nos damos cuenta de log camhr 
cino durante el transcurso de n, 
chos años, estos momentos en 01^ 
Sol sufre tan violentas ^^¿11111 
que le llevan en pocos días desde 
Intensidad solo Igualada por g :̂ 
hasta brillar como una estrella d! 
cuarta magnitud, son momentos ^ 
crisis, en los cuales puede bien raS 
garse el velo, entreverse algo del ais-
trio por él encubierto. 
Pero téngase en cuenta que lo m 
ahora vemos en el cielo ocurrió afii 
bace ya muchos años.La luz con co. 
rrer por el espacio infinito a razón 
de 300,000 kilómetros por cada sê  
gundo, tarda muchos años en venir 
desde aquellas regiones- Desde 1Í 
más cercana, emplea 12 años, y ^ 
ta, cuya distancia no ha podido aw 
medirse, seguramente que no ealí 
las más próximas. 
Así esta novedad que el cielo iloj 
muestra en estos instantes es mu 
novedad relativa. Pasó lo que ahois 
tanto ha excitado la curiosidad ctót-
tífica hace ya años . . .Todo es fefát, 
vo y sólo podemos columbrar CM 
la imaginación que puede existir } 
existe realmente. Pero de 'él ñijfc 
sabemos hasta que despojados de la 
envoltura material, asciende el esp 
ritu purificado hacia la eterna » 
gíón de la Verdad. 
Aspiración que nuestro Pr. Luis ds 
León importalizó en aquelos versoi, 
que dicen: 
Cuando será que pueda 
Libre de esta prisión volar al cWÍ 
Y en la escondida senda 
Que huye más del suelo 
Contemplar la verdad pura y serení 
RIGU 
Madrid, Julio 14 de 1918 
I 
1 
Al 1 por 206, sobre ioyai y 
valores. 
"La Regente' 
K E F T U S Q Y AKiSTAD 
21 DIARIO DE LA MAS». 
íCA es el periódico de 
ver «teeoiacián de la Bepfr 
toa. 
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